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ALKUSANAT
Väestölaskentatietoja vastaavia tietoja aletaan tuottaa vuosittain rekisteripohjaisesti, ensimmäi­sen kerran vuodelta 1987.
Tässä raportissa on verrattu rekistereistä päätel­
tyjä keskeisiä väestölaskentatietoja vuoden 1985 väestölaskennan sekä työvoimatutkimuksen tietoihin. Selvityksen tavoitteena on kuvata sitä, millaisia 
muutoksia rekisteripohjaiseen tiedonkeruuseen siirtyminen aiheuttaa aikaisemmin lomakkeella 
kerättyihin väestölaskentatietoihin.
Selvityksen on tehnyt suunnittelija Helena Korpi ja 
atk-suunnittelusta ja -toteutuksesta ovat vastan­neet pääsuunnittelija Raija Kannusmäki ja atk- 
suunnittelija Markku Koivula.
Helsingissä, maaliskuussa 1989
Olavi E. Niitamo
Aarno Laihonen
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1 .JOHDANTO
Vuoden 1985 väestölaskenta (VL 85) oli viimeinen 
koko väestölle lomakkeella suoritettu väestölasken­ta. Väestölaskentatietoja vastaavia tietoja aletaan 
tuottaa rekisteripohjaisesti, ensimmäisen kerran 
vuodelta 1987 ja sen jälkeen vuosittain.
Tämän rekisteripohjaisen työssäkäyntitilaston ver­
tailukelpoisuuden ja luotettavuuden selvittämiseksi 
lomakelaskentaan verrattuna pääteltiin vuodelta 
1985 rekistereistä tiedot pääasiallisesta toimin­
nasta, ammattiasemasta ja juridisesta muodosta eli 
tehtiin ns. rinnakkaistilasto. Näitä tietoja verrattiin vuoden 1985 väestölaskennan tietoihin. 
Rinnakkaistilastossa ei voitu verrata rekisteripoh­
jaisesti toimialatietoja eikä työpaikkatietoja lomakelaskennan tietoihin, koska vuodelta 1985 ei 
vielä ollut olemassa henkilöiden kytkentää toimi­paikkoihin monitoimipaikkaisten työnantajien palve­
luksessa oleville.
Lisäksi rekistereistä pääteltyjä tietoja verrattiin 
Tilastokeskuksen työvoimatutkimukseen, joka on 
kuukausittain suoritettava otostutkimus.
Rinnakkaistilaston perusjoukkona oli vuoden 1985 
väestölaskennan 15 vuotta täyttänyt väestö. Vertai­
lussa työvoimatutkimukseen oli mukana työvoimatut­kimuksen marraskuun 1985 otokseen kuuluneet henki­löt. Tämä vertailun tulos korotettiin työvoimatut­
kimuksen korotuskertoimilla ja korotettuja lukuja verrattiin (prosenttiosuuksina) työvoimatukimuksen korotettuihin lukuihin.
Vuodelta 1980 on tehty vastaava selvitys eli ns. 
koetilasto 20 kunnasta.(1) Koetilastossa tietoja vertailtiin vuoden 1980 väestölaskennan tietoihin. 
Vertailut tehtiin lähinnä ammatissatoimivuuskäsit- 
teellä, koska sitä käytettiin 1980 väestölaskennas­sa.
(1) Pääasiallisen toiminnan, toiminnan laadun ja 
ammattiaseman määrittely rekisterien avulla: 
kunnittainen koetilasto. Tilastokeskus, Raportti 1986:17.
KÄYTETYT AINEISTOT2 .
Tiedot pääteltiin pääasiassa niistä rekistereistä, 
joita tullaan käyttämään rekisteripohjaisessa työssäkäyntitilastossa. Työssäkäyntitilastoon saa­
daan vielä joitakin rekistereitä, joita ei vielä 
vuodelta 1985 ollut saatavissa. Nämä on mainittu 
luettelon lopussa.
Rinnakkaistilastoon otettiin tietoja eri rekiste­
reistä seuraavasti:
1. Verohallinnon ylläpitämästä vuoden 1985 verotus- 
rekisteristä otettiin henkilöille tulotiedot ja opiskelijavähennystiedot sekä muodostettiin 
jaettu yrittäjätulo -tieto.2. Verohallinnon ylläpitämästä vuoden 1985 palkka- 
ja eläkerekisteristä (PER) otettiin tulot 
työnantajittain sekä tiedot työnantajista.
3. Verohallinnon ylläpitämästä työnantajarekiste- 
ristä (ent. KANTOI:n perusrekisteri) vuodelta 
1985 otettiin työnantajan juridinen muoto ja 
yhtiömiestieto.4. Eläketurvakeskuksen (ETK) ylläpitämästä työsuh­
derekisteristä vuodelta 1985 otettiin yksityisen sektorin palveluksessa olleiden työsuhdetiedot 
laskentaviikolla (11.-17.11.1985) vakuutusla- 
jeittain.5. Työvoimaministeriön ylläpitämästä työnhakijare- 
kisteristä vuodelta 1985 otettiin työttömyystie- 
to laskentaviikolla.
6. Kansaneläkelaitoksen eläketiedoista vuodelta 
1985 otettiin tieto eläkkeelläolosta (kansanelä­
ke ja rintamasotilaseläke) laskentaviikolla.
7. Kunnallisen eläkelaitoksen (KUEL) henkilöstöre­
kisteristä vuodelta 1985 otettiin kunnan palve­
luksessa olleet laskentaviikolla.
8. Tilastokeskuksen palkkatilaston kunnallisesta 
henkilöstörekisteristä lokakuulta 1985 ja tunti­
palkkaisten rekisteristä marraskuulta 1985 otet­
tiin ko. ajankohtana kunnan palveluksessa ol­
leet.9. Valtiokonttorin ylläpitämistä valtion virkamies­
ten, työntekijöiden ja tuntipalkkaisten rekiste­
reistä otettiin tiedot lokakuussa 1985 valtion 
palveluksessa olleista.10. Tilastokeskuksen ylläpitämästä (nyk. ylläpitäjä 
valtiokonttori) valtionapulaitosten rekisteristä 
otettiin tiedot valtionapulaitosten palvelukses­
sa lokakuussa 1985 olleista.
11. Tilastokeskuksen korkeakouluopiskelijatiedostos-
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ta otettiin tiedot korkeakouluissa opiskelevista 
vuodelta 1985.12. Valtion opintotukikeskuksen ylläpitämästä 
opintotukirekisteristä tieto syyslukukaudella 1985 opintotukea saaneista.
13. Ammattikasvatushallituksen ylläpitämästä yhteis- 
valintarekisteristä otettiin tiedot yhteisvalin­
nassa kouluihin otetuista syksyllä ja keväällä 
1985.
14. Kansaneläkelaitoksen (KELA) henkilöstörekiste­
ristä otettiin työsuhdetiedot vuonna 1985 KELA:n 
palveluksessa olleista, (KELAn palveluksessa ol­
leet eivät sisälly ETK:n eikä valtion rekiste­
reihin) .
15. Postipankin henkilöstörekisteristä otettiin 
vuonna 1985 PSP:n palveluksessa olleet, (PSP:n 
palveluksessa olleet eivät sisälly ETK:n eikä valtion rekistereihin).
16. Merimieseläkekassan tiedoista otettiin vuonna 
1985 merimieseläkevakuutettuna olleet (eivät 
sisälly ETK:n tietoihin).
Vuodelta 1985 puuttuivat seuraavat rekisterit, jot­
ka tulevat olemaan mukana työssäkäyntitilastossa:
Kirkon palvelussuhderekisteri (n. 15 000 henk.), 
josta saadaan ETK:sta puuttuvat tiedot kirkon palveluksessa olleista
Suomen Pankin henkilöstörekisteri (n. 1 400
henk.), josta saadaan tiedot SP:n palveluksessa 
olleista (ne puuttuvat ETK:n tiedoista) 
Ahvenanmaan maakuntahallituksen henkilöstötiedot (n. 2 000 henk.), jotka puuttuvat ETK:n tiedois­ta
Pääesikunnan varusmiesrekisteri, josta saadaan 
vuosittain varusmiespalveluksessa olleet Työvoimaministeriön työllisyyskoulutusrekisteri, 
josta saadaan työllisyyskoulutuksessa olleet (18 000 henk./v)
3.
TIETOJEN MUODOSTAMISEN PERIAATTEET
Vertailut tehtiin työvoimakäsitteellä, eli tutki­
musajankohta oli 1985 väestölaskennan lomaketiedus- 
telun laskentaviikko 11.-17.11., rekisteritiedot 
muodostettiin niin läheltä tätä ajankohtaa kuin mahdollista.
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Työvoimakäsite tulee olemaan pääkäsite myös rekis- 
teripohj aisessa työssäkäyntitilastossa.
Pääasiallisen toiminnan ja ammattiaseman päättely- 
järjestys oli seuraava:
1. Työnhakijarekisterin mukaan laskentaviikolla 
yhdenkin päivän työttömänä olleet
2. Yrittäjät
3. Palkansaajat4. Opiskelijat5. Eläkeläiset KELA:n tietojen perusteella
6. Tulojen perusteella palkansaajiksi määritellyt
7. Eläkeläiset eläketulojen perusteella
8. Muut työvoimaan kuulumattomat.
Päättelyjärjestys muodostui periaatteessa sillä 
perusteella, miten eri luokat määritellään väestö­
laskenta- ja työvoimatilastoissa. Työllisiin kuulu­vuus 'voitti' opiskelun ja eläkeläisyyden. Joissa­
kin tapauksissa rekisterien laatu ja luonne vaikut­tivat päättelyjärjestykseen, mm. työttömien päätte­
ly suoritettiin ensin lähinnä siksi, jottei päädyt­
täisi Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen ja 
työvoimaministeriön työnhakijarekisterin lisäksi 
kolmanteen "viralliseen" työttömien lukuun.
Työllisten päättelylähteet olivat ETK:n työsuhdere­
kisteri, kunnalliset henkilöstörekisterit sekä 
valtion henkilöstörekisterit, KELA:n ja PSP:n 
henkilöstörekisterit ja merimieseläkekassan meri- 
miestiedot. Pieni osa yrittäjistä ja palkansaajista pääteltiin tulojen perusteella. Työttömien päätte- 
lylähde oli työvoimaministeriön työnhakijarekiste- 
ri.
Opiskelijoiden päättelylähteenä olivat opiskelija­
rekisterit ja verotuksen opiskelijavähennystiedot 
ja eläkeläisten päättelylähteet olivat KELAn eläke- 
tiedot ja verotuksen eläketulotiedot.
Päättelysäännöt muodostettiin kokeilemalla päätte­
lyltä eri tavoilla ja eri järjestyksessä. Lopputu­
lokseksi pyrittiin saamaan sellaiset päättelysään­
nöt, joilla henkilöiden määrät eri ryhmissä olivat 
mahdollisimman lähellä VL 85:n tietoja ja samaan 
luokkaan kuuluvien osuus mahdollisimman suuri.
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PÄÄASIALLISEN TOIMINNAN PÄÄTTELY JA TULOKSET
Taulukossa 1 on VL 85:n tiedot ja rekisteripäätte- 
lystä saadut tulokset pääasiallisen toiminnan, ammattiaseman ja työnantajan juridisen muodon mu­
kaan. Perusjoukko on vuoden 1985 15 vuotta täyttä­nyt väestö. Taulukon 1 tiedot ovat lääneittäin ja 
kunnittain liitteessä 1.
Taulukko 1: Pääasiallinen toiminta, ammatti­
asema ja työpaikan juridinen muoto vuoden 1985 väestölaskennan sekä 
rekisteripäättelyn mukaan
4.
Pääasiallinen toiminta. VL 85 Rekisteri- Ero % Sama
ammattiasema,
muoto
juridinen -tieto päättely luok
15 vuotta täyttäneitä yht. 3959 249 3959 249
Työvoima 2415 991 2452 317 1.5 94.7
Työllinen työvoima 2276 887 2312 056 1.5 94.4
Palkansaajat 1956 136 1990 883 1.8 93.8
Valtio 230 135 234 329 1.8 87.3
Kunta 400 416 437 775 9.3 87.3
Yksit, sektori (2) 
Yrittäjät ja avustavat
1325 585 1318 779 -0.5 91.7
perheenjäsenet 320 685 321 173 0.2 79.3
Työnantajat 50 358 30 037 -40.4 45.0
Yksinäisyrittäj ät 178 354 230 990 29.5 64.7
Avust. perh.jäsenet 91 973 60 146 -34.6 57.4
Työtön työvoima 139 104 140 261 0.8 70.6
Työvoimaan kuulumattomat 1543 258 1506 932 -2.4 91.5
Opiskelijat, koululaiset 370 260 338 426 -8.6 86.6
Eläkeläiset 938 202 956 636 2.0 95.5
Muut työvoiman ulko­
puolella olevat ja 
tuntemattomat 234 796 211 870 -9.8 54.3
(1) Tarkoittaa samalla tavalla luokiteltujen osuutta kummallakin kerralla 
ko. ryhmään päätellyistä
(2) Ml. valtioenemmistöiset osakeyhtiöt
Taulukossa 2 on ristiintaulukoituna rekisteripää- 
tellyt tiedot ja VL 85:n tiedot ja prosenttiosuudet 
laskettuna erikseen sekä VL 85:n luvuista että 
rekisteripäätellyistä tiedoista. Taulukko 2 on 
lääneittäin liitteessä 2. Taulukossa 3 on työvoima­
tutkimuksen marraskuun otokseen kuuluvat henkilöt 
ristiintaulukoituna rekistereistä pääteltyjen 
tietojen kanssa sekä vastaavat luvut prosenttio­
suuksina korotettuna työvoimatutkimuksen korotus- 
kertoimilla. Taulukoiden tietoja on analysoitu 
raportin luvuissa 4.1. - 4.6.
TILASTOKESKUS 1 2
TAULUKKO 2: VL85:N TIEDOT JA REKISTERI PÄÄTELLYT TIEDOT RISTIINTAULUKOITUNA 
KOKO MAA - HELA LANDET
REKISTERIPÄÄTTELY
YHT. TYÖ- TYÖL- EI
VOIM. LI PALKAN* YKSIT. VALTIO KUNTA YRIT­ TYÖT­ KUULU OPIS­ ELÄKE­ MUUT
VL85 KUUL. SET SAAJAT PALV. TÄJÄT TÖMÄT TYÖV. KELU. LÄISET
YHTEENSÄ 3959249 2452317 2312056 1990883 1318779 234329 437775 321173 140261 1506932 33B426 956636 211870
TYÖVOIMA 2415991 2304641 2181180 1888675 1258662 223056 406957 292505 123461 111350 15635 22964 72751
TYÖLLISET 2276887 2191734 2166919 1876334 1249580 222032 404722 290585 24815 85153 11863 21189 52101
PALKANSAAJAT 1956136 1909894 1887383 1851278 1226333 221613 403332 36105 22511 46242 9638 3772 32832
YKSIT.PALV. 1325585 1291951 1276410 1252921 1212368 13076 27477 23489 15541 33634 6423 2962 24249
VALTIO 230135 225178 223672 219709 7057 202779 9873 3963 1506 4957 1635 204 3118
KUNTA 400416 392765 387301 378648 6908 5758 365982 8653 5464 7651 1580 606 5465
YRITTÄJÄT 320685 281788 279487 25038 23234 419 1385 254449 2301 38897 2224 17416 19257
TYÖTTÖMÄT 139104 112907 14261 12341 9082 1024 2235 1920 98646 26197 3772 1775 20650
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 1543258 147676 130876 102208 60117 11273 30818 28668 16800 1395582 322791 933672 139119
OPISKELIJAT 370260 50803 49022 46001 27444 4894 13663 3021 1781 319457 306863 1696 10898
ELÄKELÄISET 938202 25923 22283 17748 6645 3662 5441 4535 3640 912279 808 904459 7012
MUUT YHT. 234796 70950 59571 38459 24028 2717 11714 21112 11379 163846 15120 27517 121209
VL85
YHT. TYÖ-
VOIM.
KUUL.
TYÖL-
LI
SET
REKISTERIPÄÄTTELY
PALKAN- YKSIT. VALTIO 
SAAJAT PALV.
KUNTA YRIT­
TÄJÄT
TYÖT­
TÖMÄT
EI
KUULU
TYÖV.
OPIS­
KELU.
ELÄKE­
LÄISET
MUUT
YHTEENSÄ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
TYÖVOIMA 61.0 94.0 94.3 94.9 95.4 95.2 93.0 91.1 88.0 7.4 4.6 2.4 34.3
TYÖLLISET 57.5 89.4 93.7 94.2 94.8 94.8 92.4 90.5 17.7 5.7 3.5 2.2 24.6
PALKANSAAJAT 49.4 77.9 81.6 93.0 93.0 94.6 92.1 11.2 16.0 3.1 2.8 0.4 15.5
YKSIT.PALV. 33.5 52.7 55.2 62.9 91.9 5.6 6.3 7.3 11.1 2.2 1.9 0.3 11.4
VALTIO 5.8 9.2 9.7 11.0 0.5 86.5 2.3 1.2 1.1 0.3 0.5 0.0 1.5
KUNTA 10.1 16.0 16.8 19.0 0.5 2.5 63.6 2.7 3.9 0.5 0.5 0.1 2.6
YRITTÄJÄT 8.1 11.5 12.1 1.3 1.8 0.2 0.3 79.2 1.6 2.6 0.7 1.8 9.1
TYÖTTÖMÄT 3.5 4.6 0.6 0.6 0.7 0.4 0.5 0.6 70.3 1.7 1.1 0.2 9.7
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 39.0 6.0 5.7 5.1 4.6 4.8 7.0 8.9 12.0 92.6 95.4 97.6 65.7
OPISKELIJAT 9.4 2.1 2.1 2.3 2.1 2.1 3.1 0.9 1.3 21.2 90.7 0.2 5.1
ELÄKELÄISET 23.7 1.1 1.0 0.9 0.7 1.6 1.2 1.4 2.6 60.5 0.2 94.5 3.3
MUUT YHT. 5.9 2.9 2.6 1.9 1.8 1.2 2.7 6.6 8.1 10.9 4.5 2.9 57.2
VL85
YHT. TYÖ-
VOIM.
KUUL.
TYÖL-
LI
SET
REKISTERIPÄÄTTELY
PALKAN- YKSIT. VALTIO 
SAAJAT PALV.
KUNTA YRIT­
TÄJÄT
TYÖT­
TÖMÄT
EI
KUULU
TYÖV.
OPIS­
KELU.
ELÄKE­
LÄISET
MUUT
YHTEENSÄ 100.0 61.9 58.4 50.3 33.3 5.9 11.1 8.1 3.5 38.1 8.5 24.2 5.4
TYÖVOIMA 100.0 95.4 90.3 78.2 52.1 9.2 16.8 12.1 5.1 4.6 0.6 1. 0 3.0
TYÖLLISET 100.0 96.3 95.2 82.4 54.9 9.8 17.8 12.8 1.1 3.7 0.5 0.9 2.3
PALKANSAAJAT 100.0 97.6 96.5 94.6 62.7 11.3 ' 20.6 1 . 8 1.2 2.4 0.5 0.2 1.7
YKSIT.PALV. 100.0 97.5 96.3 94.5 91.5 1.0 2.1 1.8 1.2 2.5 0.5 0.2 1.8
VALTIO 100.0 97.8 97.2 95.5 3.1 88.1 4.3 1.7 0.7 2.2 0.7 0. 1 1.4
KUNTA 100.0 98.1 96.7 94.6 1.7 1.4 91.4 2.2 1.4 1.9 0.4 0.2 1.4
YRITTÄJÄT 100.0 87.9 87.2 7.8 7.2 0 . 1 0.4 79.3 0.7 12.1 0.7 5.4 6.0
TYÖTTÖMÄT 100.0 81.2 10.3 8.9 6.5 0.7 1.6 1.4 70.9 18.8 2.7 1.3 14.8
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 100.0 9.6 8.5 6.6 3.9 0.7 2.0 1.9 1.1 90.4 20.9 60.5 9.0
OPISKELIJAT 100.0 13.7 13.2 12.4 7.4 1.3 3.7 0.8 0.5 86.3 62.9 0.5 2.9
ELÄKELÄISET 100.0 2.8 2.4 1.9 0.9 0.4 0.6 0.5 0.4 97.2 0 . 1 96.4 0.7
MUUT YHT. 100.0 30.2 25.4 16.4 10.2 1.2 5.0 9.0 4.6 69.6 6.4 11.7 51.6
TYÖVOIMATUTKIMUKSEN TIEDOT 
KOKO MAA - HELA LANDET
TYÖVOIMATUTKIMUS
YHTEENSÄ 
TYÖVOIMA 
TYÖTÖN 
TYÖLLINEN 
PALKANSAAJA 
YKSIT. PALKANSAAJA 
VALTION PALKANSAAJA 
KUNNAN PALKANSAAAJA 
YRITTÄJÄ
VARSINAINEN YRITTÄJÄ 
AV. PERHEENJÄSEN 
TYÖVOIMAN ULKOPUOLELLA 
ELÄKELÄINEN 
OPISKELIJA 
MUU
TYÖVOIMATUTKIMUS
YHTEENSÄ 
TYÖVOIMA 
TYÖTÖN 
TYÖLLINEN 
PALKANSAAJA 
YKSIT. PALKANSAAJA 
VALTION PALKANSAAJA 
KUNNAN PALKANSAAAJA 
YRITTÄJÄ
VARSINAINEN YRITTÄJÄ 
AV. PERHEENJÄSEN 
TYÖVOIMAN ULKOPUOLELLA 
ELÄKELÄINEN 
OPISKELIJA 
MUU
TYÖVOIMATUTKIMUS
YHTEENSÄ 
TYÖVOIMA 
TYÖTÖN 
TYÖLLINEN 
PALKANSAAJA 
YKSIT. PALKANSAAJA 
VALTION PALKANSAAJA 
KUNNAN PALKANSAAAJA 
YRITTÄJÄ
VARSINAINEN YRITTÄJÄ 
AV. PERHEENJÄSEN 
TYÖVOIMAN ULKOPUOLELLA 
ELÄKELÄINEN 
OPISKELIJA 
MUU
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JA REKISTERIPÄÄTELLYT TIEDOT RISTIINTAULUKOITUNA
REKISTERIPÄÄTTELY
YHT. TYÖ-
VOIMA TYÖT­ TYÖL­ PALKAN­
YHT. TÖMÄT LISET SAAJAT
11311 7926 424 7502 6412
7993 7569 387 7182 6197
404 346 313 33 30
7589 7223 74 7149 6167
6454 6248 62 6186 6078
4308 4146 39 4107 4045
719 705 5 700 686
1427 1397 18 1379 1347
1135 975 12 963 69
1048 940 9 931 86
87 35 3 32 3
3316 357 37 320 215
1635 74 18 56 46
1152 116 5 113 98
531 165 14 151 71
REKISTERIPÄÄTTELY
YHT. TYÖ­
VOIMA TYÖT­ TYÖL­ PALKAN­
YHT. TÖMÄT LISET SAAJAT
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
68.3 95.5 91.3 95.7 96.7
3.4 4.3 73.8 0.4 0.5
64.9 91.2 17.5 95.3 96.2
55.2 79.0 14.7 82.6 94.9
36.9 52.6 9.5 55.0 63.3
6.2 9.0 1.2 9.4 10.8
12.1 17.5 4.0 18.2 20.8
9.7 12.2 2.8 12.7 1.3
8.9 11.7 2.1 12.2 1.3
0.8 0.5 0.7 0.4 0.1
31.7 4.5 8.7 4.3 3.3
17.8 1.0 4.3 0.8 0.7
9.4 1.5 1.2 1.5 1.5
4.5 2.1 3.2 2.0 1.1
YKSIT. VALTIO KUNTA YRIT­ VARS.
PALV. TÄJÄT YRITT
4218 777 1417 1090 686
4103 743 1351 985 801
23 2 5 3 3
4080 741 1346 982 7983997 741 1340 108 96
3922 45 78 62 61
17 654 15 14 11
58 42 1247 32 26
83 0 6 674 700
81 0 5 845 686
2 0 1 29 14115 34 66 105 85
24 10 12 10 847 15 36 15 15
44 9 16 60 62
YKSIT.
PALV.
VALTIO KUNTA YRIT­
TÄJÄT
VARS.
YRITT.
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
97.3 95.6 95.3 90.2 90.2
0.5 0.2 0.4 0.3 0.3
96.6 95.3 95.0 89.9 89.9
94.9 95.3 94.6 9.9 10.8
93.1 S.6 5.5 5.6 6.6
0.4 64.1 1 . 0 1.3 1.2
1.3 5.5 68.1 2.9 2.8
1.9 0 . 0 0.4 80.1 79.0
1.9 0 . 0 0.3 77.3 77.4
0 . 1 0 . 0 0 . 1 2.8 1.6
2.7 4.4 4.7 9.8 9.8
0.6 1.3 0.8 1. 0 1 . 0
1.1 2.0 2.5 1.4 1.7
1. 0 1.1 1.3 7.4 7.1
TYÖ VOIM.
AVUST. KUULUN. OPIS­ ELÄKE­ MUUT
PERH.J. YHT. KELIJAT LÄISET
204 3385 1128 1702 555
184 424 107 124 193
0 56 17 5 36
184 366 90 119 157
10 206 79 29 98
1 162 67 24 71
3 14 5 1 8
6 30 7 4 19
174 160 11 90 59
159 108 2 67 39
15 52 9 23 20
20 2961 1021 1578 362
2 1561 4 1531 26
0 1034 991 2 41
16 366 26 45 295
AVUST.
TYÖVOIM
KUULUM. 0P1S- ELÄKE- MUUT
PERH.J. YHT. KELIJAT LAISET
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
90.1 11.6 9.7 6.7 34.4
0.0 1.5 1.5 0.2 6.2
90.1 10.1 8.2 6.5 26.2
5.5 5.5 7.2 l.S 17.5
0.5 4.3 6.2 1.2 12.6
1.4 0.4 0.4 0.1 1.4
3.6 0.8 0.6 0.2 3.5
84.6 4.7 0.9 5.0 10.7
76.7 3.2 0.2 3.7 7.1
7.9 1.5 0.6 1.3 3.6
9.9 68.4 90.3 93.3 65.6
1.2 52.6 0.4 91.2 4.6
0.0 26.0 87.7 0.1 7.5
8.7 9.6 2.3 2.0 53.5
REKISTERIPÄÄTTELY
YHT. TYÖ­
VOIMA TYÖT­ TYÖL­ PALKAN­ YKSIT. VALTIO
YHT. TÖMÄT LISET SAAJAT PALV.
100.0 67.6 3.6 64.0 54.8 36.1 6.7100.0 94.5 4.8 89.7 77.5 51.4 9.4
100.0 86.0 77.8 8.2 7.5 5.7 0.5100.0 94.9 1. 0 94.0 81.2 53.8 9.9100.0 96.8 1. 0 95.8 94.2 62.1 11.6100.0 96.2 0.9 95.3 93.9 91.1 1 . 0
100.0 98.2 0.7 97.5 95.6 2.4 91.2100.0 97.9 1.2 96.7 94.5 4.0 3.1
100.0 84.4 1. 0 83.4 7.6 7.1 0 . 0100.0 88.4 0.8 87.5 8.0 7.5 0 . 0
100.0 39.5 3.3 36.2 3.6 2.5 0 . 0100.0 9.6 1. 0 8.6 5.8 3.1 0.9
100.0 3.7 0.9 2.8 2.3 1.2 0.5
100.0 10.5 0.5 10.0 8.7 4.2 1.4100.0 30.9 2.6 28.4 13.2 8.1 1.6
TYÖVOIM.
KUNTA YRIT­
TÄJÄT
VARS.
YRITT.
AVUST. 
PERH. J .
KUULUM.
YHT.
OPIS­
KELIJAT
ELÄKE­
LÄISET
MUUT
12.0 9.2 7.5 1.7 32.4 9.2 18.5 4.7
16.7 12.2 9.9 2.2 5.5 1.3 1.8 2.4
1.3 0.7 0.7 0. 0 14.0 4.1 1.3 8.7
17.5 12.8 10.4 2.4 5.1 1.2 1.8 2.1
20.5 1.6 1.5 0.2 3-2 1.2 0.5 1.5
1.8 1.4 1.4 0 . 0 3.8 1.5 0.6 1.6
1.9 1.9 1.5 0.4 1.8 0.6 0.2 1.1
87.4 2.2 1.7 0.5 2.1 0.5 0.3 1.4
0.5 75.8 61.0 14.8 15.6 0.9 9.5 5.2
0.5 79.6 65.0 14.6 11.6 0.2 7.7 3.8
1 . 0 32.6 15.6 17.0 60.5 8.8 30.3 21.5
1.8 2.8 2.3 0.5 90.4 26.2 54.4 9.8
0.6 0.5 0.4 0. 1 96.3 0.2 94.9 1.2
3.1 1.3 1.3 0. 0 89.5 65.5 0.2 3.8
3.5 15.1 11.9 3.3 69.1 4.6 0.3 56.2
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4 . 1 .Työvoiman päättely
Työvoimaan kuuluivat
työvoimaministeriön työnhakijarekisteristä 
päätellyt työttömätEläketurvakeskuksen työsuhderekisteristä päätel­
lyt palkansaajatmuista työsuhderekistereistä päätellyt palkan- 
saajatETK:n työsuhderekisteristä päätellyt yrittäjät 
tulojen perusteella päätellyt yrittäjät ja 
palkansaaj at.
4.1.1.Työvoiman ja työllisten määrä verrattuna lomakelaskentaan
Työvoiman ja työllisten kokonaismäärä oli 1.5 %
suurempi rekistereistä pääteltynä kuin lomakelas- 
kennassa. Pääosa erosta on kunnan palveluksessa 
olevia henkilöitä: näitä saatiin lähes 10 % enemmän rekistereistä pääteltynä kuin lomakelaskennassa. Syitä tähän on selvitetty tarkemmin kohdassa 4.4.1.
Toisaalta VL 85:ssä on todettu luotettavuustutki- 
muksen(l) mukaan olevan noin 4 % liian vähän
työllisiä, joten todellisuudessa rekistereistä 
päätelty työvoiman määrä on liian pieni.
Noin 95 % työvoimasta ja myös työllisistä luokitel­
tiin samalla tavalla sekä rekisteripäättelyssä että 
lomakelaskennassa.
4.1.2.Työvoiman ja työllisten määrä verrattuna työvoimatutkimukseen
Työvoiman ja työllisten määrä rekistereiden mukaan 
on noin prosentin pienempi kuin työvoimatutkimuk­
sessa. Vajaat 95 prosenttia työvoimatutkimuksen 
työvoimasta ja työllisistä oli samoja henkilöitä 
rekistereistä pääteltynä.
(1) Christian Starck: VL 85:n luotettavuustutkimus 
(toistaiseksi julkaisematon aineisto)
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4.2.
Työttömien päättely
Työttömät saatiin työvoimaministeriön työnhakijare- 
kisteristä. Henkilö, joka oli ollut päivänkin 
työttömänä laskentaviikolla, luettiin työttömiin. 
Tällä tavoin työttömiä saatiin noin 140 000.
4.2.1.
Vertailu lomakelaskennan tietoihin
Työttömiä on työnhakijarekisterin mukaan noin 1 %
enemmän kuin lomakelaskennassa. Runsaat 70 %
työnhakijarekisterin työttömistä oli ilmoittanut 
itsensä lomakkeellakin työttömäksi. Noin 10 % loma­
kelaskennassa työttömiksi itsensä ilmoittaneista 
oli rekisteritietojen mukaan työssä ja 19 % työvoi­
man ulkopuolella.
Väestölaskennoissa henkilö luetaan työllisiin, jos 
hän on ollut työssä yhtenäkin päivänä laskentavii­
kolla. Tätä periaatetta noudattaen olisi työttömien 
päättely pitänyt suorittaa työllisten päättelyn 
jälkeen. Kun päättelyä kokeiltiin tällä tavoin, 
työttömiä saatiin 35 % vähemmän rekisteripäättelyl- 
lä kuin lomakelaskennassa, ja vain noin 50 %
työttömiksi päätellyistä oli samoja henkilöitä kuin 
lomakelaskennassa. Tämä johtui mm. siitä, että 
Eläketurvakeskuksen, valtion ja kuntien rekisterit 
sisälsivät henkilöitä, jotka työnhakijarekisterin mukaan olivat työttömänä. Valtion ja kuntien rekis­
terit eivät olleet täysin samalta ajankohdalta laskentatietojen kanssa. Lisäksi ETK:n työsuhteissa 
LEL:n piiriin kuuluvilla työssäoloaika on rekiste­
röity kuukauden tarkkuudella, jolloin henkilö voi olla saman kuukauden aikana sekä LEL-vakuutettu että työtön.
Työttömien päättelyä kokeiltiin myös siten, että 
koko viikon työttömänä olleet pääteltiin ensin ja 
osan viikkoa työttömänä olleet palkansaajien ja 
yrittäjien päättelyn jälkeen. Tällöin työttömien 
määräksi saatiin noin 134 000 ja samalla tavalla 
kuin lomakelaskennassa luokiteltujen osuus oli va­jaat 70 %.
Paras vastaavuus lomakelaskennan tietoihin saavu­
tettiin kohdassa 4.2. mainitulla säännöllä.
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4.2.2.Vertailu työvoimatutkimuksen tietoihin
Rekisterin mukainen työttömien määrä oli 5 %
suurempi kuin työvoimatutkimuksessa. Rekisterin 
työttömistä oli myös työvoimatutkimuksen mukaan 
työttömänä 77 %, eli vähän enemmän kuin lomakelas- kennassa. Työvoimatutkimuksen työttömistä oli
rekistereiden perusteella työllisiä noin 8 % ja
työvoiman ulkopuolella noin 14 %.
4.3.Yrittäjien päättely
Yrittäjät pääteltiin ETK:n eläkevakuutustietojen ja 
verotuksen tulotietojen perusteella. Ryhmittelyssä työnantajäyrittäjiin, yksinäisyrittäjiin ja avusta­
viin perheenjäseniin käytettiin verotuksen työn­
antaj arekisterin työnantaja-, liikevaihtoverovel- 
vollis- ja yhtiömiestietoa. (Yhtiömiehiä ovat tässä työnantajarekisteriin ilmoitetut yhteisön vastuuna­
laiset yhtiömiehet tai yhtymän osakkaat silloin, 
kun niiden tunnuksena on henkilötunnus.)
Yrittäjiin luettiin
ne yrittäjävakuutetut (laskentaviikolla voimassa 
oleva yrittäjävakuutus), joilla oli ansiotuloa
ne henkilöt, joilla oli sekä yrittäjä- että palkansaajavakuutus laskentaviikolla, mutta 
joilla oli vuonna 1985 yrittäjätuloa enemmän 
kuin palkkatuloa
ne henkilöt, joilla vuonna 1985 oli yrittäjätu­
loa yli 3 000 mk ja se oli suurempi kuin palkka­
tulo.
Yrittäjät jaettiin myös rekisteritietojen avulla 
työnantajiin, yksinäisyrittäjiin ja avustaviin 
perheenj äseniin.
Työnantajäyrittäjiin luettiin ne yrittäjät, 
jotka olivat verotuksen työnantajarekisterin tieto­
jen perusteella työnantajia tai työnantajan yhtiö­
miehiä.
Avustaviin perheenjäseniin luettiin ne 
yrittäjävakuutetut, joilla oli jaettua yrittäjätu­
loa (verotuksesta päätelty tieto) sekä ne yrittäjä- 
vakuutetut, joilla ei ollut lainkaan yrittäjätuloa, 
mutta joiden asuntokunnassa asui muita yrittäjäksi 
pääteltyjä henkilöitä.
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Yksinäisyrittäjiin luettiin ne yrittäjävakuu- 
tetut, jotka eivät kuuluneet em. ryhmiin sekä ne 
henkilöt, joilla yrittäjätulo oli yli 3 000 mk ja suurempi kuin palkkatulo.
Yrittäjiksi pääteltiin eläkevakuutettunaolon perus­
teella noin 300 000 (92 %) ja tulojen perusteella 
runsaat 20 000 (8 %). Yrittäjän tuloraja valittiin
siten, että ensin etsittiin tuloraja, jonka yläpuo­
lella niiden henkilöiden määrä, joilla yrittäjätulo 
oli verotustietojen perusteella suurin tulolähde, 
oli yhtä suuri kuin VL 85:n yrittäjien määrä. Tulo­
rajaksi saatiin 8 000 mk. Tämä tuotti kuitenkin 
yrittäjiä noin 7 000 vähemmän kuin VL 85:ssä. Tulo­
raja 5 000 mk lisäsi yrittäjien määrää 4 000 henki­
löllä (ja paransi yhteensopivuutta VL 85reen nähden 
hieman). Kun vielä kokeiltiin tulorajaa 3 000 mk, 
yrittäjien määrä nousi suunnilleen samaan kuin 
VL 85:ssä, ja samaan luokkaan luokiteltujen osuus 
parani vielä hieman.
4.3.1.Vertailu lomakelaskennan tietoihin
Rekisteritietojen mukaisista yrittäjistä vajaat 80 
% oli myös VL 85:n yrittäjiä. Noin 8 % VL 85:nlomakkeella itsensä yrittäjiksi ilmoittaneista meni 
rekisteripäättelyssä palkansaajiin, 5.5 % eläkeläi­siin ja 6.5 % muihin työvoimaan kuulumattomiin.
Yrittäjien jakautuminen edelleen työnantajiin, 
yksinäisyrittäjiin ja avustaviin perheenjäseniin on 
esitetty taulukossa 1. Työnantajia saatiin rekiste­reistä vain noin 30 000, kun lomakelaskennassa hei­tä oli 50 000. Kummallakin kerralla samalla tavalla 
luokiteltuja henkilöitä näistä oli 45 %. Työnanta­
jien päättelyssä oli ongelmana se, ettei rekiste­
reistä pystytty paikallistamaan niitä yrittäjiä, 
joiden käsittelytunnuksena verotuksen työnantajare- 
kisterissä on LY-tunnus henkilötunnuksen asemesta. 
Näitä työnantajia yritettiin päätellä käyttämällä 
hyväksi työnantajarekisterin yhtiömies-tietoa ja 
yhtymärekisterin osakastietoa. Yhtiömiestiedon 
avulla saatiin jonkin verran lisää työnantajia, 
mutta yhtymärekisterin osakastieto ei juuri lisän­
nyt työnantajien määrää.
Avustavia perheenjäseniä saatiin rekistereistä 
pääteltynä 30 % vähemmän kuin VL 85:ssä. Lomaketie- 
don mukaisista avustavista perheenjäsenistä noin 
47 % oli rekisteripäättelyssäkin avustavia perheen­
jäseniä. Noin 28 % VL 85:n avustavista perheenjäse­
nistä pääteltiin rekisteritietojen perusteella
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yksinäisyrittäjiin, 6 % palkansaajiin ja 16 % jäi
työvoiman ulkopuolelle.
Yksinäisyrittäjiä saatiin rekistereistä lähes 30 % enemmän kuin VL 85:ssä, mikä johtui lähinnä siitä, että kaikki loput yrittäjäkriteerin täyttäneet 
henkilöt tulivat tähän luokkaan.
4.3.2.Vertailu työvoimatutkimuksen tietoihin
Rekisteritietojen mukainen yrittäjien määrä oli 
vajaat 4 % pienempi kuin työvoimatutkimuksessa. Noin 76 % työvoimatutkimuksen yrittäjistä oli 
yrittäjiä myös rekisteripäättelyssä, 7 % pääteltiin 
palkansaajiksi ja runsaat 9 % eläkeläisiin ja 5 %muihin työvoimaan kuulumattomiin.
Työvoimatutkimuksessa maatilan emäntiä ei luettu 
avustaviin perheenjäseniin, vaan yrittäjiin kuten isännätkin. Tästä syystä avustavien perheenjäsenten 
määrä on työvoimatutkimuksessa huomattavasti 
pienempi kuin VL 85:ssä ja rekisteripäättelyssä.
4.4.Palkansaajien päättely
Palkansaajat pääteltiin yrittäjien jälkeen eli 
edellämainittujen yrittäjien päättelyiden jälkeen 
jäljelle jääneistä pääteltiin palkansaajat. Palkan­
saajiksi luettiin henkilöt, joilla
oli TEL- tai LEL-vakuutus laskentaviikolla ja 
verotusrekisterin perusteella palkkatuloa
oli TEL/LEL- ja YEL/MYEL -vakuutukset ja palkka­
tulo oli suurempi kuin yrittäjätulo
oli palkkatuloa ja jotka olivat palkkatilaston 
tai Kunnallisen Eläkelaitoksen henkilöstörekis­
terissä, KELA:n, PSP:n, valtionapulaitosten, 
merimieseläkekassan rekisterissä tai oli vero­
tuksen merimiesrekisterin tietojen perusteella 
ollut yli 9 kuukautta merimiehenä.
oli yli 32 000 mk palkkatuloa ja he eivät kuulu­
neet mihinkään aikaisemmin pääteltyyn ryhmään.
Palkansaajista runsaat 96 % pääteltiin eläkevakuu- 
tettunaolon perusteella ja vajaat 4 % tulojen 
perusteella.
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Palkansaajien työnantajan sektori (yksityinen, val­
tio, kunta) pääteltiin sillä perusteella, inistä 
rekisteristä henkilö löytyi; jos henkilöllä oli 
usean eri sektorin työnantajia, hänet luettiin sii­
hen sektoriin, jossa verotustietojen perusteella 
tulot olivat suurimmat.
4.4.1.
Vertailu lomakelaskennan tietoihin
Noin 95 % rekistereistä päätellyistä palkansaajista 
oli palkansaajia myös VL 85:n lomaketietojen mu­
kaan. Yrittäjiksi pääteltiin VL 85:n palkansaajista 
vajaat 1.8 % ja työvoiman ulkopuolelle jäi 2.4 %.
Yksityisen sektorin palveluksessa olleiden kokonaismäärä oli rekistereistä pääteltynä suunnil­
leen yhtä suuri kuin VL 85:ssä. Vajaat 95 % VL 85:n 
tietojen mukaan yksityisellä sektorilla olleista oli rekisteritietojenkin mukaan yksityisen sektorin 
palveluksessa, yrittäjiksi pääteltiin vajaat 2 % ja työvoiman ulkopuolelle 2.5 %.
Valtion palveluksessa oli rekisteritietojen 
mukaan 1.8 % enemmän kuin VL 85:ssä. Lomakelasken­
nan mukaan valtion palveluksessa olleista n. 88 % oli myös rekisteritietojen mukaan valtiolla. Run­
saat 4 % itsensä lomakelaskennassa valtion palve­
luksessa olleeksi ilmoittaneista oli rekisteripäät- telyn perusteella kunnan palveluksessa, 3 % yksi­
tyisellä sektorilla ja runsaat 2 % työvoiman ulko­puolella.
Kunnan palveluksessa olevia oli rekisteri­
tietojen mukaan runsaat 9 % enemmän kuin lomakelas­
kennassa. VL 85:n tietojen mukaan kunnan palveluk­
sessa olleista runsaat 91 % oli myös rekisteritie­tojen mukaan kunnan palveluksessa, valtion palve­
luksessa 1.4 %, yksityisellä sektorilla 1.7 % ja
työvoiman ulkopuolelle jäi rekisteripäättelyssä va- j aat 2 %.
Em. tulosten mukaan osa lomakelaskennan mukaan 
valtion palveluksessa olleista on rekisteritietojen 
mukaan kunnan tai yksityisen sektorin palvelukses­
sa. Tämä johtuu mm. seuraavista seikoista:
Valtion rekisteritiedustelu tehtiin lokakuun 
ensimmäiseltä päivältä, VL 85:n laskentaviikko 
oli 11.11. alkava viikko.
Jos henkilöllä oli useita työsuhteita (esim.
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kunnan ja valtion), sektori voitiin valita 
rekistereistä päättelemällä eri tavalla kuin 
lomakelaskennassa.
Kunnan rekisteritiedot olivat kattavampia kuin 
valtion rekisteritiedot, mikä taas johtuu 
seuraavassa kappaleessa esitetyistä seikoista.
Puutteellisten lomaketietojen perusteella henki­
lön työnantaja määritellään usein väärin.
Kunnan palveluksessa olevat määriteltiin palkkati­
laston rekisterin ja Kunnallisen Eläkelaitoksen 
(KUEL) henkilöstörekisterin avulla. Lisäksi tulojen 
perusteella pääteltiin runsaat 8 000 kunnan palkan­
saajaa. Kumpikin käytetty rekisteri sisälsi huomat­
tavat määrät henkilöitä, jotka puuttuivat toisesta 
rekisteristä. KUEL:n rekistereistä puuttui pääasi­
assa opettajia (n. 60 000). Palkkatilaston rekiste­
reistä puuttuvat (n. 100 000) olivat eri ammatti­
ryhmistä, perhepäivähoitajia, tuntiopettajia tms.
Kunnan rekistereissä oli noin 30 000 henkilöä, jot­
ka olivat lomakelaskennassa ilmoittaneet itsensä 
työvoiman ulkopuolella oleviksi (mm. opiskelijoita, 
eläkeläisiä, kotirouvia). Tämä johtuu mm. seuraa- 
vista seikoista:
KUEL:n rekisterissä henkilöiden lyhyitä työsuh­
teita ei aina ole ilmoitettu loppuneeksi, jos on 
tiedetty, että työsuhde jatkuu pian uudelleen 
(tieto saatu KUEL:lta).
KUEL:n rekisterissä ovat mukana kaikki sivutoi- 
misetkin työt, kansalaisopiston tuntiopettajuu­
det ja siivouskeikat tms., joita henkilö ei aina välttämättä ole huomannut (tai halunnut) ilmoit­
taa lomakelaskennassa.
Lomakelaskennan laskentaviikko oli marraskuun 
11. päivä alkava viikko ja palkkatilaston rekis­
terin rekisteröintiajankohta oli lokakuun alku.
4.4.2.
Vertailu työvoimatutkimuksen tietoihin
Rekistereistä pääteltyjen palkansaajien kokonais­
määrä oli hyvin lähellä työvoimatutkimuksen palkan­
saajien määrää, rekisteritieto oli noin puoli 
prosenttia pienempi kuin työvoimatutkimuksen tieto. 
95 % työvoimatutkimuksen palkansaajista oli palkan­
saajia myös rekisteritietojen mukaan.
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Yksityisen sektorin palkansaajien kokonais­
määrä oli rekistereistä pääteltynä 2 % pienempi
kuin työvoimatutkimuksessa. 91 % työvoimatutkimuk­sen yksityisistä palkansaajista oli myös rekisteri- päättelyssä yksityisen sektorin palkansaajia, 2 %
kunnan palkansaajia, 1 % valtion palkansaajia, run­
sas 1 % yrittäjiä ja vajaat 4 % jäi työvoiman ulko­
puolelle.
Valtion palkansaajien määrä oli runsaat 9 %suurempi rekistereistä pääteltynä kuin työvoimatut­
kimuksessa. Samaan ryhmään pääteltiin rekisteripää- 
tellyistä runsaat 91 %, 2.4 % pääteltiin yksityi­siin palkansaajiin, vajaat 2 % kunnan palkansaajiin 
ja vajaat 2 % jäi työvoiman ulkopuolelle.
Kunnan palkansaajien määrä oli rekistereistä 
pääteltynä lähes sama kuin työvoimatutkimuksessa. Samaan luokkaan kuin työvoimatutkimuksessa luoki­
teltiin rekisteripäättelyssä noin 87 %, 4 % yksi­
tyisen sektorin palvelukseen, 3 % valtion palkan­
saajiin ja noin 2 % jäi rekisteritietojen mukaan
työvoiman ulkopuolelle.
Rekistereistä päätelty kunnan palkansaajien määrä 
oli siis lähempänä työvoimatutkimuksen kuin lomake- 
laskennan lukua. Samaan luokkaan luokiteltujen 
osuus työvoimatutkimukseen verrattuna oli kuitenkin 
selvästi pienempi kuin vastaava osuus VL 85reen verrattuna.
4.5.Opiskelijoiden päättely
Opiskelijat pääteltiin vasta siitä joukosta, josta 
kaikki työvoimaan kuuluvat oli poistettu. Mikäli 
henkilö ei kuulunut työvoimaan, hänet luettiin 
opiskelijaksi, jos hän täytti jonkin seuraavista 
ehdoista:
oli korkeakouluopiskelijarekisterissä läsnäolevana (n. 100 000 henkilöä) 
oli opintotukirekisterissä (321 000 henk.) 
oli yhteisvalintarekisterissä (90 000 henk.) tai 
saanut verotuksessa opiskelijavähennyksen (235 000 henk.)
oli 15-vuotias (60 000 henk.).
Opiskelijoista jäi puuttumaan pääasiassa lukiolai­
sia (2. ja 3. luokan oppilaita, jotka eivät olleet 
mukana yhteisvalinnassa eivätkä olleet saaneet 
opintotukea tai opiskelijavähennystä verotuksessa).
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4.5.1.Vertailu lomakelaskennan tietoihin
Opiskelijoiden määrä rekistereistä pääteltynä oli 
338 400, mikä oli vajaat 9 % vähemmän kuin lomake- 
laskennassa.
Noin 83 % rekistereistä opiskelijoiksi päätellyistä 
oli myös lomakelaskennassa opiskelijoita. 13 
prosenttia (50 000) lomakelaskennassa opiskelijoik­
si itsensä ilmoittaneista pääteltiin rekisteritie­
tojen mukaan työllisiin. Nämä henkilöt olivat ollet 
rekisteritietojen mukaan työssä laskentaviikolla, 
joten pääosan heistä olisi pitänyt lomakelaskennas- 
sakin olla työllisiä. Runsaat 3 % lomakelaskennanopiskelijoista oli rekisteritietojen mukaan työvoi­
man ulkopuolella (muita kuin opiskelijoita).
4.5.2.Vertailu työvoimatutkimuksen tietoihin
Opiskelijoiden määrä rekistereistä pääteltynä oli 
vain 2 % pienempi kuin työvoimatutkimuksessa. 85.5% työvoimatutkimuksen opiskelijoista oli rekisteri- 
päättelyssäkin opiskelijoita, 10 % luettiin rekis-teripäättelyssä työllisiin ja 4 % muihin työvoimaan 
kuulumattomiin (kuin opiskelijoihin).
4.6.Eläkeläisten päättely
Eläkeläiset pääteltiin joukosta, joka oli jäljellä 
kun työvoima ja opiskelijat oli päätelty. Eläkeläi­
siin luettiin
KELA:n tietojen mukaan laskentaviikolla eläk­
keellä olleet
henkilöt, joilla eläketulo oli vuonna 1985 suu­
rin tulolähde ja tuloa oli yli 2 000 mk. Eläke­
tulon perusteella eläkeläiseksi hyväksyttiin 
vasta sen jälkeen, kun yrittäjät, palkansaajat, 
työttömät ja opiskelijat oli päätelty.
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Eläkeläisiä pääteltiin % Näistä eläkel.
myös VL 85:ssäKELA:n tietojen
perusteella
Eläketulojen
901 000 94 % 96 %
perusteella 55 000 5 % 75 %
Yhteensä 957 128 100 % 90 %
4.6.1.
Vertailu lomakelaskennan tietoihin
Eläkeläisiä saatiin rekisteritietojen avulla vajaat 
2 % (18 500) enemmän kuin lomakelaskennassa.
VL 85:n eläkeläisistä noin 96 % oli myös rekisteri­
tietojen mukaan eläkeläisiä, 2.4 % pääteltiin 
työllisiin ja vajaa 1 % työvoiman ulkopuolelle.
4.6.2.
Vertailu työvoimatutkimuksen tietoihin
Eläkeläisiä saatiin rekisteripäättelyllä noin 4 %
enemmän kuin työvoimatutkimuksessa. Noin 94 %
työvoimatutkimuksessa eläkeläisiksi luetuista oli 
myös rekisteripäättelyssä eläkeläisiä, 4 % päätel­tiin rekisterien perusteella työvoimaan ja 1.7 %työvoiman ulkopuolelle.
5.
PÄÄTTELYT SUKUPUOLITTAIN
Tietoja tarkasteltiin myös erikseen miesten ja 
naisten osalta. Tarkoituksena oli selvittää, vaikuttaako saman tulorajan käyttäminen siihen, 
että työvoimaan tulee suhteessa enemmän naisia kuin 
miehiä. Miesten ja naisten rekisteritiedot ja loma- 
ketiedot ovat ristiintaulukoituina liitteessä 3. 
Miesten ja naisten osalta tulokset näyttivät seuraavilta:
Miehiä
Rek.päätt.
Miehiä 
VL 85
Ero % Naisia 
Rek.päätt.
Naisia 
VL 85
Ero %
Työvoima 1272 598 1262 641 0.8 1179 719 1153 350 2.3
Työlliset 1198 532 1186 833 1 . 0 1113 524 1089 988 2.1Palkansaajat 1015 546 991 736 2.4 975 337 964 400 1.1Yrittäjät 182 986 195 097 -6.2 138 187 125 588 10.0
Työttömät 74 066 75 772 -2.3 66 195 63 332 4.5
Työvoiman ulkopuolella 618 867 628 824 -1.6 888 065 914 434 -2.9
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Koko työvoiman määrä oli rekistereistä pääteltynä 
1.5 % suurempi kuin VL 85:ssä. Miestyövoimaa saa­
tiin rekistereistä pääteltynä 0.8 % enemmän kuin 
VL 85:ssä ja naistyövoimaa 2.2 % enemmän. Pääasias­sa Ero johtui pääasiassa yrittäjien määrästä: 
rekistereistä pääteltynä saatiin naisyrittäjiä 10 % 
enemmän ja miesyrittäjiä 6 % vähemmän kuin
VL 85:ssä. Pääosa niistä naisista, jotka olivat vain rekisteripäättelyssä yrittäjiä, oli VL 85:ssä luokiteltu kotitaloustyötä tekeviin. Osittain tätä 
selittää se, että rekisteripäättelyn tulokriteeri 
(3 000 mk/v) toi mukaan yrittäjiin mm. maataloudes­
ta naisia, jotka lomakkeella eivät olleet katsoneet 
itseään yrittäjiksi tai avustaviksi perheenjäsenik­
si .
Palkansaajien ryhmässä rekisteritietojen avulla 
saatiin miehiä 2 % ja naisia 1 % enemmän kuin loma- 
kelaskennassa, joten saman tulorajan käyttäminen ei 
juuri vaikuttanut naispalkansaajien määrään 
suhteessa miespalkansaajiin.
Rekistereistä päätellystä mies- ja naistyövoimasta 
lähes sama osuus, noin 95 % oli VL 85:nkin mukaan
työvoimaan kuuluvia.
Lomakkeella itsensä työttömiksi ilmoittaneet naiset 
olivat miehiä paremmin mukana työnhakijarekisteris- 
sä. Työttömien naisten määrä rekistereistä päätel­
tynä oli 4 % suurempi ja työttömien miesten määrä 2 
% pienempi kuin lomakelaskennassa. Vajaat 72 %
VL 85:n työttömistä oli myös rekisteritietojen mu­
kaan työttömiä.
6.TULOSTEN VERTAILUT IKÄRYHMITTÄIN
Liitteessä 4 on VL 85:n ja rekistereistä päätellyt 
tiedot ristiintaulukoituna ikäryhmittäin absoluut­
tisina ja prosenttiosuuksina. Tietojen ikäryhmit­
täisen tarkastelun tarkoituksena oli selvittää, 
muuttuuko työvoiman ikärakenne siirryttäessä rekis­
teripohjaiseen tilastointiin.
Työvoiman määrä vaihtelee ikäryhmittäin siten, että 
15-24-vuotiaiden ryhmässä työvoiman määrä on run­
saat 8 % suurempi rekisteritietojen avulla päätel­
tynä kuin lomakelaskennassa. Tämä johtunee lähinnä 
siitä, että lomakkeella opiskelijoiksi ja varusmie- 
hiksi itsensä ilmoittaneet ovat työsuhderekisterien
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perusteella olleet töissä (varusmiehet osittain 
virheellisestikin, koska ei ollut vielä käytettä­
vissä varusmiesrekisteriä). Toinen selvä ero on 
ikäryhmässä 55-64, jossa rekisteritietojen avulla 
saatu työvoiman määrä oli 6 % suurempi kuin lomake- 
laskennassa saatu. Tämä johtuu pääasiassa siitä, että tässä ikäryhmässä henkilöt ovat usein ilmoit­
taneet olevansa eläkkeellä (esim. työeläkkeellä) 
tai kotityössä, mutta rekisteritietojen perusteella 
heidät on luokiteltu työvoimaan (esim. ansiotuloa 
yli 32 000 mk). Suhteellisesti suurin ero lomake- laskennan ja rekisteritietojen välillä on yli 65- 
vuotiaissa, joissa rekisteritietojen avulla työvoi­maa on saatu runsaat 50 % vähemmän kuin lomakkeel­
la. Tämä johtuu siitä, että nämä henkilöt, jotka 
lomakkeella ovat ilmoittaneet olleensa työssä, ovat rekisteritietojen mukaan olleet eläkkeellä. 
Työllisten kokonaismäärä tässä ikäluokassa on kuitenkin varsin vähäinen.
Opiskelijoiden määrä vaihtelee ikäryhmittäin siten, 
että 15-24-vuotiaita opiskelijoita saatiin rekiste­
reistä 6 % vähemmän kuin lomakkeella ja vanhemmissa ikäluokissa jopa 25-30 % vähemmän. Rekisteritieto­jen käyttöön siirtyminen näyttää siis muuttavan 
opiskelijoiden ikärakennetta nuorempaan suuntaan.
Eläkeläisten määrä rekistereistä pääteltynä on 
kaikissa muissa ikäryhmissä joitakin prosentteja 
suurempi kuin lomakkeella saatu määrä, paitsi 
55-64-vuotiaiden ryhmässä. Tässä ikäryhmässä rekis­
tereistä päätelty eläkkeellä olevien määrä on va­
jaat 3 % pienempi kuin lomakkeella saatu. Tämä joh­
tuu pääasiassa työ- tms. eläkkeellä olleista, jotka 
on luokiteltu rekisteritietojen mukaan työvoimaan tai kokonaan työvoiman ulkopuolelle.
7.
TULOSTEN VERTAILUT LÄÄNEITTÄIN
Rekisteritietoja verrattiin lomaketietoihin myös 
lääneittäin ja kunnittain, koska väestölaskentojen 
tiedot tuotetaan mm. näillä aluejaoilla. Osa- 
alueittaisia tarkasteluja ei ole tehty. Lääneittäi- 
set ja kunnittaiset tietovertailut ovat liitteessä
1. Rekisteritiedot ja VL 85:n tiedot ovat ristiin- 
taulukoituna lääneittäin liitteessä 2.
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7 . 1 .Työvoima
Työvoiman kokonaismäärä rekistereistä pääteltynä oli hiukan suurempi kuin VL 85:n työvoima muissa 
lääneissä paitsi Ahvenanmaalla. Ahvenanmaan tiedoilla on kuitenkin suhteellisen vähän vaikutus­
ta, koska siellä asuu vain noin puoli prosenttia 
koko maan työvoimasta. Lisäksi lomakekeruun peittä­
vyys oli Ahvenanmaalla huono: pääasialliselta 
toiminnaltaan tuntemattomia oli Ahvenanmaalla 3.2 % 
väestöstä, kun koko maassa niitä oli 1.4 %. Samaan
luokkaan kuuluvien osuus poikkesi Ahvenanmaalla 
myös eniten: siellä rekistereistä saadusta työvoi­
masta noin 91 % oli lomakkeellakin työvoimaa.
Vastaava osuus muissa lääneissä oli noin 95 %.
7.2.
Työttömät
Työnhakijarekisterin mukainen työttömien määrä 
poikkesi huomattavasti VL 85:n luvuista Uudella­
maalla ja Ahvenanmaalla: Uudenmaan läänissä rekis­teröity työttömien määrä oli 26 % pienempi ja Ahve­nanmaalla 17 % pienempi kuin lomakkeella saatu
työttömien määrä. Muissa lääneissä rekisteröity työttömien määrä oli 0.3:sta 7.7 %:iin suurempikuin VL 85:n työttömien määrä. Uudenmaan läänin 
pientä rekisteröityjen työttömien määrää selittää 
se, että Uudellamaalla työtä haetaan usein muuta 
kautta kuin työvoimatoimistosta ja työttömyys on yleensä lyhytaikaista. Ahvenanmaalla työttömät ovat 
suurimmaksi osaksi merimiehiä, joiden työ on kausi­
luontoista ja siksi he eivät välttämättä ilmoittau­du työvoimatoimistoon.
Rekisteripääteltyjen työttömien yhteensopivuus 
VL 85:n työttömien kanssa vaihteli siten, että Uudenmaan läänissä VL 85:n työttömistä vain 42 %
oli rekisteritietojen mukaan työttömiä ja Ahvenan­
maalla 44 %. Parhaiten VL 85:n työttömät löytyivät
työnhakijarekisteristä Lapissa: 78.5 % VL 85:n
työttömistä oli rekisteritietojenkin mukaan työttö­
miä.
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7.3.Palkansaajat
Palkansaajien määrä on kaikissa muissa lääneissä paitsi Ahvenanmaalla lähes sama tai 1-3 % suurempi
rekistereistä pääteltynä kuin VL 85:ssä. Ahvenan­
maalla palkansaajien määrä on vajaat 5 % pienempi
rekistereistä pääteltynä kuin laskennassa.
7.4.
Yrittäjät
Yrittäjien määrien lääneittäiset vaihtelut ovat 
suurempia kuin palkansaajien. Yrittäjien määrät vaihtelevat molempiin suuntiin VL 85:n yrittäjien 
määristä: Ahvenanmaalla yrittäjien määrä rekiste­
reistä pääteltynä on 18 % suurempi kuin lomakelas- 
kennassa, Uudellamaalla 8 % ja Lapin läänissä va­
jaat 7 % suurempi. Muissa lääneissä yrittäjien mää­
rät ovat joitakin prosentteja pienempiä tai 
suunnilleen yhtäsuuria rekistereistä pääteltynä ja 
VL 85:ssä. Näitä eroja selittää mm. se, että tulo­
jen perusteella (yrittäjätulot yli 3 000 mk, ei 
palkkatuloa) yrittäjäksi on Uudellamaalla ja Ahve­
nanmaalla päätelty enemmän kuin muissa lääneissä, 
koska näillä alueilla pientä yrittäjätoimintaa on paljon.
7.5.
Opiskelijat ja eläkeläiset
Lomakelaskennan opiskelijoista noin 9 % oli sellai­
sia, joita ei löytynyt mistään opiskelijarekiste­
reistä. Rekisteritietojen mukaisista opiskelijoista 
83 % oli VL 85:ssäkin opiskelijoita. Lomakelasken­
nan ja rekisteritietojen mukaiset opiskelijoiden 
määrät poikkesivat suunnilleen saman verran kaikis­
sa lääneisssä, suurimmat erot olivat Uudellamaalla 
ja Ahvenanmaalla. Uudellamaalla rekistereistä päätelty opiskelijoiden määrä on 13 % pienempi kuin 
VL 85:n vastaava luku. Siellä lähes 20 % VL 85:ssä
opiskelijoiksi luokitelluista pääteltiin rekisteri- 
päättelyssä työllisiin ja noin 13 % VL 85:ssä 
opiskelijoiksi luokitelluista jäi rekisteritietojen 
ulkopuolelle. Uudellamaalla opiskelijat siis kävi­vät suhteellisesti enemmän työssä kuin muualla 
maassa, jolloin heidät luokiteltiin rekisteripäät- 
telyssä työllisiin.
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Eläkeläisten määrissä ei juuri ollut lääneittäisiä 
vaihteluita, rekistereistä päätellyt lääneittäiset 
eläkeläisten määrät olivat 1-3 % suurempia kuin 
VL 85:n eläkeläisten määrät.
7.6.Tulosten vertailu kunnittain
Liitteessä 1 on esitetty rekisteripäättelyn mukai­
set ja 1985 lomakelaskennan tiedot kunnittain.
Kuntatasolla rekistereiden mukainen työvoiman määrä poikkeaa eniten lomakelaskennan työvoiman määrästä 
Helsingissä, Espoossa, Kauniaisissa ja Tammisaares­
sa. Kauniaisissa rekistereistä päätelty työvoima oli 5.7 % ja Espoossa 4 % suurempi kuin VL 85:n
työvoima. Näissä kunnissa kunnan palveluksessa ole­
via oli rekisteritiedoissa huomattavasti enemmän 
kuin lomakelaskennassa, samoin yrittäjiä tuli 
rekistereistä pääteltynä ’liikaa'. Kunnan palveluk­sessa olevien suuri määrä johtui jo aikaisemmin 
mainitusta kuntien rekisterien laadusta, mm. loma­
kelaskennassa opiskelijoiksi päätellyistä tuli usein kunnan palveluksessa olevia. Yrittäjien suuri 
määrä ko. kunnissa johtunee lähinnä yrittäjien 
alhaisesta tulorajasta (3 000 mk).
Rekisteröityjen työttömien määrä poikkesi VL 85:n 
tiedoista eniten Helsingissä, Espoossa, Kauniaisis­
sa, Vantaalla, Nurmijärvellä ja Nummi-Pusulassa, 
joissa rekistereistä päätelty työttömien määrä oli noin kolmanneksen pienempi kuin laskennan työttö­
mien määrä.
8 .JOHTOPÄÄTÖKSET
8 .1.Yleistä
Verrattaessa vuoden 1985 väestölaskennan ja rekis­
tereistä pääteltyjen tietoja voidaan tulosta pitää 
vähintäänkin tyydyttävänä. Osittain, esim. koko 
työvoiman ja palkansaajien osalta päästiin hyvään 
tulokseen. Yrittäjien jakoa yksinäisyrittäjiin ja 
avustaviin perheenjäseniin ei voitu tehdä rekiste­
ritietojen avulla lomakelaskentaa vastaavalla 
tavalla.
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8.2.Johtopäätökset työllisten ja työttömien päättelystä
Työvoiman määrä rekistereistä pääteltynä oli 1.5 %suurempi kuin lomakelaskennassa, mutta vajaan 
prosentin pienempi kuin työvoimatutkimuksessa. 
Väestölaskennan luotettavuustutkimuksessa on todet­
tu työvoiman määrän olevan lomakelaskennassa todel­
lista pienempi. Sekä lomakelaskentaan että työvoi­
matutkimukseen verrattuna luokiteltiin samalla 
tavalla noin 95 % työvoimasta.
Työttömien määrä rekisteristä pääteltynä oli noin 
1 % suurempi kuin lomakelaskennassa ja 5 % suurempi 
kuin työvoimatutkimuksessa. Luotettavuustutkimuksen 
mukaan lomakelaskennan työttömien määrä oli noin 9 
% liian suuri. Lomakelaskennan työttömistä runsaat 
70 % ja työvoimatutkimuksen työttömistä 77 % oli työnhakij arekisterissäkin työttömiä.
Näistä tuloksista voidaan tehdä se johto­
päätös, että em. päättelysäännöillä työ­
voiman määrä rekistereistä pääteltynä on 
joitakin prosentteja alhaisempi kuin 
todellinen työvoiman määrä. Työttömien 
määrä työnhakijarekisteristä pääteltynä on korkeampi kuin todellinen työttömien mää­
rä, mutta kuvaa kuitenkin suhteellisen 
tarkasti tietyn hetken rekisteröityä 
työttömien määrää.
8.3.
Johtopäätökset yrittäjien päättelystä
Yrittäjien määrä rekistereistä pääteltynä oli hyvin lähellä lomakelaskennan yrittäjien määrää ja 4 %
alhaisempi kuin työvoimatutkimuksen yrittäjien mää­
rä. Noin 79 % lomakelaskennan ja 76 % työvoimatut­
kimuksen yrittäjistä luokiteltiin yrittäjiksi myös rekisteritietojen avulla.
Vuoden 1980 koetilastossa, jossa verrattiin 1980 väestölaskennan ja rekisteripäättelyn tuloksia, 
yrittäjien määrä oli rekisteristä pääteltynä noin 3 
% suurempi kuin lomakelaskennassa ja 77 % luokitel­tiin samaan luokkaan kuin VAL 80:ssä. Noin 8 % 
lomakelaskennan yrittäjistä pääteltiin koetilastos­
sa palkansaajiksi ja 14 % ammatissa toimimattomik­
si .
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Näistä tuloksista voidaan tehdä se johto­
päätös, että rekistereistä päättelemällä 
päästään lähelle lomakelaskennan yrittä­
jien määrää, mutta yrittäjien määrä jää 
jonkin verran todellista alhaisemmaksi. Vajaat 80 % lomakelaskennan (ja työvoima-
tutkimuksen) yrittäjistä on myös rekiste­
ritietojen mukaan yrittäjiä.
Käytössä olevissa rekisteriaineistoissa ei 
ole tietoja, joiden avulla voitaisiin yrittäjät jakaa edelleen työnantajiin, 
yksinäisyrittäjiin ja avustaviin perheen­
jäseniin lomakelaskentaa vastaavalla 
tavalla. Vuodelta 1980 tehdyssä koetilas- tossa päädyttiin samaan tulokseen.
8.4.Johtopäätökset palkansaajien päättelystä
Palkansaajia saatiin rekisteritietojen avulla va­
jaat 2 % enemmän kuin lomakelaskennassa. Pääasiassa ero johtui kunnan palveluksessa olevista, joita 
saatiin 9 % enemmän kuin lomakelaskennassa. Tämä
johtui osittain siitä, että palkansaajan sektori 
määräytyi rekistereistä eri tavalla kuin henkilön 
ilmoittamana ja osittain opiskelijoista, jotka ei­
vät ilmoittaneet laskentalomakkeella vähäistä työ­
tään.
Valtion palkansaajat tullaan jatkossa saamaan valtiokonttorin palvelussuhderekisteristä, jossa on työsuhteiden alkamis- ja päättymistiedot, jotka 
parantavat tiedon päättelyä.
Tuloksista voidaan vetää se johtopäätös, 
että palkansaajien määrä rekistereistä 
pääteltynä on lähellä lomakelaskennan ja 
työvoimatutkimuksen lukuja. Kunnan palkan­
saajien määrä lomakelaskentoihin verrattu­
na tulee hieman kasvamaan, mutta on lähem­
pänä oikeaa kuin lomakelaskennan luku.
8.5.
Johtopäätökset opiskelijoiden päättelystä
Käytettävissä olleista opiskelijarekistereistä 
puuttui lomakelaskentaan verrattuna noin 9 %
opiskelijoista ja työvoimatutkimukseen verrattuna 
noin 2 %. Luotettavuustutkimuksen mukaan lomakelas­
kennan opiskelijoiden määrä on runsaat 10 % liian
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suuri; usein vähäistä ja tilapäistä työtä tekevä ja 
samalla opiskeleva ei huomaa ilmoittaa työntekoaan 
lomakkeella ja tulee päätellyksi opiskelijaksi.
Tuloksista voidaan päätellä, että tällä 
hetkellä käytettävissä olevista rekisteri­
tiedoista puuttuu joitakin prosentteja 
opiskelijoita, lähinnä lukiolaisia (2-3 
-luokkalaisia), jotka eivät ole saaneet 
opiskelijavähennystä verotuksessa eivätkä 
opintotukea. Opiskelijoiden ryhmää lomake- laskentaan nähden muuttaa hieman se, että 
rekisteritietojen avulla pääteltäessä 
vähäinenkin (rekisterissä oleva) ansiotyö 
luokittelee henkilön työlliseksi, vaikka 
lomakekyselyssä hän helposti tulkitsee 
itsensä (virheellisesti) opiskelijaksi.
8.6.Johtopäätökset eläkeläisten päättelystä
Rekisteritietojen avulla saatiin 2 prosenttia enem­
män eläkeläisiä kuin VL 85:ssä ja 4 prosenttia 
enemmän kuin työvoimatutkimuksessa. Luotettavuus- 
tutkimuksen mukaan eläkeläisiä oli VL 85:ssä joita­
kin prosentteja liikaa. Eläkeläisten rekisteripäät- 
telyssä työeläkkeellä olevien päättely tehdään tulojen perusteella, mikä tuo mukaan jonkin verran 
perhe-eläkkeellä olevia. Lomakelaskennoissa heitä ei ole luettu eläkeläisiin. Osa näistä voidaan 
jatkossa korjata Kansaneläkelaitoksen tiedoilla. Eroa eläkeläisten määrässä aiheuttaa myös se, että 
kansaneläkettä saava maatalousyrittäjä usein katsoo itsensä yrittäjäksi. Rekistereistä pääteltäessä hän 
on eläkeläinen, jos ansiotuloa ei ole ja eläkeva­
kuutusta yli 65-vuotiaat eivät enää maksa.
Tuloksista voidaan päätellä, että eläke­läisiä saadaan rekistereistä pääteltynä 
joitakin prosentteja enemmän kuin lomak­
keella. Tämä johtuu pääasiassa siitä, että yli 65-vuotiaat, jotka usein vielä toimi­
vat yrittäjinä, eivät kuulu enää työeläke­
vakuutuksen piiriin ja siksi heidät 
päätellään rekisteritietojen avulla eläke­läisiksi .
U
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LIITE 1
TAULUKKO 1: VL 85:N JA REKISTERIPÄÄTTELYN EROT TYÖVOIMAKÄSITTEELLÄ
TILASTOKESKUS 08/03/89
KOKO MAA - HELA LANDET VL 85 REKISTERI- ERO %
PÄÄTTELY
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 3959249 3959249
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
UUDENMAAN LÄÄNI 
NYLANDS LÄN
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
TURUN-PORIN LÄÄNI 
ÄBO-BJÖRNEBORGS LÄN
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
AHVENANMAAN MAAKUNTA 
LANDSKAPET ALAND
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
HÄMEEN LÄÄNI 
TAVASTEHUS LÄN
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
KYMEN LÄÄNI 
KYMMENE LÄN
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
2415991 2452317 36326 1.5
2276887 2312056 35169 1.5
1956136 1990883 34747 1.8
1325585 1318779 -6806 -0.5
230135 234329 4194 1.8
400416 437775 37359 9.3
320685 321173 488 0.2
139104 140261 1157 0.8
1543258 1506932 -36326 -2.4
938202 956636 18434 2.0
370260 338426 -31834 -8.6
234796 211870 -22926 -9.8
VL 85 REKISTERI ERO *
PÄÄTTELY
963893 963893
636046 654205 18159 2.9
619860 642248 22388 3.6
579176 598310 19134 3.3
413711 416749 3038 0.7
72415 75485 3070 4.2
93050 106076 13026 14.0
40675 43938 3263 8.0
16186 11957 -4229 -26.1
327847 309688 -18159 -5.5
187603 189944 2341 1.2
81242 70839 -10403 -12.8
59002 48905 -10097 -17.1
VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO *
580775 580775
350604 354062 3258 0.9
330844 333689 2845 0.9
279700 282298 2598 0.9
200331 198686 -1645 -0.8
25930 24292 -1638 -6.3
53439 59320 5881 11.0
51137 51391 254 0.5
19960 20373 413 2.1
229971 226713 -3258 -1.4
144497 147755 3258 2.3
52096 48304 -3792 -7.3
33378 30654 -2724 -8.2
VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO %
19271 19271
11644 11512 -132 -1.1
11345 11266 -79 -0.7
9191 8718 -473 -5.1
6187 5549 -638 -10.3
864 577 -287 -33.2
2140 2592 452 21.1
2153 2548 395 18.3
299 246 -53 -17.7
7627 7759 132 1.7
4429 4536 107 2.4
1590 1684 94 5.9
1608 1539 -69 -4.3
VL 85 REKISTERI- 
PÄÄTTELY
ERO X
553512 553512
334115 338460 4345 1.3
315027 319319 4292 1.4
276600 281350 4750 1.7
197067 196410 -657 -0.3
26302 27243 941 3.6
53231 57697 4466 8.4
38423 37969 -454 -1.2
19088 19141 53 0.3
219397 215052 -4345 -2.0
137879 140300 2421 1.8
49662 45353 -4309 -8.7
31856 29399 -2457 -7.7
VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO X
280237 280237
165110 166568 1458 0.9
153384 154397 1013 0.7
131348 133517 2169 1.7
89326 88740 -586 -0.7
14894 15678 784 5.3
27128 29099 1971 7.3
22034 20880 -1154 -5.2
11726 12171 445 3.8
115127 113669 -1458 -1.3
72813 74207 1394 1.9
25633 23764 -1869 -7.3
16681 15698 -983 -5.9
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TAULUKKO 1: VL 85: N JA REKI ST ERI PÄÄTTELYN EROT TYÖ VO IMAKÄSITTEELLÄ
TILASTOKESKUS 08/03/89
MIKKELIN LÄÄNI VL 85 REKISTERI- ERO X
S:T MICHELS LÄN PÄÄTTELY
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 171420 171420
TYÖVOIMA 99611 100034 423 0.4
TYÖLLISET 93004 93221 217 0.2
PALKANSAAJAT 73177 73996 819 1.1
YKSIT.PALV. 47128 46567 -561 -1.2
VALTIO 8526 9032 506 5.9
KUNTA 17523 18397 874 5.0
YRITTÄJÄT 19821 19225 -596 -3.0
TYÖTTÖMÄT 6607 6813 206 3.1
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 71809 71386 -423 -0.6
ELÄKELÄISET 45678 47034 1356 3.0
OPISKELIJAT 16269 14963 -1306 -8.0
MUUT YHTEENSÄ 9862 9389 -473 -4.8
POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI VL 85 REKISTERI- ERO X
NORRA KARELENS LÄN PÄÄTTELY
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 143619 143619
TYÖVOIMA 81794 82388 594 0.7
TYÖLLISET 74647 74859 212 0.3
PALKANSAAJAT 59205 59922 717 1.2
YKSIT.PALV. 34370 34095 -275 -0.8
VALTIO 8345 8456 111 1,3
KUNTA 16490 17371 881 5.3
YRITTÄJÄT 15440 14937 -503 -3.3
TYÖTTÖMÄT 7147 7529 362 5.3
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 61825 61231 -594 - 1.0
ELÄKELÄISET 39187 40175 988 2.5
OPISKELIJAT 14167 13113 -1054 -7.4
MUUT YHTEENSÄ 8471 7943 -528 -6.2
KUOPION LÄÄNI VL 85 REKISTERI- ERO X
KUOPIO LÄN PÄÄTTELY
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 206302 206302
TYÖVOIMA 119681 120325 644 0.5
TYÖLLISET 110327 110402 75 0 .1
PALKANSAAJAT 68343 89325 982 1.1YKSIT.PALV. 54807 54298 -509 -0.9
VALTIO 10754 11040 286 2.7
KUNTA 22782 23987 1205 5.3
YRITTÄJÄT 21976 21077 -899 -4.1
TYÖTTÖMÄT 9354 9923 569 6.1
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 86621 85977 -644 -0.7
ELÄKELÄISET 54457 55717 1260 2.3
OPISKELIJAT 20335 18993 -1342 -6.6
MUUT YHTEENSÄ 11829 11267 -562 -4.8
KESKI-SUOMEN LÄÄNI VL 85 REKISTERI- ERO X
MELLERSTA FINLANDS LÄN PÄÄTTELY
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 199177 199177
TYÖVOIMA 116447 117777 1330 1.1
TYÖLLISET 107608 108233 625 0.6
PALKANSAAJAT 90153 90995 842 0.9
YKSIT.PALV. 57231 56282 -949 -1.7
VALTIO 11497 12059 562 4.9
KUNTA 21425 22654 1229 5.7
YRITTÄJÄT 17453 17238 -215 -1.2
TYÖTTÖMÄT 8839 9544 705 8.0
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 82730 81400 -1330 -1.6
ELÄKELÄISET 50905 52065 1160 2.3
OPISKELIJAT 19715 18306 -1409 -7.1
MUUT YHTEENSÄ 12110 11029 -1081 -6.9
VAASAN LÄÄNI VL 85 REKISTERI- ERO %
VASA LÄN PÄÄTTELY
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 351040 351040
TYÖVOIMA 208038 211110 3072 1.5
TYÖLLISET 198311 200630 2319 1.2
PALKANSAAJAT 150398 152626 2228 1.5
YKSIT.PALV, 100798 100031 -767 -0.8
VALTIO 14562 15377 815 5.6
KUNTA 35038 37218 2180 6.2
YRITTÄJÄT 47899 48004 105 0.2
TYÖTTÖMÄT 9727 10480 753 7.7
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 143002 139930 -3072 -2.1
ELÄKELÄISET 87873 89759 1886 2.1
OPISKELIJAT 34983 32355 -2628 -7.5
MUUT YHTEENSÄ 20146 17816 -2330 -11.6
OULUN LÄÄNI VL 85 REKISTERI- ERO *
ULEÄBORGS LÄN PÄÄTTELY
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 331685 331685
TYÖVOIMA 197067 198876 1809 0.9
TYÖLLISET 178562 179033 471 0.3
PALKANSAAJAT 147050 148041 991 0.7
YKSIT.PALV. 86150 84287 -1863 -2.2
VALTIO 23034 21435 -1599 -6.9
KUNTA 37866 42319 4453 11.8
YRITTÄJÄT 31505 30992 -513 -1.6
TYÖTTÖMÄT 18505 19843 1338 7.2
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 134618 132809 -1809 -1.3
ELÄKELÄISET 77350 79175 1825 2.4
OPISKELIJAT 36783 34350 -2433 -6.6
MUUT YHTEENSÄ 20485 19284 -1201 -5.9
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TILASTOKESKUS 08/03/89
TAULUKKO 1: VL 85:N JA REKISTERI PÄÄTTELYN EROT TYÖVOIMAKÄSITTEELLÄ
LAPIN LÄÄNI VL 85 REKISTERI- ERO %LAPPLANDS LÄN PÄÄTTELY
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 158318 158318
TYÖVOIMA 95634 97000 1366 1.4
TYÖLLISET 83968 84759 791 0.9
PALKANSAAJAT 71795 71785 -10 - 0.0
YKSIT.PALV. 38479 37085 -1394 -3.6VALTIO 13012 13655 643 4.9KUNTA 20304 21045 741 3.6YRITTÄJÄT 12169 12974 805 6.6
TYÖTTÖMÄT 11666 12241 575 4.9TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 62684 61318 -1366 -2.2ELÄKELÄISET 35531 35969 438 1.2OPISKELIJAT 17785 16402 -1383 -7.8MUUT YHTEENSÄ 9368 8947 -421 -4.5
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TAULUKKO 1: VL 85:N JA REKISTERIPÄÄTTELYN EROT TYÖVOIMAKÄSITTEELLÄ
TILASTOKESKUS 08/03/89
HELSINKI-HELSINGFORS VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO %
IS VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 413771 413771
TYÖVOIMA 263469 272444 8975 3.4
TYÖLLISET 256380 267478 11098 4.3
PALKANSAAJAT 244654 254121 9467 3.9
YKSIT.PALV. 171293 173052 1759 1.0
VALTIO 35763 36988 1225 3.4
KUNTA 37598 44081 6483 17.2
YRITTÄJÄT 11724 13357 1633 13.9
TYÖTTÖMÄT 7089 4966 -2123 -29.9
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 150302 141327 -8975 -6.0
ELÄKELÄISET 94827 95803 976 1.0
OPISKELIJAT 31491 26570 -4921 -15.6
MUUT YHTEENSÄ 23984 18954 -5030 -21.0
ESPOO-ESBO
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
121217
REKISTERI-
PÄÄTTELY
121217
ERO %
TYÖVOIMA 85425 88857 3432 4.0
TYÖLLISET 83880 87838 3958 4.7
PALKANSAAJAT 80020 83102 3082 3.9
YKSIT.PALV. 58012 58023 11 0 .0
VALTIO 9552 10200 648 6.8
KUNTA 12456 14879 2423 19.5
YRITTÄJÄT 3860 4736 876 22.7
TYÖTTÖMÄT 1545 1019 -526 -34.0
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 35792 32360 -3432 -9.6
ELÄKELÄISET 15481 15547 66 0.4
OPISKELIJAT 11986 9890 -2096 -17.5
MUUT YHTEENSÄ 8325 6923 -1402 -16.8
HANKO-HANGÖ
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
9663
REKISTERI-
PÄÄTTELY
9663
ERO *
TYÖVOIMA 6072 6124 52 0.9
TYÖLLISET 5798 5869 71 1.2
PALKANSAAJAT 5443 5523 80 1.5
YKSIT.PALV. 4051 4011 -40 - 1 .0
VALTIO 447 500 53 11.9
KUNTA 945 1012 67 7.1
YRITTÄJÄT 355 346 -9 -2.5
TYÖTTÖMÄT 274 255 -19 -6.9
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 3591 3539 -52 -1.4
ELÄKELÄISET 2100 2128 28 1.3
OPISKELIJAT 856 855 -1 - 0 .1
MUUT YHTEENSÄ 635 556 -79 -12.4
HYVINKÄÄ-HYVINGE 
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 65 
31152
REKISTERI-
PÄÄTTELY
31152
ERO *
TYÖVOIMA 19667 20269 402 2.0
TYÖLLISET 19260 19706 446 2.3
PALKANSAAJAT 17970 18416 446 2.5YKSIT.PALV. 12246 12413 167 1.4
VALTIO 2904 3001 97 3.3
KUNTA 2820 3002 182 6.5
YRITTÄJÄT 1290 1290 0 0 .0
TYÖTTÖMÄT 607 563 -44 -7.2
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 11285 10883 -402 -3.6
ELÄKELÄISET 6572 6585 13 0.2
OPISKELIJAT 2805 2554 -251 -8.9
MUUT YHTEENSÄ 1908 1744 -164 -8.6
JÄRVENPÄÄ VL 85 REKISTERI- ERO %
PÄÄTTELY
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 20858 20858
TYÖVOIMA 14463 14751 286 2.0
TYÖLLISET 14057 14405 348 2.5
PALKANSAAJAT 13363 13687 324 2.4
YKSIT.PALV. 9505 9550 45 0.5
VALTIO 1802 1862 60 3.3
KUNTA 2056 2275 219 10.7
YRITTÄJÄT 694 718 24 3.5
TYÖTTÖMÄT 406 346 -60 -14.8
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 6395 6107 -288 -4.5
ELÄKELÄISET 3201 3224 23 0.7
OPISKELIJAT 1836 1680 -156 -8.5
MUUT YHTEENSÄ 1358 1203 -155 -11.4
KARJAA-KAR1S VL 85 REKISTERI- ERO %
PÄÄTTELY
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 6861 6861
TYÖVOIMA 4057 4181 124 3.1
TYÖLLISET 3920 4045 125 3.2
PALKANSAAJAT 3467 3560 113 3.3
YKSIT.PALV. 2213 2198 -15 -0.7
VALTIO 367 419 52 14.2
KUNTA 887 963 76 8.6
YRITTÄJÄT 453 465 12 2.6
TYÖTTÖMÄT 137 136 -1 -0.7
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 2804 2680 -124 -4.4
ELÄKELÄISET 1841 1859 18 1.0
OPISKELIJAT 556 507 -49 -8.8
MUUT YHTEENSÄ 407 314 -93 -22.9
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TILASTOKESKUS 08/03/89
KARKKILA
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
6815
REKISTERI-
PÄÄTTELY
6815
ERO X
TYÖVOIMA 4026 4027 1 0.0
TYÖLLISET 3887 3926 39 1.0
PALKANSAAJAT 3350 3407 57 1.7
YKSIT.PALV. 2618 2597 -21 -0.8
VALTIO 170 181 11 6.5
KUNTA 562 629 67 11.9
YRITTÄJÄT 537 519 -18 -3.4
TYÖTTÖMÄT 139 101 -38 -27.3
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 2789 2788 -1 -0.0
ELÄKELÄISET 1958 1985 27 1.4
OPISKELIJAT 461 439 -22 -4.8
MUUT YHTEENSÄ 370 364 -6 -1.6
KAUNIAINEN-GRANKULLA 
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
6118
REKISTERI-
PÄÄTTELY
6118
ERO %
TYÖVOIMA 3794 4010 216 5.7
TYÖLLISET 3741 3979 238 6.4
PALKANSAAJAT 3493 3619 126 3.6
YKSIT.PALV. 2615 2614 -1 - 0.0
VALTIO 299 325 26 8.7
KUNTA 579 680 101 17.4
YRITTÄJÄT 248 360 112 45.2
TYÖTTÖMÄT 53 31 -22 -41.5
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 2324 2108 -216 -9.3
ELÄKELÄISET 832 832 0 0.0
OPISKELIJAT 964 819 -145 -15.0
MUUT YHTEENSÄ 528 457 -71 -13.4
KERAVA-KERVO
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
19884
REKISTERI-
PÄÄTTELY
19884
ERO X
TYÖVOIMA 14200 14543 343 2.4
TYÖLLISET 13877 14228 351 2.5
PALKANSAAJAT 13344 13683 339 2.5
YKSIT.PALV. 9170 9225 55 0.6
VALTIO 2203 2276 73 3.3
KUNTA 1971 2182 211 10.7
YRITTÄJÄT 533 545 12 2.3
TYÖTTÖMÄT 323 315 -8 -2.5
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 5684 5341 -343 -6.0
ELÄKELÄISET 2757 2765 8 0.3
OPISKELIJAT 1735 1536 -199 -11.5
MUUT YHTEENSÄ 1192 1040 -152 -12.8
LOHJA-LOJO
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
11853
REKISTERI-
PÄÄTTELY
11853
ERO X
TYÖVOIMA 7568 7685 117 1.5
TYÖLLISET 7344 7504 160 2.2
PALKANSAAJAT 6943 7121 178 2.6YKSIT.PALV. 5225 5340 115 2.2VALTIO 357 384 27 7.6
KUNTA 1361 1397 36 2.6
YRITTÄJÄT 401 383 -18 -4.5
TYÖTTÖMÄT 224 181 -43 -19.2TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 4285 4168 -117 -2.7
ELÄKELÄISET 2532 2562 30 1.2
OPISKELIJAT 1092 970 -122 -11.2
MUUT YHTEENSÄ 661 636 -25 -3.8
LOVIISA-LOVISA
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
7039
REKISTERI-
PÄÄTTELY
7039
ERO X
TYÖVOIMA 4228 4318 90 2.1
TYÖLLISET 3964 4050 86 2.2PALKANSAAJAT 3721 3788 67 1.8
YKSIT.PALV. 2712 2662 -50 -1.8
VALTIO 247 271 24 9.7
KUNTA 762 655 93 12.2
YRITTÄJÄT 243 262 19 7.8
TYÖTTÖMÄT 264 268 4 1.5TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 2811 2721 -90 -3.2ELÄKELÄISET 1729 1722 -7 -0.4
OPISKELIJAT 629 590 -39 -6.2MUUT YHTEENSÄ 453 409 -44 -9.7
PORVOO-BORGÄ
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
15851
REKISTERI-
PÄÄTTELY
15851
ERO X
TYÖVOIMA 9706 9928 222 2.3TYÖLLISET 9382 9654 272 2.9
PALKANSAAJAT 8836 9072 236 2.7
YKSIT.PALV. 6378 6404 26 0.4VALTIO 649 663 14 2.2KUNTA 1809 2005 196 10.8
YRITTÄJÄT 546 582 36 6.6TYÖTTÖMÄT 324 274 -50 -15.4
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 6145 5923 -222 -3.6
ELÄKELÄISET 3759 3797 38 1.0
OPISKELIJAT 1423 1315 -108 -7.6MUUT YHTEENSÄ 963 811 -152 -15.8
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TAMMISAARI-EKENÄS 
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
9352
REKISTERI-
PÄÄTTELY
9352
ERO *
TYÖVOIMA 5516 5747 231 4.2
TYÖLLISET 5412 5669 257 4.7
PALKANSAAJAT 4937 5156 219 4.4
YKSIT.PALV. 2803 2825 22 0.8
VALTIO 612 696 84 13.7
KUNTA 1522 1635 113 7.4
YRITTÄJÄT 475 513 38 8.0
TYÖTTÖMÄT 104 78 -26 -25.0
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 3836 3605 -231 -6.0
ELÄKELÄISET 2468 2474 6 0.2
OPISKELIJAT 807 739 -68 -8.4
MUUT YHTEENSÄ 561 392 -169 -30.1
VANTAA-VANDA
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
112033
REKISTERI-
PÄÄTTELY
112033
ERO X
TYÖVOIMA 82383 84483 2100 2.5
TYÖLLISET 80756 83428 2672 3.3
PALKANSAAJAT 77609 80056 2447 3.2
YKSIT.PALV. 56730 57591 861 1.5
VALTIO 9638 9941 303 3.1
KUNTA 11241 12524 1283 11.4
YRITTÄJÄT 3145 3372 227 7.2
TYÖTTÖMÄT 1627 1055 -572 -35.2
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 29650 27550 -2100 -7.1
ELÄKELÄISET 13239 13283 44 0.3
OPISKELIJAT 9864 8777 -1087 -11.0
MUUT YHTEENSÄ 6547 5490 -1057 -16.1
ARTJÄRVI-ARTSJÖ
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
1529
REKISTERI-
PÄÄTTELY
1529
ERO *
TYÖVOIMA 909 844 -65 -7.2
TYÖLLISET 885 822 -63 -7.1
PALKANSAAJAT 396 360 -16 -4.0
YKSIT.PALV. 284 274 -10 -3.5
VALTIO 33 31 -2 -6.1
KUNTA 79 75 -4 -5.1
YRITTÄJÄT 489 442 -47 -9.6
TYÖTTÖMÄT 24 22 -2 -8.3
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 620 685 65 10.5
ELÄKELÄISET 426 465 39 9.2
OPISKELIJAT 114 114 0 0 . 0
MUUT YHTEENSÄ 80 106 26 32.5
ASKOLA
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
3218
REKISTERI-
PÄÄTTELY
3218
ERO X
TYÖVOIMA 2015 2005 -10 -0.5
TYÖLLISET 1956 1961 5 0.3
PALKANSAAJAT 1406 1431 25 1.8
YKSIT.PALV. 989 984 -5 -0.5
VALTIO 90 83 -7 -7.8
KUNTA 327 364 37 11.3
YRITTÄJÄT 550 530 -20 -3.6
TYÖTTÖMÄT 59 44 -15 -25.4
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 1203 1213 10 0.8
ELÄKELÄISET 728 762 34 4.7
OPISKELIJAT 308 278 -30 -9.7
MUUT YHTEENSÄ 167 173 6 3.6
INKOO-INGÄ
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
3513
REKISTERI-
PÄÄTTELY
3513
ERO %
TYÖVOIMA 2135 2161 26 1.2
TYÖLLISET 2081 2117 36 1.7
PALKANSAAJAT 1628 1630 2 0.1
YKSIT.PALV. 1223 1200 -23 -1.9
VALTIO 101 107 6 5.9
KUNTA 304 323 19 6.3
YRITTÄJÄT 453 487 34 7.5
TYÖTTÖMÄT 54 44 -10 -18.5
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 1378 1352 -26 -1.9
ELÄKELÄISET 839 866 27 3.2
OPISKELIJAT 289 279 -10 -3.5
MUUT YHTEENSÄ 250 207 -43 -17.2
KARJALOHJA-KARISLOJO 
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
1055
REKISTERI-
PÄÄTTELY
1055
ERO X
TYÖVOIMA 550 550 0 0 . 0
TYÖLLISET 535 536 1 0.2
PALKANSAAJAT 355 366 11 3.1
YKSIT.PALV. 269 284 15 5.6
VALTIO 22 16 -6 -27.3
KUNTA 64 66 2 3.1
YRITTÄJÄT 180 170 -10 -5.6
TYÖTTÖMÄT 15 14 -1 -6.7
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 505 505 0 0 . 0
ELÄKELÄISET 382 390 8 2.1
OPISKELIJAT 61 59 -2 -3.3
MUUT YHTEENSÄ 62 56 -6 -9.7
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T A U L U K K O  1: V L  8 5 : N  JA REKISTERIPÄÄTTELYN EROT TYÖVOIMAKÄSITTEELLÄ
TILASTOKESKUS 08/03/89
KIRKKONUMMI-KYRKSLÄTT VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO X
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 17342 17342
TYÖVOIMA 12713 13042 329 2.6
TYÖLLISET 12439 12841 402 3.2
PALKANSAAJAT 11582 11916 334 2.9
YKSIT.PALV. 8328 8263 -65 -0.8
VALTIO 1399 1513 114 8.1
KUNTA 1655 2140 285 15.4
YRITTÄJÄT 856 925 69 B.l
TYÖTTÖMÄT 274 201 -73 -26.6
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 4629 4300 -329 -7.1
ELÄKELÄISET 1946 2002 56 2.9
OPISKELIJAT 1473 1329 -144 -9.8
MUUT YHTEENSÄ 1210 969 -241 -19.9
LAPINJÄRVI-LAPPTRÄSK VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO X
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 2815 2815
TYÖVOIMA 1581 1592 11 0.7
TYÖLLISET 1502 1517 15 1.0
PALKANSAAJAT 935 963 28 3.0
YKSIT.PALV. 653 628 -25 -3.8
VALTIO 93 92 -1 -1.1
KUNTA 189 243 54 28.6
YRITTÄJÄT 567 554 -13 -2.3
TYÖTTÖMÄT 79 75 -4 -5.1
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 1234 1223 -li -0.9
ELÄKELÄISET 867 897 30 3.5
OPISKELIJAT 234 210 -24 -10.3
MUUT YHTEENSÄ 133 116 -17 -12.8
LILJENDAL VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO *
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 1191 1191
TYÖVOIMA 683 706 23 3.4
TYÖLLISET 660 687 27 4.1
PALKANSAAJAT 406 425 19 4.7
YKSIT.PALV. 315 330 15 4.8
VALTIO 16 14 -2 -12.5
KUNTA 75 81 6 8.0
YRITTÄJÄT 254 262 8 3.1
TYÖTTÖMÄT 23 19 -4 -17.4
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 508 485 -23 -4.5
ELÄKELÄISET 363 363 0 0.0
OPISKELIJAT 84 76 -8 -9.5
MUUT YHTEENSÄ 61 46 -15 -24.6
LOHJAN KUNTA 
LOJO KOMMUN
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
13552
REKISTERI-
PÄÄTTELY
13552
ERO X
TYÖVOIMA 9000 9130 130 1.4
TYÖLLISET 8740 8949 209 2.4
PALKANSAAJAT 7945 8123 178 2.2
YKSIT.PALV. 6278 6427 149 2.4
VALTIO 327 349 22 6.7
KUNTA 1340 1347 7 0.5
YRITTÄJÄT 795 826 31 3.9
TYÖTTÖMÄT 260 181 -79 -30.4
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 4552 4422 -130 -2.9
ELÄKELÄISET 2419 2471 52 2.1
OPISKELIJAT 1284 1159 -125 -9.7
MUUT YHTEENSÄ 849 7 9 2 -57 -6.7
MYRSKYLÄ-MÖRSKOM 
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
1694
REKISTERI-
PÄÄTTELY
1694
ERO *
TYÖVOIMA 951 931 -20 -2.1
TYÖLLISET 913 903 -10 -1.1
PALKANSAAJAT 560 550 -10 -1.8
YKSIT.PALV. 411 388 -23 -5.6
VALTIO 56 61 5 8.9
KUNTA 93 101 8 8.6
YRITTÄJÄT 353 353 0 0 .0
TYÖTTÖMÄT 38 28 -10 -26.3
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 743 763 20 2.7
ELÄKELÄISET 529 538 9 1.7
OPISKELIJAT 130 129 -1 -0.8
MUUT YHTEENSÄ 84 96 12 14.3
MÄNTSÄLÄ
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
9805
REKISTERI- 
PÄÄTTELY
9805
ERO X
TYÖVOIMA 6265 6300 35 0.6
TYÖLLISET 6106 6158 52 0.9
PALKANSAAJAT 4875 4912 37 0.8
YKSIT.PALV. 3349 3320 -29 -0.9
VALTIO 403 459 56 13.9
KUNTA 1123 1133 10 0.9
YRITTÄJÄT 1231 1246 15 1.2
TYÖTTÖMÄT 159 142 -17 -10.7
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 3540 3505 -35 - 1 .0
ELÄKELÄISET 2119 2193 74 3.5
OPISKELIJAT 810 748 -62 -7.7
MUUT YHTEENSÄ 611 564 - 4 7 -7.7
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TAULUKKO 1: VL 85:N JA REKISTERIPÄÄTTELYN EROT TYÖVOIMAKÄSITTEELLÄ
TILASTOKESKUS 08/03/89
NUMMI-PUSULA VL 85 REKISTERI- ERO %
PÄÄTTELY
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 4450 4450
TYÖVOIMA 2477 2464 -13 -0.5
TYÖLLISET 2416 2426 10 0.4
PALKANSAAJAT 1648 1669 21 1.3
YKSIT.PALV. 1262 1260 -2 -0.2
VALTIO 94 97 3 3.2
KUNTA 292 312 20 6.8
YRITTÄJÄT 767 757 -10 -1.3
TYÖTTÖMÄT 61 38 -23 -37.7
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 1973 1986 13 0.7
ELÄKELÄISET 1339 1395 56 4.2
OPISKELIJAT 367 333 -34 -9.3
MUUT YHTEENSÄ 267 258 -9 -3.4
NURMIJÄRVI VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO %
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 19093 19093
TYÖVOIMA 13038 13271 233 1.8
TYÖLLISET 12713 13075 362 2.8
PALKANSAAJAT 11314 11571 257 2.3
YKSIT.PALV. 8586 8667 81 0.9
VALTIO 834 852 18 2.2
KUNTA 1894 2052 158 8.3
YRITTÄJÄT 1399 1504 105 7.5
TYÖTTÖMÄT 325 196 -129 -39.7
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 6055 5822 -233 -3.8
ELÄKELÄISET 3085 3164 79 2.6
OPISKELIJAT 1794 1631 -163 -9.1
MUUT YHTEENSÄ 1176 1027 -149 -12.7
ORIMATTILA VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO *
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 10932 10932
TYÖVOIMA 6485 6496 11 0.2
TYÖLLISET 6215 6232 17 0.3
PALKANSAAJAT 4695 4746 51 1.1
YKSIT.PALV. 3499 3498 -1 - 0 .0
VALTIO 327 340 13 4.0
KUNTA 869 908 39 4.5
YRITTÄJÄT 1520 1486 -34 -2.2
TYÖTTÖMÄT 270 264 -6 -2.2
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 4447 4436 -11 -0.2
ELÄKELÄISET 2892 3002 110 3.8
OPISKELIJAT 938 838 -100 -10.7
MUUT YHTEENSÄ 617 596 -21 -3.4
PERNAJA-PERNÄ
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
POHJA-POJO
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
PORNAINEN-BORGNÄS
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO %
3073 3073
1704 1732 28 1.6
1636 1667 31 1.9
1224 1252 26 2.3
936 934 -2 -0.2
82 83 1 1.2
206 235 29 14.1
412 415 3 0.7
68 65 -3 -4.4
1369 1341 -28 -2.0
929 973 44 4.7
235 221 -14 -6.0
205 147 -58 -28.3
VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO %
4476 4476
2582 2617 35 1.4
2472 2507 35 1.4
2254 2303 49 2.2
1769 1719 -50 -2.8
132 148 16 12.1
353 436 83 23.5
217 204 -13 -6.0
110 110 0 0 .0
1894 1859 -35 -1.8
1302 1326 24 1.8
312 296 -16 -5.1
280 237 -43 -15.4
VL 85 REKISTERI- 
PÄÄTTELY
ERO %
2077 2077
1293 1286 -7 -0.5
1272 1266 -6 -0.5
963 968 5 0.5
705 704 -1 - 0 .1
51 48 -3 -5.9
207 216 9 4.3
309 298 -11 -3.6
21 20 -1 -4.8
784 791 7 0.9
491 514 23 4.7
154 155 1 0.6
139 122 -17 -12.2
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TAULUKKO Is VL 05:N JA REKISTERIPÄÄTTELYN EROT TYÖVOIMAKÄSITTEELLÄ
TILASTOKESKUS 08/03/89
PORVOON MLK-BORGÄ LK 
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
15829
REKISTERI- 
PÄÄTTELY
15829
ERO *
TYÖVOIMA 10229 10403 174 1.7
TYÖLLISET 9681 10111 230 2.3
PALKANSAAJAT 8619 8653 234 2.7
YKSIT.PALV. 6722 6762 40 0.6
VALTIO 488 511 23 4.7
KUNTA 1409 1580 171 12.1
YRITTÄJÄT 1262 1258 -4 -0.3
TYÖTTÖMÄT 348 292 -56 -16.1
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 5600 5426 -174 -3.1
ELÄKELÄISET 3050 3170 120 3.9
OPISKELIJAT 1412 1340 -72 -5.1
MUUT YHTEENSÄ 1138 916 -222 -19.5
PUKKILA
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
1369
REKISTERI-
PÄÄTTELY
1369
ERO *
TYÖVOIMA 776 764 -12 -1.5
TYÖLLISET 754 749 -5 -0.7
PALKANSAAJAT 430 421 -9 -2.1
YKSIT.PALV. 311 296 -15 -4.8
VALTIO 32 33 1 3.1
KUNTA 87 92 5 5. 7
YRITTÄJÄT 324 328 4 1.2
TYÖTTÖMÄT 22 15 -7 -31.8
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 593 605 12 2.0
ELÄKELÄISET 416 442 26 6.3
OPISKELIJAT 92 95 3 3.3
MUUT YHTEENSÄ 85 68 -17 -20.0
RUOTSINPYHTÄÄ
STRÖMFORS
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
2755
REKISTERI-
PÄÄTTELY
2755
ERO X
TYÖVOIMA 1632 1645 13 0.8
TYÖLLISET 1567 1587 20 1.3
PALKANSAAJAT 1225 1239 14 1.1YKSIT.PALV. 969 958 -11 -1.1
VALTIO 56 56 0 0 . 0
KUNTA 200 225 25 12.5
YRITTÄJÄT 342 348 6 1.8
TYÖTTÖMÄT 65 58 -7 -10.8
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 1123 1110 -13 -1.2
ELÄKELÄISET 766 791 25 3.3
OPISKELIJAT 198 186 -12 -6.1
MUUT YHTEENSÄ 159 133 -26 -16.4
SAMMATTI
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
875
REKISTERI-
PÄÄTTELY
875
ERO X
TYÖVOIMA 477 476 -1 -0.2
TYÖLLISET 468 471 3 0.6
PALKANSAAJAT 332 340 8 2.4
YKSIT.PALV. 239 242 3 1.3
VALTIO 32 33 1 3.1
KUNTA 61 65 4 6.6
YRITTÄJÄT 136 131 -5 -3.7
TYÖTTÖMÄT 9 5 -4 -44.4
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 398 399 1 0.3
ELÄKELÄISET 278 290 12 4.3
OPISKELIJAT 65 59 -6 -9.2
MUUT YHTEENSÄ 55 50 -5 -9.1
SIPOO-SIBBO
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
11036
REKISTERI-
PÄÄTTELY
11036
ERO *
TYÖVOIMA 6937 7152 215 3.1
TYÖLLISET 6790 7071 281 4.1
PALKANSAAJAT 5945 6144 199 3.3
YKSIT.PALV. 4049 4091 42 1.0
VALTIO 404 413 9 2.2
KUNTA 1492 1640 148 9.9
YRITTÄJÄT 844 927 83 9.8
TYÖTTÖMÄT 147 81 -66 -44.9
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 4099 3884 -215 -5.2
ELÄKELÄISET 2304 2332 28 1.2
OPISKELIJAT 1003 921 -82 -8.2
MUUT YHTEENSÄ 792 631 -161 -20.3
SIUNTIO-SJUNDEÄ 
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
3130
REKISTERI-
PÄÄTTELY
3130
ERO *
TYÖVOIMA 2064 2115 51 2.5
TYÖLLISET 2028 2097 69 3,4
PALKANSAAJAT 1702 1747 45 2.6
YKSIT.PALV. 1305 1292 -13 - 1.0
VALTIO 101 155 54 53.5
KUNTA 296 300 4 1.4
YRITTÄJÄT 325 350 25 7.7
TYÖTTÖMÄT 36 18 -18 -50.0
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 1066 1015 -51 -4.8
ELÄKELÄISET 554 578 24 4.3
OPISKELIJAT 251 237 -14 -5.6
MUUT YHTEENSÄ 261 200 -61 -23.4
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TAULUKKO 1: VL 85:N JA REKISTERI PÄÄTTELYN EROT TYÖVOIMAKÄSITTEELLÄ
TILASTOKESKUS 08/03/89
TENHOLA-TENALA
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
2488
REKISTERI-
PÄÄTTELY
2488
ERO *
TYÖVOIMA 1342 1353 11 0.8
TYÖLLISET 1302 1335 33 2.5
PALKANSAAJAT 900 921 21 2.3
YKSIT.PALV. 639 649 10 1.6
VALTIO 53 54 1 1.9
KUNTA 208 218 10 4.8
YRITTÄJÄT 402 414 12 3.0
TYÖTTÖMÄT 40 18 -22 -55.0
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 1146 1135 -11 - 1 .0
ELÄKELÄISET 798 839 41 5.1
OPISKELIJAT 165 158 -7 -4.2
MUUT YHTEENSÄ 183 138 -45 -24.6
TUUSULA-TUSBY
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
19370
REKISTERI-
PÄÄTTELY
19370
ERO %
TYÖVOIMA 13450 13730 280 2.1
TYÖLLISET 13115 13482 367 2.8
PALKANSAAJAT 12104 12412 308 2.5
YKSIT.PALV. 8544 8614 70 0.8
VALTIO 1534 1558 24 1.6
KUNTA 2026 2240 214 10.6
YRITTÄJÄT 1011 1070 59 5.8
TYÖTTÖMÄT 335 248 -87 -26.0
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 5920 5640 -280 -4.7
ELÄKELÄISET 2854 2925 71 2.5
OPISKELIJAT 1775 1638 -137 -7.7
MUUT YHTEENSÄ 1291 1077 -214 -16.6
VIHTI
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
14759
REKISTERI-
PÄÄTTELY
14759
ERO *
TYÖVOIMA 9984 10073 89 0.9TYÖLLISET 9756 9902 146 1.5
PALKANSAAJAT 8583 8697 114 1.3YKSIT.PALV. 6506 6460 -46 -0.7
VALTIO 645 672 27 4.2
KUNTA 1432 1565 133 9.3
YRITTÄJÄT 1173 1205 32 2.7
TYÖTTÖMÄT 228 171 -57 -25.0
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 4775 4686 -89 -1.9
ELÄKELÄISET 2631 2690 59 2.2
OPISKELIJAT 1189 1109 -80 -6.7MUUT YHTEENSÄ 955 887 -68 -7.1
t u r k u -Ab o VL 85 REKISTERI- ERO %
PÄÄTTELY
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 134884 134884
TYÖVOIMA 81254 82437 1183 1.5
TYÖLLISET 77064 78077 1013 1.3
PALKANSAAJAT 72731 73525 794 1.1
YKSIT.PALV. 50160 49636 -524 -1.0
VALTIO 10440 9043 -1397 -13.4
KUNTA 12131 14846 2715 22.4
YRITTÄJÄT 4333 4552 219 5.1
TYÖTTÖMÄT 4190 4360 170 4.1
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 53630 52447 -1183 -2.2
ELÄKELÄISET 34279 34613 334 1.0
OPISKELIJAT 11444 10558 -886 -7.7
MUUT YHTEENSÄ 7907 7276 -631 -8.0
HARJAVALTA VL 85 REKISTERI- ERO %
PÄÄTTELY
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 7225 7225
TYÖVOIMA 4511 4544 33 0.7
TYÖLLISET 4239 4285 46 1.1
PALKANSAAJAT 3868 3882 14 0.4
YKSIT.PALV. 2500 2486 -14 -0.6
VALTIO 129 127 -2 -1.6
KUNTA 1239 1269 30 2.4
YRITTÄJÄT 371 403 32 8.6
TYÖTTÖMÄT 272 259 -13 -4.8
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 2714 2681 -33 -1.2
ELÄKELÄISET 1538 1550 12 0.8
OPISKELIJAT 791 753 -38 -4.8
MUUT YHTEENSÄ 385 378 -7 -1.8
HUITTINEN VL 85 REKISTERI- ERO X
PÄÄTTELY
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 7722 7722
TYÖVOIMA 4672 4665 -7 - 0 .1
TYÖLLISET 4427 4423 -4 - 0 .1
PALKANSAAJAT 3288 3325 37 1.1
YKSIT.PALV. 2416 2409 -7 -0.3
VALTIO 212 229 17 8.0
KUNTA 660 687 27 4.1
YRITTÄJÄT 1139 1098 -41 -3.6
TYÖTTÖMÄT 245 242 -3 -1.2
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 3050 3057 7 0.2
ELÄKELÄISET 1893 1970 77 4.1
OPISKELIJAT 714 656 -58 -8.1
MUUT YHTEENSÄ 443 431 -12 -2.7
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TAULUKKO 1: VL 85:N JA REKISTERIPÄÄTTELYN EROT TYÖVOIMAKÄSITTEELLÄ
TILASTOKESKUS 08/03/89
IKAALINEN VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO «
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 6797 6797
TYÖVOIMA 3914 3888 -26 -0.7
TYÖLLISET 3695 3670 -25 -0.7
PALKANSAAJAT 2636 2690 54 2.0
YKSIT.PALV. 1843 1851 8 0.4
VALTIO 162 170 8 4.9
KUNTA 631 669 38 6.0
YRITTÄJÄT 1059 980 -79 -7.5
TYÖTTÖMÄT 219 218 -1 -0.5
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 2883 2909 26 0.9
ELÄKELÄISET 1920 2048 128 6.7
OPISKELIJAT 631 568 -63 -10.0
MUUT YHTEENSÄ 332 293 -39 -11.7
KANKAANPÄÄ VL 85 REKISTERI- 
PÄÄTTELY
ERO %
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 10827 10827
TYÖVOIMA 6748 6772 24 0.4
TYÖLLISET 6240 6255 15 0.2
PALKANSAAJAT 4973 4997 24 0.5
YKSIT.PALV. 3406 3327 -79 -2.3
VALTIO 651 694 43 6.6
KUNTA 916 976 60 6.6
YRITTÄJÄT 1267 1258 -9 -0.7
TYÖTTÖMÄT 508 517 9 1.8
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 4079 4055 -24 -0.6
ELÄKELÄISET 2323 2408 85 3.7
OPISKELIJAT 1026 963 -63 -6.1
MUUT YHTEENSÄ 730 684 -46 -6.3
KOKEMÄKI-KUMO VL 85 REKISTERI- 
PÄÄTTELY
ERO *
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 8005 8005
TYÖVOIMA 4434 4453 19 0.4
TYÖLLISET 4144 4137 -7 -0.2
PALKANSAAJAT 3181 3184 3 0 .1
YKSIT.PALV. 2238 2128 -110 -4.9
VALTIO 291 327 36 12.4
KUNTA 652 729 77 11.8
YRITTÄJÄT 963 953 -10 -1.0
TYÖTTÖMÄT 290 316 26 9.0
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 3571 3552 -19 -0.5
ELÄKELÄISET 2399 2491 92 3.8
OPISKELIJAT 664 649 -35 -5.1
MUUT YHTEENSÄ 488 412 -76 -15.6
LAITILA VL 05 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO %
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 7323 7323
TYÖVOIMA 4442 4517 75 1.7
TYÖLLISET 4261 4330 69 1.6
PALKANSAAJAT 3119 3202 83 2.7
YKSIT.PALV. 2353 2364 11 0.5
VALTIO 123 133 10 6.1
KUNTA 643 705 62 9.6
YRITTÄJÄT 1142 1128 -14 -1.2
TYÖTTÖMÄT 181 187 6 3.3
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 2881 2806 -75 -2.6
ELÄKELÄISET 1815 1838 23 1.3
OPISKELIJAT 643 595 -48 -7.5
MUUT YHTEENSÄ 423 373 -50 -11.8
LOIMAA VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO %
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 5821 5821
TYÖVOIMA 3500 3549 49 1.4
TYÖLLISET 3377 3426 49 1.5
PALKANSAAJAT 3018 3074 56 1.9
YKSIT.PALV. 2039 2054 15 0.7
VALTIO 215 226 11 5.1
KUNTA 764 794 30 3.9
YRITTÄJÄT 359 352 -7 -1.9
TYÖTTÖMÄT 123 123 0 0.0
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 2321 2272 -49 -2.1
ELÄKELÄISET 1503 1526 23 1.5
OPISKELIJAT 543 507 -36 -6.6
MUUT YHTEENSÄ 275 239 -36 -13.1
NAANTALI-NÄDENDAL VL 05 REKISTERI- 
PÄÄTTELY
ERO *
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 7969 7969
TYÖVOIMA 5331 5429 98 1.8
TYÖLLISET 5126 5229 103 2.0
PALKANSAAJAT 4753 4848 95 2.0
YKSIT.PALV. 3442 3473 31 0.9
VALTIO 450 410 -40 -8.9
KUNTA 861 965 104 12.1
YRITTÄJÄT 373 381 8 2.1
TYÖTTÖMÄT 205 200 -5 -2.4
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 2638 2540 -98 -3.7
ELÄKELÄISET 1413 1416 3 0.2
OPISKELIJAT 712 645 -67 -9.4
MUUT YHTEENSÄ 513 479 -34 -6.6
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PARAINEN-PARGAS
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
PARKANO
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
PORI-BJÖRNEBORG
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
RAISIO-RESO
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
RAUMA-RAUMO
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
SALO
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO *
9323 9323
5408 5461 53 1.0
5160 5184 24 0.5
4562 4537 -25 -0.5
3247 3125 -122 -3.8
351 359 8 2.3
964 1053 89 9.2
598 647 49 8.2
248 277 29 11.7
3915 3862 -53 -1.4
2398 2418 20 0.8
888 847 -41 -4.6
629 597 -32 -5.1
VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO %
6974 6974
4171 4125 -46 -1.1
3835 3791 -44 -1.1
3011 3014 3 0.1
2075 2090 15 0.7
392 359 -33 -8.4
544 565 21 3.9
824 777 -47 -5.7
336 334 -2 -0.6
2803 2849 46 1.6
1717 1802 85 5.0
659 622 -37 -5.6
427 425 -2 -0.5
VL 85 REKISTERI- ERO %
PÄÄTTELY
64224 64224
38556 39106 550 1.4
34222 34639 417 1.2
31780 32054 274 0.9
22916 22786 -130 -0.6
1936 2028 92 4.8
6928 7240 312 4.5
2441 2585 144 5.9
4334 4467 133 3.1
25668 25118 -550 -2.1
15595 15760 165 1.1
6194 5834 -360 -5.8
3879 3524 -355 -9.2
VL 85 REKISTERI- ERO X
PÄÄTTELY
15586 15586
10676 10815 139 1.3
10237 10375 138 1.3
9641 9751 110 1.1
7424 7394 -30 -0.4
812 765 -47 -5.8
1405 1592 187 13.3
596 624 28 4.7
439 440 1 0.2
4910 4771 -139 -2.8
2606 2609 3 0.1
1412 1302 -110 -7.8
892 860 -32 -3.6
VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO *
24763 24763
15467 15689 222 1.4
14282 14400 118 0.8
13533 13635 102 0.8
10232 10003 -229 -2.2
745 802 57 7.7
2556 2830 274 10.7
749 765 16 2.1
1185 1289 104 8.8
9296 9074 -222 -2.4
5400 5437 37 0.7
2265 2117 -148 -6.5
1631 1520 -111 -6.8
VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO %
16974 16974
10281 10548 267 2.6
9946 10230 284 2.9
9059 9321 262 2.9
7176 7248 72 1.0
442 441 -1 -0.2
1441 1632 191 13.3
886 909 23 2.6
335 318 -17 -5.1
6693 6426 -267 -4.0
4347 4388 41 0.9
1431 1275 -156 -10.9
915 763 -152 -16.6
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UUSIKAUPUNKI-NYSTAD
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
VAMMALA
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT.
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
ALASTARO
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
ASKAINEN-VILLNÄS
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
AURA
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
DRAGSFJÄRD
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
VL 85 REKISTERI- ERO 
PÄÄTTELY
11046 11046
7204 7383 179
6808 6967 159
6151 6291 140
4508 4523 15
258 271 13
1385 1497 112
657 676 19
396 416 20
3842 3663 -179
2222 2216 -6
1049 963 -86
571 484 -87
VL 85 REKISTERI- ERO
PÄÄTTELY
13169 13169
7731 7794 63
7396 7488 92
5940 6060 140
3916 3947 31
735 704 -31
1289 1429 140
1456 1408 -48
335 306 -29
5438 5375 -63
3413 3536 123
1297 1193 -104
728 646 -82
VL 85 REKISTERI- ERO 
PÄÄTTELY
2896 2896
1619 1583 -36
1531 1491 -40
918 905 -13
674 676 2
37 39 2
207 190 -17
613 586 -27
88 92 4
1277 1313 36
923 962 39
225 224 -1
129 127 -2
VL 85 REKISTERI- ERO 
PÄÄTTELY
689 689
401 401 O
390 392 2
211 214 3
147 148 1
18 21 3
46 45 -1
179 178 -1
11 9 -2
288 288 O
217 219 2
44 39 -5
27 30 3
VL 85 REKISTERI- ERO 
PÄÄTTELY
2122 2122
1283 1292 9
1238 1260 22
966 977 11
729 730 1
102 94 -8
135 153 18
272 283 11
45 32 -13
839 830 -9
539 556 17
182 170 -12
118 104 -14
VL 85 REKISTERI- ERO 
PÄÄTTELY
3620 3620
1837 1866 29
1762 1786 24
1520 1529 9
1114 1063 -51
130 162 32
276 304 28
242 257 15
75 80 5
1783 1754 -29
1282 1289 7
274 261 -13
227 204 -23
%
2.5
2.3
2.3 
0.3
5.0
8.1 
2.9 
5.1
-4.7
-0.3
- 8 .2
-15.2
%
0.8
1.2
2.4
0.8
-4.2
10.9
-3.3
-8.7
- 1.2
3.6
- 8. 0
-11.3
X
- 2.2
- 2.6
-1.4
0.3
5.4 
- 8.2 
-4.4
4.5 
2 .8  
4.2
-0.4
- 1.6
*
0.0
0.5
1.4
0.7
16.7
- 2.2
- 0 . 6
-18.2
0.0
0.9
-11.4
11.1
*
0.7
1.8
1.1
0 .1
-7.B
13.3
4.0
-28.9
- 1.1
3.2
- 6.6
-11.9
%
1.6
1.4
0.6
-4.6
24.6
10.1
6 . 2
6.7
- 1.6
0.5
-4.7
- 10.1
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EURA
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
7781
REKISTERI-
PÄÄTTELY
7781
ERO *
TYÖVOIMA 4575 4651 76 1.7
TYÖLLISET 4283 4303 20 0.5
PALKANSAAJAT 3485 3510 25 0.7
YKSIT.PALV. 2784 2779 -5 -0.2
VALTIO 141 144 3 2.1
KUNTA 560 587 27 4.8
YRITTÄJÄT 798 793 -5 -0.6
TYÖTTÖMÄT 292 348 56 19.2
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 3206 3130 -76 -2.4
ELÄKELÄISET 2090 2115 25 1.2
OPISKELIJAT 711 677 -34 -4.8
MUUT YHTEENSÄ 405 338 -67 -16.5
EURAJOKI
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
4525
REKISTERI-
PÄÄTTELY
4525
ERO %
TYÖVOIMA 2707 2686 -21 -0.8
TYÖLLISET 2537 2509 -28 -1.1
PALKANSAAJAT 1913 1875 -38 -2.0
YKSIT.PALV. 1455 1419 -36 -2.5
VALTIO 88 88 0 0.0
KUNTA 370 368 -2 -0.5
YRITTÄJÄT 624 634 10 1.6
TYÖTTÖMÄT 170 177 7 4.1
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 1818 1839 21 1.2
ELÄKELÄISET 1143 1192 49 4.3
OPISKELIJAT 417 393 -24 -5.8
MUUT YHTEENSÄ 258 254 -4 -1.6
HALIKKO
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
6601
REKISTERI-
PÄÄTTELY
6601
ERO %
TYÖVOIMA 4053 4116 63 1.6
TYÖLLISET 3952 4023 71 1.8
PALKANSAAJAT 3156 3201 45 1.4
YKSIT.PALV. 2175 2177 2 0.1
VALTIO 163 155 -8 -4.9
KUNTA 818 869 51 6.2
YRITTÄJÄT 796 822 26 3.3
TYÖTTÖMÄT 101 93 -8 -7.9
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 2548 2485 -63 -2.5
ELÄKELÄISET 1630 1683 53 3.3
OPISKELIJAT 611 539 -72 -11.8
MUUT YHTEENSÄ 307 263 -44 -14.3
HONKAJOKI VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO *
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 2068 2068
TYÖVOIMA 1124 1097 -27 -2.4
TYÖLLISET 1041 1002 -39 -3.7
PALKANSAAJAT 545 515 -30 -5.5
YKSIT.PALV. 334 337 3 0.9
VALTIO 54 23 -31 -57.4
KUNTA 157 155 -2 -1.3
YRITTÄJÄT 496 487 -9 -1.8
TYÖTTÖMÄT 83 95 12 14.5
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 944 971 27 2.9
ELÄKELÄISET 660 699 39 5.9
OPISKELIJAT 170 161 -9 -5.3
MUUT YHTEENSÄ 114 111 -3 -2.6
HOUTSKARI-HOUTSKÄR VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO %
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 625 625
TYÖVOIMA 313 309 -4 -1.3
TYÖLLISET 300 297 -3 - 1.0
PALKANSAAJAT 211 192 -19 -9.0
YKSIT.PALV. 118 94 -24 -20.3
VALTIO 56 60 4 7.1
KUNTA 37 38 1 2.7
YRITTÄJÄT 89 105 16 18.0
TYÖTTÖMÄT 13 12 -1 -7.7
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 312 316 4 1.3
ELÄKELÄISET 223 232 9 4.0
OPISKELIJAT 36 39 3 8.3
MUUT YHTEENSÄ 53 45 -8 -15.1
HÄMEENKYRÖ-TAVASTKYRO VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO *
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 7524 7524
TYÖVOIMA 4255 4264 9 0.2
TYÖLLISET 4000 3983 -17 -0.4
PALKANSAAJAT 2997 3004 7 0.2
YKSIT.PALV. 2200 2184 -16 -0.7
VALTIO 181 177 -4 -2.2
KUNTA 616 643 27 4.4
YRITTÄJÄT 1003 979 -24 -2.4
TYÖTTÖMÄT 255 281 26 10.2
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 3269 3260 -9 -0.3
ELÄKELÄISET 2172 2250 78 3.6
OPISKELIJAT 683 637 -46 -6.7
MUUT YHTEENSÄ 414 373 -41 -9.9
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INIÖ VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO *
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 228 228
TYÖVOIMA 111 115 4 3.6
TYÖLLISET 103 110 7 6.8
PALKANSAAJAT 51 56 5 9.8
YKSIT.PALV. 31 25 -6 -19.4
VALTIO 7 12 5 71.4
KUNTA 13 19 6 46.2
YRITTÄJÄT 52 54 2 3.8
TYÖTTÖMÄT 8 5 -3 -37.5
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 117 113 -4 -3.4
ELÄKELÄISET 77 81 4 5.2
OPISKELIJAT 18 18 0 0.0
MUUT YHTEENSÄ 22 14 -8 -36.4
JÄMIJÄRVI VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO %
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 2040 2040
TYÖVOIMA 1144 1094 -50 -4.4
TYÖLLISET 1069 1026 -43 -4.0
PALKANSAAJAT 570 563 -7 -1.2
YKSIT.PALV. 396 364 -32 -8.1
VALTIO 58 55 -3 -5.2
KUNTA 116 144 28 24.1
YRITTÄJÄT 499 463 -36 -7.2
TYÖTTÖMÄT 75 68 -7 -9.3
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 896 946 50 5.6
ELÄKELÄISET 661 708 47 7.1
OPISKELIJAT 141 130 -11 -7.8
MUUT YHTEENSÄ 94 108 14 14.9
KAARINA-S:T KARINS VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO *
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 12660 12660
TYÖVOIMA 8668 8828 160 1.8
TYÖLLISET 8350 8499 149 1.8
PALKANSAAJAT 7704 7626 122 1.6
YKSIT.PALV. 5401 5364 -37 -0.7
VALTIO 1003 808 -195 -19.4
KUNTA 1300 1654 354 27.2
YRITTÄJÄT 646 673 27 4.2
TYÖTTÖMÄT 318 329 11 3.5
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 3992 3632 -160 -4.0
ELÄKELÄISET 2071 2087 16 0.8
OPISKELIJAT 1218 1094 -124 -10.2
MUUT YHTEENSÄ 703 651 -52 -7.4
KALANTI VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO *
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 2867 2667
TYÖVOIMA 1813 1805 -8 -0.4
TYÖLLISET 1741 1739 -2 -0.1
PALKANSAAJAT 1285 1276 -9 -0.7
YKSIT.PALV. 967 950 -17 -1.8
VALTIO 54 54 0 0.0
KUNTA 264 272 8 3.0
YRITTÄJÄT 456 463 7 1.5
TYÖTTÖMÄT 72 66 -6 -8.3
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 1054 1062 8 0.8
ELÄKELÄISET 650 692 42 6.5
OPISKELIJAT 268 244 -24 -9.0
MUUT YHTEENSÄ 136 126 -10 -7.4
KARINAINEN VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO X
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 1851 1851
TYÖVOIMA 1052 1067 15 1.4
TYÖLLISET 1008 1020 12 1.2
PALKANSAAJAT 695 717 22 3.2
YKSIT.PALV. 525 531 6 1.1
VALTIO 38 40 2 5.3
KUNTA 132 146 14 10.6
YRITTÄJÄT 313 303 -10 -3.2
TYÖTTÖMÄT 44 47 3 6.8
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 799 784 -15 -1.9
ELÄKELÄISET 536 547 11 2.1
OPISKELIJAT 157 137 -20 -12.7
MUUT YHTEENSÄ 106 100 -6 -5.7
KARVIA VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO *
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 2976 2976
TYÖVOIMA 1757 1717 -40 -2.3
TYÖLLISET 1649 1610 -39 -2.4
PALKANSAAJAT 915 909 -6 -0.7
YKSIT.PALV. 658 660 2 0.3
VALTIO 79 56 -23 -29.1
KUNTA 1 7 8 193 15 8.4
YRITTÄJÄT 734 701 -33 -4.5
TYÖTTÖMÄT 108 107 -1 -0.9
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 1219 1259 40 3.3
ELÄKELÄISET 820 873 53 6.5
OPISKELIJAT 253 234 -19 -7.5
MUUT YHTEENSÄ 146 152 6 4.1
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KEMIÖ-KIMITO
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
2978
REKISTERI-
PÄÄTTELY
2978
ERO *
TYÖVOIMA 1536 1552 16 1.0TYÖLLISET 1485 1494 9 0.6PALKANSAAJAT 1033 1035 2 0.2YKSIT.PALV. 699 687 -12 -1.7VALTIO 103 119 16 15.5KUNTA 231 229 -2 -0.9YRITTÄJÄT 452 459 7 1.5TYÖTTÖMÄT 51 58 7 13.7TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 1442 1426 -16 -1.1ELÄKELÄISET 1043 1077 34 3.3OPISKELIJAT 203 187 -16 -7.9MUUT YHTEENSÄ 196 162 -34 -17.3
KIHNIÖ
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
2340
REKISTERI-
PÄÄTTELY
2340
ERO X
TYÖVOIMA 1295 1282 -13 -1.0TYÖLLISET 1132 1123 -9 -0.8PALKANSAAJAT 802 788 -14 -1.7YKSIT.PALV. 519 535 16 3.1VALTIO 90 56 -34 -37.8
K U N T A 193 197 4 2.1YRITTÄJÄT 330 335 5 1.5TYÖTTÖMÄT 163 159 -4 -2.5TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 1045 1058 13 1.2ELÄKELÄISET 719 739 20 2.8OPISKELIJAT 172 157 -15 -8.7MUUT YHTEENSÄ 154 162 8 5.2
KIIKALA
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
1801
REKISTERI-
PÄÄTTELY
1801
ERO %
TYÖVOIMA 1005 982 -23 -2.3TYÖLLISET 985 964 -21 -2.1PALKANSAAJAT 519 531 12 2.3YKSIT.PALV. 422 435 13 3.1VALTIO 20 19 -1 -5.0KUNTA 77 77 0 0.0YRITTÄJÄT 466 433 -33 -7.1TYÖTTÖMÄT 20 18 -2 -10.0TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 796 819 23 2.9ELÄKELÄISET 588 619 31 5.3OPISKELIJAT 118 110 -8 -6.8MUUT YHTEENSÄ 90 90 0 0.0
KIIKOINEN
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
1232
REKISTERI-
PÄÄTTELY
1232
ERO \
TYÖVOIMA 630 614 -16 -2.5TYÖLLISET 611 596 -13 -2.1PALKANSAAJAT 304 299 -5 -1.6YKSIT.PALV. 210 208 -2 -1.0VALTIO 26 20 -6 -23.1KUNTA 68 71 3 4.4YRITTÄJÄT 306 299 -7 -2.3TYÖTTÖMÄT 19 16 -3 -15.8TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 602 616 16 2.7ELÄKELÄISET 440 471 31 7.0OPISKELIJAT 93 91 -2 -2.2MUUT YHTEENSÄ 69 56 -13 -18.8
KISKO
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
1819
REKISTERI-
PÄÄTTELY
1819
ERO %
TYÖVOIMA 912 919 7 0. 8TYÖLLISET 885 899 14 1.6PALKANSAAJAT 540 554 14 2.6YKSIT.PALV. 421 431 10 2.4VALTIO 30 34 4 13.3KUNTA 89 89 0 0.0YRITTÄJÄT 345 345 0 0.0TYÖTTÖMÄT 27 20 -7 -25.9TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 907 900 -7 -0. 8ELÄKELÄISET 633 661 28 4.4OPISKELIJAT 153 146 -7 -4.6MUUT YHTEENSÄ 121 93 -28 -23.1
KIUKAINEN
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
3354
REKISTERI-
PÄÄTTELY
3354
ERO %
TYÖVOIMA 1867 1879 12 0.6TYÖLLISET 1784 1792 8 0.4PALKANSAAJAT 1285 1290 5 0.4YKSIT.PALV. 1025 1021 -4 -0.4VALTIO 33 31 -2 -6.1KUNTA 227 238 11 4.8YRITTÄJÄT 499 502 3 0.6TYÖTTÖMÄT 83 87 4 4.8TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 1487 1475 -12 -0.8ELÄKELÄISET 1005 1040 35 3.5OPISKELIJAT 310 286 -24 -7.7MUUT YHTEENSÄ 172 149 -23 -13.4
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TAULUKKO 1: VL 85:N JA REKISTERIPÄÄTTELYN EROT TYÖVOIMAKÄSITTEELLÄ
TILASTOKESKUS 08/03/89
KODISJOKI VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO X
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 436 436
TYÖVOIMA 239 238 -1 -0.4
TYÖLLISET 217 216 -1 -0.5
PALKANSAAJAT 152 150 -2 -1.3
YKSIT.PALV. 124 117 -7 -5.6
VALTIO 6 5 -1 -16.7
KUNTA 22 28 6 27.3
YRITTÄJÄT 65 66 1 1.5
TYÖTTÖMÄT 22 22 0 0.0
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 197 198 1 0.5
ELÄKELÄISET 130 136 6 4.6
OPISKELIJAT 39 41 2 5.1
MUUT YHTEENSÄ 28 21 -7 -25.0
KORPPOO-KORPO
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
KOSKI TL
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
KULLAA
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
KUSTAVI-GUSTAVS
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
KUUSJOKI
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO X
915 915
509 525 16 3.1
481 494 13 2.7
376 381 5 1.3
124 113 -11 -8.9
177 185 8 4.5
75 83 8 10.7
105 113 8 7.6
28 31 3 10.7
406 390 -16 -3.9
287 284 -3 -1.0
53 45 -8 -15.1
66 61 -5 -7.6
VL 85 REKISTERI- 
PÄÄTTELY
ERO X
2444 2444
1387 1367 -20 -1.4
1350 1346 -4 -0.3
742 738 -4 -0.5
537 535 -2 -0.4
31 39 8 25.8
174 164 -10 -5.7
608 608 0 0 . 0
37 21 -16 -43.2
1057 1077 20 1.9
736 753 17 2.3
204 190 -14 -6.9
117 134 17 14.5
VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO X
1447 1447
811 812 1 0.1
759 751 -8 -1.1
532 527 -5 -0.9
331 328 -3 -0.9
69 69 0 0.0
132 130 -2 -1.5
227 224 -3 -1.3
52 61 9 17.3
636 635 -1 -0.2
423 439 16 3.8
123 118 -5 -4.1
90 78 -12 -13.3
VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO X
1045 1045
585 592 7 1.2
562 563 1 0.2
397 379 -18 -4.5
310 294 -16 -5.2
35 28 -7 -20.0
52 57 5 9.6
165 184 19 11.5
23 29 6 26.1
460 453 -7 -1.5
335 341 6 1.8
64 64 0 0.0
61 48 -13 -21.3
VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO *
1542 1542
916 911 -5 -0.5
891 892 1 0.1
530 534 4 0.8
419 428 9 2.1
21 18 -3 -14.3
90 88 -2 -2.2
361 358 -3 -0.8
25 19 -6 -24.0
626 631 5 0.8
436 467 31 7.1
105 97 -8 -7.6
85 67 -18 -21.2
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TAULUKKO 1: VL 85:N JA REKISTERIPÄÄTTELYN EROT TYÖVOIMAKÄSITTEELLÄ
TILASTOKESKUS 08/03/89
KÖYLIÖ-KJULO
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 REKISTERI- ERO *
PÄÄTTELY
2816 2618
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
LAPPI
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
LAVIA
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
LEMU
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
LIETO
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
LOIMAAN KUNTA 
LOIMAA KOMMUN
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
1670 1646 -24 -1.4
1606 1578 -28 -1.7
1096 1091 -5 -0.5
742 724 -18 -2.4
188 184 -4 -2.1
166 183 17 10.2
510 407 -23 -4.5
64 68 4 6.3
1148 1172 24 2.1
742 783 41 5.5
251 249 -2 -0.8
155 140 -15 -9.7
VL 85 REKISTERI- ERO X
PÄÄTTELY
2712 2712
1549 1559 10 0.6
1460 1457 -3 -0.2
1074 1056 -18 -1.7
832 826 -6 -0.7
37 35 -2 -5.4
205 195 -10 -4.9
386 401 15 3.9
89 102 13 14.6
1163 1153 -10 -0.9
760 775 15 2.0
255 248 -7 -2.7
148 130 -18 -12.2
VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO X
2380 2380
1201 1184 -17 -1.4
1127 1105 -22 -2.0
630 619 -11 -1.7
385 385 0 0.0
65 62 -3 -4.6
180 172 -8 -4.4
497 486 -11 -2.2
74 79 5 6.8
1179 1196 17 1.4
864 911 47 5.4
183 156 -27 -14.8
132 129 -3 -2.3
VL 85 REKISTERI- ERO *
PÄÄTTELY
864 864
580 580 0 0 . 0
563 564 1 0.2
408 407 -1 -0.2
309 302 -7 -2.3
43 35 -8 -18.6
56 70 14 25.0
155 157 2 1.3
17 16 -1 -5.9
284 284 0 0 . 0
163 173 10 6.1
80 72 -8 -10.0
41 39 -2 -4.9
VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO X
8577 8577
5729 5747 18 0.3
5541 5581 40 0.7
4723 4767 44 0.9
3338 3361 23 0.7
562 452 -110 -19.6
823 954 131 15.9
816 814 -2 -0.2
188 166 -22 -11.7
2848 2830 -18 -0.6
1596 1641 45 2.8
815 779 -36 -4.4
437 410 -27 -6.2
VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO X
5391 5391
3239 3196 -43 -1.3
3149 3098 -51 -1.6
2017 1984 -33 -1.6
1452 1438 -14 - 1.0
129 127 -2 -1.6
436 419 -17 -3.9
1132 1114 -18 -1.6
90 98 8 8.9
2152 2195 43 2.0
1434 1536 104 7.3
484 428 -56 -11.6
234 229 -5 -2.1
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TAULUKKO l: VL 85:N JA REKISTERIPÄÄTTELYN EROT TYÖVOIMAKÄSITTEELLÄ
TILASTOKESKUS 08/03/89
LUVIA
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
2648
REKISTERI-
PÄÄTTELY
2648
ERO *
TYÖVOIMA 1646 1659 13 0.8
TYÖLLISET 1533 1538 5 0.3
PALKANSAAJAT 1230 1207 -23 -1.9YKSIT.PALV. 900 882 -18 -2.0
VALTIO 82 81 -1 -1.2KUNTA 248 244 -4 -1.6YRITTÄJÄT 303 331 28 9.2
TYÖTTÖMÄT 113 121 8 7.1
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 1002 989 -13 -1.3ELÄKELÄISET 554 582 28 5.1
OPISKELIJAT 284 270 -14 -4.9
MUUT YHTEENSÄ 164 137 -27 -16.5
MARTTILA
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
1843
REKISTERI-
PÄÄTTELY
1843
ERO X
TYÖVOIMA 1066 1029 -37 -3.5
TYÖLLISET 1037 1006 -31 -3.0
PALKANSAAJAT 568 546 -22 -3.9
YKSIT.PALV. 402 389 -13 -3.2VALTIO 57 53 -4 -7.0
KUNTA 109 104 -5 -4.6
YRITTÄJÄT 469 460 -9 -1.9
TYÖTTÖMÄT 29 23 -6 -20.7
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 777 814 37 4.8
ELÄKELÄISET 555 600 45 8.1
OPISKELIJAT 147 141 -6 -4.1
MUUT YHTEENSÄ 75 73 -2 -2.7
MASKU
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
3117
REKISTERI-
PÄÄTTELY
3117
ERO X
TYÖVOIMA 2136 2148 12 0.6TYÖLLISET 2069 2087 18 0.9
PALKANSAAJAT 1783 1783 0 0 . 0YKSIT.PALV. 1327 1322 -5 -0.4VALTIO 168 152 -16 -9.5KUNTA 288 309 21 7.3YRITTÄJÄT 286 304 18 6.3TYÖTTÖMÄT 67 61 -6 -9.0
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 981 969 -12 -1.2ELÄKELÄISET 500 516 16 3.2OPISKELIJAT 313 285 -28 -8.9MUUT YHTEENSÄ 168 168 0 0 . 0
MELLILA
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
1242
REKISTERI-
PÄÄTTELY
1242
ERO X
TYÖVOIMA 684 666 -18 -2.6TYÖLLISET 663 641 -22 -3.3PALKANSAAJAT 367 353 -14 -3.8YKSIT.PALV. 272 264 -8 -2.9VALTIO 22 21 -1 -4.5KUNTA 73 68 -5 -6.8YRITTÄJÄT 296 288 -8 -2.7TYÖTTÖMÄT 21 25 4 19.0TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 558 576 18 3.2ELÄKELÄISET 381 413 32 8.4OPISKELIJAT 109 99 -10 -9,2MUUT YHTEENSÄ 68 64 -4 -5.9
MERIKARVIA
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
3461
REKISTERI- 
PÄÄTTELY
3461
ERO *
TYÖVOIMA 1782 1786 4 0.2TYÖLLISET 1618 1597 -21 -1.3PALKANSAAJAT 1130 1132 2 0.2YKSIT.PALV. 754 736 -18 -2.4VALTIO 131 133 2 1.5KUNTA 245 263 18 7.3YRITTÄJÄT 488 465 -23 -4.7TYÖTTÖMÄT 164 189 25 15.2TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 1679 1675 -4 -0.2ELÄKELÄISET 1201 1231 30 2.5OPISKELIJAT 237 229 -8 -3.4MUUT YHTEENSÄ 241 215 -26 -10.8
MERIMASKU
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
743
REKISTERI- 
PÄÄTTELY
743
ERO %
TYÖVOIMA 454 466 12 2.6
TYÖLLISET 441 456 15 3.4PALKANSAAJAT 307 319 12 3.9YKSIT.PALV. 221 223 2 0.9VALTIO 30 34 4 13.3KUNTA 56 62 6 10.7YRITTÄJÄT 134 137 3 2.2TYÖTTÖMÄT 13 10 -3 -23.1TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 289 277 -12 -4.2ELÄKELÄISET 169 166 -3 -1.8OPISKELIJAT 72 62 -10 -13.9MUUT YHTEENSÄ 48 49 1 2.1
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TAULUKKO 1: VL 85:N JA REKISTERIPÄÄTTELYN EROT TYÖVOIMAKÄSITTEELLÄ
TILASTOKESKUS 08/03/89
MIETOINEN VL 85 REKISTERI- 
PÄÄTTELY
ERO
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 1281 1281
TYÖVOIMA 761 785 24
TYÖLLISET 742 759 17
PALKANSAAJAT 494 512 18
YKSIT.PALV. 354 363 9
VALTIO 56 55 -1
KUNTA 84 94 10
YRITTÄJÄT 248 247 -1
TYÖTTÖMÄT 19 26 7
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 520 496 -24
ELÄKELÄISET 350 356 6
OPISKELIJAT 94 81 -13
MUUT YHTEENSÄ 76 59 -17
MOUHIJÄRVI VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 2380 2380
TYÖVOIMA 1310 1290 -20
TYÖLLISET 1246 1236 -10
PALKANSAAJAT 7 7 7 766 -11
YKSIT.PALV. 523 524 1
VALTIO 60 59 -1
KUNTA 194 183 -11
YRITTÄJÄT 469 470 1
TYÖTTÖMÄT 64 54 -10
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 1070 1090 20
ELÄKELÄISET 775 798 23
OPISKELIJAT 183 184 1
MUUT YHTEENSÄ 112 108 -4
MUURLA VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 1088 1088
TYÖVOIMA 672 672 0
TYÖLLISET 659 660 1
PALKANSAAJAT 491 493 2
YKSIT.PALV. 402 395 -7
VALTIO 16 15 -1
KUNTA 73 83 10
YRITTÄJÄT 166 167 -1
TYÖTTÖMÄT 13 12 -1
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 416 416 0
ELÄKELÄISET 272 287 15
OPISKELIJAT 78 65 -13
MUUT YHTEENSÄ 66 64 -2
MYNÄMÄKI VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 4792 4792
TYÖVOIMA 2807 2807 0
TYÖLLISET 2689 2706 17
PALKANSAAJAT 1937 1975 36
YKSIT.PALV. 1361 1398 37
VALTIO 177 165 -12
KUNTA 399 412 13
YRITTÄJÄT 752 731 -21
TYÖTTÖMÄT 118 101 -17
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 1985 1985 0
ELÄKELÄISET 1304 1360 56
OPISKELIJAT 435 400 -35
MUUT YHTEENSÄ 246 225 -21
NAKKILA VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
E R O
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 5107 5107
TYÖVOIMA 3024 3039 15
TYÖLLISET 2821 2828 7
PALKANSAAJAT 2304 2319 15
YKSIT.PALV. 1780 1761 -19
VALTIO 80 87 7
KUNTA 444 471 27
YRITTÄJÄT 517 509 -8
TYÖTTÖMÄT 203 211 8
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 2083 2068 -15
ELÄKELÄISET 1240 1286 46
OPISKELIJAT 532 496 -36
MUUT YHTEENSÄ 311 286 -25
NAUVO-NAGU VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 1180 1180
TYÖVOIMA 632 656 24
TYÖLLISET 609 638 29
PALKANSAAJAT 399 409 10
YKSIT.PALV. 232 239 7
VALTIO 70 79 g
KUNTA 97 91 -6
YRITTÄJÄT 210 229 19
TYÖTTÖMÄT 23 18 -5
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 548 524 -24
ELÄKELÄISET 371 364 -7
OPISKELIJAT 82 82 0
MUUT YHTEENSÄ 95 78 -17
*
3.2
2.3
3.6 
2.5
- 1.8
11.9
-0.4
36.8
-4.6
1.7 
-13.8 
-22.4
*
-1.5
- 0.8
-1.4
0 .2
-1.7
-5.7
0 . 2
-15.6
1.9
3.0
0.5
-3.6
\
0.0
0 .2
0.4
-1.7
-6.3
13.7
- 0.6
-7.7
0.0
5.5
-16.7
-3.0
*
0 .0
0 .6
2 .0
2.7
- 6 .8
3.3
- 2.8
-14.4
0.0
4.3 
- 8 .0  
-8.5
X
0.5
0 .2
0.7
- 1.1
8.7
6.1
-1.5
3.9
-0.7
3.7 
- 6.8 
- 8.0
X
3.8
4.8 
2.5
3.0 
12.9 
- 6.2
9.0 
-21.7
-4.4
-1.9
0.0
-17.9
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TAULUKKO 1: VL 85:N JA REKISTERIPÄÄTTELYN EROT TYÖVOIMAKÄSITTEELLÄ
TILASTOKESKUS 08/03/89
NOORMARKKU-NORRMARK
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
NOUSIAINEN
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
ORIPÄÄ
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO X
4697 4697
2877 2897 20 0.7
2667 2705 38 1.4
2235 2240 5 0.2
1622 1595 -27 -1.7
152 156 4 2.6
461 489 28 6.1
432 465 33 7.6
210 192 -18 -8.6
1820 1800 -20 -1.1
972 1014 42 4.3
521 493 -28 -5.4
327 293 -34 -10.4
VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO %
2876 2876
1830 1841 11 0.6
1778 1778 0 0.0
1296 1287 -9 -0.7
914 912 -2 -0.2
111 96 -15 -13.5
271 279 8 3.0
482 491 9 1.9
52 63 11 21.2
1046 1035 -11 -1.1
595 621 26 4.4
274 248 -26 -9.5
177 166 -11 -6.2
VL 85 REKISTERI- 
PÄÄTTELY
ERO X
1202 1202
713 694 -19 -2.7
685 669 -16 -2.3
402 392 -10 -2.5
298 286 -12 -4.0
27 22 -5 -18.5
77 84 7 9.1
283 277 -6 -2.1
28 25 -3 -10.7
489 506 19 3.9
345 359 14 4.1
91 85 -6 -6.6
53 64 11 20.6
PAIMIO-PEMAR
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
p e r n i ö -b j ä r n ä
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
PERTTELI
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO *
6971 6971
4570 4578 8 0.2
4447 4521 74 1.7
3732 3828 96 2.6
2374 2409 35 1.5
286 261 -5 -1.7
1072 1136 66 6.2
715 693 -22 -3.1
123 57 -66 -53.7
2401 2393 -8 -0.3
1400 1439 39 2.8
675 606 -69 -10.2
326 348 22 6.7
VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO X
5419 5419
3040 3096 56 1.8
2944 3010 66 2.2
2222 2268 46 2.1
1660 1660 0 0.0
167 186 19 11.4
395 422 27 6.6
721 742 21 2.9
96 86 -10 -10.4
2379 2323 -56 -2.4
1602 1644 42 2.6
458 410 -48 -10.5
319 269 -50 -15.7
VL 85 REKISTERI- 
PÄÄTTELY
ERO X
2804 2804
1745 1776 31 1.8
1701 1737 36 2.1
1260 1278 18 1.4
1036 1050 14 1.4
37 32 -5 -13.5
187 196 9 4.8
441 459 18 4.1
44 39 -5 -11.4
1059 1028 -31 -2.9
710 733 23 3.2
224 190 -34 -15.2
125 105 -20 -16.0
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TILASTOKESKUS 08/03/89
TAULUKKO 1: VL 85:N JA REKISTERI PÄÄTTELYN EROT TYÖVOIMAKÄSITTEELLÄ
PIIKKIÖ-PIKIS VL 85 REKISTERI- ERO *
PÄÄTTELY
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 4527 4527
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
POMARKKU-PÄMARK
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
PUNKALAIDUN
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
PYHÄRANTA
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
PÖYTYÄ
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
RAUMAN MLK-RAUMO LK
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT.
e l ä k e l ä i s e t
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
2847 2920 73 2.6
2717 2789 72 2.6
2347 2404 57 2.4
1761 1762 1 0.1
227 223 -4 -1.8
359 419 60 16.7
370 385 15 4.1
130 131 1 0.8
1680 1607 -73 -4.3
1014 1035 21 2.1
403 346 -57 -14.1
263 226 -37 -14.1
VL 85 REKISTERI- ERO X
PÄÄTTELY
2463 2463
1363 1381 18 1.3
1256 1272 16 1.3
959 953 -6 -0.6
710 703 -7 -1.0
36 33 -3 -8.3
213 217 4 1.9
297 319 22 7.4
107 109 2 1.9
1100 1082 -18 -1.6
751 764 13 1.7
214 195 -19 -8.9
135 123 -12 -8.9
VL 85 
3759
REKISTERI-
PÄÄTTELY
3759
ERO X
2068 2017 -51 -2.5
1995 1949 -46 -2.3
1120 1105 -15 -1.3
790 776 -14 -1.8
48 47 -1 -2.1
282 282 0 0.0
875 844 -31 -3.5
73 68 -5 -6.8
1691 1742 51 3.0
1185 1253 68 5.7
305 299 -6 -2.0
201 190 -11 -5.5
VL 85 
1853
REKISTERI-
PÄÄTTELY
1853
ERO X
1052 1068 16 1.5
983 1000 17 1.7
759 768 9 1.2
603 606 3 0.5
38 36 0 0.0
116 124 6 5.1
224 232 8 3.6
69 68 -1 -1.4
801 785 -16 -2.0
469 507 18 3.7
171 159 -12 -7.0
141 119 -22 -15.6
VL 85 REKISTERI- ERO *
PÄÄTTELY
2975 2975
1749 1740 -9 -0.5
1677 1667 -10 -0.6
1000 1023 23 2.3
702 725 23 3.3
85 76 -9 -10.6
213 222 9 4.2
677 644 -33 -4.9
72 73 1 1.4
1226 1235 9 0.7
805 849 44 5.5
272 239 -33 -12.1
149 147 -2 -1.3
VL 85 REKISTERI- ERO X
PÄÄTTELY
6709 6709
4217 4274 57 1.4
3924 3954 30 0.8
3424 3434 10 0.3
2705 2652 -53 -2.0
126 136 10 7.9
593 646 53 8.9
500 520 20 4.0
293 320 27 9.2
2492 2435 -57 -2.3
1288 1299 11 0.9
723 682 -41 -5.7
481 454 -27 -5.6
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TILASTOKESKUS 08/03/89
TAULUKKO 1: VL 85:N JA REKISTERIPÄÄTTELYN EROT TYÖVOIMAKÄSITTEELLÄ
RUSKO VL 85 REKISTERI- ERO X
PÄÄTTELY
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 1939 1939
TYÖVOIMA 1353 1357 4 0.3
TYÖLLISET 1327 1319 -8 -0.6
PALKANSAAJAT 1121 1124 3 0.3
YKSIT.PALV. 849 835 -14 -1.6
VALTIO 115 105 -10 -8.7
KUNTA 157 184 27 17.2
YRITTÄJÄT 206 195 -11 -5.3
TYÖTTÖMÄT 26 38 12 46.2
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 586 582 -4 -0.7
ELÄKELÄISET 322 334 12 3.7
OPISKELIJAT 171 156 -15 -8.8
MUUT YHTEENSÄ 93 92 -1 -1.1
RYMÄTTYLÄ-RIMITO VL 85 REKISTERI- ERO %
PÄÄTTELY
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 1447 1447
TYÖVOIMA 840 859 19 2.3
TYÖLLISET 816 837 21 2.6
PALKANSAAJAT 516 517 1 0.2
YKSIT.PALV. 369 374 5 1.4
VALTIO 49 42 -7 -14.3
KUNTA 98 101 3 3.1
YRITTÄJÄT 300 320 20 6.7
TYÖTTÖMÄT 24 22 -2 -8.3
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 607 588 -19 -3.1
ELÄKELÄISET 417 420 3 0.7
OPISKELIJAT 108 96 -12 -11.1
MUUT YHTEENSÄ 82 72 -10 -12.2
SAUVO-SAGU VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO %
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 2146 2146
TYÖVOIMA 1174 1164 -10 -0.9
TYÖLLISET 1136 1147 11 1.0
PALKANSAAJAT 624 654 30 4.8
YKSIT.PALV. 451 474 23 5.1
VALTIO 46 44 -2 -4.3
KUNTA 127 136 9 7.1
YRITTÄJÄT 511 493 -18 -3.5
TYÖTTÖMÄT 38 17 -21 -55.3
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 972 982 10 1.0
ELÄKELÄISET 702 718 16 2.3
OPISKELIJAT 166 154 -12 -7.2
MUUT YHTEENSÄ 104 110 6 5.8
SIIKAINEN VL 05 REKISTERI- 
PÄÄTTELY
ERO *
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 2072 2072
TYÖVOIMA 1068 1064 -4 -0.4
TYÖLLISET 999 979 -20 -2.0
PALKANSAAJAT 558 546 -12 -2.2
YKSIT.PALV. 377 367 -10 -2.7
VALTIO 30 26 -4 -13.3
KUNTA 151 153 2 1.3
YRITTÄJÄT 441 433 -8 -1.8
TYÖTTÖMÄT 69 85 16 23.2
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 1004 1008 4 0.4
ELÄKELÄISET 695 721 26 3.7
OPISKELIJAT 187 178 -9 -4.8
MUUT YHTEENSÄ 122 109 -13 -10.7
SUODENNIEMI VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO X
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 1311 1311
TYÖVOIMA 680 672 -8 -1.2
TYÖLLISET 651 647 -4 -0.6
PALKANSAAJAT 321 326 5 1.6
YKSIT.PALV. 187 186 -1 -0.5
VALTIO 31 25 -6 -19.4
KUNTA 103 115 12 11.7
YRITTÄJÄT 330 321 -9 -2.7
TYÖTTÖMÄT 29 25 -4 -13.8
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 631 639 8 1.3
ELÄKELÄISET 498 521 23 4.6
OPISKELIJAT 70 68 -2 -2.9
MUUT YHTEENSÄ 63 50 -13 -20.6
SUOMUSJÄRVI VL 85 REKISTERI- 
PÄÄTTELY
ERO X
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 1158 1158
TYÖVOIMA 624 628 4 0.6
TYÖLLISET 607 616 9 1.5
PALKANSAAJAT 430 440 10 2.3
YKSIT.PALV. 320 316 -4 -1.2
VALTIO 33 35 2 6.1
KUNTA 77 89 12 15.6
YRITTÄJÄT 177 176 -1 -0.6
TYÖTTÖMÄT 17 12 -5 -29.4
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 534 530 -4 -0.7
ELÄKELÄISET 388 403 15 3.9
OPISKELIJAT 92 85 -7 -7.6
MUUT YHTEENSÄ 54 42 -12 -22.2
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TILASTOKESKUS 08/03/89
TAULUKKO 1: VL 85:N JA REKISTERIPÄÄTTELYN EROT TYÖVOIMAKÄSITTEELLÄ
SÄKYLÄ
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
SÄRKISALO-FINBY
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
TAIVASSALO-TÖVSALA
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
TARVASJOKI
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
ULVILA-ULVSBY
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
VAHTO
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
VL 85 REKISTERI- ERO %
PÄÄTTELY
4213 4213
2687 2747 60 2.2
2586 2654 68 2.6
2206 2255 49 2.2
1458 1451 -7 -0.5
412 426 14 3.4
336 378 42 12.5
380 399 19 5.0
101 93 -8 -7.9
1526 1466 -60 -3.9
878 872 -6 -0.7
419 389 -30 -7.2
229 205 -24 -10.5
VL 85 REKISTERI- ERO %
PÄÄTTELY
753 753
355 356 1 0.3
346 348 2 0.6
267 261 -6 -2.2
202 188 -14 -6.9
15 12 -3 -20.0
50 61 11 22.0
79 87 8 10.1
9 8 -1 -11.1
398 397 -1 -0.3
303 302 -1 -0.3
50 48 -2 -4.0
45 47 2 4.4
VL 85 REKISTERI- ERO *
PÄÄTTELY
1694 1694
965 1002 17 1.7
951 968 17 1.8
580 567 -13 -2.2
398 385 -13 -3.3
54 53 -1 -1.9
128 129 1 0.8
371 401 30 8.1
34 34 0 0.0
709 692 -17 -2.4
501 526 25 5.0
122 106 -14 -11.5
86 58 -28 -32.6
VL 85 REKISTERI- ERO *
PÄÄTTELY
1409 1409
842 627 -15 -1.8
826 611 -15 - 1.8
521 512 -9 -1.7
398 391 -7 -1.8
37 37 0 0 .0
86 84 -2 -2.3
305 299 -6 -2.0
16 16 0 0 .0
567 582 15 2.6
387 410 23 5.9
103 100 -3 -2.9
77 72 -5 -6.5
VL 85 REKISTERI- ERO *
PÄÄTTELY
9457 9457
6241 6287 46 0.7
5822 5877 55 0.9
5228 5268 40 0.8
3969 3817 -152 -3.8
268 278 10 3.7
991 1173 182 18.4
594 609 15 2.5
419 410 -9 -2.1
3216 3170 -46 -1.4
1687 1724 37 2.2
1001 945 -56 -5.6
528 501 -27 -5.1
VL 85 REKISTERI- ERO %
PÄÄTTELY
1089 1089
724 712 -12 -1.7
714 703 -11 -1.5
497 489 -8 -1.6
377 362 -15 -4.0
41 37 -4 -9.8
79 90 11 13.9
217 214 -3 -1.4
10 9 -1 -10.0
365 377 12 3.3
200 214 14 7.0
98 91 -7 -7.1
67 72 5 7.5
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TILASTOKESKUS 08/03/89
TAULUKKO 1: VL 85:N JA REKISTERIPÄÄTTELYN EROT TYÖVOIMAKÄSITTEELLÄ
VAMPULA VL 85 REKISTERI- ERO %
PÄÄTTELY
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 1755 1755
TYÖVOIMA 992 972 -20 -2.0
TYÖLLISET 933 910 -23 -2.5
PALKANSAAJAT 474 476 2 0.4
YKSIT.PALV. 357 356 -1 -0.3
VALTIO 23 24 1 4.3
KUNTA 94 96 2 2.1
YRITTÄJÄT 459 434 -25 -5.4
TYÖTTÖMÄT 59 62 3 5.1
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 763 783 20 2.6
ELÄKELÄISET 540 578 38 7.0
OPISKELIJAT 142 139 -3 -2.1
MUUT YHTEENSÄ 81 66 -15 -18.5
VEHMAA VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO X
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 2400 2400
TYÖVOIMA 1345 1361 16 1.2
TYÖLLISET 1292 1305 13 1.0
PALKANSAAJAT 857 849 -8 -0.9
YKSIT.PALV. 609 580 -29 -4.8
VALTIO 50 71 21 42.0
KUNTA 198 198 0 0 .0
YRITTÄJÄT 435 456 21 4.8
TYÖTTÖMÄT 53 56 3 5.7
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 1055 1039 -16 -1.5
ELÄKELÄISET 734 746 12 1.6
OPISKELIJAT 208 190 -18 -8.7
MUUT YHTEENSÄ 113 103 -10 -8.8
VELKUA
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
145
REKISTERI-
PÄÄTTELY
145
ERO X
TYÖVOIMA 82 60 -2 -2.4
TYÖLLISET 79 76 -3 -3.8
PALKANSAAJAT 39 34 -5 -12.8
YKSIT.PALV. 20 14 -6 -30.0
VALTIO 4 5 1 25.0
KUNTA 15 15 0 0 .0
YRITTÄJÄT 40 42 2 5.0
TYÖTTÖMÄT 3 4 1 33.3
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 63 65 2 3.2
ELÄKELÄISET 50 53 3 6.0
OPISKELIJAT 9 7 -2 -22.2
MUUT YHTEENSÄ 4 5 1 25.0
VILJAKKALA
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
1532
REKISTERI-
PÄÄTTELY
1532
ERO *
TYÖVOIMA 854 825 -29 -3.4
TYÖLLISET 800 770 -30 -3.7
PALKANSAAJAT 511 506 -5 - 1 .0
YKSIT.PALV. 385 377 -8 -2.1
VALTIO 30 33 3 10.0
KUNTA 96 96 0 0 .0YRITTÄJÄT 289 264 -25 -8.7
TYÖTTÖMÄT 54 55 1 1.9
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 678 707 29 4.3
ELÄKELÄISET 492 513 21 4.3
OPISKELIJAT 108 98 -10 -9.3
MUUT YHTEENSÄ 78 96 18 23.1
VÄSTANFJÄRD
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
744
REKISTERI-
PÄÄTTELY
744
ERO X
TYÖVOIMA 364 369 5 1.4
TYÖLLISET 360 363 3 0.8
PALKANSAAJAT 255 247 -8 -3.1
YKSIT.PALV. 191 172 -19 -9.9
VALTIO 10 11 1 10.0
KUNTA 54 64 10 18.5YRITTÄJÄT 105 116 11 10.5
TYÖTTÖMÄT 4 6 2 50.0
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 380 375 -5 -1.3
ELÄKELÄISET 281 285 4 1.4
OPISKELIJAT 58 56 -2 -3.4
MUUT YHTEENSÄ 41 34 -7 -17.1
YLÄNE
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
2053
REKISTERI-
PÄÄTTELY
2053
ERO %
TYÖVOIMA 1149 1125 -24 -2.1
TYÖLLISET 1070 1055 -15 -1.4
PALKANSAAJAT 657 661 4 0.6
YKSIT.PALV. 406 404 -2 -0.5
VALTIO 79 84 5 6.3
KUNTA 172 173 1 0.6
YRITTÄJÄT 413 394 -19 -4.6
TYÖTTÖMÄT 79 70 -9 -11.4
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 904 928 24 2.7
ELÄKELÄISET 643 693 50 7.8
OPISKELIJAT 155 141 -14 -9.0
MUUT YHTEENSÄ 106 94 -12 -11.3
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TILASTOKESKUS 08/03/89
TAULUKKO 1: VL 85:N JA REKISTERIPÄÄTTELYN EROT TYÖVOIMAKÄSITTEELLÄ
ÄETSÄ
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
MAARIANHAMINA
MARIEHAMN
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
t y ö t t ö m ä t
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
BRÄNDÖ
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 REKISTERI- ERO 
PÄÄTTELY
4521 4521
2728
2627
1949
1507
96
346
678
101
1793
1142
436
215
VL 85
2719 -9 -0.3
2630 3 0.1
1963 14 0.71492 -15 -1.0
90 -6 -6.3381 35 10.1
667 -11 -1.6
89 -12 -11.91802 9 0.51187 45 3.9401 -35 -8.0
214 -1 -0.5
REKISTERI- 
PÄÄTTELY
ERO %
8183 8183
5065 4984 -81 -1 6
4916 4839 -77 -1.6
4574 4382 -192 -4.2
3094 2770 -324 -10.5
401 322 -79 -19 7
1079 1290 211 19.6
342 457 115 33.6
149 145 -4 -2 7
3118 3199 81 2.6
1639 1652 13 0.8
780 824 44 5.6
699 723 24 3.4
VL 85 REKISTERI- ERO 
PÄÄTTELY
467 467
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
253 262
251 262
140 126
87 71
21 17
32 38
111 136
2 0
214 205
147 152
35 32
32 21
9 3.6
11 4.4
-14 -10.0
-16 -18.4
-4 -19.0
6 18.8
25 22.5
-2  - 100.0
-9 -4.2
5 3.4
-3 -8.6
-11 -34.4
ECKERÖ
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 REKISTERI- ERO 
PÄÄTTELY
626 626
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
353 359
339 347
252 228
188 165
28 21
36 42
87 119
14 12
273 267
177 173
40 39
56 55
6 1.7
8 2.4
-24 -9.5
-23 -12.2
-7 -25.0
6 16.7
32 36.8
-2 -14.3
-6 - 2.2
“4 -2.3
-1 -2.5
-1 - 1.8
FINSTRÖM
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT,PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
FÖGLÖ
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85
1681
1047
1030
796
532
42
222
234
17
634
357
148
129
VL 85
REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO *
1681
1036 -11 -1.11029 -1 -0.1
764 -32 -4.0484 -48 -9.029 -13 -31.0251 29 13.1265 31 13.27 -10 -58.8645 11 1.7375 18 5.0150 2 1.4120 -9 -7.0
REKISTERI- ERO %
PÄÄTTELY
494 494
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
V A L T I O
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
249
242
137
87
22
28
105
7
245
182
21
42
257 8 3.2
253 11 4.5130 -7 -5.1
70 -17 -19.510 -12 -54.550 22 78.6123 18 17.1
4 -3 -42.9237 -8 -3.3184 2 1.1
23 2 9.530 -12 -28.6
TILASTOKESKUS 08/03/89
TAULUKKO 1: VL 85:N JA REKISTERIPÄÄTTELYN EROT TYÖVOIMAKÄSITTEELLÄ
GETA
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
379
REKISTERI-
PÄÄTTELY
379
ERO *
TYÖVOIMA 207 195 -12 -5.8
TYÖLLISET 201 191 -10 -5.0
PALKANSAAJAT 95 87 -8 -8.4
YKSIT.PALV. 61 60 -1 -1.6
VALTIO 9 6 -3 -33.3
KUNTA 25 21 -4 -16.0
YRITTÄJÄT 106 104 -2 -1.9
TYÖTTÖMÄT 6 4 -2 -33.3
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 172 184 12 7.0
ELÄKELÄISET 128 128 0 0.0
OPISKELIJAT 16 18 2 12.5
MUUT YHTEENSÄ 28 38 10 35.7
HAMMARLAND
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
977
REKISTERI-
PÄÄTTELY
977
ERO X
TYÖVOIMA 605 616 11 1.8
TYÖLLISET 593 608 15 2.5
PALKANSAAJAT 387 372 -15 -3.9
YKSIT.PALV. 293 276 -17 -5.8
VALTIO 26 11 -15 -57.7
KUNTA 68 85 17 25.0
YRITTÄJÄT 206 236 30 14.6
TYÖTTÖMÄT 12 8 -4 -33.3
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 372 361 -11 -3.0
ELÄKELÄISET 204 218 14 6.9
OPISKELIJAT 72 78 6 8.3
MUUT YHTEENSÄ 96 65 -31 -32.3
JOMALA
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
2205
REKISTERI-
PÄÄTTELY
2205
ERO X
TYÖVOIMA 1414 1390 -24 -1.7
TYÖLLISET 1390 1369 -21 -1.5
PALKANSAAJAT 1097 1049 -48 -4.4
YKSIT.PALV. 729 665 -64 -8.8
VALTIO 99 61 -38 -38.4
KUNTA 269 323 54 20.1
YRITTÄJÄT 293 320 27 9.2
TYÖTTÖMÄT 24 21 -3 -12.5
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 791 815 24 3.0
ELÄKELÄISET 427 456 29 6.8
OPISKELIJAT 179 195 16 8.9
MUUT YHTEENSÄ 185 164 -21 -11.4
KUMLINGE
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
393
REKISTERI-
PÄÄTTELY
393
ERO X
TYÖVOIMA 205 196 -9 -4.4
TYÖLLISET 195 187 -8 -4.1
PALKANSAAJAT 128 106 -22 -17.2
YKSIT.PALV. 67 69 2 3.0
VALTIO 38 9 -29 -76.3
KUNTA 23 28 5 21.7
YRITTÄJÄT 67 81 14 20.9
TYÖTTÖMÄT 10 9 -1 -10.0
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 188 197 9 4.8
ELÄKELÄISET 138 141 3 2.2
OPISKELIJAT 14 16 2 14.3
MUUT YHTEENSÄ 36 40 4 11.1
KÖKAR
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
252
REKISTERI-
PÄÄTTELY
252
ERO X
TYÖVOIMA 132 116 -16 -12.1
TYÖLLISET 129 114 -15 -11.6
PALKANSAAJAT 84 60 -24 -28.6
YKSIT.PALV. 43 30 -13 -30.2
VALTIO 17 9 -8 -47.1
KUNTA 24 21 -3 -12.5
YRITTÄJÄT 45 54 9 20.0
TYÖTTÖMÄT 3 2 -1 -33.3
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 120 136 16 13.3
ELÄKELÄISET 90 98 8 8.9
OPISKELIJAT 11 IB 7 63.6
MUUT YHTEENSÄ 19 20 1 5.3
LEMLAND
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
860
REKISTERI-
PÄÄTTELY
860
ERO %
TYÖVOIMA 527 527 0 0 .0
TYÖLLISET 513 512 -1 -0.2
PALKANSAAJAT 412 390 -22 -5.3
YKSIT.PALV. 271 224 -47 -17.3
VALTIO 37 25 -12 -32.4
KUNTA 104 141 37 35.6
YRITTÄJÄT 101 122 21 20.8
TYÖTTÖMÄT 14 15 1 7.1
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 333 333 0 0 .0
ELÄKELÄISET 171 178 7 4.1
OPISKELIJAT 70 76 6 8.6
MUUT YHTEENSÄ 92 79 -13 -14.1
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LUMPARLAND VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 248 248
TYÖVOIMA 146 143 -3
TYÖLLISET 142 140 -2
PALKANSAAJAT 98 96 -2
YKSIT.PALV. 62 66 4
VALTIO 13 8 -5
KUNTA 23 22 -1
YRITTÄJÄT 44 44 0
TYÖTTÖMÄT 4 3 -1
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 102 105 3
ELÄKELÄISET 65 68 3
OPISKELIJAT 14 17 3
MUUT YHTEENSÄ 23 20 -3
SALTVIK VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 1269 1269
TYÖVOIMA 763 754 -9
TYÖLLISET 745 748 3
PALKANSAAJAT 537 497 -40
YKSIT.PALV. 372 332 -40
VALTIO 49 28 -21
KUNTA 116 137 21
YRITTÄJÄT 208 251 43
TYÖTTÖMÄT 18 6 -12
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 506 515 9
ELÄKELÄISET 331 337 6
OPISKELIJAT 94 96 2
MUUT YHTEENSÄ 81 82 1
SOTTUNGA VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 135 135
TYÖVOIMA 67 68 1
TYÖLLISET 64 67 3
PALKANSAAJAT 32 36 4
YKSIT.PALV. 14 20 6
VALTIO 11 6 -5
KUNTA 7 10 3
YRITTÄJÄT 32 31 -1
TYÖTTÖMÄT 3 1 -2
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 68 67 -1
ELÄKELÄISET 49 46 -3
OPISKELIJAT 8 10 2
MUUT YHTEENSÄ 11 11 0
SUND VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 777 777
TYÖVOIMA 445 436 -9
TYÖLLISET 434 431 -3
PALKANSAAJAT 319 293 -26
YKSIT.PALV. 225 192 -33
VALTIO 37 6 -31
KUNTA 57 95 38
YRITTÄJÄT 114 138 24
TYÖTTÖMÄT 11 5 -6
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 332 341 9
ELÄKELÄISET 222 229 7
OPISKELIJAT 58 60 2
MUUT YHTEENSÄ 52 52 0
vAr d ö VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 325 325
TYÖVOIMA 166 173 7
TYÖLLISET 161 169 8
PALKANSAAJAT 103 102 -1
YKSIT.PALV. 62 55 -7
VALTIO 14 9 -5
KUNTA 27 38 11
YRITTÄJÄT 58 67 9
TYÖTTÖMÄT 5 4 -1
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 159 152 -7
ELÄKELÄISET 102 101 -1
OPISKELIJAT 30 32 2
MUUT YHTEENSÄ 27 19 -8
HÄMEENLINNA-TAVASTEHUS VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 34885 34885
TYÖVOIMA 20783 21329 546
TYÖLLISET 19681 20188 507
PALKANSAAJAT 18452 18970 518
YKSIT.PALV. 11646 11543 -103
VALTIO 2922 3023 101
KUNTA 3884 4404 520
YRITTÄJÄT 1228 1218 -10
TYÖTTÖMÄT 1102 1141 39
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 14102 13556 -546
ELÄKELÄISET 8955 8994 39
OPISKELIJAT 3214 2872 -342
MUUT YHTEENSÄ 1933 1690 -243
%
- 2.1
-1.4
- 2 .0
6.5 
-38.5
-4.3
0.0
-25.0
2.9
4.6 
21.4
-13.0
*
- 1.2
0.4
-7.4
- 10.8
-42.9
18.1
20.7
-66.7
1.8
1.6
2.1
1.2
%
1.5
4.7
12.5
42.9 
-45.5
42.9 
-3.1
-66.7
-1.5
- 6.1
25.0
0 . 0
%
- 2.0
-0.7
- 8.2
-14.7
-83.8
66.7
21.1
-54.5
2.7
3.2
3.4
0.0
%
4.2
5.0
- 1.0
-11.3
-35.7
40.7
15.5
- 20.0
-4.4
- 1.0
6.7
-29.6
%
2 . 6
2.6
2.8
-0.9
3.5 
13.4 
- 0.8
3.5 
-3.9
0.4
- 1 0 .6
- 12.6
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FORSSA VL 8$ REKISTERI- 
PÄÄTTELY
ERO *
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 16283 16283
TYÖVOIMA 10074 10207 133 1.3
TYÖLLISET 9526 9649 123 1.3
PALKANSAAJAT 8532 8670 138 1.6
YKSIT.PALV. 6 4 61 6504 4 3 0. 7
VALTIO 409 440 31 7.6
KUNTA 1662 1726 64 3.9
YRITTÄJÄT 994 979 -15 -1.5
TYÖTTÖMÄT 548 558 10 1.8
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 6209 6076 -133 -2.1
ELÄKELÄISET 3993 4030 37 0.9
OPISKELIJAT 1418 1304 -114 -8.0
MUUT YHTEENSÄ 798 742 -56 -7.0
LAHTI VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO %
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 77847 77847
TYÖVOIMA 47133 47859 726 1.5
TYÖLLISET 44317 45298 981 2.2
PALKANSAAJAT 41753 42614 861 2.1
YKSIT.PALV. 31482 31167 -315 -1.0
VALTIO 2604 2787 183 7.0
KUNTA 7667 8660 993 13.0
YRITTÄJÄT 2564 2684 120 4.7
TYÖTTÖMÄT 2816 2561 -255 -9.1
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 30714 29986 -726 -2.4
ELÄKELÄISET 18768 19023 255 1.4
OPISKELIJAT 6875 6216 -659 -9.6
MUUT YHTEENSÄ 5071 4749 -322 -6.3
MÄNTTÄ VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO *
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 6455 6455
TYÖVOIMA 3979 4049 70 1.8
TYÖLLISET 3767 3826 59 1.6
PALKANSAAJAT 3577 3647 70 2.0
YKSIT.PALV. 2620 2613 -7 -0.3
VALTIO 172 181 9 5.2
KUNTA 785 853 66 8.7
YRITTÄJÄT 190 179 -11 -5.8
TYÖTTÖMÄT 212 223 11 5.2
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 2476 2406 -70 -2.8
ELÄKELÄISET 1519 1531 12 0.8
OPISKELIJAT 620 575 -45 -7.3
MUUT YHTEENSÄ 337 300 -37 -11.0
NOKIA
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
19537
REKISTERI-
PÄÄTTELY
19537
ERO *
TYÖVOIMA 11933 12141 208 1.7
TYÖLLISET 11141 11226 85 0.8
PALKANSAAJAT 10255 10359 104 1.0
YKSIT.PALV. 7971 7955 -16 -0.2
VALTIO 495 528 33 6.7
KUNTA 1789 1876 87 4.9
YRITTÄJÄT 886 867 -19 -2.1
TYÖTTÖMÄT 792 915 123 15.5
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 7604 7396 -208 -2.7
ELÄKELÄISET 4897 4912 15 0.3
OPISKELIJAT 1679 1555 -124 -7.4
MUUT YHTEENSÄ 1028 929 -99 -9.6
ORIVESI
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
7513
REKISTERI-
PÄÄTTELY
7513
ERO *
TYÖVOIMA 4298 4284 -14 -0.3
TYÖLLISET 4045 4026 -17 -0.4
PALKANSAAJAT 3185 3203 18 0.6
YKSIT.PALV. 2170 2115 -55 -2.5
VALTIO 432 428 -4 -0.9
KUNTA 583 660 77 13.2
YRITTÄJÄT 860 825 -35 -4.1
TYÖTTÖMÄT 253 256 3 1.2
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 3215 3229 14 0.4
ELÄKELÄISET 2157 2207 50 2.3
OPISKELIJAT 654 611 -43 -6.6
MUUT YHTEENSÄ 404 411 7 1.7
RIIHIMÄKI
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
20014
REKISTERI-
PÄÄTTELY
20014
ERO %
TYÖVOIMA 12223 12444 221 1.8
TYÖLLISET 11711 11971 260 2.2
PALKANSAAJAT 10962 11222 260 2.4
YKSIT.PALV. 6929 6935 6 0.1
VALTIO 2304 2466 162 7.0
KUNTA 1729 1821 92 5.3
YRITTÄJÄT 749 749 0 0.0
TYÖTTÖMÄT S12 473 -39 -7.6
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 7791 7570 -221 -2.8
ELÄKELÄISET 4987 5013 26 0.5
OPISKELIJAT 1631 1501 -130 -8.0
MUUT YHTEENSÄ 1173 1056 -117 -10.0
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TAMPERE-TAMMERFORS 
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
140842
REKISTERI- 
PÄÄTTELY
140842
ERO *
TYÖVOIMA 85357 87212 1855 2.2TYÖLLISET 79367 80924 1557 2.0PALKANSAAJAT 74404 75793 1389 1.9YKSIT.PALV. 51815 51595 -220 -0.4VALTIO 7959 8224 265 3.3KUNTA 14630 15974 1344 9.2YRITTÄJÄT 4962 5131 169 3.4TYÖTTÖMÄT 5990 6288 298 5.0TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 55485 53630 -1855 -3.3ELÄKELÄISET 35220 35552 332 0.9OPISKELIJAT 12413 11282 -1131 -9.1MUUT YHTEENSÄ 7852 6796 -1056 -13.4
TOIJALA
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
6625
REKISTERI- 
PÄÄTTELY
6625
ERO %
TYÖVOIMA 3900 3919 19 0.5TYÖLLISET 3701 3727 26 0.7PALKANSAAJAT 3368 3403 35 1.0YKSIT.PALV. 2344 2363 19 0.8VALTIO 533 549 16 3.0KUNTA 491 491 0 0.0YRITTÄJÄT 333 324 -9 -2.7TYÖTTÖMÄT 199 192 -7 -3.5TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 2725 2706 -19 -0.7ELÄKELÄISET 1747 1769 22 1.3OPISKELIJAT 600 562 -38 -6.3MUUT YHTEENSÄ 378 375 -3 -0.8
VALKEAKOSKI
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
18265
REKISTERI-
PÄÄTTELY
18265
ERO *
TYÖVOIMA 11099 11286 187 1.7TYÖLLISET 10340 10459 119 1.2PALKANSAAJAT 9444 9583 139 1.5YKSIT.PALV. 7301 7322 21 0.3VALTIO 362 377 15 4.1KUNTA 1781 1884 103 5.8YRITTÄJÄT 896 876 -20 -2.2TYÖTTÖMÄT 759 827 68 9.0TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 7166 6979 -187 -2.6ELÄKELÄISET 4222 4312 90 2.1OPISKELIJAT 1877 1701 -176 -9.4MUUT YHTEENSÄ 1067 966 -101 -9.5
VIRRAT-VIRDOIS
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
7785
REKISTERI-
PÄÄTTELY
7785
ERO %
TYÖVOIMA 4276 4290 14 0.3TYÖLLISET 3999 3990 -9 -0. 2PALKANSAAJAT 2828 2845 17 0.6YKSIT.PALV. 1917 1919 2 0.1VALTIO 233 235 2 0.9KUNTA 678 691 13 1.9YRITTÄJÄT 1170 1145 -25 -2.1TYÖTTÖMÄT 277 300 23 8.3TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 3509 3495 -14 -0.4ELÄKELÄISET 2416 2469 53 2.2OPISKELIJAT 669 601 -68 -10.2MUUT YHTEENSÄ 424 425 1 0.2
ASIKKALA
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
6934
REKISTERI-
PÄÄTTELY
6934
ERO %
TYÖVOIMA 4022 4033 11 0.3TYÖLLISET 3861 3876 15 0.4PALKANSAAJAT 2838 2868 30 1.1YKSIT.PALV. 2115 2090 -25 -1.2VALTIO 168 185 17 10.1KUNTA 555 593 38 6.8YRITTÄJÄT 1023 1008 -15 -1.5TYÖTTÖMÄT 161 157 -4 -2. 5TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 2912 2901 -11 -0.4ELÄKELÄISET 1889 1958 69 3.7OPISKELIJAT 642 591 -51 -7.9MUUT YHTEENSÄ 381 352 -29 -7.6
HATTULA
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
6386
REKISTERI- 
PÄÄTTELY
6386
ERO %
TYÖVOIMA 3958 3980 22 0.6TYÖLLISET 3779 3790 11 0.3PALKANSAAJAT 3171 3192 21 0.7YKSIT.PALV. 1840 1809 -31 -1.7VALTIO 652 663 11 1.7KUNTA 679 720 41 6.0YRITTÄJÄT 608 598 -10 -1.6TYÖTTÖMÄT 179 190 11 6.1TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 2428 2406 -22 -0.9ELÄKELÄISET 1446 1489 43 3.0OPISKELIJAT 615 564 -51 -8.3MUUT YHTEENSÄ 367 353 -14 -3.8
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TAULUKKO 1: VL 85:N JA REKISTERIPÄÄTTELYN EROT TYÖVOIMAKÄSITTEELLÄ
HAUHO VL 85 REKISTERI- ERO *
PÄÄTTELY
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 3414 3414
TYÖVOIMA 1961 1926 -35 -1.8
TYÖLLISET 1861 1833 -28 -1.5
PALKANSAAJAT 1179 1228 49 4.2
YKSIT.PALV. 805 836 31 3.9
VALTIO 115 124 9 7.8
KUNTA 259 268 9 3.5
YRITTÄJÄT 682 605 -77 -11.3
TYÖTTÖMÄT 100 93 -7 -7.0
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 1453 1488 35 2.4
ELÄKELÄISET 1014 1072 58 5.7
OPISKELIJAT 272 233 -39 -14.3
MUUT YHTEENSÄ 167 183 16 9.6
HAUSJÄRVI VL 85 REKISTERI- ERO %
PÄÄTTELY
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 5942 5942
TYÖVOIMA 3531 3558 27 0 . 8
TYÖLLISET 3381 3414 33 1.0
PALKANSAAJAT 2670 2676 6 0.2
YKSIT.PALV. 1915 1823 -92 -4.8
VALTIO 293 326 33 11.3
KUNTA 462 527 65 14.1
YRITTÄJÄT 711 738 27 3.8
TYÖTTÖMÄT 150 144 -6 -4.0
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 2411 2384 -27 -1.1
ELÄKELÄISET 1558 1597 39 2.5
OPISKELIJAT 484 424 -60 -12.4
MUUT YHTEENSÄ 369 363 -6 -1.6
HOLLOLA
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
14207
REKISTERI-
PÄÄTTELY
14207
ERO *
TYÖVOIMA 9417 9507 90 1.0
TYÖLLISET 9033 9184 151 1.7
PALKANSAAJAT 7817 7960 143 1.8
YKSIT.PALV. 5799 5796 -3 -0.1
VALTIO 376 400 24 6.4
KUNTA 1642 1764 122 7.4
YRITTÄJÄT 1216 1224 8 0.7
TYÖTTÖMÄT 384 323 -61 -15.9
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 4790 4700 -90 -1.9
ELÄKELÄISET 2425 2463 58 2.4
OPISKELIJAT 1475 1339 -136 -9.2
MUUT YHTEENSÄ 890 878 -12 -1.3
HUMPPILA
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
2202
REKISTERI- 
PÄÄTTELY
2202
ERO *
TYÖVOIMA 1305 1293 -12 -0.9
TYÖLLISET 1246 1237 -9 -0.7
PALKANSAAJAT 803 814 11 1.4
YKSIT.PALV. 631 642 11 1.7
VALTIO 52 51 -1 -1.9
KUNTA 120 121 1 0.8
YRITTÄJÄT 443 423 -20 -4.5
TYÖTTÖMÄT 59 56 -3 -5.1
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 897 909 12 1.3
ELÄKELÄISET 612 642 30 4.9
OPISKELIJAT 175 163 -12 -6.9
MUUT YHTEENSÄ 110 104 -6 -5.5
JANAKKALA
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
12163
REKISTERI-
PÄÄTTELY
12183
ERO *
TYÖVOIMA 7383 7494 111 1.5
TYÖLLISET 7034 7162 128 1.8
PALKANSAAJAT 5985 6116 131 2.2
YKSIT.PALV. 4669 4654 -15 -0.3
VALTIO 381 408 27 7.1
KUNTA 935 1054 119 12.7
YRITTÄJÄT 1049 1046 -3 -0.3
TYÖTTÖMÄT 349 332 -17 -4.9
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 4800 4689 -111 -2.3ELÄKELÄISET 2994 3029 35 1.2
OPISKELIJAT 1190 1077 -113 -9.5
MUUT YHTEENSÄ 616 583 -33 -5.4
JOKIOINEN
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
4318
REKISTERI-
PÄÄTTELY
4318
ERO %
TYÖVOIMA 2666 2660 14 0.5
TYÖLLISET 2566 2566 0 0.0
PALKANSAAJAT 1996 2018 22 1.1
YKSIT.PALV. 1218 1182 -36 -3.0
VALTIO 426 450 24 5.6
KUNTA 352 386 34 9.7
YRITTÄJÄT 570 548 -22 -3.9
TYÖTTÖMÄT 100 114 14 14.0
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 1652 1638 -14 -0.8
ELÄKELÄISET 1084 1101 17 1.6
OPISKELIJAT 386 359 -27 -7.0
MUUT YHTEENSÄ 182 178 -4 -2.2
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JUUPAJOKI
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
KALVOLA
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
KANGASALA
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
KOSKI HL
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
KUHMALAHTI
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
KUOREVESI
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO %
2020 2020
1127 1117 -10 -0.9
1053 1045 -8 -0.8
755 743 -12 -1.6
476 470 -6 -1.3
168 161 -7 -4.2
111 112 1 0.9
298 302 4 1.3
74 72 -2 -2.7
893 903 10 1.1
631 656 25 4.0
144 131 -13 -9.0
118 116 -2 -1.7
VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO *
2889 2889
1627 1610 -17 - 1 .0
1551 1541 -10 -0.6
1201 1212 11 0.9
924 900 -24 -2.6
81 65 4 4.9
196 227 31 15.8
350 329 -21 -6.0
76 69 -7 -9.2
1262 1279 17 1.3
880 928 48 5.5
229 207 -22 -9.6
153 144 -9 -5.9
VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO %
15700 15700
9791 9825 34 0.3
9291 9326 35 0.4
8237 8272 35 0.4
5665 5624 -41 -0.7
746 755 9 1.2
1826 1893 67 3.7
1054 1054 0 0 . 0
500 499 -1 -0.2
5909 5875 -34 -0.6
3334 3381 47 1.4
1582 1497 -85 -5.4
993 997 4 0.4
VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO %
1855 1855
1096 1063 -33 -3.0
1065 1041 -24 -2.3
628 627 -1 -0.2
448 454 6 1.3
24 22 -2 -8.3
156 151 -5 -3.2
437 414 -23 -5.3
31 22 -9 -29.0
759 792 33 4.3
514 544 30 5.8
157 148 -9 -5.7
88 100 12 13.6
VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO %
951 951
511 504 -7 -1.4
492 484 -8 -1.6
294 297 3 1.0
217 215 -2 -0.9
16 18 2 12.5
61 64 3 4.9
198 187 -11 -5.6
19 20 1 5.3
440 447 7 1.6
342 359 17 5.0
55 54 -1 -1.8
43 34 -9 -20.9
VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO %
2556 2556
1463 1472 9 0.6
1412 1424 12 0.8
1209 1214 5 0.4
785 767 -18 -2.3
224 228 4 1.8
200 219 19 9.5
203 210 7 3.4
51 48 -3 -5.9
1093 1084 -9 -0.8
738 772 34 4.6
217 205 -12 -5.5
138 107 -31 -22.5
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KURU
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
KYLMÄKOSKI
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
KÄRKÖLÄ
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
LAMMI
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
LEMPÄÄLÄ
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
LOPPI
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO *
2705 2705
1431 1421 -10 -0.7
1350 1334 -16 -1.2
954 959 5 0.5
519 545 26 5.0
196 176 -20 -10.2
239 238 -1 -0.4
396 375 -21 -5.3
81 87 6 7.4
1274 1284 10 0.8
916 947 31 3.4
207 187 -20 -9.7
151 150 -1 -0.7
VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO *
2062 2062
1173 1165 -8 -0.7
1117 1113 -4 -0.4
762 765 3 0.4
591 596 5 0.8
47 48 1 2.1
124 121 -3 -2.4
355 348 -7 -2.0
56 52 -4 -7.1
889 897 8 0.9
570 592 22 3.9
172 169 -3 -1.7
147 136 -11 -7.5
VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO *
4167 4167
2425 2439 14 0.6
2308 2348 40 1.7
1716 1766 50 2.9
1312 1343 31 2.4
79 91 12 15.2
325 332 7 2.2
592 582 -10 -1.7
117 91 -26 -22.2
1742 1728 -14 -0.8
1160 1179 19 1.6
345 334 -11 -3.2
237 215 -22 -9.3
VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO %
4909 4909
2850 2835 -15 -0.5
2743 2747 4 0.1
1905 1966 61 3.2
999 1036 37 3.7
197 207 10 5.1
709 723 14 2.0
838 781 -57 -6.8
107 88 -19 -17.8
2059 2074 15 0.7
1369 1402 33 2.4
458 422 -36 -7.9
232 250 18 7.8
VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO %
10633 10633
6625 6718 93 1.4
6290 6381 91 1.4
5503 5590 87 1.6
3932 3931 -1 -0.0
607 612 5 0.8
964 1047 83 8.6
786 791 5 0.6
335 337 2 0.6
4008 3915 -93 -2.3
2339 2406 67 2.9
987 902 -85 -8.6
682 607 -75 -11.0
VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO %
5603 5603
3224 3246 22 0.7
3103 3149 46 1.5
2167 2239 72 3.3
1543 1608 65 4.2
244 210 -34 -13.9
380 421 41 10.8
936 910 -26 -2.8
121 97 -24 -19.8
2379 2357 -22 -0.9
1596 1650 54 3.4
474 423 -51 -10.8
309 284 -25 -8.1
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LUOPIOINEN
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
2250
REKISTERI-
PÄÄTTELY
2250
ERO X
TYÖVOIMA 1197 1193 -4 -0.3
TYÖLLISET 1142 1137 -5 -0.4
PALKANSAAJAT 724 738 14 1.9
YKSIT.PALV. 544 521 -23 -4.2
VALTIO 42 46 4 9.5
KUNTA 138 171 33 23.9
YRITTÄJÄT 418 399 -19 -4.5
TYÖTTÖMÄT 55 56 1 1.8
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 1053 1057 4 0.4
ELÄKELÄISET 766 792 26 3.4
OPISKELIJAT 166 151 -15 -9.0
MUUT YHTEENSÄ 121 114 -7 -5.8
LÄNGELMÄKI
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
1879
REKISTERI-
PÄÄTTELY
1879
ERO X
TYÖVOIMA 930 910 -20 -2.2
TYÖLLISET 879 859 -20 -2.3
PALKANSAAJAT 551 532 -19 -3.4
YKSIT.PALV. 366 376 10 2.7
VALTIO 58 50 -8 -13.8
KUNTA 127 106 -21 -16.5
YRITTÄJÄT 328 327 -1 -0.3
TYÖTTÖMÄT 51 51 0 0 . 0
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 949 969 20 2.1
ELÄKELÄISET 675 715 40 5.9
OPISKELIJAT 149 134 -15 -10.1
MUUT YHTEENSÄ 125 120 -5 -4.0
NASTOLA
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
11160
REKISTERI-
PÄÄTTELY
11160
ERO X
TYÖVOIMA 7155 7225 70 1 . 0
TYÖLLISET 6754 6847 93 1.4
PALKANSAAJAT 5914 6027 113 1.9
YKSIT.PALV. 4665 4669 4 0. 1
VALTIO 291 243 -48 -16.5
KUNTA 958 1115 157 16.4
YRITTÄJÄT 840 820 -20 -2.4
TYÖTTÖMÄT 401 378 -23 -5.7
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 4005 3935 -70 -1.7
ELÄKELÄISET 2109 2168 59 2.8
OPISKELIJAT 1172 1047 -125 -10.7
MUUT YHTEENSÄ 724 720 -4 -0.6
PADASJOKI
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
3724
REKISTERI-
PÄÄTTELY
3724
ERO *
TYÖVOIMA 2075 2086 11 0.5
TYÖLLISET 1964 1957 -7 -0.4
PALKANSAAJAT 1482 1487 5 0.3
YKSIT.PALV. 1077 1066 -11 - 1.0
VALTIO 123 121 -2 -1.6
KUNTA 282 300 18 6.4
YRITTÄJÄT 482 470 -12 -2.5
TYÖTTÖMÄT 111 129 18 16.2
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 1649 1638 -11 -0.7
ELÄKELÄISET 1065 1098 33 3.1
OPISKELIJAT 343 320 -23 -6.7
MUUT YHTEENSÄ 241 220 -21 -8.7
PIRKKALA
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
8268
REKISTERI-
PÄÄTTELY
8268
ERO X
TYÖVOIMA 5443 5546 103 1.9
TYÖLLISET 5169 5271 102 2.0
PALKANSAAJAT 4738 4810 72 1.5
YKSIT.PALV. 3402 3418 16 0.5
VALTIO 430 458 28 6.5KUNTA 906 934 28 3.1YRITTÄJÄT 431 461 30 7.0
TYÖTTÖMÄT 274 275 1 0.4
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 2825 2722 -103 -3.6ELÄKELÄISET 1370 1394 24 1.8
OPISKELIJAT 935 849 -86 -9.2MUUT YHTEENSÄ 520 479 -41 -7.9
PÄLKÄNE
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
3239
REKISTERI-
PÄÄTTELY
3239
ERO *
TYÖVOIMA 1841 1853 12 0.7
TYÖLLISET 1776 1800 24 1.4
PALKANSAAJAT 1287 1303 16 1.2
YKSIT.PALV. 916 909 -7 -0.8
VALTIO 107 110 3 2.8KUNTA 264 284 20 7.6
YRITTÄJÄT 489 497 8 1.6
TYÖTTÖMÄT 65 53 -12 -18.5
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 1398 1386 -12 -0.9
ELÄKELÄISET 944 963 19 2.0
OPISKELIJAT 292 270 -22 -7.5
MUUT YHTEENSÄ 162 153 -9 -5.6
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RENKO VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO %
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 1932 1932
TYÖVOIMA 1099 1136 37 3.4
TYÖLLISET 1037 1065 28 2.7
PALKANSAAJAT 661 677 16 2.4
YKSIT.PALV. 488 478 -10 -2.0
VALTIO 51 59 8 15.7
KUNTA 122 140 18 14.8
YRITTÄJÄT 376 388 12 3.2
TYÖTTÖMÄT 62 71 9 14.5
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 833 796 -37 -4.4
ELÄKELÄISET 515 528 13 2.5
OPISKELIJAT 185 173 -12 -6.5
MUUT YHTEENSÄ 133 95 -38 -28.6
RUOVESI VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO %
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 5244 5244
TYÖVOIMA 2838 2812 -26 -0.9
TYÖLLISET 2679 2667 -12 -0.4
PALKANSAAJAT 1954 1983 29 1.5
YKSIT.PALV. 1338 1368 30 2.2
VALTIO 197 209 12 6.1
KUNTA 419 406 -13 -3.1
YRITTÄJÄT 725 684 -41 -5.7
TYÖTTÖMÄT 159 145 -14 -8.8
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 2406 2432 26 1.1
ELÄKELÄISET 1659 1714 55 3.3
OPISKELIJAT 416 388 -28 -6.7
MUUT YHTEENSÄ 331 330 -1 -0.3
SAHALAHTI VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO X
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 1634 1634
TYÖVOIMA 1009 1016 7 0.7
TYÖLLISET 982 993 11 1.1
PALKANSAAJAT 763 784 21 2.8
YKSIT.PALV. 652 653 1 0.2
VALTIO 23 24 1 4.3
KUNTA 88 107 19 21.6
YRITTÄJÄT 219 209 -10 -4.6
TYÖTTÖMÄT 27 23 -4 -14.8
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 625 618 -7 -1.1
ELÄKELÄISET 390 396 6 1.5
OPISKELIJAT 141 135 -6 -4.3
MUUT YHTEENSÄ 94 87 -7 -7.4
SOMERO VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO %
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 8432 8432
TYÖVOIMA 4898 4816 -82 -1.7
TYÖLLISET 4753 4688 -65 -1.4
PALKANSAAJAT 2937 2957 20 0.7
YKSIT.PALV. 2240 2261 21 0.9
VALTIO 151 143 -8 -5.3
KUNTA 546 553 7 1.3
YRITTÄJÄT 1816 1731 -85 -4.7
TYÖTTÖMÄT 145 128 -17 -11.7
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 3534 3616 82 2.3
ELÄKELÄISET 2442 2554 112 4.6
OPISKELIJAT 677 615 -62 -9.2
MUUT YHTEENSÄ 415 447 32 7.7
TAMMELA VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO X
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 4727 4727
TYÖVOIMA 2660 2608 -52 -2.0
TYÖLLISET 2542 2504 -38 -1.5
PALKANSAAJAT 1690 1716 26 1.5
YKSIT.PALV. 1162 1187 25 2.2
VALTIO 186 181 -5 -2.7
KUNTA 342 348 6 1.8
YRITTÄJÄT 852 788 -64 -7.5
TYÖTTÖMÄT 118 104 -14 -11.9
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 2067 2119 52 2.5
ELÄKELÄISET 1444 1487 43 3.0
OPISKELIJAT 387 351 -36 -9.3
MUUT YHTEENSÄ 236 281 45 19.1
TUULOS VL 85 REKISTERI- 
PÄÄTTELY
ERO %
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 1334 1334
TYÖVOIMA 740 731 -9 -1.2
TYÖLLISET 707 691 -16 -2.3
PALKANSAAJAT 486 483 -3 -0.6
YKSIT.PALV. 350 349 -1 -0.3
VALTIO 36 33 -3 -8.3
KUNTA 100 101 1 1.0
YRITTÄJÄT 221 208 -13 -5.9
TYÖTTÖMÄT 33 40 7 21.2
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 594 603 9 1.5
ELÄKELÄISET 403 426 23 5.7
OPISKELIJAT 106 102 -6 -5.6
MUUT YHTEENSÄ 83 75 -8 -9.6
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URJALA
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
5260
REKISTERI-
PÄÄTTELY
5260
ERO *
TYÖVOIMA 2980 2907 -73 -2.4
TYÖLLISET 2828 2774 -54 -1.9
PALKANSAAJAT 1881 1893 12 0.6
YKSIT.PALV. 1383 1392 9 0.7
VALTIO 125 123 -2 -1.6
KUNTA 373 378 5 1.3
YRITTÄJÄT 947 881 -66 -7.0
TYÖTTÖMÄT 152 133 -19 -12.5
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 2280 2353 73 3.2
ELÄKELÄISET 1589 1659 70 4.4
OPISKELIJAT 416 392 -24 -5.8
MUUT YHTEENSÄ 275 302 27 9.8
VESILAHTI
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
2474
REKISTERI- 
PÄÄTTELY
2474
ERO *
TYÖVOIMA 1408 1334 -74 -5.3
TYÖLLISET 1335 1280 -55 -4.1
PALKANSAAJAT 740 726 -14 -1.9
YKSIT.PALV. 495 496 1 0.2
VALTIO 69 62 -7 -10.1
KUNTA 176 168 -8 -4.5
YRITTÄJÄT 595 554 -41 -6.9
TYÖTTÖMÄT 73 54 -19 -26.0
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 1066 1140 74 6.9
ELÄKELÄISET 712 786 74 10.4
OPISKELIJAT 217 208 -9 -4.1
MUUT YHTEENSÄ 137 146 9 6.6
VIIALA
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
4060
REKISTERI- 
PÄÄTTELY
4060
ERO *
TYÖVOIMA 2355 2367 12 0.5TYÖLLISET 2160 2173 13 0.6PALKANSAAJAT 1928 1953 25 1.3
YKSIT.PALV. 1516 1520 4 0.3VALTIO 93 104 11 11.8KUNTA 319 329 10 3.1
YRITTÄJÄT 232 220 -12 -5.2TYÖTTÖMÄT 195 194 -1 -0.5
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 1705 1693 -12 -0.7
ELÄKELÄISET 1111 1120 9 0.8OPISKELIJAT 363 352 -11 -3.0
MUUT YHTEENSÄ 231 221 -10 -4.3
VILPPULA
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
5594
REKISTERI-
PÄÄTTELY
5594
ERO *
TYÖVOIMA 3130 3133 3 0.1
TYÖLLISET 2939 2940 1 0.0
PALKANSAAJAT 2417 2414 -3 -0.1
YKSIT.PALV. 1808 1793 -15 -0.8VALTIO 221 221 0 0.0
KUNTA 388 400 12 3.1
YRITTÄJÄT 522 526 4 0.8
TYÖTTÖMÄT 191 193 2 1.0
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 2464 2461 -3 -0.1ELÄKELÄISET 1689 1724 35 2.1
OPISKELIJAT 447 434 -13 -2.9
MUUT YHTEENSÄ 328 303 -25 -7.6
YLÖJÄRVI
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
12230
REKISTERI-
PÄÄTTELY
12230
ERO %
TYÖVOIMA 8389 8573 184 2.2
TYÖLLISET 7970 8131 161 2.0
PALKANSAAJAT 7154 7294 140 2.0
YKSIT.PALV. 5073 5069 -4 -0.1VALTIO 522 530 8 1.5
KUNTA 1559 1695 136 8.7
YRITTÄJÄT 816 837 21 2.6
TYÖTTÖMÄT 419 442 23 5.5
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 3841 3657 -184 -4.8
ELÄKELÄISET 1950 1983 33 1.7
OPISKELIJAT 1141 1047 -94 -8.2MUUT YHTEENSÄ 750 627 -123 -16.4
YPÄJÄ
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
2384
REKISTERI-
PÄÄTTELY
2384
ERO %
TYÖVOIMA 1327 1308 -19 -1.4TYÖLLISET 1280 1261 -19 -1.5PALKANSAAJAT 743 742 -1 -0.1YKSIT.PALV. 533 533 0 0.0VALTIO 60 68 8 13.3KUNTA 150 141 -9 -6.0YRITTÄJÄT 537 519 -18 -3.4TYÖTTÖMÄT 47 47 0 0.0
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 1057 1076 19 1.8ELÄKELÄISET 754 794 40 5.3OPISKELIJAT 191 176 -15 -7.9MUUT YHTEENSÄ 112 106 -6 -5.4
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KOUVOLA VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO *
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 26133 26133
TYÖVOIMA 16232 16597 365 2 . 2
TYÖLLISET 15310 15684 374 2.4
PALKANSAAJAT 1450B 14860 352 2.4
YKSIT,PALV. 8603 8498 -105 -1.2
VALTIO 3416 3679 263 7.7
KUNTA 2489 2683 194 7.8
YRITTÄJÄT 802 824 22 2.7
TYÖTTÖMÄT 922 913 -9 -1.0
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 9901 9536 -365 -3.7
ELÄKELÄISET 5877 5906 29 0.5
OPISKELIJAT 2461 2200 -261 -10.6
MUUT YHTEENSÄ 1563 1430 -133 -8.5
ANJALANKOSKI VL 85 REKISTERI- ERO %
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 
TYÖVOIMA
16218
9343
PÄÄTTELY
16218
9402 59 0 . 6
TYÖLLISET 8668 8714 46 0.5
PALKANSAAJAT 7130 7223 93 1.3
YKSIT.PALV. 5343 5333 -10 -0.2
VALTIO 585 566 -19 -3.2
KUNTA 1202 1324 122 10.1
YRITTÄJÄT 1538 1491 -47 -3.1
TYÖTTÖMÄT 675 688 13 1.9
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 6875 6616 -59 -0.9
ELÄKELÄISET 4334 4412 78 1.8
OPISKELIJAT 1477 1422 -55 -3.7
MUUT YHTEENSÄ 1064 982 -82 -7.7
HAMINA-FREDRIKSHAMN VL 85 REKISTERI- ERO X
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 
TYÖVOIMA
8599
5144
PÄÄTTELY
8599
5175 31 0.6
TYÖLLISET 4728 4782 54 1.1
PALKANSAAJAT 4461 4519 56 1.3
YKSIT.PALV. 2786 2723 -63 -2.3
VALTIO 679 716 37 5.4
KUNTA 996 1080 84 8.4
YRITTÄJÄT 266 263 -3 -1.1
TYÖTTÖMÄT 416 393 -23 -5.5
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT, 3455 3424 -31 -0.9
ELÄKELÄISET 2210 2228 18 0.8
OPISKELIJAT 720 686 -34 -4.7
MUUT YHTEENSÄ 525 510 -15 -2.9
IMATRA VL 85 REKISTERI- ERO *
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 
TYÖVOIMA
28994
17215
PÄÄTTELY
26994
17607 392 2.3
TYÖLLISET 15766 16014 248 1.6
PALKANSAAJAT 14734 15031 297 2.0
YKSIT.PALV. 10604 10494 -110 -1.0
VALTIO 1165 1251 86 7.4
KUNTA 2965 3286 321 10.8
YRITTÄJÄT 1032 983 -49 -4.7
TYÖTTÖMÄT 1449 1593 144 9.9
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 11779 11387 -392 -3.3
ELÄKELÄISET 7300 7399 99 1.4
OPISKELIJAT 2808 2513 -295 -10.5
MUUT YHTEENSÄ 1671 1475 -196 -11.7
KOTKA VL 85 REKISTERI- ERO *
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 
TYÖVOIMA
48769
28014
PÄÄTTELY
48769
28329 315 1.1
TYÖLLISET 25397 25579 182 0.7
PALKANSAAJAT 23787 24053 266 1.1
YKSIT.PALV. 16795 16515 -280 -1.7
VALTIO 1815 1915 100 5.5
KUNTA 5177 5623 446 8.6
YRITTÄJÄT 1610 1526 -84 -5.2
TYÖTTÖMÄT 2617 2750 133 5.1
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 20755 20440 -315 -1.5
ELÄKELÄISET 13499 13638 139 1.0
OPISKELIJAT 4394 4038 -356 -8.1
MUUT YHTEENSÄ 2662 2764 -98 -3.4
KUUSANKOSKI
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
18154
REKISTERI-
PÄÄTTELY
18154
ERO %
TYÖVOIMA 10905 11072 167 1.5
TYÖLLISET 10110 10210 100 1.0
PALKANSAAJAT 9570 9676 106 1.1
YKSIT.PALV. 7101 7001 -100 -1.4
VALTIO 573 652 79 13.8
KUNTA 1896 2023 127 6.7
YRITTÄJÄT 540 534 -6 -1.1
TYÖTTÖMÄT 795 862 67 8.4
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 7249 7082 -167 -2.3
ELÄKELÄISET 4429 4503 74 1.7
OPISKELIJAT 1626 1570 -56 -3.4
MUUT YHTEENSÄ 1194 1009 -185 -15.5
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LAPPEENRANTA
VILLMANSTRAND
VL 85 REKISTERI- ERO 
PÄÄTTELY
IS VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
ELIMÄKI
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
IITTI
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
JAALA
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
JOUTSENO
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
LEMI
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
44222 44222
26917 27329 412
25072 25351 279
22739 23165 426
15433 15449 16
2564 2677 113
4742 5039 297
2333 2186 -147
1845 1978 133
17305 16893 -412
10468 10608 140
4258 3936 -322
2579 2349 -230
VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO
6838 6838
4223 4179 -44
4035 4014 -21
2855 2869 14
1951 1936 -15
364 392 28
540 541 1
1180 1145 -35
188 165 -23
2615 2659 44
1659 1700 41
602 590 -12
354 369 15
VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO
6367 6367
3634 3652 18
3459 3469 10
2460 2504 44
1811 1774 -37
158 178 20
491 552 61
998 965 -33
175 183 8
2733 2715 -18
1817 1868 51
559 510 -49
357 337 -20
VL 85 REKISTERI- ERO
PÄÄTTELY
1728 1728
888 687 -1
830 826 -4
492 491 -1
365 361 -4
33 40 7
94 90 -4
338 335 -3
58 61 3
840 841 1
614 632 18
111 96 -15
115 113 -2
VL 85 REKISTERI- ERO 
PÄÄTTELY
9429 9429
5735 5754 19
5381 5370 -11
4629 4661 32
2998 2953 -45
322 376 54
1309 1332 23
752 709 -43
354 384 30
3694 3675 -19
2291 2388 97
891 859 -32
512 428 -84
VL 85 REKISTERI- ERO 
PÄÄTTELY
2366 2366
1342 1292 -50
1263 1219 -44
772 774 2
542 546 4
73 73 0
157 155 -2
491 445 -46
79 73 -6
1024 1074 50
718 750 32
196 194 -2
110 130 20
*
1.5
1.1
1.9
0 .1
4.4
6.3
-6.3
7.2 
-2.4
1.3 
-7.6 
-8.9
*
- 1 . 0
-0.5
0.5
- 0 . 8
7.7
0 . 2
-3.0
- 1 2.2
1.7 
2.5
- 2 .0
4.2
*
0.5
0.3
1 . 8
- 2 . 0
12.7
12.4
-3.3
4.6
-0.7
2 . 8
- 8 . 8
-5.6
*
- 0 .1
-0.5
- 0 . 2
- 1.1
21.2
-4.3
-0.9
5.2
0 .1
2.9
-13.5
-1.7
*
0.3
- 0 . 2
0.7
-1.5
16.8
1.8
-5.7
8.5
-0.5
4.2
-3.6
-16.4
%
-3.7
-3.5
0.3
0.7
0 . 0
-1.3
-9.4
-7.6
4.9
4.5
- 1 . 0
18.2
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LUUMÄKI VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 4789 4789
TYÖVOIMA 2582 2536 -46
TYÖLLISET 2435 2402 -33
PALKANSAAJAT 1554 1588 34
YKSIT.PALV. 1056 1077 21
VALTIO 186 173 -13
KUNTA 312 338 26
YRITTÄJÄT 881 814 -67
TYÖTTÖMÄT 147 134 -13
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 2207 2253 46
ELÄKELÄISET 1554 1598 44
OPISKELIJAT 366 356 -10
MUUT YHTEENSÄ 287 299 12
MIEHIKKÄLÄ VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 2578 2578
TYÖVOIMA 1358 1331 -27
TYÖLLISET 1299 1280 -19
PALKANSAAJAT 621 632 11
YKSIT.PALV. 356 355 -3
VALTIO 93 87 -6
KUNTA 170 190 20
YRITTÄJÄT 678 648 -30
TYÖTTÖMÄT 59 51 -8
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 1220 1247 27
ELÄKELÄISET 668 895 27
OPISKELIJAT 188 180 -8
MUUT YHTEENSÄ 164 172 8
NUIJAMAA VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 1040 1040
TYÖVOIMA 615 619 4
TYÖLLISET 589 590 1
PALKANSAAJAT 320 331 11
YKSIT.PALV. 137 148 11
VALTIO 109 105 -4
KUNTA 74 78 4
YRITTÄJÄT 269 259 -10
TYÖTTÖMÄT 26 29 3
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 425 421 -4
ELÄKELÄISET 277 289 12
OPISKELIJAT 102 88 -14
MUUT YHTEENSÄ 46 44 -2
PARIKKALA VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 4685 4685
TYÖVOIMA 2517 2464 -53
TYÖLLISET 2360 2309 -51
PALKANSAAJAT 1591 1621 30
YKSIT. PALV. 921 936 15
VALTIO 259 271 12
KUNTA 411 414 3
YRITTÄJÄT 769 688 -81
TYÖTTÖMÄT 157 155 -2
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 2168 2221 53
ELÄKELÄISET 1499 1554 55
OPISKELIJAT 438 405 -33
MUUT YHTEENSÄ 231 262 31
PYHTÄÄ-PYTTIS VL 85 REKISTERI- ERO
PÄÄTTELY
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 4330 4330
TYÖVOIMA 2468 2461 -7
TYÖLLISET 2299 2279 -20
PALKANSAAJAT 1037 1835 -2
YKSIT.PALV. 1379 1346 -31
VALTIO 106 108 2
KUNTA 352 379 2?
YRITTÄJÄT 462 444 -18
TYÖTTÖMÄT 169 182 13
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 1862 1869 7
ELÄKELÄISET 1153 1195 42
OPISKELIJAT 420 393 -27
MUUT YHTEENSÄ 289 281 -8
RAUTJÄRVI VL 85 REKISTERI- ERO
PÄÄTTELY
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 4810 4810
TYÖVOIMA 2654 2667 13
TYÖLLISET 2459 2456 -3
PALKANSAAJAT 1866 1906 40
YKSIT.PALV. 1372 1383 11
VALTIO 151 154 3
KUNTA 343 369 26
YRITTÄJÄT 593 550 -43
TYÖTTÖMÄT 195 211 16
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 2156 2143 -13
ELÄKELÄISET 1394 1429 35
OPISKELIJAT 486 439 -47
MUUT YHTEENSÄ 276 275 -1
X
- 1 . 8
-1.4
2 . 2
2 . 0
-7.0
8.3
-7.6
- 8.8
2 . 1
2 .8
-2.7
4.2
X
- 2 . 0
-1.5
1 . 6
- 0. 8
-6.5
1 1 . 8
-4.4
-13.6
2.2
3.1
-4.3
4.9
*
0.7
0 . 2
3.4
8 . 0
-3.7
5.4 
-3.7 
11.5 
-0.9
4.3
-13.7
-4.3
X
- 2.1
- 2 . 2
1.9
1.6
4.6 
0.7
-10.5
-1.3
2.4
3.7 
-7.5 
13.4
X
-0.3
-0.9
- 0.1
- 2.2
1.9
7.7 
-3.9
7.7 
0.4 
3.6
-6.4
- 2.8
X
0.5
- 0 .1
2.1
0 . 8
2 . 0
7.6
-7.3
8.2
- 0 . 6
2.5
-9.7
-0.4
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RUOKOLAHTI
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 05 
5287
REKISTERI-
PÄÄTTELY
5287
ERO X
TYÖVOIMA 3020 3033 13 0.4TYÖLLISET 2798 2804 6 0.2PALKANSAAJAT 2037 2067 30 1.5YKSIT.PALV. 1358 1371 13 1.0VALTIO 193 207 14 7.3KUNTA 486 489 3 0.6YRITTÄJÄT 761 737 -24 -3.2TYÖTTÖMÄT 222 229 7 3.2TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 2267 2254 -13 -0.6ELÄKELÄISET 1493 1546 53 3.5OPISKELIJAT 445 422 -23 -5.2MUUT YHTEENSÄ 329 286 -43 -13.1
SAARI
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
1733
REKISTERI-
PÄÄTTELY
1733
ERO X
TYÖVOIMA 956 914 -42 -4.4TYÖLLISET 896 845 -51 -5.7PALKANSAAJAT 403 409 6 1.5YKSIT.PALV. 226 240 14 6.2VALTIO 57 53 -4 -7.0KUNTA 120 116 -4 -3.3YRITTÄJÄT 493 436 -57 -11.6TYÖTTÖMÄT 60 69 9 15.0TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 777 819 42 5.4ELÄKELÄISET 539 560 21 3.9OPISKELIJAT 157 147 -10 -6.4MUUT YHTEENSÄ 81 112 31 38.3
SAVITAIPALE
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
4159
REKISTERI-
PÄÄTTELY
4159
ERO X
TYÖVOIMA 2321 2279 -42 -1.8TYÖLLISET 2148 2119 -29 -1.4PALKANSAAJAT 1265 1326 61 4.8YKSIT.PALV. 773 839 66 8.5VALTIO 155 135 -20 -12.9KUNTA 337 352 15 4.5YRITTÄJÄT 883 793 -90 -10.2TYÖTTÖMÄT 173 160 -13 -7.5TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 1838 1880 42 2.3ELÄKELÄISET 1232 1303 71 5.8OPISKELIJAT 350 330 -20 -5.7MUUT YHTEENSÄ 256 247 -9 -3.5
SUOMENNIEMI
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
906
REKISTERI-
PÄÄTTELY
906
ERO *
TYÖVOIMA 486 469 -17 -3.5TYÖLLISET 448 433 -15 -3.3PALKANSAAJAT 235 246 11 4.7YKSIT.PALV. 143 151 8 5.6VALTIO 16 14 -2 -12.5KUNTA 76 81 5 6.6YRITTÄJÄT 213 187 -26 -12.2TYÖTTÖMÄT 38 36 -2 -5.3TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 420 437 17 4.0ELÄKELÄISET 305 318 13 4.3OPISKELIJAT 67 61 -6 -9.0MUUT YHTEENSÄ 48 58 10 20.8
TAIPALSAARI
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
3275
REKISTERI- 
PÄÄTTELY
3275
ERO X
TYÖVOIMA 2016 1983 -33 -1.6TYÖLLISET 1916 1874 -42 -2.2PALKANSAAJAT 1407 1405 -2 -0.1YKSIT.PALV. 892 901 9 1.0VALTIO 137 132 -5 -3.6KUNTA 378 372 -6 -1.6YRITTÄJÄT 509 469 -40 -7.9TYÖTTÖMÄT 100 109 9 9.0TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 1259 1292 33 2.6ELÄKELÄISET 733 774 41 5.6OPISKELIJAT 312 298 -14 -4.5MUUT YHTEENSÄ 214 220 6 2.8
UUKUNIEMI
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
607
REKISTERI-
PÄÄTTELY
607
ERO X
TYÖVOIMA 299 300 1 0.3TYÖLLISET 274 275 1 0.4PALKANSAAJAT 130 132 2 1.5YKSIT.PALV. 69 70 1 1.4VALTIO 26 24 -2 -7.7KUNTA 35 38 3 8.6YRITTÄJÄT 144 143 -1 -0.7TYÖTTÖMÄT 25 25 0 0.0TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 308 307 -1 -0. 3ELÄKELÄISET 227 232 5 2.2OPISKELIJAT 41 38 -3 -7.3MUUT YHTEENSÄ 40 37 -3 -7.5
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VALKEALA VL 85 REKISTERI- ERO *
PÄÄTTELY
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 8800 8800
TYÖVOIMA 5269 5267 -2 - 0.0
TYÖLLISET 4990 4994 4 0.1
PALKANSAAJAT 3755 3841 86 2.3
YKSIT.PALV. 2057 2073 16 0.8
VALTIO 922 927 5 0.5
KUNTA 776 841 65 8.4
YRITTÄJÄT 1235 1153 -82 -6.6
TYÖTTÖMÄT 279 273 -6 -2.2
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 3531 3533 2 0.1
ELÄKELÄISET 2171 2255 84 3.9
OPISKELIJAT 826 750 -76 -9.2
MUUT YHTEENSÄ 534 528 -6 -1.1
VEHKALAHTI VL 85 REKISTERI- ERO X
PÄÄTTELY
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 10165 10165
TYÖVOIMA 6109 6141 32 0.5
TYÖLLISET 5739 5795 56 1.0
PALKANSAAJAT 4606 4742 136 3.0
YKSIT.PALV. 3354 3343 -11 -0.3
VALTIO 432 455 23 5.3
KUNTA 820 944 124 15.1
YRITTÄJÄT 1133 1053 -80 -7.1
TYÖTTÖMÄT 370 346 -24 -6.5
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 4056 4024 -32 -0.8
ELÄKELÄISET 2418 2481 63 2.6
OPISKELIJAT 928 865 -63 -6.8
MUUT YHTEENSÄ 710 678 -32 -4.5
VIROLAHTI
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
3661
REKISTERI-
PÄÄTTELY
3661
ERO X
TYÖVOIMA 1948 1934 -14 -0. 7
TYÖLLISET 1859 1859 0 0.0
PALKANSAAJAT 1149 1179 30 2.6
YKSIT.PALV. 636 651 15 2.4
VALTIO 228 234 6 2.6
KUNTA 285 294 9 3.2
YRITTÄJÄT 710 680 -30 -4.2
TYÖTTÖMÄT 89 75 -14 -15.7
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 1713 1727 14 0.8
ELÄKELÄISET 1243 1241 -2 -0.2
OPISKELIJAT 296 277 -19 -6.4
MUUT YHTEENSÄ 174 209 35 20.1
YLÄMAA
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
1595
REKISTERI-
PÄÄTTELY
1595
ERO *
TYÖVOIMA 900 895 -5 -0.6
TYÖLLISET 856 851 -5 -0.6
PALKANSAAJAT 435 431 -4 -0.9
YKSIT.PALV. 263 271 8 3.0
VALTIO 77 84 7 9.1
KUNTA 95 76 -19 -20.0
YRITTÄJÄT 421 420 -1 -0.2
TYÖTTÖMÄT 44 44 0 0.0
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 695 7 0 0 5 0. 7
ELÄKELÄISET 491 505 14 2.9
OPISKELIJAT 108 101 -7 -6.5
MUUT YHTEENSÄ 96 94 -2 -2.1
MIKKELI-S:T MICHEL 
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
25552
REKISTERI-
PÄÄTTELY
25552
ERO %
TYÖVOIMA 16040 16386 346 2.2
TYÖLLISET 15194 15471 277 1.8
PALKANSAAJAT 14316 14485 169 1.2
YKSIT.PALV. 8671 8538 -133 -1.5
VALTIO 2176 2355 179 8.2
KUNTA 3469 3592 123 3.5
YRITTÄJÄT 878 986 108 12.3
TYÖTTÖMÄT 846 915 69 8.2
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 9512 9166 -346 -3.6ELÄKELÄISET 5616 5648 32 0.6
OPISKELIJAT 2580 2317 -263 -10.2
MUUT YHTEENSÄ 1316 1201 -115 -8.7
HEINOLA
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
13083
REKISTERI-
PÄÄTTELY
13083
ERO X
TYÖVOIMA 8166 8311 125 1.5
TYÖLLISET 7571 7654 83 1.1
PALKANSAAJAT 7102 7216 114 1.6
YKSIT.PALV. 5534 5569 35 0.6
VALTIO 289 309 20 6.9
KUNTA 1279 1338 59 4.6
YRITTÄJÄT 469 438 -31 -6.6
TYÖTTÖMÄT 615 657 42 6.8
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 4897 4772 -125 -2.6
ELÄKELÄISET 3036 3072 36 1.2
OPISKELIJAT 1154 1065 -89 -7.7
MUUT YHTEENSÄ 707 635 -72 -10.2
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PIEKSÄMÄKI
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
SAVONLINNA-NYSLOTT
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
ANTTOLA
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
P A L K A N S A A J A T  
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
ENONKOSKI
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
HARTOLA
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
HAUKIVUORI
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO
11704 11704
7035 7138 1036612 6657 456234 6272 38
2845 2792 -531705 1757 521684 1723 39378 385 7423 481 584669 4566 -1032905 2946 411089 1019 -70675 601 -74
VL 85 REKISTERI- ERO
PÄÄTTELY
23320 23320
13829 14020 191
12705 12867 162
11259 11426 167
7553 7317 -236
1130 1321 191
2576 2788 212
1445 1441 -4
1124 1153 29
9491 9300 -191
5760 5869 109
2372 2171 -201
1359 1260 -99
VL 85 REKISTERI- ERO
PÄÄTTELY
1486 1486
857 832 -25807 788 -19502 507 5331 336 557 51 -6114 120 6305 281 -2450 44 -6629 654 25405 423 18133 128 -591 103 12
VL 85 REKISTERI- ERO
PÄÄTTELY
1792 1792
956 976 20905 915 10586 608 22384 393 946 61 15156 154 -2310 307 -1151 61 10836 816 -20512 535 23181 173 -8143 108 -35
VL 85 REKISTERI- ERO
PÄÄTTELY
3670 3670
2082 1998 -841977 1698 -791164 1148 -16786 770 -1686 88 2292 290 -2813 750 -63105 100 -51588 1672 841072 1151 79307 304 -3209 217 8
VL 85 REKISTERI- ERO
PÄÄTTELY
2431 2431
1208 1165 -431110 1072 -38614 632 18383 401 1854 55 1177 176 -1496 440 -5698 93 -51223 1266 43
8 9 2 915 2 3209 194 -15122 157 35
*
1.5
0.7
0.6
-1.9
3.0
2.3 
1.9
13.7
- 2 .2
1.4 
-6.4
- 11.0
*
1.4
1.3
1.5 
-3.1 
16.9
8.2
-0.3
2.6
- 2.0
1.9
-8.5
-7.3
X
-2.9
-2.4
1 .0
1.5
-10.5
5.3 
-7.9
- 12.0
4.0
4.4 
-3.8 
13.2
X
2.1
1.1
3.8
2.3
32.6 
-1.3 
-3.5
19.6 
-2.4
4.5
-4.4
-24.5
X
-4.0
-4.0
-1.4
- 2.0
2.3 
-0.7 
-7.7 
-4.8
5.3
7.4 
- 1.0
3.8
X
-3.6
-3.4
2.9 
4.7
1.9
- 0 . 6
-11.3
-5.1
3.5
2 .6  
-7.2 
28.7
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HEINOLAN MLK 
HEINOLA LK
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
4610
REKISTERI-
PÄÄTTELY
4610
ERO *
TYÖVOIMA 2798 2789 -9 -0.3
TYÖLLISET 2621 2609 -12 -0.5
PALKANSAAJAT 2095 2098 3 0.1
YKSIT.PALV. 1625 1618 -7 -0.4
VALTIO 89 80 -9 -10.1
KUNTA 381 400 19 5.0
YRITTÄJÄT 525 511 -14 -2.7
TYÖTTÖMÄT 177 180 3 1.7
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 1812 1821 9 0.5
ELÄKELÄISET 1103 1148 45 4.1
OPISKELIJAT 423 407 -16 -3.8
MUUT YHTEENSÄ 266 266 -20 -7.0
HEINÄVESI
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
4716
REKISTERI-
PÄÄTTELY
4716
ERO X
TYÖVOIMA 2376 2447 71 3.0
TYÖLLISET 2188 2227 39 1.8
PALKANSAAJAT 1530 1577 47 3.1
YKSIT.PALV. 950 914 -36 -3.8
VALTIO 177 190 13 7.3
KUNTA 403 473 70 17.4
YRITTÄJÄT 658 650 -8 -1.2
TYÖTTÖMÄT 168 220 32 17.0
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 2340 2269 -71 -3.0
ELÄKELÄISET 1607 1670 63 3.9
OPISKELIJAT 433 359 -74 -17.1
MUUT YHTEENSÄ 300 240 -60 -20.0
HIRVENSALMI
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
2499
REKISTERI-
PÄÄTTELY
2499
ERO X
TYÖVOIMA 1293 1273 -20 -1.5
TYÖLLISET 1204 1195 -9 -0.7
PALKANSAAJAT 708 716 8 1.1
YKSIT.PALV. 480 466 -14 -2.9
VALTIO 46 47 1 2.2
KUNTA 182 203 21 11.5
YRITTÄJÄT 496 479 -17 -3.4
TYÖTTÖMÄT 89 78 -11 -12.4
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 1206 1226 20 1.7
ELÄKELÄISET 863 911 48 5.6
OPISKELIJAT 191 170 -21 -11.0
MUUT YHTEENSÄ 152 145 -7 -4.6
JOROINEN
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
5061
REKISTERI-
PÄÄTTELY
5061
ERO X
TYÖVOIMA 2839 2840 1 0 .0
TYÖLLISET 2668 2666 -2 - 0.1
PALKANSAAJAT 1836 1848 12 0.7
YKSIT.PALV. 1229 1210 -19 -1.5
VALTIO 185 186 1 0.5
KUNTA 422 452 30 7.1
YRITTÄJÄT 831 818 -13 -1.6
TYÖTTÖMÄT 171 174 3 1.8
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 2222 2221 -1 - 0 .0
ELÄKELÄISET 1432 1484 52 3.6
OPISKELIJAT 474 440 -34 -7.2
MUUT YHTEENSÄ 316 297 -19 -6.0
JUVA VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO %
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 7347 7347
TYÖVOIMA 4132 4056 -76 -1.8
TYÖLLISET 3814 3755 -59 -1.5
PALKANSAAJAT 2387 2432 45 1.9
YKSIT.PALV. 1539 1533 -6 -0.4
VALTIO 180 183 3 1.7
KUNTA 668 716 48 7.2
YRITTÄJÄT 1427 1323 -104 -7.3
TYÖTTÖMÄT 318 301 -17 -5.3
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 3215 3291 76 2.4
ELÄKELÄISET 2067 2147 80 3.9
OPISKELIJAT 715 653 -62 -8.7
MUUT YHTEENSÄ 433 491 58 13.4
JÄPPILÄ VL 85 R E K I S T E R I -
P Ä Ä T T E L Y
ERO %
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 1446 1448
TYÖVOIMA 754 717 -37 -4.9
TYÖLLISET 703 668 -35 -5.0
PALKANSAAJAT 389 375 -14 -3.6
YKSIT.PALV. 249 238 -11 -4.4
VALTIO 39 44 5 12.8
KUNTA 101 93 -8 -7.9
YRITTÄJÄT 314 293 -21 -6.7
TYÖTTÖMÄT 51 49 -2 -3.9
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 694 731 37 5.3
ELÄKELÄISET 496 519 23 4.6
OPISKELIJAT 106 105 -1 -0.9
MUUT YHTEENSÄ 92 107 15 16.3
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KANGASLAMPI VL 85 REKISTERI- 
PÄÄTTELY
ERO
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 1531 1531
TYÖVOIMA 783 755 -28
TYÖLLISET 720 695 -25
PALKANSAAJAT 466 447 -19
YKSIT.PALV. 330 301 -29
VALTIO 32 26 -6
KUNTA 104 120 16
YRITTÄJÄT 254 248 -6
TYÖTTÖMÄT 63 60 -3
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 748 776 28
ELÄKELÄISET 532 550 18
OPISKELIJAT 133 126 -7
MUUT YHTEENSÄ 83 100 17
KANGASNIEMI VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 6205 6205
TYÖVOIMA 3334 3260 -74
TYÖLLISET 3095 3014 -81
PALKANSAAJAT 1968 1946 -22
YKSIT.PALV. 1325 1304 -21
VALTIO 157 157 0
KUNTA 486 485 -1
YRITTÄJÄT 1127 1068 -59
TYÖTTÖMÄT 239 246 7
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 2871 2945 74ELÄKELÄISET 2004 2109 105OPISKELIJAT 515 482 -33MUUT YHTEENSÄ 352 354 2
KERIMÄKI VL 85 REKISTERI- 
PÄÄTTELY
ERO
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 5038 5038
TYÖVOIMA 2796 2849 53TYÖLLISET 2586 2620 34PALKANSAAJAT 1850 1891 41
YKSIT.PALV. 1177 1177 0
VALTIO 143 150 7
KUNTA 530 564 34YRITTÄJÄT 736 729 -7TYÖTTÖMÄT 210 229 19TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 2242 2189 -53ELÄKELÄISET 1422 1448 26OPISKELIJAT 524 466 -58MUUT YHTEENSÄ 296 275 -21
MIKKELIN MLK 
S:T MICHELS LK
VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 8805 8805
TYÖVOIMA 5304 5260 -44TYÖLLISET 5032 4977 -55PALKANSAAJAT 3729 3718 -11YKSIT.PALV. 2330 2267 -63VALTIO 538 569 31KUNTA 861 882 21YRITTÄJÄT 1302 1259 -43TYÖTTÖMÄT 272 283 11TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 3501 3545 44ELÄKELÄISET 2024 2102 78OPISKELIJAT 949 868 -81
MUUT YHTEENSÄ 528 575 47
MÄNTYHARJU VL '85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 6772 6772
TYÖVOIMA 3821 3859 38
TYÖLLISET 3596 3628 32
PALKANSAAJAT 2644 2661 17YKSIT.PALV. 1814 1799 -15VALTIO 197 198 1
KUNTA 633 664 31
YRITTÄJÄT 952 967 15TYÖTTÖMÄT 225 231 6
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 2951 2913 -38ELÄKELÄISET 1900 1985 85OPISKELIJAT 605 548 -57
MUUT YHTEENSÄ 446 380 -66
PERTUNMAA VL 85 REKISTERI- 
PÄÄTTELY
ERO
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 2239 2239
TYÖVOIMA 1209 1188 -21
TYÖLLISET 1155 1132 -23PALKANSAAJAT 619 615 -4
YKSIT.PALV. 423 413 -10
VALTIO 41 42 1
KUNTA 155 160 5YRITTÄJÄT 536 517 -19
TYÖTTÖMÄT 54 56 2
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 1030 1051 21
ELÄKELÄISET 758 806 48
OPISKELIJAT 150 138 -12
MUUT YHTEENSÄ 122 107 -15
%
-3.6
-3.5
-4-1
- 8 . 8
-18.8
15.4 
-2.4 
-4.8
3.7
3.4
-5.3
20.5
%
- 2.2
- 2 . 6
- 1.1
- 1.6
0.0
- 0.2
-5.2
2.9
2.6
5.2
-6.4
0.6
*
1.9
1.3 
2.2  
0 .0
4.9
6.4
- 1.0
9.0
-2.4
1.8
- 11.1
-7.1
X
- 0.8
- 1.1
-0.3
-2.7
5.8
2.4
-3.3
4.0
1.3
3.9 
-8.5
8.9
X
1.0 
0.9 
0 . 6  
- 0.8 
0.5
4.9 
1.6 
2.7 
-1.3
4.5 
-9.4 
-14.8
%
-1.7
- 2.0
- 0.6
-2.4
2.4
3.2 
-3.5
3.7
2 . 0
6.3 
- 8.0
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PIEKSÄMÄEN MLK VL 85 REKISTERI- ERO *
PIEKSÄMÄKI LK PÄÄTTELY
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 5161 5161
TYÖVOIMA 3061 3107 46 1.5
TYÖLLISET 2879 2915 36 1.3
PALKANSAAJAT 2135 2185 50 2.3
YKSIT.PALV. 1154 1168 14 1.2
VALTIO 363 357 -6 -1.7
KUNTA 618 660 42 6.8
YRITTÄJÄT 744 730 -14 -1.9
TYÖTTÖMÄT 162 192 10 5.5
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 2100 2054 -46 -2.2
ELÄKELÄISET 1269 1306 37 2.9
OPISKELIJAT 512 472 -40 -7.8
MUUT YHTEENSÄ 319 276 -43 -13.5
PUNKAHARJU
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
3844
REKISTERI- 
PÄÄTTELY
3844
ERO *
TYÖVOIMA 2254 2247 -7 -0.3
TYÖLLISET 2063 2086 23 1.1
PALKANSAAJAT 1482 1535 53 3.6
YKSIT.PALV. 1023 1054 31 3.0
VALTIO 131 132 1 0.6
KUNTA 328 349 21 6.4
YRITTÄJÄT 581 551 -30 -5.2
TYÖTTÖMÄT 191 161 -30 -15.7
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 1590 1597 7 0.4
ELÄKELÄISET 1029 1070 41 4.0
OPISKELIJAT 385 360 -25 -6.5
MUUT YHTEENSÄ 176 167 -9 -5.1
PUUMALA
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
3040
REKISTERI- 
PÄÄTTELY
3040
ERO %
TYÖVOIMA 1684 1661 -23 -1.4
TYÖLLISET 1590 1575 -15 -0.9
PALKANSAAJAT 956 1004 48 5.0YKSIT.PALV. 571 602 31 5.4
VALTIO 110 106 -4 -3.6
KUNTA 275 296 21 7.6
YRITTÄJÄT 634 571 -63 -9.9
TYÖTTÖMÄT 94 86 -8 -8.5
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 1356 1379 23 1.7
ELÄKELÄISET 924 953 29 3.1
OPISKELIJAT 262 246 -16 -6.1
MUUT YHTEENSÄ 170 180 10 5.9
RANTASALMI
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
4428
REKISTERI-
PÄÄTTELY
4428
ERO *
TYÖVOIMA 2429 2395 -34 -1.4
TYÖLLISET 2214 2188 -26 -1.2PALKANSAAJAT 1342 1342 0 0.0YKSIT.PALV. 851 642 -9 -1.1VALTIO 130 127 -3 -2.3KUNTA 361 373 12 3.3YRITTÄJÄT 872 846 -26 -3.0TYÖTTÖMÄT 215 207 -8 -3.7
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 1999 2033 34 1.7ELÄKELÄISET 1349 1394 45 3.3OPISKELIJAT 404 394 -10 -2.5MUUT YHTEENSÄ 246 245 -1 -0.4
RISTIINA
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
4426
REKISTERI-
PÄÄTTELY
4426
ERO %
TYÖVOIMA 2558 2555 -3 -0.1
TYÖLLISET 2409 2403 -6 -0.2PALKANSAAJAT 1769 1764 -5 -0.3YKSIT.PALV. 1293 1291 -2 -0.2
VALTIO 125 122 -3 -2.4
KUNTA 351 351 0 0.0
YRITTÄJÄT 640 639 -1 -0.2
TYÖTTÖMÄT 149 152 3 2.0
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 1868 1871 3 0.2ELÄKELÄISET 1136 1196 60 5.3OPISKELIJAT 451 430 -21 -4.7
MUUT YHTEENSÄ 281 245 -36 -12.8
SAVONRANTA
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
1431
REKISTERI-
PÄÄTTELY
1431
ERO *
TYÖVOIMA 729 725 -4 -0.5
TYÖLLISET 654 634 -20 -3.1PALKANSAAJAT 438 428 -10 -2.3YKSIT.PALV. 299 283 -16 -5.4
VALTIO 38 36 -2 -5.3KUNTA 101 109 8 7.9
YRITTÄJÄT 215 206 -9 -4.2
TYÖTTÖMÄT 75 91 16 21.3
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 702 706 4 0.6ELÄKELÄISET 486 500 14 2.9
OPISKELIJAT 124 108 -16 -12.9MUUT YHTEENSÄ 92 98 6 6.5
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PIEKSÄMÄEN MLK VL 85 REKISTERI- ERO X
PIEKSÄMÄKI LK PÄÄTTELY
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 5161 5161
TYÖVOIMA 3061 3107 46 1.5
TYÖLLISET 2879 2915 36 1.3
PALKANSAAJAT 2135 2185 50 2.3
YKSIT.PALV. 1154 1168 14 1.2
VALTIO 363 357 -6 -1.7
KUNTA 618 660 42 6.8
YRITTÄJÄT 744 730 -14 -1.9
TYÖTTÖMÄT 182 192 10 5.5
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 2100 2054 -46 -2.2
ELÄKELÄISET 1269 1306 37 2.9
OPISKELIJAT 512 472 -40 -7.8
MUUT YHTEENSÄ 319 276 -43 -13.5
PUNKAHARJU
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
3844
REKISTERI-
PÄÄTTELY
3844
ERO X
TYÖVOIMA 2254 2247 -7 -0.3
TYÖLLISET 2063 2086 23 1.1
PALKANSAAJAT 1482 1535 53 3.6
YKSIT.PALV. 1023 1054 31 3.0
VALTIO 131 132 1 0.8
KUNTA 328 349 21 6.4
YRITTÄJÄT 581 551 -30 -5.2
TYÖTTÖMÄT 191 161 -30 -15.7
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 1590 1597 7 0.4
ELÄKELÄISET 1029 1070 41 4.0
OPISKELIJAT 385 360 -25 -6.5
MUUT YHTEENSÄ 176 167 -9 -5.1
PUUMALA
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
3040
REKISTERI-
PÄÄTTELY
3040
ERO *
TYÖVOIMA 1684 1661 -23 -1.4
TYÖLLISET 1590 1575 -15 -0.9
PALKANSAAJAT 956 1004 48 5.0
YKSIT.PALV. 571 602 31 5.4
VALTIO 110 106 -4 -3.6
KUNTA 275 296 21 7.6
YRITTÄJÄT 634 571 -63 -9.9
TYÖTTÖMÄT 94 86 -8 -8.5
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 1356 1379 23 1.7
ELÄKELÄISET 924 953 29 3.1
OPISKELIJAT 262 246 -16 -6.1
MUUT YHTEENSÄ 170 180 10 5.9
RANTASALMI
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
4428
REKISTERI-
PÄÄTTELY
4428
ERO *
TYÖVOIMA 2429 2395 -34 -1.4
TYÖLLISET 2214 2188 -26 -1.2PALKANSAAJAT 1342 1342 0 0.0
YKSIT.PALV. 851 842 -9 -1.1
VALTIO 130 127 -3 -2.3
KUNTA 361 373 12 3.3
YRITTÄJÄT 872 846 -26 -3.0
TYÖTTÖMÄT 215 207 -8 -3.7
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 1999 2033 34 1.7
ELÄKELÄISET 1349 1394 45 3.3
OPISKELIJAT 404 394 -10 -2.5
MUUT YHTEENSÄ 246 245 -1 -0.4
RISTIINA
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
4426
REKISTERI-
PÄÄTTELY
4426
ERO X
TYÖVOIMA 2558 2555 -3 -0.1
TYÖLLISET 2409 2403 -6 -0.2
PALKANSAAJAT 1769 1764 -5 -0.3
YKSIT.PALV. 1293 1291 -2 -0.2
VALTIO 125 122 -3 -2.4
KUNTA 351 351 0 0.0
YRITTÄJÄT 640 639 -1 -0.2
TYÖTTÖMÄT 149 152 3 2.0
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 1866 1871 3 0.2
ELÄKELÄISET 1136 1196 60 5.3
OPISKELIJAT 451 430 -21 -4.7
MUUT YHTEENSÄ 281 245 -36 -12.8
SAVONRANTA
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
1431
REKISTERI- 
PÄÄTTELY
1431
ERO X
TYÖVOIMA 729 725 -4 -0.5
TYÖLLISET 654 634 -20 -3.1
PALKANSAAJAT 438 428 -10 -2.3
YKSIT.PALV. 299 283 -16 -5.4
VALTIO 38 36 -2 -5.3
KUNTA 101 109 8 7.9
YRITTÄJÄT 215 206 -9 -4.2
TYÖTTÖMÄT 75 91 16 21.3
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 702 706 4 0.6
ELÄKELÄISET 486 500 14 2.9
OPISKELIJAT 124 108 -16 -12.9
MUUT YHTEENSÄ 92 98 6 6.5
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SULKAVA VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO *
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 3523 3523
TYÖVOIMA 1927 1923 -4 -0.2
TYÖLLISET 1770 1770 0 0.0
PALKANSAAJAT 1127 1153 26 2.3
YKSIT.PALV. 679 682 3 0.4
VALTIO 117 121 4 3.4
KUNTA 331 350 19 5.7
YRITTÄJÄT 643 617 -26 -4.0
TYÖTTÖMÄT 157 153 -4 -2.5
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 1596 1600 4 0.3
ELÄKELÄISET 1069 1095 26 2.4
OPISKELIJAT 345 311 -34 -9.9
MUUT YHTEENSÄ 182 194 12 6.6
SYSMÄ VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO X
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 4943 4943
TYÖVOIMA 2701 2673 -28 -1.0
TYÖLLISET 2579 2558 -21 -0.8
PALKANSAAJAT 1600 1622 22 1.4
YKSIT.PALV. 1088 1069 -19 -1.7
VALTIO 114 129 15 13.2
KUNTA 398 424 26 6.5
YRITTÄJÄT 979 936 -43 -4.4
TYÖTTÖMÄT 122 115 -7 -5.7
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 2242 2270 28 1.2
ELÄKELÄISET 1530 1585 55 3.6
OPISKELIJAT 425 402 -23 -5.4
MUUT YHTEENSÄ 287 283 -4 -1.4
VIRTASALMI
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
1315
REKISTERI-
PÄÄTTELY
1315
ERO X
TYÖVOIMA 636 629 -7 -1.1
TYÖLLISET 583 584 1 0.2
PALKANSAAJAT 330 345 15 4.5
YKSIT.PALV. 212 220 8 3.8
VALTIO 31 33 2 6.5
KUNTA 87 92 5 5.7
YRITTÄJÄT 253 239 -14 -5.5
TYÖTTÖMÄT 53 45 -8 -15.1
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 679 686 7 1.0
ELÄKELÄISET 480 497 17 3.5
OPISKELIJAT 118 107 -11 -9.3
MUUT YHTEENSÄ 81 62 1 1.2
JOENSUU
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
37625
REKISTERI-
PÄÄTTELY
37625
ERO *
TYÖVOIMA 23060 23493 433 1.9
TYÖLLISET 21444 21812 368 1.7
PALKANSAAJAT 20141 20531 390 1.9
YKSIT.PALV. 11589 11381 -208 -1.8
VALTIO 3370 3480 110 3.3
KUNTA 5182 5670 488 9.4YRITTÄJÄT 1303 1281 -22 -1.7
TYÖTTÖMÄT 1616 1681 65 4.0
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 14565 14132 -433 -3.0
ELÄKELÄISET 8253 8318 65 0.8
OPISKELIJAT 4182 3854 -328 -7.8
MUUT YHTEENSÄ 2130 1960 -170 -8.0
LIEKSA
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 65 
15262
REKISTERI-
PÄÄTTELY
15262
ERO X
TYÖVOIMA 8371 8429 58 0.7
TYÖLLISET 7386 7364 -22 -0.3
PALKANSAAJAT 6108 6144 36 0.6
YKSIT.PALV. 3672 3712 40 1.1
VALTIO 934 798 -136 -14.6
KUNTA 1502 1634 132 8.8
YRITTÄJÄT 1276 1220 -56 -4.4
TYÖTTÖMÄT 985 1065 80 8.1
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 6891 6833 -58 -0.8
ELÄKELÄISET 4632 4716 84 1.8OPISKELIJAT 1407 1301 -106 -7.5
MUUT YHTEENSÄ 852 816 -36 -4.2
NURMES
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
9365
REKISTERI- 
PÄÄTTELY
9365
ERO X
TYÖVOIMA 5197 5238 41 0. 6
TYÖLLISET 4702 4695 -7 -0.1
PALKANSAAJAT 3627 3695 68 1.9YKSIT.PALV. 2102 2061 -41 -2.0
VALTIO 528 545 17 3.2
KUNTA 997 1089 92 9.2
YRITTÄJÄT 1075 1000 -75 -7.0
TYÖTTÖMÄT 495 543 48 9.7
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 4168 4 1 2 7 -41 -1.0
ELÄKELÄISET 2756 2843 87 3.2OPISKELIJAT 878 787 -91 -10.4
MUUT YHTEENSÄ 534 497 -37 -6.9
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OUTOKUMPU VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO X
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 7742 7742
TYÖVOIMA 4140 4209 69 1.7
TYÖLLISET 3714 3756 42 1.1
PALKANSAAJAT 3122 3134 12 0.4
YKSIT.PALV. 2087 2068 -19 -0.9
VALTIO 204 199 -5 -2.5
KUNTA 831 867 36 4.3
YRITTÄJÄT 592 622 30 5.1
TYÖTTÖMÄT 426 453 27 6.3
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 3602 3533 -69 -1.9
ELÄKELÄISET 2306 2358 52 2.3
OPISKELIJAT 799 727 -72 -9.0
MUUT YHTEENSÄ 497 448 -49 -9.9
ENO VL 85 REKISTERI- 
PÄÄTTELY
ERO X
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 6712 6712
TYÖVOIMA 3654 3725 71 1.9
TYÖLLISET 3166 3207 41 1.3
PALKANSAAJAT 2625 2637 12 0.5
YKSIT.PALV. 1752 1703 -49 -2.8
VALTIO 214 220 6 2.8
KUNTA 659 714 55 8.3
YRITTÄJÄT 541 570 29 5.4
TYÖTTÖMÄT 488 518 30 6.1
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 3058 2987 -71 -2.3
ELÄKELÄISET 1879 1946 67 3.6
OPISKELIJAT 720 658 -62 -8.6
MUUT YHTEENSÄ 459 383 -76 -16.6
ILOMANTSI VL 85 REKISTERI- 
PÄÄTTELY
ERO X
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 7034 7034
TYÖVOIMA 3714 3706 -8 -0.2
TYÖLLISET 3294 3337 43 1.3
PALKANSAAJAT 2493 2485 -8 -0.3
YKSIT.PALV. 1362 1327 -35 -2.6
VALTIO 420 458 38 9.0
KUNTA 711 700 -11 -1.5
YRITTÄJÄT 801 852 51 6.4
TYÖTTÖMÄT 420 369 -51 -12.1
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 3320 3328 8 0.2
ELÄKELÄISET 2204 2262 58 2.6
OPISKELIJAT 653 608 -45 -6.9
MUUT YHTEENSÄ 463 458 -5 -1.1
JUUKA
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
6343
REKISTERI-
PÄÄTTELY
6343
ERO X
TYÖVOIMA 3431 3310 -121 -3.5
TYÖLLISET 3031 2885 -146 -4.8
PALKANSAAJAT 1994 1872 -122 -6.1
YKSIT.PALV. 1122 1110 -12 -1.1
VALTIO 194 198 4 2.1
KUNTA 678 564 -114 -16.8
YRITTÄJÄT 1037 1013 -24 -2.3
TYÖTTÖMÄT 400 425 25 6.3
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 2912 3033 121 4.2
ELÄKELÄISET 1975 2058 83 4.2
OPISKELIJAT 557 565 8 1.4
MUUT YHTEENSÄ 380 410 30 7.9
KESÄLAHTI
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
2632
REKISTERI-
PÄÄTTELY
2632
ERO X
TYÖVOIMA 1482 1484 2 0 .1
TYÖLLISET 1344 1336 -8 -0.6
PALKANSAAJAT 884 893 9 1 .0
YKSIT.PALV. 592 605 13 2.2
VALTIO 51 46 -5 -9.8
KUNTA 241 242 1 0.4
YRITTÄJÄT 460 443 -17 -3.7
TYÖTTÖMÄT 138 148 10 7.2
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 1150 1148 -2 -0.2
ELÄKELÄISET 789 809 20 2.5
OPISKELIJAT 230 216 -14 -6.1
MUUT YHTEENSÄ 131 123 -8 -6.1
KIIHTELYSVAARA
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
1956
REKISTERI-
PÄÄTTELY
1956
ERO X
TYÖVOIMA 1112 1116 4 0.4
TYÖLLISET 1035 1014 -21 -2.0
PALKANSAAJAT 698 682 -16 -2.3
YKSIT.PALV. 430 430 0 0 .0
VALTIO 57 50 -7 -12.3
KUNTA 211 202 -9 -4.3
YRITTÄJÄT 337 332 -5 -1.5
TYÖTTÖMÄT 77 102 25 32.5
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 644 840 -4 -0.5
ELÄKELÄISET 566 587 21 3.7
OPISKELIJAT 163 143 -20 -12.3
MUUT YHTEENSÄ 115 110 -5 -4.3
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KITEE
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
9262
REKISTERI-
PÄÄTTELY
9262
ERO *
TYÖVOIMA 5483 5484 1 0 .0
TYÖLLISET 5062 5014 -48 -0.9
PALKANSAAJAT 3608 3631 23 0.6
YKSIT.PALV. 2377 2407 30 1.3
VALTIO 288 291 3 1 .0
KUNTA 943 933 -10 -1.1
YRITTÄJÄT 1454 1383 -71 -4.9
TYÖTTÖMÄT 421 470 49 11.6
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 3779 3778 -1 - 0 .0
ELÄKELÄISET 2439 2498 59 2.4
OPISKELIJAT 877 833 -44 -5.0
MUUT YHTEENSÄ 463 447 -16 -3.5
KONTIOLAHTI
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
7084
REKISTERI-
PÄÄTTELY
7084
ERO %
TYÖVOIMA 4318 4376 58 1.3
TYÖLLISET 4017 4049 32 0.8
PALKANSAAJAT 3305 3341 36 1.1
YKSIT.PALV. 1527 1468 -59 -3.9
VALTIO 634 673 39 6.2
KUNTA 1144 1200 56 4.9
YRITTÄJÄT 712 708 -4 -0.6
TYÖTTÖMÄT 301 327 26 8.6
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 2766 2708 -58 -2.1
ELÄKELÄISET 1533 1573 40 2.6
OPISKELIJAT 757 693 -64 -8.5
MUUT YHTEENSÄ 476 442 -34 -7.1
LIPERI
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
8740
REKISTERI-
PÄÄTTELY
8740
ERO *
TYÖVOIMA 4992 5032 40 0.8
TYÖLLISET 4683 4722 39 0.8
PALKANSAAJAT 3198 3303 105 3.3
YKSIT.PALV. 1640 1694 54 3.3
VALTIO 550 565 15 2.7
KUNTA 1008 1044 36 3.6
YRITTÄJÄT 1485 1419 -66 -4.4
TYÖTTÖMÄT 309 310 1 0.3
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 3748 3708 -40 -1.1
ELÄKELÄISET 2389 2463 74 3.1
OPISKELIJAT 841 786 -55 -6.5
MUUT YHTEENSÄ 518 459 -59 -11.4
POLVIJÄRVI
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
4925
REKISTERI-
PÄÄTTELY
4925
ERO %
TYÖVOIMA 2594 2561 -33 -1.3
TYÖLLISET 2371 2339 -32 -1.3
PALKANSAAJAT 1237 1281 44 3.6
YKSIT.PALV. 668 659 -9 -1.3
VALTIO 120 129 9 7.5
KUNTA 449 493 44 9.8
YRITTÄJÄT 1134 1058 -76 -6.7
TYÖTTÖMÄT 223 222 -1 -0.4
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 2331 2364 33 1.4
ELÄKELÄISET 1566 1656 90 5.7
OPISKELIJAT 463 414 -49 -10.6
MUUT YHTEENSÄ 302 294 -8 -2.6
PYHÄSELKÄ VL 85 REKISTERI- ERO *
PÄÄTTELY
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 4333 4333
TYÖVOIMA 2575 2600 25 1 . 0
TYÖLLISET 2381 2416 35 1.5
PALKANSAAJAT 1774 1837 63 3.6
YKSIT.PALV. 1102 1113 11 1 . 0
VALTIO 160 175 15 9.4
KUNTA 512 549 37 7.2
YRITTÄJÄT 607 579 -28 -4.6
TYÖTTÖMÄT 194 184 -10 -5.2
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 1758 1733 -25 -1.4
ELÄKELÄISET 1050 1090 40 3.8
OPISKELIJAT 421 380 -41 -9.7
MUUT YHTEENSÄ 287 263 -24 -8.4
RÄÄKKYLÄ VL 85 REKISTERI- ERO %
PÄÄTTELY
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 3272 3272
TYÖVOIMA 1687 1646 -41 -2.4
TYÖLLISET 1539 1489 -50 -3.2
PALKANSAAJAT 821 846 25 3.0
YKSIT.PALV. 443 455 12 2.7
VALTIO 57 49 -8 -14.0
KUNTA 321 342 21 6.5
YRITTÄJÄT 718 643 -75 -10.4
TYÖTTÖMÄT 148 157 9 6.1
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 1585 1626 41 2.6
ELÄKELÄISET 1159 1198 39 3.4
OPISKELIJAT 261 248 -13 -5.0
MUUT YHTEENSÄ 165 180 15 9.1
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TILASTOKESKUS 06/03/69
TAULUKKO 1: VL 85:N JA REKISTERI PÄÄTTELYN EROT TYÖVOIMAKÄSITTEE LLÄ
TOHMAJÄRVI VL 85 REKISTERI- ERO *PÄÄTTELY
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
TUUPOVAARA
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
VALTIMO
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
VÄRTSILÄ
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
KUOPIO
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
IISALMI
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA .
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
4954 4954
2656 2661 5 0.2
2437 2403 -34 -1.4
1620 1632 12 0.7
882 857 -25 -2.8
231 247 16 6.9
507 528 21 4.1
817 771 -46 -5.6
219 258 39 17.8
2298 2293 -5 -0.2
1631 1660 29 1.8
424 381 -43 -10.1
243 252 9 3.7
VL 85 
2498
REKISTERI-
PÄÄTTELY
2498
ERO X
1272 1290 18 1.4
1200 1227 27 2.2
823 841 16 2.2
488 508 20 4.1
115 94 -21 -18.3
220 239 19 8.6
377 386 9 2.4
72 63 -9 -12.5
1226 1208 -18 -1.5
835 864 29 3.5
201 193 -8 -4.0
190 151 -39 -20.5
VL 85 REKISTERI- ERO X
PÄÄTTELY
3127 3127
1690 1655 -35 -2.1
1502 1451 -51 -3.4
911 917 6 0.7
444 441 -3 -0.7
155 180 25 16.1
312 296 -16 -5.1
591 534 -57 -9.6
188 204 16 8.5
1437 1472 35 2.4
941 991 50 5.3
281 273 -8 -2.8
215 208 -7 -3.3
VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO X
753 753
366 373 7 1.9
339 343 4 1.2
216 220 4 1.9
91 96 5 5.5
63 59 -4 -6.3
62 65 3 4.8
123 123 0 0 . 0
27 30 3 11.1
387 380 -7 -1.8
284 285 1 0.4
52 53 1 1.9
51 42 -9 -17.6
VL 85 REKISTERI- ERO X
PÄÄTTELY
62562 62562
38507 39420 913 2.4
35975 36584 609 1.7
33414 33962 548 1.6
20047 19653 -394 -2.0
5577 5792 215 3.9
7790 8517 727 9.3
2559 2622 63 2.5
2532 2836 304 12.0
24055 23142 -913 -3.8
13996 14066 70 0.5
6584 6058 -526 -8.0
3475 3016 -457 -13.2
VL 85 REKISTERI- ERO X
PÄÄTTELY
18696 18696
11283 11326 43 0.4
10384 10366 -18 -0.2
6650 8740 90 1.0
5448 5431 -17 -0.3
1076 1114 38 3.5
2126 2195 69 3.2
1734 1626 -108 -6.2
899 960 61 6.8
7413 7370 -43 -0.6
4428 4556 128 2.9
1849 1725 -124 -6.7
1136 1089 -47 -4.1
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S U O N E N J O K I
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
7379
R E K 1 S T E R 1 -
PÄÄTTELY
7379
E R O *
TYÖVOIMA 3946 3968 22 0.6
TYÖLLISET 3593 3564 -9 -0.3
PALKANSAAJAT 2733 2746 13 0.5
YKSIT.PALV. 1684 1672 -12 -0.7
VALTIO 374 384 10 2.7
KUNTA 675 690 15 2.2
YRITTÄJÄT 859 838 -21 -2.4
TYÖTTÖMÄT 353 384 31 8.8
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 3433 3411 -22 -0.6
ELÄKELÄISET 2331 2418 87 3.7
OPISKELIJAT 653 604 -49 -7.5
MUUT YHTEENSÄ 449 389 -60 -13.4
VARKAUS
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
20161
REKISTERI-
PÄÄTTELY
20161
ERO X
TYÖVOIMA 11749 11933 184 1.6
TYÖLLISET 10790 10933 143 1.3
PALKANSAAJAT 10139 10289 150 1.5
YKSIT.PALV. 7542 7551 9 0 .1
VALTIO 581 568 -13 -2.2
KUNTA 2016 2170 154 7.6
YRITTÄJÄT 651 644 -7 -1.1
TYÖTTÖMÄT 959 1000 41 4.3
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 8412 8228 -184 -2.2
ELÄKELÄISET 5377 5406 29 0.5
OPISKELIJAT 1931 1820 -111 -5.7MUUT YHTEENSÄ 1104 1002 -102 -9.2
JUANKOSKI
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
5615
REKISTERI-
PÄÄTTELY
5615
ERO «
TYÖVOIMA 3153 3131 -22 -0.7TYÖLLISET 2834 2804 -30 -1.1PALKANSAAJAT 1982 2010 28 1.4YKSIT.PALV. 1265 1251 -14 -1.1
VALTIO 161 172 11 6.8
KUNTA 556 587 31 5.6
YRITTÄJÄT 852 794 -58 -6.8
TYÖTTÖMÄT 319 327 8 2.5
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 2462 2484 22 0.9
ELÄKELÄISET 1624 1664 40 2.5OPISKELIJAT 546 526 -20 -3.7
MUUT YHTEENSÄ 292 294 2 0.7
KAAVI
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
3595
REKISTERI-
PÄÄTTELY
3595
ERO *
TYÖVOIMA 1861 1807 -54 -2.9
TYÖLLISET 1640 1596 -44 -2.7
PALKANSAAJAT 1065 1051 -14 -1.3YKSIT.PALV. 622 608 -14 -2.3
VALTIO 89 93 4 4.5
KUNTA 354 350 -4 -1.1
YRITTÄJÄT 575 545 -30 -5.2
TYÖTTÖMÄT 221 211 -10 -4.5
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 1734 1788 54 3.1
ELÄKELÄISET 1162 1228 66 5.7
OPISKELIJAT 369 351 -18 -4.9
MUUT YHTEENSÄ 203 209 6 3.0
KARTTULA
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
2613
REKISTERI-
PÄÄTTELY
2613
ERO St
TYÖVOIMA 1380 1371 -9 -0.7
TYÖLLISET 1288 1273 -15 -1.2
PALKANSAAJAT 882 896 14 1.6
YKSIT.PALV. 517 531 14 2.7
VALTIO 96 88 -8 -8.3
KUNTA 269 277 8 3.0
YRITTÄJÄT 406 377 -29 -7.1
TYÖTTÖMÄT 92 98 6 6.5
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 1233 1242 9 0.7
ELÄKELÄISET 839 856 17 2.0
OPISKELIJAT 225 208 -17 -7.6
MUUT YHTEENSÄ 169 178 9 5.3
KEITELE
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
2706
REKISTERI-
PÄÄTTELY
2706
ERO X
TYÖVOIMA 1507 1470 -37 -2.5
TYÖLLISET 1423 1394 -29 -2.0
PALKANSAAJ AT 963 973 10 1 .0
YKSIT.PALV. 660 676 16 2.4
VALTIO 59 49 -10 -16.9
KUNTA 244 248 4 1.6
YRITTÄJÄT 460 421 -39 -8.5
TYÖTTÖMÄT 84 76 -a -9.5
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 1199 1236 37 3.1
ELÄKELÄISET 866 885 19 2.2
OPISKELIJAT 197 198 1 0.5
MUUT YHTEENSÄ 136 153 17 12.5
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KIURUVESI VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO *
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 9752 9752
TYÖVOIMA 5280 5180 -100 -1.9
TYÖLLISET 4851 4759 -92 -1.9
PALKANSAAJAT 2957 2955 -2 -0.1
YKSIT.PALV. 1717 1788 71 4.1
VALTIO 227 229 2 0.9
KUNTA 1013 938 -75 -7.4
YRITTÄJÄT 1892 1804 -88 -4.7
TYÖTTÖMÄT 429 421 -8 -1.9
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 4472 4572 100 2.2
ELÄKELÄISET 3027 3130 103 3.4
OPISKELIJAT 906 867 -39 -4.3
MUUT YHTEENSÄ 539 575 36 6.7
LAPINLAHTI
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
6275
REKISTERI- 
PÄÄTTELY
6275
ERO *
TYÖVOIMA 3493 3477 -16 -0.5TYÖLLISET 3100 3057 -43 -1.4PALKANSAAJAT 2127 2116 -11 -0.5
YKSIT.PALV. 1423 1384 -39 -2.7
VALTIO 183 191 8 4.4
KUNTA 521 541 20 3.8YRITTÄJÄT 973 941 -32 -3.3TYÖTTÖMÄT 393 420 27 6.9
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 2782 2798 16 0.6ELÄKELÄISET 1841 1911 70 3.8OPISKELIJAT 551 517 -34 -6.2MUUT YHTEENSÄ 390 370 -20 -5.1
LEPPÄVIRTA
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
9390
REKISTERI-
PÄÄTTELY
9390
ERO %
TYÖVOIMA 5268 5261 -7 -0.1TYÖLLISET 4866 4831 -35 -0.7PALKANSAAJAT 3570 3609 39 1.1YKSIT.PALV. 2462 2469 -13 -0.5VALTIO 218 220 2 0.9KUNTA 870 920 50 5.7YRITTÄJÄT 1296 1222 -74 -5.7TYÖTTÖMÄT 402 430 28 7.0TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 4122 4129 7 0.2ELÄKELÄISET 2592 2704 112 4.3OPISKELIJAT 907 845 -62 -6.8MUUT YHTEENSÄ 623 580 -43 -6.9
MAANINKA VL 85 REKISTERI- ERO *
PÄÄTTELY
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 3563 3563
TYÖVOIMA 1934 1882 -52 -2.7TYÖLLISET 1745 1687 -58 -3.3PALKANSAAJAT 970 949 -21 -2.2YKSIT.PALV. 547 530 -17 -3.1VALTIO 116 123 7 6.0KUNTA 307 296 -11 -3.6
YRITTÄJÄT 775 738 -37 -4.8TYÖTTÖMÄT 189 195 6 3.2TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 1629 1681 52 3.2ELÄKELÄISET 1085 1138 53 4.9OPISKELIJAT 356 335 -21 -5.9MUUT YHTEENSÄ 188 208 20 10.6
NILSIÄ VL 85 REKISTERI- ERO *
PÄÄTTELY
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 6371 6371
TYÖVOIMA 3465 3364 -101 -2.9TYÖLLISET 3149 3034 -115 -3.7
PALKANSAAJAT 2029 1986 -43 -2.1YKSIT.PALV. 1270 1216 -54 -4.3VALTIO 155 145 -10 -6.5
KUNTA 604 625 21 3.5YRITTÄJÄT 1120 1048 -72 -6.4TYÖTTÖMÄT 316 330 14 4.4
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 2906 3007 101 3. 5ELÄKELÄISET 1966 2061 95 4.8OPISKELIJAT 579 574 -5 -0.9
MUUT YHTEENSÄ 361 372 11 3.0
PIELAVESI
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
5961
REKISTERI-
PÄÄTTELY
5961
ERO %
TYÖVOIMA 3138 3126 -12 -0.4TYÖLLISET 2882 2852 -30 -1.0PALKANSAAJAT 1763 1794 31 1.8YKSIT.PALV. 1002 1017 15 1.5VALTIO 201 208 7 3.5
KUNTA 560 569 9 1.6
YRITTÄJÄT 1118 1058 -60 -5.4
TYÖTTÖMÄT 256 274 18 7.0
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 2823 2835 12 0.4
ELÄKELÄISET 1946 1991 45 2.3
OPISKELIJAT 534 487 -47 -8.8MUUT YHTEENSÄ 343 357 14 4.1
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RAUTALAMPI VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 3876 3876
TYÖVOIMA 2045 2024 -21
TYÖLLISET 1900 1870 -30
PALKANSAAJAT 1227 1238 11
YKSIT.PALV. 807 744 -63
VALTIO 02 93 11
KUNTA 338 401 63
YRITTÄJÄT 672 632 -40
TYÖTTÖMÄT 145 154 9
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 1831 1852 21
ELÄKELÄISET 1254 1309 55
OPISKELIJAT 354 331 -23
MUUT YHTEENSÄ 223 212 -11
RAUTAVAARA VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 2625 2625
TYÖVOIMA 1393 1403 10
TYÖLLISET 1188 1218 30
PALKANSAAJAT 809 833 24
YKSIT.PALV. 383 394 11
VALTIO 102 108 6
KUNTA 324 331 7
YRITTÄJÄT 379 385 6
TYÖTTÖMÄT 205 185 -20
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 1232 1222 -10
ELÄKELÄISET 828 836 8
OPISKELIJAT 241 238 -3
MUUT YHTEENSÄ 163 140 -15
SIILINJÄRVI VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 12658 12658
TYÖVOIMA 6338 8424 86
TYÖLLISET 7 7 7 4 7831 57
PALKANSAAJAT 6727 6800 73
YKSIT.PALV. 3919 3865 -54
VALTIO 763 801 38
KUNTA 2045 2134 69
YRITTÄJÄT 1047 1031 -16
TYÖTTÖMÄT 564 593 29
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 4320 4234 -86
ELÄKELÄISET 2159 2153 -6
OPISKELIJAT 1418 1317 -101
MUUT YHTEENSÄ 743 764 21
SONKAJÄRVI VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 5284 5284
TYÖVOIMA 2863 2799 -64
TYÖLLISET 2609 2524 -85
PALKANSAAJAT 1632 1666 34
YKSIT.PALV. 824 810 -14
VALTIO 315 295 -20
KUNTA 493 561 68
YRITTÄJÄT 977 858 -119
TYÖTTÖMÄT 254 275 21
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 2421 2485 64
ELÄKELÄISET 1621 1681 60
OPISKELIJAT 498 477 -21
MUUT YHTEENSÄ 302 327 25
TERVO VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 1942 1942
TYÖVOIMA 1017 997 -20
TYÖLLISET 958 951 -7
PALKANSAAJAT 547 564 17
YKSIT.PALV. 311 322 11
VALTIO 43 40 -3
KUNTA 193 202 9
YRITTÄJÄT 411 387 -24
TYÖTTÖMÄT 59 46 -13
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 925 945 20
ELÄKELÄISET 647 688 41
OPISKELIJAT 158 139 -19
MUUT YHTEENSÄ 120 118 -2
TUUSNIEMI VL 85 REKISTERI- 
PÄÄTTELY
ERO
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 3321 3321
TYÖVOIMA 1668 1663 -5
TYÖLLISET 1497 1491 -6
PALKANSAAJAT 918 951 33
YKSIT.PALV. 489 522 33
VALTIO 95 94 -1
KUNTA 334 335 1
YRITTÄJÄT 579 540 -39
TYÖTTÖMÄT 171 172 1
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 1653 1658 5
ELÄKELÄISET 1150 1191 41
OPISKELIJAT 329 284 -45
MUUT YHTEENSÄ 174 183 9
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- 2 . 0  
-0.3 
-7.1
2.8
X
- 2 .2
“3.32,1
-1.7
-6.3
13.8
- 12.2
8.3 
2 . 6  
3.7
-4.2
8.3
X
- 2 . 0
-0.7
3.1 
3.5
-7.0
4.7
-5.8
- 2 2 .0
2.2
6.3
- 1 2 . 0
-1.7
«
-0.3
-0.4
3.6
6.7
- 1 . 1
0.3
-6.7
0 . 6
0.3
3.6
-13.7
5.2
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VARPAISJÄRVI
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
3050
REKISTERI-
PÄÄTTELY
3050
ERO *
TYÖVOIMA 1614 1601 -13 -0.8TYÖLLISET 1468 1443 -25 -1.7PALKANSAAJAT 765 750 -15 -2.0YKSIT.PALV. 452 456 4 0.9
VALTIO 54 54 0 0.0
KUNTA 259 240 -19 -7.3YRITTÄJÄT 703 693 -10 -1.4TYÖTTÖMÄT 146 158 12 8.2
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 1436 1449 13 0.9ELÄKELÄISET 964 1005 41 4.3OPISKELIJAT 266 263 -5 -1.9MUUT YHTEENSÄ 204 181 -23 -11.3
VEHMERSALMI
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
2008
REKISTERI-
PÄÄTTELY
2008
ERO \
TYÖVOIMA 1047 1028 -19 -1.8TYÖLLISET 955 936 -19 -2.0PALKANSAAJAT 526 521 -5 -1.0YKSIT.PALV. 287 289 2 0.7
VALTIO 34 39 5 14.7
KUNTA 205 193 -12 -5.9YRITTÄJÄT 429 415 -14 -3.3TYÖTTÖMÄT 92 92 0 0.0
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 961 980 19 2.0ELÄKELÄISET 626 662 36 5.8OPISKELIJAT 216 202 -14 -6.5MUUT YHTEENSÄ 119 116 -3 -2.5
VESANTO
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
2893
REKISTERI-
PÄÄTTELY
2893
ERO X
TYÖVOIMA 1522 1500 -22 -1.4TYÖLLISET 1417 1397 -20 -1.4PALKANSAAJAT 842 845 3 0.4YKSIT.PALV. 491 512 21 4.3VALTIO 57 58 1 1.8KUNTA 294 275 -19 -6.5YRITTÄJÄT 575 552 -23 -4.0TYÖTTÖMÄT 105 103 -2 -1.9TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 1371 1393 22 1.6ELÄKELÄISET 974 1003 29 3.0OPISKELIJAT 260 238 -22 -8.5MUUT YHTEENSÄ 137 152 15 10.9
VIEREMÄ
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 05 
4006
REKISTERI-
PÄÄTTELY
4006
ERO X
TYÖVOIMA 2210 2170 -40 -1.8TYÖLLISET 2041 1987 -54 -2.6PALKANSAAJAT 1106 1081 -25 -2.3YKSIT.PALV. 618 607 -11 -1.8VALTIO 96 82 -14 -14.6KUNTA 392 392 0 0.0YRITTÄJÄT 934 906 -28 -3.0TYÖTTÖMÄT 169 183 14 8.3TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 1796 1836 40 2.2ELÄKELÄISET 1154 1175 21 1.8OPISKELIJAT 406 389 -17 -4.2MUUT YHTEENSÄ 236 272 36 15.3
JYVÄSKYLÄ
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
52485
REKISTERI-
PÄÄTTELY
52485
ERO X
TYÖVOIMA 32138 32863 725 2.3TYÖLLISET 30054 30527 473 1.6PALKANSAAJAT 28644 29034 390 1.4YKSIT.PALV. 17519 17048 -471 -2.7VALTIO 4369 4723 354 8.1KUNTA 6756 7263 507 7.5YRITTÄJÄT 1409 1493 84 6.0TYÖTTÖMÄT 2084 2336 252 12.1TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 20347 19622 -725 -3.6ELÄKELÄISET 11771 11875 104 0.9OPISKELIJAT 5418 4983 -435 -8.0MUUT YHTEENSÄ 3158 2764 -394 -12.5
JÄMSÄ
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
10201
REKISTERI- 
PÄÄTTELY
10201
ERO X
TYÖVOIMA 5901 6017 116 2.0TYÖLLISET 5448 5519 71 1.3PALKANSAAJAT 4607 4649 42 0.9YKSIT.PALV. 3255 3235 -20 -0.6VALTIO 390 398 8 2.1KUNTA 962 1016 54 5.6YRITTÄJÄT 841 870 29 3.4TYÖTTÖMÄT 453 498 45 9.9TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 4300 4184 -116 -2.7ELÄKELÄISET 2639 2710 71 2.7OPISKELIJAT 1032 934 -96 -9.5MUUT YHTEENSÄ 629 540 -89 -14.1
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JÄMSÄNKOSKI
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
6598
REKISTERI- 
PÄÄTTELY
6598
ERO X
TYÖVOIMA 3728 3784 56 1.5
TYÖLLISET 3330 3356 26 0.8
PALKANSAAJAT 2955 2973 18 0.6
YKSIT.PALV. 2216 2170 -46 -2.1
VALTIO 155 157 2 1.3
KUNTA 584 646 62 10.6
YRITTÄJÄT 374 383 9 2.4
TYÖTTÖMÄT 398 428 30 7.5
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 2870 2814 -56 -2.0
ELÄKELÄISET 1760 1755 -5 -0.3
OPISKELIJAT 669 622 -47 -7.0
MUUT YHTEENSÄ 441 437 -4 -0.9
KEURUU
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
10559
REKISTERI- 
PÄÄTTELY
10559
ERO X
TYÖVOIMA 5929 6039 110 1.9
TYÖLLISET 5585 5633 48 0.9
PALKANSAAJAT 4684 4734 50 1.1
YKSIT.PALV. 2647 2590 -57 -2.2
VALTIO 887 946 59 6.7
KUNTA 1150 1198 48 4.2
YRITTÄJÄT 901 899 -2 -0.2
TYÖTTÖMÄT 344 406 62 18.0
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 4630 4520 -110 -2.4
ELÄKELÄISET 2923 2948 25 0.9
OPISKELIJAT 1078 948 -130 -12.1
MUUT YHTEENSÄ 629 624 -5 -0.8
SAARIJÄRVI
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
8603
REKISTERI- 
PÄÄTTELY
8605
ERO X
TYÖVOIMA 4957 5000 43 0.9
TYÖLLISET 4505 4489 -16 -0.4
PALKANSAAJAT 3361 3389 28 0.6
YKSIT.PALV. 2056 2046 -10 -0.5
VALTIO 452 443 -9 -2.0
KUNTA 853 900 47 5.5
YRITTÄJÄT 1144 1100 -44 -3.8
TYÖTTÖMÄT 452 511 59 13.1
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 3648 3605 -43 -1.2
ELÄKELÄISET 2284 2355 71 3.1
OPISKELIJAT 834 770 -64 -7.7
MUUT YHTEENSÄ 530 480 -50 -9.4
SUOLAHTI
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
4912
REKISTERI-
PÄÄTTELY
4912
ERO %
TYÖVOIMA 3070 3100 30 1.0
TYÖLLISET 2798 2808 10 0.4
PALKANSAAJAT 2632 2633 1 0.0
YKSIT.PALV. 1589 1552 -37 -2.3
VALTIO 159 167 8 5.0KUNTA 884 914 30 3.4
YRITTÄJÄT 166 175 9 5.4
TYÖTTÖMÄT 272 292 20 7.4
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 1842 1812 -30 -1.6
ELÄKELÄISET 1131 1149 18 1.6
OPISKELIJAT 465 455 -10 -2.2
MUUT YHTEENSÄ 246 208 -38 -15.4
ÄÄNEKOSKI
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
9164
REKISTERI- 
PÄÄTTELY
9164
ERO X
TYÖVOIMA 5585 5697 112 2.0
TYÖLLISET 5060 5106 46 0.9
PALKANSAAJAT 4513 4580 67 1.5
YKSIT.PALV. 3266 3267 1 0.0VALTIO 304 328 24 7.9
KUNTA 943 985 42 4.5
YRITTÄJÄT 547 526 -21 -3.8
TYÖTTÖMÄT 525 591 66 12.6
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 3579 3467 -112 -3.1
ELÄKELÄISET 2083 2144 61 2.9
OPISKELIJAT 900 864 -36 -4.0
MUUT YHTEENSÄ 596 459 -137 -23.0
HANKASALMI
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
5134
REKISTERI-
PÄÄTTELY
5134
ERO X
TYÖVOIMA 2619 2608 -11 -0.4
TYÖLLISET 2436 2393 -43 -1.8
PALKANSAAJAT 1576 1576 0 0.0
YKSIT.PALV. 885 974 89 10.1VALTIO 285 199 -86 -30.2KUNTA 406 403 -3 -0.7
YRITTÄJÄT 860 817 -43 -5.0
TYÖTTÖMÄT 183 215 32 17.5
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 2515 2526 11 0.4
ELÄKELÄISET 1776 1857 81 4.6
OPISKELIJAT 409 394 -15 -3.7
MUUT YHTEENSÄ 330 275 -55 -16.7
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JOUTSA
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
JYVÄSKYLÄN MLK 
JYVÄSKYLÄ LK
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
KANNONKOSKI
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
KARSTULA
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
KINNULA
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
KIVIJÄRVI
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
VL 85 REKISTERI- ERO *
PÄÄTTELY
3864 3864
2105 2089 -16 -0.8
1977 1972 -5 -0.3
1379 1396 17 1.2
874 840 -34 -3.9
134 146 12 9.0
371 410 39 10.5
598 576 -22 -3.7
128 117 -11 -8.6
1759 1775 16 0.9
1150 1207 57 5.0
364 337 -27 -7.4
245 231 -14 -5.7
VL 85 REKISTERI- ERO X
PÄÄTTELY
20587 20587
12807 12994 187 1.5
11892 12041 149 1.3
10891 11020 129 1.2
7072 6917 -155 -2.2
1695 1848 153 9.0
2124 2255 131 6.2
1001 1021 20 2.0
915 953 38 4.2
7780 7593 -187 -2.4
4310 4342 32 0.7
2297 2161 -136 -5.9
1173 1090 -83 -7.1
VL 85 REKISTERI- ERO *
PÄÄTTELY
1751 1751
871 895 24 2.8
786 794 8 1.0
528 527 -1 -0.2
302 289 -13 -4.3
36 36 0 0 .0
190 202 12 6.3
258 267 9 3.5
85 101 16 18.8
880 856 -24 -2.7
616 626 10 1.6
162 150 -12 -7.4
102 80 -22 -21.6
VL 85 REKISTERI- ERO *
PÄÄTTELY
4580 4580
2584 2552 -32 -1.2
2346 2321 -25 -1.1
1586 1596 lO 0.6
1011 934 -77 -7.6
134 155 21 15.7
441 507 66 15.0
760 725 -35 -4.6
238 231 -7 -2.9
1996 2028 32 1.6
1245 1302 57 4.6
480 446 -34 -7.1
271 280 9 3.3
VL 85 REKISTERI- ERO *
PÄÄTTELY
1765 1765
981 948 -33 -3.4
847 816 -31 -3.7
511 501 -10 -2.0
279 269 -10 -3.6
36 29 -7 -19.4
196 203 7 3.6
336 315 -21 -6.3
134 132 -2 -1.5
784 817 33 4.2
485 498 13 2.7
188 174 -14 -7.4
111 145 34 30.6
VL 85 REKISTERI- ERO X
PÄÄTTELY
1566 1566
816 814 -2 -0.2
727 717 -10 -1.4
474 476 2 0.4
257 250 -7 -2.7
48 49 1 2.1
169 177 8 4.7
253 241 -12 -4.7
89 97 8 9.0
750 752 2 0.3
465 476 11 2.4
168 170 2 1.2
117 106 -11 -9.4
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KONGINKANGAS VL 85 REKISTERI- ERO X
PÄÄTTELY
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 1323 1323
TYÖVOIMA 697 679 -18 -2.6
TYÖLLISET 600 577 -23 -3.8
PALKANSAAJAT 415 389 -26 -6.3
YKSIT.PALV. 290 257 -33 -11.4
VALTIO 30 32 2 6.7
KUNTA 95 100 5 5.3
YRITTÄJÄT 185 188 3 1.6
TYÖTTÖMÄT 97 102 5 5.2
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 626 644 18 2.9
ELÄKELÄISET 429 448 19 4.4
OPISKELIJAT 121 117 -4 -3.3
MUUT YHTEENSÄ 76 79 3 3.9
KONNEVESI
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
2928
REKISTERI-
PÄÄTTELY
2928
ERO X
TYÖVOIMA 1613 1595 -18 -1.1
TYÖLLISET 1487 1456 -31 -2.1
PALKANSAAJAT 951 901 -50 -5.3
YKSIT.PALV. 587 548 -39 -6.6
VALTIO 72 73 1 1.4
KUNTA 292 280 -12 -4.1
YRITTÄJÄT 536 555 19 3.5
TYÖTTÖMÄT 126 139 13 10.3
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 1315 1333 18 1.4
ELÄKELÄISET 923 939 16 1.7
OPISKELIJAT 225 215 -10 -4.4
MUUT YHTEENSÄ 167 179 12 7.2
KORPILAHTI
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ Y H T E E N S Ä
VL 85 
4081
REKISTERI-
PÄÄTTELY
4081
ERO X
TYÖVOIMA 2124 2113 -11 -0.5
TYÖLLISET 1981 1960 -21 -1.1
PALKANSAAJAT 1341 1325 -16 -1.2
YKSIT.PALV. 766 814 2 8 3.6
VALTIO 202 167 -35 -17.3
KUNTA 353 344 -9 -2.5
YRITTÄJÄT 640 635 -5 -0.8
TYÖTTÖMÄT 143 153 10 7.0
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 1957 1968 11 0.6
ELÄKELÄISET 1321 1368 47 3.6
OPISKELIJAT 398 361 -37 -9.3
MUUT YHTEENSÄ 238 239 1 0.4
KUHMOINEN
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
3003
REKISTERI-
PÄÄTTELY
3003
ERO X
TYÖVOIMA 1483 1507 24 1.6
TYÖLLISET 1356 1371 15 1.1
PALKANSAAJAT 901 937 36 4.0
YKSIT.PALV. 595 597 2 0. 3
VALTIO 81 86 5 6.2
KUNTA 225 254 29 12.9
YRITTÄJÄT 455 434 -21 -4.6
TYÖTTÖMÄT 127 136 9 7.1
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 1520 1496 -24 -1.6
ELÄKELÄISET 1129 1160 31 2.7
OPISKELIJAT 207 170 -37 -17.9
MUUT YHTEENSÄ 184 166 -18 -9.8
KYYJÄRVI
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
1598
REKISTERI-
PÄÄTTELY
1598
ERO %
TYÖVOIMA 891 866 -25 -2.8
TYÖLLISET 823 794 -29 -3.5
PALKANSAAJAT 472 464 -8 -1.7
YKSIT.PALV. 283 297 14 4.9
VALTIO 50 29 -21 -42.0
KUNTA 139 138 -1 -0.7
YRITTÄJÄT 351 330 -21 -6.0
TYÖTTÖMÄT 68 72 4 5.9
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 707 732 25 3.5
ELÄKELÄISET 490 526 36 7.3
OPISKELIJAT 110 112 2 1.8
MUUT YHTEENSÄ 107 94 -13 -12.1
LAUKAA
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
11395
REKISTERI-
PÄÄTTELY
11395
ERO X
TYÖVOIMA 6876 6929 53 0.8
TYÖLLISET 6303 6363 60 1.0
PALKANSAAJAT 5164 5232 68 1.3
YKSIT.PALV. 3390 3341 -49 -1.4
VALTIO 739 795 56 7.6
KUNTA 1035 1096 61 5.9
YRITTÄJÄT 1139 1131 -8 -0.7
TYÖTTÖMÄT 573 566 -7 -1.2
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 4519 4466 -53 -1.2
ELÄKELÄISET 2669 2752 83 3.1
OPISKELIJAT 1122 1083 -39 -3.5
MUUT YHTEENSÄ 728 631 -97 -13.3
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LEIVONMÄKI VL 05 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO X
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 1209 1209
TYÖVOIMA 617 604 -13 -2.1
TYÖLLISET 560 545 -15 -2.7
PALKANSAAJAT 362 352 -10 -2.8
YKSIT.PALV. 241 251 10 4.1
VALTIO 35 24 -11 -31.4
KUNTA 86 77 -9 -10.5
YRITTÄJÄT 198 193 -5 -2.5
TYÖTTÖMÄT 57 59 2 3.5
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 592 605 13 2.2
ELÄKELÄISET 419 445 26 6.2
OPISKELIJAT 86 79 -7 -8.1
MUUT YHTEENSÄ 87 81 -6 -6.9
LUHANKA VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO X
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 1084 1084
TYÖVOIMA 587 571 -16 -2.7
TYÖLLISET 556 543 -13 -2.3
PALKANSAAJAT 300 305 5 1.7
YKSIT.PALV. 201 208 7 3.5
VALTIO 18 22 4 22.2
KUNTA 81 75 -6 -7.4
YRITTÄJÄT 256 238 -18 -7.0
TYÖTTÖMÄT 31 28 -3 -9.7
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 497 513 16 3.2
ELÄKELÄISET 330 346 16 4.8
OPISKELIJAT 96 84 -12 -12.5
MUUT YHTEENSÄ 71 83 12 16.9
MULTIA VL 85 REKISTERI- ERO %
PÄÄTTELY
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 2154 2154
TYÖVOIMA 1138 1164 26 2.3
TYÖLLISET 1053 1083 30 2.8
PALKANSAAJAT 679 694 15 2.2
YKSIT.PALV. 455 460 5 1.1
VALTIO 60 53 -7 -11.7
KUNTA 164 181 17 10.4
YRITTÄJÄT 374 389 15 4.0
TYÖTTÖMÄT 85 81 -4 -4.7
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 1016 990 -26 -2.6
ELÄKELÄISET 683 695 12 1.8
OPISKELIJAT 212 184 -28 -13.2
MUUT YHTEENSÄ 121 111 -10 -8.3
MUURAME VL 85 REKISTERI- 
PÄÄTTELY
ERO *
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 4307 4307
TYÖVOIMA 2770 2821 51 1.8
TYÖLLISET 2630 2664 34 1.3
PALKANSAAJAT 2342 2355 13 0.6
YKSIT.PALV. 1495 1472 -23 -1.5
VALTIO 220 245 25 11.4
KUNTA 627 638 11 1.8
YRITTÄJÄT 288 309 21 7.3
TYÖTTÖMÄT 140 157 17 12.1
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 1537 1486 -51 -3.3
ELÄKELÄISET 792 798 6 0.8
OPISKELIJAT 443 408 -35 -7.9
MUUT YHTEENSÄ 302 260 -22 -7.3
PETÄJÄVESI VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO *
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 3095 3095
TYÖVOIMA 1705 1719 14 0.8
TYÖLLISET 1591 1602 11 0.7
PALKANSAAJAT 1178 1203 25 2.1
YKSIT.PALV. 768 786 18 2.3
VALTIO 122 120 -2 -1.6
KUNTA 288 297 9 3.1
YRITTÄJÄT 413 399 -14 -3.4
TYÖTTÖMÄT 114 117 3 2.6
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 1390 1376 -14 - 1.0
ELÄKELÄISET 915 944 29 3.2
OPISKELIJAT 262 242 -20 -7.6
MUUT YHTEENSÄ 213 190 -23 -10.8
PIHTIPUDAS
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 05 
4831
REKISTERI-
PÄÄTTELY
4831
ERO X
TYÖVOIMA 2710 2699 -11 -0.4
TYÖLLISET 2441 2420 -21 -0.9
PALKANSAAJAT 1510 1553 43 2.8
YKSIT.PALV. 894 929 35 3.9
VALTIO 147 149 2 1.4
KUNTA 469 475 6 1.3
YRITTÄJÄT 931 867 -64 -6.9
TYÖTTÖMÄT 269 279 10 3.7
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 2121 2132 11 0.5
ELÄKELÄISET 1351 1416 65 4.8
OPISKELIJAT 487 462 -25 -5.1
MUUT YHTEENSÄ 283 254 -29 -10.2
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PYLKÖNMÄKI VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO V
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 1119 1119
TYÖVOIMA 536 545 9 1.7
TYÖLLISET 490 490 0 0 . 0
PALKANSAAJAT 279 272 -7 -2.5
YKSIT.PALV. 163 158 -5 -3.1
VALTIO 39 29 -10 -25.6
KUNTA 77 85 8 10.4
YRITTÄJÄT 211 218 7 3.3
TYÖTTÖMÄT 46 55 9 19.6
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 583 574 -9 -1.5
ELÄKELÄ1SET 414 435 21 5.1
OPISKELIJAT 97 84 -13 -13.4
MUUT YHTEENSÄ 72 55 -17 -23.6
SUMIAINEN
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
1151
REKISTERI-
PÄÄTTELY
1151
ERO X
TYÖVOIMA 594 607 13 2.2
TYÖLLISET 547 551 4 0.7
PALKANSAAJAT 333 328 -5 -1.5
YKSIT.PALV. 198 190 -8 -4.0
VALTIO 23 23 0 0 .0
KUNTA 112 115 3 2.7
YRITTÄJÄT 214 223 9 4.2
TYÖTTÖMÄT 47 56 9 19.1
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 557 544 -13 -2.3
ELÄKELÄISET 396 407 11 2.8
OPISKELIJAT 83 79 -4 -4.8
MUUT YHTEENSÄ 78 58 -20 -25.6
SÄYNÄTSALO
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
2612
REKISTERI- 
PÄÄTTELY
2612
ERO *
TYÖVOIMA 1519 1530 11 0.7
TYÖLLISET 1414 1424 10 0.7
PALKANSAAJAT 1347 1356 9 0.7
YKSIT.PALV. 946 921 -25 -2.6
VALTIO 105 115 10 9.5
KUNTA 296 320 24 8.1
YRITTÄJÄT 67 68 1 1.5
TYÖTTÖMÄT 105 106 1 1.0
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 1093 1082 -11 -1.0
ELÄKELÄISET 717 717 0 0 .0
OPISKELIJAT 2 3 8 213 -25 -10.5
MUUT YHTEENSÄ 138 152 14 10.1
TOIVAKKA
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
1959
REKISTERI-
PÄÄTTELY
1959
ERO *
TYÖVOIMA 1073 1047 -26 -2.4
TYÖLLISET 983 966 -17 -1.7
PALKANSAAJAT 691 685 -6 -0.9YKSIT.PALV. 361 367 6 1.7
VALTIO 154 156 2 1.3
KUNTA 176 162 -14 -8.0
YRITTÄJÄT 292 281 -11 -3.8
TYÖTTÖMÄT 90 81 -9 -10.0
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 886 912 26' 2.9
ELÄKELÄISET 593 629 36 6.1OPISKELIJAT 168 176 8 4.8
MUUT YHTEENSÄ 125 107 -18 -14.4
UURAINEN
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
2239
REKISTERI-
PÄÄTTELY
2239
ERO *
TYÖVOIMA 1288 1260 -8 -0.6
TYÖLLISET 1152 1151 -1 - 0.1
PALKANSAAJAT 732 750 18 2.5
YKSIT.PALV, 485 498 13 2.7
VALTIO 65 60 -5 -7.7
KUNTA 182 192 10 5.5
YRITTÄJÄT 420 401 -19 -4.5
TYÖTTÖMÄT 136 129 -7 -5.1
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 951 959 8 0.8
ELÄKELÄISET 644 653 9 1.4
OPISKELIJAT 168 168 0 0 .0
MUUT YHTEENSÄ 139 138 -1 -0.7
VIITASAARI
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
7310
REKISTERI- 
PÄÄTTELY
7318
ERO X
TYÖVOIMA 4135 4101 -34 -0.8
TYÖLLISET 3850 3781 -69 -1.8
PALKANSAAJAT 2815 2810 -5 -0.2
YKSIT.PALV. 1865 1807 -58 -3.1
VALTIO 251 257 6 2.4
KUNTA 699 746 47 6.7
YRITTÄJÄT 1035 971 -64 -6.2
TYÖTTÖMÄT 285 320 35 12.3
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 3183 3217 34 1.1
ELÄKELÄISET 2052 2143 91 4.4
OPISKELIJAT 728 661 -67 -9.2
MUUT YHTEENSÄ 403 413 10 2.5
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VAASAN LÄÄNI - VASA LAN VL 85 REKISTERI- ERO *
VAASA-VASA PÄÄTTELY
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 43868 43888
TYÖVOIMA 27478 28459 981 3.6
TYÖLLISET 26289 27147 858 3.3
PALKANSAAJAT 24823 25660 837 3.4
YKSIT.PALV. 16544 16330 -214 -1.3
VALTIO 3284 3650 366 11.1
KUNTA 4995 5680 685 13.7
YRITTÄJÄT 1464 1487 23 1.6
TYÖTTÖMÄT 1189 1312 123 10.3
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 16410 15429 -981 -6.0
ELÄKELÄISET 9731 9714 -17 -0.2
OPISKELIJAT 4244 3690 -554 -13.1
MUUT YHTEENSÄ 2435 2025 -410 -16.8
ALAJÄRVI VL 85 REKISTERI- ERO S!
PÄÄTTELY
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 6981 6981
TYÖVOIMA 3874 3871 -3 -0.1
TYÖLLISET 3562 3502 -60 -1.7
PALKANSAAJAT 2321 2298 -23 -1.0
YKSIT.PALV. 1474 1462 -12 -0.8
VALTIO 202 215 13 6.4
KUNTA 645 621 -24 -3.7
YRITTÄJÄT 1241 1204 -37 -3.0
TYÖTTÖMÄT 312 369 57 18.3
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 3107 3110 3 0.1
ELÄKELÄISET 1923 2000 77 4.0
OPISKELIJAT 709 666 -43 -6.1
MUUT YHTEENSÄ 475 444 -31 -6.5
ALAVUS-ALAVO
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
8500
REKISTERI-
PÄÄTTELY
8500
ERO X
TYÖVOIMA 4928 4922 -6 -0.1
TYÖLLISET 4631 4616 -15 -0.3
PALKANSAAJAT 3218 3244 26 0.8
YKSIT.PALV. 2037 2052 15 0.7
VALTIO 396 416 20 5.1
KUNTA 785 776 -9 -1.1
YRITTÄJÄT 1413 1372 -41 -2.9
TYÖTTÖMÄT 297 306 9 3.0
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 3572 3578 6 0.2
ELÄKELÄISET 2167 2208 41 1.9
OPISKELIJAT 888 831 -57 -6.4
MUUT YHTEENSÄ 517 539 22 4.3
KANNUS
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
4460
REKISTERI-
PÄÄTTELY
4480
ERO *
TYÖVOIMA 2684 2670 -14 -0.5
TYÖLLISET 2570 2531 -39 -1.5
PALKANSAAJAT 1692 1871 -21 -1.1
YKSIT.PALV. 1265 1194 -71 -5.6
VALTIO 182 206 24 13.2
KUNTA 445 471 26 5.8
YRITTÄJÄT 678 660 -18 -2.7
TYÖTTÖMÄT 114 139 25 21.9
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 1796 1810 14 0.8
ELÄKELÄISET 1126 1149 23 2.0
OPISKELIJAT 413 404 -9 -2.2
MUUT YHTEENSÄ 257 257 0 0 .0
KASKINEN-KASKÖ
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
1416
REKISTERI-
PÄÄTTELY
1416
ERO X
TYÖVOIMA 919 925 6 0.7
TYÖLLISET 874 875 1 0.1
PALKANSAAJAT 807 813 6 0.7
YKSIT.PALV. 610 602 -8 -1.3
VALTIO 40 50 10 25.0
KUNTA 157 161 4 2.5
YRITTÄJÄT 67 62 -5 -7.5
TYÖTTÖMÄT 45 50 5 11.1
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 497 491 -6 -1.2
ELÄKELÄISET 301 300 -1 -0.3
OPISKELIJAT 123 120 -3 -2.4
MUUT YHTEENSÄ 73 71 -2 -2.7
KAUHAVA
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
6747
REKISTERI-
PÄÄTTELY
6747
ERO X
TYÖVOIMA 3923 3902 -21 -0.5
TYÖLLISET 3764 3759 -5 -0.1
PALKANSAAJAT 2658 2659 1 0.0
YKSIT.PALV. 1647 1581 -66 -4.0
VALTIO 442 486 44 10.0
KUNTA 569 592 23 4.0
YRITTÄJÄT 1106 1100 -6 -0.5
TYÖTTÖMÄT 159 143 -16 -10.1
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 2624 2845 21 0.7
ELÄKELÄISET 1801 1841 40 2.2
OPISKELIJAT 664 598 -66 -9.9
MUUT YHTEENSÄ 359 406 47 13.1
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KOKKO LA-KARLEBY
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
KRISTIINANKAUPUNKI 
KRISTINESTAD
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
KURIKKA
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
LAPUA-LAPPO
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
PIETARSAARI-JAKOBSTAD
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
SEINÄJOKI
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO K
26674 26674
16400 16649 249 1.5
15492 15676 184 1.2
14065 14247 182 1.3
9804 9739 -65 -0.7
1272 1388 116 9.1
2989 3120 131 4.4
1426 1429 3 0.2
906 973 65 7.2
10274 10025 -249 -2.4
5473 5549 76 1.4
3051 2907 -144 -4.7
1750 1569 -181 -10.3
VL 85 REKISTERI- ERO *
PÄÄTTELY
7390 7390
4238 4305 67 1.6
4061 4120 59 1.5
2925 2979 54 1.8
1777 1723 -54 -3.0
315 347 32 10.2
833 909 76 9.1
1134 1141 7 0.6
177 185 8 4.5
3152 3085 -67 -2.1
2074 2137 63 3.0
624 567 -57 -9.1
454 381 -73 -16.1
VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO X
9172 9172
5436 5413 -23 -0.4
5091 5025 -66 -1.3
3834 3791 -43 -1.1
2869 2889 20 0.7
210 217 7 3.3
755 685 -70 -9.3
1257 1234 -23 -1.8
345 388 43 12.5
3736 3759 23 0.6
2308 2380 72 3.1
970 918 -52 -5.4
458 461 3 0.7
VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO *
11624 11624
6649 6662 13 0.2
6223 6173 -50 -0.8
4433 4454 21 0.5
2543 2547 4 0.2
80B 804 -4 -0.5
1082 1103 21 1.9
1790 1719 -71 -4.0
426 489 63 14.8
4975 4962 -13 -0.3
3229 3310 81 2.5
1216 1109 -107 -8.8
530 543 13 2.5
VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO *
16374 16374
9734 10078 344 3.5
9228 9467 239 2.6
8685 8946 261 3.0
6281 6298 17 0.3
416 488 72 17.3
1988 2160 172 8.7
543 521 -22 -4.1
506 611 105 20.8
6640 6296 -344 -5.2
4020 3979 -41 -1.0
1656 1529 -127 -7.7
964 788 -176 -18.3
VL 85 REKISTERI- 
PÄÄTTELY
ERO *
20679 20679
13479 13793 314 2.3
12824 13104 280 2.2
11956 12184 228 1.9
6760 6699 -61 -0.9
1868 1836 -32 -1.7
3328 3649 321 9.6
868 920 52 6.0
655 689 34 5.2
7200 6886 -314 -4.4
3838 3806 -32 -0.8
2274 2006 -268 -11.8
1088 1074 -14 -1.3
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UUSIKAARLEPYY
NYKARLEBY
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
ÄHTÄRI
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
ALAHÄRMÄ
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
EVIJÄRVI
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
HALSUA
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
HIMANKA
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
VL 85 REKISTERI- ERO *
PÄÄTTELY
6190 6190
3552 3730 178 5.0
3498 3680 182 5.2
2092 2238 146 7.0
1530 1586 56 3.7
101 118 17 16.8
461 534 73 15.8
1404 1442 38 2.7
54 50 -4 -7.4
2638 2460 -178 -6.7
1699 1714 15 0.9
544 503 -41 -7.5
395 243 -152 -38.5
VL 85 REKISTERI- ERO *
PÄÄTTELY
6245 6245
3515 3542 27 0.8
3314 3291 -23 -0.7
2602 2578 -24 -0.9
1493 1468 -25 -1.7
378 360 -18 -4.8
731 750 19 2.6
712 713 1 0.1
201 251 50 24.9
2730 2703 -27 - 1.0
1730 1763 33 1.9
620 576 -44 -7.1
380 364 -16 -4.2
VL 85 
4391
REKISTERI-
PÄÄTTELY
4391
ERO *
2562 2554 -8 -0.3
2497 2495 -2 -0.1
1620 1630 10 0.6
1109 1103 -6 -0.5
84 80 -4 -4.8
427 447 20 4.7
877 865 -12 -1.4
65 59 -6 -9.2
1829 1037 8 0.4
1198 1256 58 4.8
417 394 -23 -5.5
214 187 -27 -12.6
VL 85 REKISTERI- E R O %
PÄÄTTELY
2680 2680
1521 1499 - 2 2 -1.4
1432 1394 -38 -2.7
828 822 -6 -0.7
523 510 -13 -2.5
80 84 4 5.0
225 228 3 1.3
603 572 -31 -5.1
89 105 16 16.0
1159 1181 22 1.9
744 782 38 5.1
266 251 -15 -5.6
149 148 -1 -0.7
VL 85 REKISTERI- ERO %
PÄÄTTELY
1290 1290
752 728 -24 -3.2
723 692 -31 -4.3
353 364 11 3.1
208 217 9 4.3
30 33 3 10.0
115 114 -1 -0.9
368 328 -40 -10.9
29 36 7 24.1
538 562 24 4.5
352 358 6 1 . 7
131 121 -10 -7.6
55 63 28 50.9
VL 85 REKISTERI- ERO %
PÄÄTTELY
2603 2603
1554 1549 -5 -0.3
1466 1435 -33 -2.2
906 900 -6 -0.7
643 620 -23 -3.6
34 45 11 32.4
229 235 6 2.6
562 535 -27 -4.8
86 114 28 32.6
1049 1054 5 0.5
603 622 19 3.2
262 254 -8 -3.1184 178 -6 -3.3
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ILMAJOKI
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
9477
REKISTERI-
PÄÄTTELY
9477
ERO X
TYÖVOIMA 5622 5604 -18 -0.3
TYÖLLISET 5279 5269 -10 -0.2
PALKANSAAJAT 3771 3751 -20 -0.5
YKSIT.PALV. 2594 2514 -80 -3.1VALTIO 302 350 48 15.9
KUNTA 875 887 12 1.4
YRITTÄJÄT 1507 1518 11 0.7
TYÖTTÖMÄT 343 335 -8 -2.3
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 3855 3873 18 0.5
ELÄKELÄISET 2401 2471 70 2.9
OPISKELIJAT 972 924 -48 -4.9
MUUT YHTEENSÄ 482 478 -4 -0.8
i s o j o k i-st orA
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
2680
REKISTERI- 
PÄÄTTELY
2680
ERO *
TYÖVOIMA 1412 1370 -42 -3.0
TYÖLLISET 1308 1283 -25 -1.9
PALKANSAAJAT 721 687 -34 -4.7
YKSIT.PALV. 498 465 -33 -6.6
VALTIO 42 37 -5 -11.9
KUNTA 181 185 4 2.2
YRITTÄJÄT 587 596 9 1.5
TYÖTTÖMÄT 104 87 -17 -16.3
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 1268 1310 42 3.3
ELÄKELÄISET 940 976 36 3.8
OPISKELIJAT 188 187 -1 -0.5
MUUT YHTEENSÄ 140 147 7 5.0
ISOKYRÖ-STORKYR0 
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
4406
REKISTERI-
PÄÄTTELY
4406
ERO %
TYÖVOIMA 2446 2476 30 1.2
TYÖLLISET 2336 2360 24 1.0
PALKANSAAJAT 1458 1478 20 1.4
YKSIT.PALV. 1018 1020 2 0.2
VALTIO 122 129 7 5.7
KUNTA 318 329 11 3.5
YRITTÄJÄT 878 882 4 0.5
TYÖTTÖMÄT 110 116 6 5.5TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 1960 1930 -30 -1.5
ELÄKELÄISET 1267 1337 70 5.5
OPISKELIJAT 440 391 -49 -11.1
MUUT YHTEENSÄ 253 202 -51 -20.2
JALASJÄRVI
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85
8213
REKISTERI-
PÄÄTTELY
8213
ERO *
TYÖVOIMA 4631 4584 -47 - 1.0
TYÖLLISET 4312 4266 -46 -1.1
PALKANSAAJAT 2650 2612 -38 -1.4
YKSIT.PALV. 1789 1803 14 0.6
VALTIO 188 138 -50 -26.6
KUNTA 673 671 -2 -0.3
YRITTÄJÄT 1662 1654 -8 -0.5
TYÖTTÖMÄT 319 318 -1 -0.3
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 3582 3629 47 1.3
ELÄKELÄISET 2379 2504 125 5.3
OPISKELIJAT 767 713 -54 -7.0
MUUT YHTEENSÄ 436 412 -24 -5.5
JURVA
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
4421
REKISTERI-
PÄÄTTELY
4421
ERO %
TYÖVOIMA 2582 2598 16 0.6
TYÖLLISET 2422 2426 4 0.2
PALKANSAAJAT 1768 1734 -34 -1.9
YKSIT.PALV. 1340 1268 -72 -5.4
VALTIO 68 103 35 51.5
KUNTA 360 363 3 0.8
YRITTÄJÄT 654 692 38 5.8
TYÖTTÖMÄT 160 172 12 7.5
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 1839 1823 -16 -0.9
ELÄKELÄISET 1139 1192 53 4.7
OPISKELIJAT 442 408 -34 -7.7
MUUT YHTEENSÄ 258 223 -35 -13.6
KARIJOKI-BÖTOM
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
1668
REKISTERI-
PÄÄTTELY
1668
ERO X
TYÖVOIMA 889 867 -22 -2.5
TYÖLLISET 851 826 -25 -2.9
PALKANSAAJAT 477 454 -23 -4.8
YKSIT.PALV. 349 343 -6 -1.7
VALTIO 30 25 -5 -16.7
KUNTA 98 86 -12 -12.2
YRITTÄJÄT 374 372 -2 -0.5
TYÖTTÖMÄT 38 41 3 7.9
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 779 801 22 2.8
ELÄKELÄISET 561 580 19 3.4
OPISKELIJAT 128 121 -7 -5.5
MUUT YHTEENSÄ 90 100 10 11.1
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k a u h a j o k i VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO X
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 12420 12420
TYÖVOIMA 7290 7274 -16 -0.2
TYÖLLISET 6862 6849 -13 -0.2
PALKANSAAJAT 4788 4816 28 0.6
YKSIT.PALV. 3584 3517 -67 -1.9
VALTIO 296 344 48 16.2
KUNTA 908 955 47 5.2
YRITTÄJÄT 2074 2033 -41 -2.0
TYÖTTÖMÄT 428 425 -3 -0.7
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 5130 5146 16 0.3
ELÄKELÄISET 3177 3335 158 5.0
OPISKELIJAT 1239 1187 -52 -4.2
MUUT YHTEENSÄ 714 624 -90 -12.6
KAUSTINEN-KAUSTBY VL 85 REKISTERI- ERO X
PÄÄTTELY
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 3245 3245
TYÖVOIMA 1988 1963 -25 -1.3
TYÖLLISET 1922 1875 -47 -2.4
PALKANSAAJAT 1178 1198 20 1.7
YKSIT.PALV. 778 779 1 0.1
VALTIO 81 101 20 24.7
KUNTA 319 318 -1 -0.3
YRITTÄJÄT 744 677 -67 -9.0
TYÖTTÖMÄT 66 88 22 33.3
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 1257 1282 25 2.0
ELÄKELÄISET 720 772 52 7.2
OPISKELIJAT 325 322 -3 -0.9
MUUT YHTEENSÄ 212 168 -24 -11.3
KORSNÄS VL 85 REKISTERI- ERO *
PÄÄTTELY
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 1961 1961
TYÖVOIMA 1142 1185 43 3.8
TYÖLLISET 1126 1162 36 3.2
PALKANSAAJAT 559 530 -29 -5.2
YKSIT.PALV. 366 348 -18 -4.9
VALTIO 30 23 -7 -23.3
KUNTA 163 159 -4 -2.5
YRITTÄJÄT 567 632 65 11.5
TYÖTTÖMÄT 16 23 7 43.8
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 819 776 -43 -5.3
ELÄKELÄISET 527 551 24 4.6
OPISKELIJAT 160 158 -2 -1.2
MUUT YHTEENSÄ 132 67 -65 -49.2
KORTESJÄRVI VL 85 REKISTERI- ERO %
PÄÄTTELY
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 2339 2339
TYÖVOIMA 1251 1272 21 1.7
TYÖLLISET 1217 1237 20 1.6
PALKANSAAJAT 712 735 23 3.2
YKSIT.PALV. 509 526 17 3.3
VALTIO 28 30 2 7.1
KUNTA 175 179 4 2.3
YRITTÄJÄT 505 502 -3 -0.6
TYÖTTÖMÄT 34 35 1 2.9
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 1088 1067 -21 -1.9
ELÄKELÄISET 739 756 17 2.3
OPISKELIJAT 238 218 -20 -8.4
MUUT YHTEENSÄ 111 93 -18 -16.2
KRUUNUPYY-KRONOBY 
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
5544
REKISTERI-
PÄÄTTELY
5544
ERO *
TYÖVOIMA 3141 3246 105 3.3
TYÖLLISET 3077 3206 129 4.2
PALKANSAAJAT 1956 2063 107 5.5
YKSIT.PALV. 1443 1452 9 0.6
VALTIO 79 91 12 15.2
KUNTA 434 520 86 19.8
YRITTÄJÄT 1121 1143 22 2.0
TYÖTTÖMÄT 64 40 -24 -37.5
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 2403 2298 -105 -4.4
ELÄKELÄISET 1533 1555 22 1.4
OPISKELIJAT 539 515 -24 -4.5
MUUT YHTEENSÄ 331 228 -103 -31.1
KUORTANE
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
4089
REKISTERI-
PÄÄTTELY
4069
ERO %
TYÖVOIMA 2288 2277 -11 -0.5
TYÖLLISET 2170 2149 -21 - 1.0
PALKANSAAJAT 1266 1250 -16 -1.3
YKSIT.PALV. 871 853 -18 -2.1
VALTIO 83 83 0 0 .0
KUNTA 312 314 2 0.6
YRITTÄJÄT 903 899 -4 -0.4
TYÖTTÖMÄT 118 128 10 8.5
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 1801 1812 11 0.6
ELÄKELÄISET 1202 1218 16 1.3
OPISKELIJAT 413 394 -19 -4.6
MUUT YHTEENSÄ 186 200 14 7.5
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KÄLVIÄ
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
3263
REKISTERI-
PÄÄTTELY
3263
ERO %
TYÖVOIMA 1965 1929 -36 -1.8
TYÖLLISET 1893 1864 -29 -1.5
PALKANSAAJAT 1334 1335 1 0.1
YKSIT.PALV. 933 932 -1 -0.1
VALTIO 108 102 -6 -5.6
KUNTA 293 301 8 2.7
YRITTÄJÄT 559 529 -30 -5.4
TYÖTTÖMÄT 72 65 -7 -9.7
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 1298 1334 36 2.8
ELÄKELÄISET 760 790 30 3.9
OPISKELIJAT 345 337 -8 -2.3
MUUT YHTEENSÄ 193 207 14 7.3
LAIHIA
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
5782
REKISTERI-
PÄÄTTELY
5782
ERO %
TYÖVOIMA 3419 3464 45 1.3
TYÖLLISET 3286 3343 57 1.7
PALKANSAAJAT 2412 2468 56 2.3
YKSIT.PALV. 1653 1698 45 2.7
VALTIO 229 237 e 3.5
KUNTA 530 533 3 0.6
YRITTÄJÄT 874 875 i 0.1
TYÖTTÖMÄT 133 121 -12 -9.0
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 2363 2318 -45 -1.9
ELÄKELÄISET 1478 1515 37 2.5
OPISKELIJAT 560 521 -59 -10.2
MUUT YHTEENSÄ 305 282 -23 -7.5
LAPPAJÄRVI VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO %
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
LEHTIMÄKI
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
LESTIJÄRVI
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
LOHTAJA
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
3611 3611
2029 2002 -27 -1.3
1949 1901 -40 -2.5
1219 1214 -5 -0.4
787 782 -5 -0.6
76 78 2 2.6
356 354 -2 -0.6
730 687 -43 -5.9
80 101 21 26.2
1582 1609 27 1.7
1019 1067 48 4.7
360 339 -21 -5.8
203 203 0 0 . 0
, 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO %
1939 1939
1027 1064 37 3.6
968 995 27 2.8
550 560 10 1.8
374 366 -8 -2.1
32 31 -1 -3.1
144 163 19 13.2
418 435 17 4.1
59 69 10 16.9
912 875 -37 -4.1
594 605 11 1.9
178 161 -17 -9.6
140 109 -31 -22.1
85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO H
832 833
463 445 -18 -3.9
429 407 -22 -5.1
213 208 -5 -2.3
126 111 -15 -11.9
28 29 1 3.6
59 68 9 15.3
216 199 -17 -7.9
34 38 4 11.8
370 388 18 4.9
242 244 2 0.8
78 82 4 5.1
50 62 12 24.0
. 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO X
2257 2257
1384 1351 -33 -2.4
1350 1321 -29 -2.1
716 709 -7 -1.0
501 493 -8 -1.6
30 34 4 13.3
185 182 -3 -1.6
634 612 -22 -3.5
34 30 -4 -11.8
873 906 33 3.8
557 580 23 4.1
199 195 -4 -2.0
117 131 14 12.0
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LUOTO-LARSMO
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
MAALAHTI-MALAX
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
MAKSAMAA-MAXMO
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
MUSTASAARI-KORSHO LM
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
NURMO
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
NÄRPIÖ-NÄRPES
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
VL 85 REKISTERI- ERO *
PÄÄTTELY
2307 2307
1316 1376 60 4.6
1272 1322 50 3.9
1116 1153 37 3.3
814 797 -17 -2.1
29 36 7 24.1
273 320 47 17.2
156 169 13 8.3
44 54 10 22.7
991 931 -60 -6.1
511 512 1 0.2
294 272 -22 -7.5
186 147 -39 -21.0
VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO %
4773 4773
2661 2799 138 5.2
2598 2742 144 5.5
1669 1684 15 0.9
1103 1104 1 0.1
131 120 -11 -8.4
435 460 25 5.7
929 1058 129 13.9
63 57 -6 -9.5
2112 1974 -138 -6.5
1381 1399 18 1.3
401 371 -30 -7.5
330 204 -126 -38.2
VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO %
893 893
487 525 38 7.8
478 521 43 9.0
295 308 13 4.4
221 216 -5 -2.3
10 10 0 0 . 0
64 82 18 28.1
183 213 30 16.4
9 4 -5 -55.6
406 368 -38 -9.4
294 302 8 2.7
41 32 -9 -22.0
71 34 -37 -52.1
VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO %
11782 11782
7305 7573 268 3.7
7153 7416 263 3.7
5623 5786 163 2.9
3603 3781 -22 -0.6
570 595 25 4.4
1250 1410 160 12.8
1530 1630 100 6.5
152 157 5 3.3
4477 4209 -268 -6.0
2483 2543 60 2.4
1181 1077 -104 -8.8
813 589 -224 -27.6
VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO *
6310 6310
4114 4141 27 0.7
3954 3974 20 0.5
3322 3327 5 0.2
2115 2057 -58 -2.7
487 488 1 0.2
720 782 62 8.6
632 647 15 2.4
160 167 7 4.4
2196 2169 -27 -1.2
1086 1112 26 2.4
774 723 -51 -6.6
336 334 -2 -0.6
VL 85 REKISTERI- 
PÄÄTTELY
ERO %
8931 8931
5008 5236 228 4.6
4873 5092 219 4.5
2792 2771 -21 -0.8
1931 1894 -37 -1.9
164 174 10 6.1
697 703 6 0.9
2081 2321 240 11.5
135 144 9 6.7
3923 3695 -228 -5.8
2650 2705 55 2.1
709 665 -44 -6.2
564 325 -239 -42.4
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ORAVAINEN-ORAVAIS VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO %
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 2156 2156
TYÖVOIMA 1215 1270 55 4.5
TYÖLLISET 1194 1251 57 4.8
PALKANSAAJAT 802 838 36 4.5
YKSIT.PALV. 599 616 17 2.6
VALTIO 42 47 5 11.9
KUNTA 161 175 14 8.7
YRITTÄJÄT 391 413 22 5.6
TYÖTTÖMÄT 21 19 -2 -9.5
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 941 886 -55 -5.8
ELÄKELÄISET 637 647 10 1.6
OPISKELIJAT 182 173 -9 -4.9
MUUT YHTEENSÄ 122 66 -56 -45.9
PERHO VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO *
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 2359 2359
TYÖVOIMA 1321 1332 11 0.8
TYÖLLISET 1246 1252 6 0.5
PALKANSAAJAT 734 755 21 2.9
YKSIT.PALV. 459 464 5 1.1
VALTIO 49 48 -1 -2.0
KUNTA 226 243 17 7.5
YRITTÄJÄT 512 497 -15 -2.9
TYÖTTÖMÄT 75 60 5 6.7
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 1038 1027 -11 -1.1
ELÄKELÄISET 593 603 10 1.7
OPISKELIJAT 264 252 -12 -4.5
MUUT YHTEENSÄ 181 172 -9 -5.0
PERÄSEINÄJOKI VL 85 REKISTERI- 
PÄÄTTELY
ERO %
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 3422 3422
TYÖVOIMA 1899 1881 -18 -0.9
TYÖLLISET 1758 1738 -20 -1.1
PALKANSAAJAT 1090 1114 24 2.2
YKSIT.PALV. 762 793 31 4.1
VALTIO 80 62 -18 -22.5
KUNTA 248 259 11 4.4
YRITTÄJÄT 667 624 -43 -6.4
TYÖTTÖMÄT 141 143 2 1.4
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 1523 1541 18 1.2
ELÄKELÄISET 1026 1095 69 6.7
OPISKELIJAT 294 279 -15 -5.1
MUUT YHTEENSÄ 203 167 -36 -17.7
PIETARSAAREN MLK VL 85 REKISTERI- ERO *
PEDERSÖRE PÄÄTTELY
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 6941 6941
TYÖVOIMA 4145 4292 147 3.5
TYÖLLISET 4054 4189 135 3.3
PALKANSAAJAT 2825 2957 132 4.7
YKSIT.PALV. 2091 2160 69 3.3
VALTIO 111 118 7 6.3
KUNTA 623 679 56 9.0
YRITTÄJÄT 1229 1232 3 0.2
TYÖTTÖMÄT 91 103 12 13.2
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 2796 2649 -147 -5.3
ELÄKELÄISET 1695 1691 -4 -0.2
OPISKELIJAT 679 637 -42 -6.2
MUUT YHTEENSÄ 422 321 -101 -23.9
SOINI VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO %
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 2414 2414
TYÖVOIMA 1325 1325 0 0 . 0
TYÖLLISET 1193 1200 7 0.6
PALKANSAAJAT 655 664 9 1.4
YKSIT.PALV. 404 418 14 3.5
VALTIO 63 56 -7 -11.1
KUNTA 188 190 2 1.1
YRITTÄJÄT 538 536 -2 -0.4
TYÖTTÖMÄT 132 125 -7 -5.3
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 1089 1089 0 0 . 0
ELÄKELÄISET 719 754 35 4.9
OPISKELIJAT 233 210 -23 -9.9
MUUT YHTEENSÄ 137 125 -12 -8.8
TEUVA-ÖSTERMARK VL 85 REK1STERI-
PÄÄTTELY
ERO X
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 6130 6130
TYÖVOIMA 3594 3596 2 0.1
TYÖLLISET 3396 3391 -5 -0.1
PALKANSAAJAT 2310 2314 4 0.2
YKSIT.PALV. 1598 1568 -30 -1.9
VALTIO 151 159 8 5.3
KUNTA 561 587 26 4.6
YRITTÄJÄT 1086 1077 -9 -0.8
TYÖTTÖMÄT 196 205 7 3.5
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 2536 2534 -2 -0.1
ELÄKELÄISET 1634 1700 66 4.0
OPISKELIJAT 579 532 -47 -8.1
MUUT YHTEENSÄ 323 302 -21 -6.5
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TOHOLAMPI VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO *
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 3060 3080
TYÖVOIMA 1764 1765 -19 -1.1
TYÖLLISET 1714 1680 -34 -2.0
PALKANSAAJAT 983 977 -6 -0.6
YKSIT.PALV. 644 618 -26 -4.0
VALTIO 57 58 1 1.6
KUNTA 282 301 19 6.7
YRITTÄJÄT 731 703 -28 -3.8
TYÖTTÖMÄT 70 85 15 21.4
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 1296 1315 19 1.5
ELÄKELÄISET 817 805 -12 -1.5
OPISKELIJAT 345 334 -11 -3.2
MUUT YHTEENSÄ 134 176 42 31.3
TÖYSÄ VL 85 REKISTERI- 
PÄÄTTELY
ERO *
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 2532 2532
TYÖVOIMA 1398 1383 -15 -1.1
TYÖLLISET 1313 1294 -19 -1.4
PALKANSAAJAT 795 815 20 2.5
YKSIT.PALV. 521 528 7 1.3
VALTIO 63 64 1 1.6
KUNTA 211 223 12 5.7
YRITTÄJÄT 518 479 -39 -7.5
TYÖTTÖMÄT 85 89 4 4.7
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 1134 1149 15 1.3
ELÄKELÄISET 782 805 23 2.9
OPISKELIJAT 221 203 -18 -8.1
MUUT YHTEENSÄ 131 141 10 7.6
ULLAVA VL 65 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO X
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 811 811
TYÖVOIMA 452 427 -25 -5.5
TYÖLLISET 425 402 -23 -5.4
PALKANSAAJAT 188 191 3 1.6
YKSIT.PALV. 121 110 -11 -9.1
VALTIO 9 11 2 22.2
KUNTA 58 70 12 20.7
YRITTÄJÄT 237 211 -26 -11.0
TYÖTTÖMÄT 27 25 -2 -7.4
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 359 384 25 7.0
ELÄKELÄISET 230 235 5 2.2
OPISKELIJAT 73 69 -4 -5.5
MUUT YHTEENSÄ 56 80 24 42.9
VETELI-VETIL VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO X
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 3098 3098
TYÖVOIMA 1842 1837 -5 -0.3
TYÖLLISET 1778 1758 -20 -1.1
PALKANSAAJAT 1061 1060 -1 -0.1
YKSIT.PALV. 626 639 13 2.1
VALTIO 72 73 1 1.4
KUNTA 363 348 -15 -4.1
YRITTÄJÄT 717 698 -19 -2.6
TYÖTTÖMÄT 64 79 15 23.4
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 1256 1261 5 0.4
ELÄKELÄISET 763 779 16 2.1
OPISKELIJAT 325 328 3 0.9
MUUT YHTEENSÄ 168 154 -14 -8.3
VIMPELI-VINDALA VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO X
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 3035 3035
TYÖVOIMA 1701 1712 11 0.6
TYÖLLISET 1576 1555 -21 -1.3
PALKANSAAJAT 1088 1095 7 0.6
YKSIT.PALV. 698 715 17 2.4
VALTIO 76 63 -13 -17.1
KUNTA 314 317 3 1.0
YRITTÄJÄT 488 460 -28 -5.7
TYÖTTÖMÄT 125 157 32 25.6
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 1334 1323 -11 -0.8
ELÄKELÄISET 875 881 6 0.7
OPISKELIJAT 312 287 -25 -8.0
MUUT YHTEENSÄ 147 155 8 5.4
VÄHÄKYRÖ-LILLKYRO VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO X
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 3788 3788
TYÖVOIMA 2284 2335 51 2.2
TYÖLLISET 2203 2254 51 2.3
PALKANSAAJAT 1629 1666 37 2.3
YKSIT.PALV. 1223 1217 -6 -0.5
VALTIO 97 107 10 10.3
KUNTA 309 342 33 10.7
YRITTÄJÄT 574 588 14 2.4
TYÖTTÖMÄT 81 81 0 0.0
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 1504 1453 -51 -3.4
ELÄKELÄISET 912 923 11 1.2
OPISKELIJAT 376 327 -49 -13.0
MUUT YHTEENSÄ 216 203 -13 -6.0
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VÖYRI-VÖRÄ VL 85 REKISTERI- 
PÄÄTTELY
ERO
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 3294 3294
TYÖVOIMA 1761 1818 57
TYÖLLISET 1729 1785 56
PALKANSAAJAT 1032 1034 2
YKSIT.PALV. 687 694 7
VALTIO 82 83 1
KUNTA 263 257 -6
YRITTÄJÄT 697 751 54
TYÖTTÖMÄT 32 33 1
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 1533 1476 -57
ELÄKELÄISET 1066 1090 24
OPISKELIJAT 300 287 -13
MUUT YHTEENSÄ 167 99 -68
YLIHÄRMÄ VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 2624 2624
TYÖVOIMA 1543 1551 8
TYÖLLISET 1502 1510 8
PALKANSAAJAT 1046 1056 10
YKSIT.PALV. 718 712 -6
VALTIO 46 50 4
KUNTA 282 294 12
YRITTÄJÄT 456 454 -2
TYÖTTÖMÄT 41 41 0
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 1081 1073 -8
ELÄKELÄISET 690 711 21
OPISKELIJAT 279 254 -25
MUUT YHTEENSÄ 112 108 -4
YLISTARO VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 4888 4888
TYÖVOIMA 2716 2714 -2
TYÖLLISET 2604 2583 -21
PALKANSAAJAT 1577 1581 4
YKSIT.PALV. 1030 1040 10
VALTIO 179 167 -12
KUNTA 368 374 6
YRITTÄJÄT 1027 1002 -25
TYÖTTÖMÄT 112 131 19
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 2172 2174 2
ELÄKELÄISET 1477 1551 74
OPISKELIJAT 458 426 -32
MUUT YHTEENSÄ 237 197 -40
OULU-ULEÄBORG VL 85 REKISTERI- ERO
PÄÄTTELY
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 76816 76016
TYÖVOIMA 47917 48847 930
TYÖLLISET 44178 44813 635
PALKANSAAJAT 41900 42443 543
YKSIT.PALV. 23099 22846 -253
VALTIO 9699 7714 -1985
KUNTA 9102 11883 2781
YRITTÄJÄT 2276 2370 94
TYÖTTÖMÄT 3739 4034 295
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 26899 27969 -930
ELÄKELÄISET 15746 16009 263
OPISKELIJAT 8626 7922 -704
MUUT YHTEENSÄ 4527 4038 -489
HAAPAJÄRVI VL 85 REKISTERI- ERO
PÄÄTTELY
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 6436 6436
TYÖVOIMA 3705 3649 -56
TYÖLLISET 3366 3279 -87
PALKANSAAJAT 2482 2480 -2
YKSIT.PALV. 1345 1258 -87
VALTIO 526 556 30
KUNTA 611 666 55
YRITTÄJÄT 884 799 -85
TYÖTTÖMÄT 339 370 31
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 2731 2787 56
ELÄKELÄISET 1719 1808 89
OPISKELIJAT 579 550 -29
MUUT YHTEENSÄ 433 429 -4
KAJAANI VL 85 REKISTERI- ERO
PÄÄTTELY
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 28035 28035
TYÖVOIMA 17467 17908 441
TYÖLLISET 15934 16170 236
PALKANSAAJAT 14874 15134 260
YKSIT.PALV. 8499 8189 -310
VALTIO 2440 2809 369
KUNTA 3935 4136 201
YRITTÄJÄT 1060 1036 -24
TYÖTTÖMÄT 1533 1738 205
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 10568 10127 -441
ELÄKELÄISET 5785 5815 30
OPISKELIJAT 3124 2906 -218
MUUT YHTEENSÄ 1659 1406 -253
X
3.2
3.2 
0 . 2  
1.0
1.2
-2.3
7.7 
3.1 
-3.7 
2.3 
-4.3 
-40. 7
X
0.5
0.5
1.0
- 0.8
8.7
4.3
-0.4
0.0
-0.7
3.0
-9.0
-3.6
X
-0.1
- 0.8
0.3
1 .0
-6.7
1.6
-2.4
17.0
0.1
5.0
-7.0
-16.9
X
1.9 
1.4 
1.3
- 1.1
-20.5
30.6
4.1
7.9 
-3.2
1.7
- 8.2
- 10.8
%
-1.5
- 2.6
- 0.1
-6.5
5.7
9.0 
-9.6
9.1
2.1
5.2
-5.0
-0.9
*
2.5
1.5 
1.7
-3.6
15.1
5.1
-2.3
13.4
-4.2
0.5
-7.0
-15.3
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KUHMO
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
OULAINEN
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
RAAHE-BRAHESTAD
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
YLIVIESKA
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
ALAVIESKA
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
HAAPAVESI
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
VL 65 REKISTERI- 
PÄÄTTELY
ERO k
10500 10500
5960 5977 17 0.3
5013 4987 -26 -0.5
3750 3746 -4 - 0.1
1993 1818 -175 -8.8
602 711 109 18.1
1155 1217 62 5.4
1263 1241 -22 -1.7
947 990 43 4.5
4540 4523 -17 -0.4
2503 2583 80 3.2
1322 1234 -88 -6.7
715 706 -9 -1.3
VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO k
6286 6286
3530 3567 37 1.0
3256 3254 -2 -0.1
2577 2558 -19 -0.7
1467 1390 -77 -5.2
201 222 21 10.4
909 946 37 4.1
679 696 17 2.5
274 313 39 14.2
2756 2719 -37 -1.3
1674 1709 35 2.1
706 659 -47 -6.7
376 351 -25 -6.6
VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO *
13876 13876
8963 9120 157 1.8
8083 8177 94 1.2
7600 7692 92 1.2
5450 5417 -33 -0.6
334 369 35 10.5
1816 1906 90 5.0
483 485 2 0.4
860 943 63 7.2
4913 4756 -157 -3.2
2242 2288 46 2.1
1689 1583 -106 -6.3
982 885 -97 -9.9
VL 85 
9472
REKISTERI- 
PÄÄTTELY
9472
ERO k
5744 5797 53 0.9
5337 5343 6 0.1
4449 4484 35 0.8
2624 2542 -82 -3.1
776 784 8 1.0
1049 1158 109 10.4
888 859 -29 -3.3
407 454 47 11.5
3728 3675 -53 -1.4
2180 2245 65 3.0
1048 955 -93 -8.9
500 475 -25 -5.0
VL 65 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO k
2361 2361
1375 1352 -23 -1.7
1297 1275 -22 -1.7
733 729 -4 -0.5
467 470 3 0.6
31 35 4 12.9
235 224 -11 -4.7
564 546 -10 -3.2
78 77 -1 -1.3
986 1009 23 2.3
645 660 15 2.3
229 218 -11 -4.8
112 131 19 17.0
VL 85 REKISTERI- ERO *
PÄÄTTELY
5855 5855
3303 3307 4 0.1
3017 2998 -19 -0.6
2149 2193 44 2.0
1398 1396 -2 -0.1
148 143 -5 -3.4
603 654 51 8.5
868 605 -63 -7.3
286 309 23 8.0
2552 2548 -4 -0.2
1549 1585 36 2.3
645 606 -39 -6.0
358 357 -1 -0.3
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HAILUOTO-KARLÖ VL 85 REKISTERI- 
PÄÄTTELY
ERO X
15 V U O T T A  TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 752 752
TYÖVOIMA 380 389 9 2.4
TYÖLLISET 332 335 3 0.9
PALKANSAAJAT 198 187 -11 -5.6
YKSIT.PALV. 106 93 -13 -12.3
VALTIO 36 40 4 11.1
KUNTA 56 54 -2 -3.6
YRITTÄJÄT 134 148 14 10.4
TYÖTTÖMÄT 48 54 6 12.5
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 372 363 -9 -2.4
ELÄKELÄISET 270 269 -1 -0.4
OPISKELIJAT 63 59 -4 -6.3
MUUT YHTEENSÄ 39 35 -4 -10.3
HAUKIPUDAS
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
9416
REKISTERI- 
PÄÄTTELY
9416
ERO *
TYÖVOIMA 5678 5779 101 1.8
TYÖLLISET 5226 5278 52 1.0
PALKANSAAJAT 4678 4783 105 2.2
YKSIT.PALV. 3041 3012 -29 -1.0
VALTIO 582 500 -82 -14.1
KUNTA 1055 1271 216 20.5
YRITTÄJÄT 548 495 -53 -9.7
TYÖTTÖMÄT 452 501 49 10.8
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 3738 3637 -101 -2.7
ELÄKELÄISET 2027 2050 23 1.1
OPISKELIJAT 1116 1019 -97 -8.7
MUUT YHTEENSÄ 595 568 -27 -4.5
HYRYNSALMI
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
3409
REKISTERI-
PÄÄTTELY
3409
ERO %
TYÖVOIMA 1963 1925 -38 -1.9
TYÖLLISET 1590 1548 -42 -2.6
PALKANSAAJAT 1077 1083 6 0.6
YKSIT.PALV. 569 556 -11 -1.9
VALTIO 168 166 -2 -1.2
KUNTA 340 359 19 5.6
YRITTÄJÄT 513 465 -48 -9.4
TYÖTTÖMÄT 373 377 4 1.1
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 1446 1464 38 2.6
ELÄKELÄISET 877 904 27 3.1
OPISKELIJAT 352 346 -6 -1.7
MUUT YHTEENSÄ 217 234 17 7.8
II
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 05 
4214
REKISTERI-
PÄÄTTELY
4214
ERO *
TYÖVOIMA 2289 2322 33 1.4
TYÖLLISET 2013 2011 -2 -0.1
PALKANSAAJAT 1660 1665 5 0.3
YKSIT.PALV. 984 9 6 6 -16 -1.6
VALTIO 217 216 -1 -0.5
KUNTA 459 481 22 4.8
YRITTÄJÄT 353 346 -7 -2.0
TYÖTTÖMÄT 276 311 35 12.7
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 1925 1892 -33 -1.7
ELÄKELÄISET 1246 1259 13 1.0
OPISKELIJAT 402 374 -28 -7.0
MUUT YHTEENSÄ 277 259 -18 -6.5
KALAJOKI VL 85 REKISTERI- ERO %
PÄÄTTELY
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA
TYÖLLISET
PALKANSAAJAT
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
KEMPELE
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
6914 6914
4121 4105 -16 -0.4
3818 3779 -39 - 1 .0
2637 2634 -3 -0.1
1921 1874 -47 -2.4
164 175 11 6.7
552 585 33 6.0
1181 1145 -36 -3.0
303 326 23 7.6
2793 2809 16 0.6
1588 1629 41 2.6
762 718 -44 -5.8
443 462 19 4.3
. 85 REKISTERI- ERO X
PÄÄTTELY
6106 6108
4126 4194 68 1.6
3907 3970 63 1.6
3521 3578 57 1.6
2194 2157 -37 -1.7
606 564 -42 -6.9
721 857 136 18.9
386 392 6 1.6
219 224 5 2.3
1982 1914 -68 -3.4
750 769 19 2.5
891 812 -79 -8.9
341 333 -8 -2.3
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KESTILÄ VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO X
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 1774 1774
TYÖVOIMA 966 944 -22 -2.3
TYÖLLISET 898 867 -31 -3.5
PALKANSAAJAT 518 507 -11 -2.1
YKSIT.PALV. 303 303 0 0.0
VALTIO 36 28 -8 -22.2
KUNTA 179 176 -3 -1.7
YRITTÄJÄT 380 360 -20 -5.3
TYÖTTÖMÄT 68 77 9 13.2
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 806 830 22 2.7
ELÄKELÄISET 514 553 39 7.6
OPISKELIJAT 184 176 -6 -4.3
MUUT YHTEENSÄ 110 101 -9 -8.2
KIIMINKI VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO %
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 5075 5075
TYÖVOIMA 3414 3453 39 1.1
TYÖLLISET 3175 3201 26 0.8
PALKANSAAJAT 2843 2881 38 1.3
YKSIT.PALV. 1695 1681 -14 -0.8
VALTIO 437 371 -66 -15.1
KUNTA 711 829 116 16.6
YRITTÄJÄT 332 320 -12 -3.6
TYÖTTÖMÄT 239 252 13 5.4
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 1661 1622 -39 -2.3
ELÄKELÄISET 773 774 1 0.1
OPISKELIJAT 608 606 -2 -0.3
MUUT YHTEENSÄ 280 242 -38 -13.6
KUIVANIEMI
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
1995
REKISTERI- 
PÄÄTTELY
1995
ERO *
TYÖVOIMA 1047 1016 -31 -3.0
TYÖLLISET 918 886 -30 -3.3
PALKANSAAJAT 638 604 -34 -5.3
YKSIT.PALV. 392 348 -44 -11.2
VALTIO 57 60 3 5.3
KUNTA 189 196 7 3.7
YRITTÄJÄT 280 284 4 1.4
TYÖTTÖMÄT 129 128 -1 -0.8
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 948 979 31 3.3
ELÄKELÄISET 616 643 27 4.4
OPISKELIJAT 218 214 -4 -1.8
MUUT YHTEENSÄ 114 122 8 7.0
KUUSAMO
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
13634
REKISTERI-
PÄÄTTELY
13634
ERO X
TYÖVOIMA 8170 8180 10 0.1
TYÖLLISET 7064 7009 -55 -0.8
PALKANSAAJAT 5501 5403 -98 -1.8
YKSIT.PALV. 3222 3067 -155 -4.8
VALTIO 752 774 22 2.9
KUNTA 1527 1562 35 2.3
YRITTÄJÄT 1563 1606 43 2.8
TYÖTTÖMÄT 1106 1171 65 5.9
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 5464 5454 -10 -0.2
ELÄKELÄISET 2993 3055 62 2.1
OPISKELIJAT 1625 1531 -94 -5.8
MUUT YHTEENSÄ 846 868 22 2.6
KÄRSÄMÄKI
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
2806
REKISTERI-
PÄÄTTELY
2806
ERO X
TYÖVOIMA 1587 1568 -19 -1.2
TYÖLLISET 1484 1449 -35 -2.4
PALKANSAAJAT 915 876 -39 -4.3
YKSIT.PALV. 601 534 -67 -11.1
VALTIO 53 56 3 5.7
KUNTA 261 286 25 9.6
YRITTÄJÄT 569 573 4 0.7
TYÖTTÖMÄT 103 119 16 15.5
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 1219 1238 19 1.6
ELÄKELÄISET 817 847 30 3.7
OPISKELIJAT 241 228 -13 -5.4
MUUT YHTEENSÄ 161 163 2 1.2
LIMINKA VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO X
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 3220 3220
TYÖVOIMA 1905 1866 -19 - 1 .0
TYÖLLISET 1785 1776 -9 -0.5
PALKANSAAJAT 1358 1351 -7 -0.5
YKSIT.PALV. 807 791 -16 -2.0
VALTIO 192 187 -5 -2.6
KUNTA 359 373 14 3.9
YRITTÄJÄT 427 425 -2 -0.5
TYÖTTÖMÄT 120 110 -10 -8.3
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 1315 1334 19 1.4
ELÄKELÄISET 734 756 22 3.0
OPISKELIJAT 369 347 -22 -6.0
MUUT YHTEENSÄ 212 231 19 9.0
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LUMIJOKI
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
MERIJÄRVI
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
MUHOS
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
NIVALA
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
OULUNSALO
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
PALTAMO
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO %
1133 1133
643 635 -8 -1.2
587 583 -4 -0.7
331 320 -11 -3.3
218 206 >12 -5.5
29 30 1 3.4
84 84 0 0.0
256 263 7 2.7
56 52 -4 -7.1
490 498 8 1.6
308 328 20 6.5
95 98 3 3.2
87 72 >15 -17.2
VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO X
1079 1079
582 545 >37 -6.4
523 484 -39 -7.5
283 26 7 -16 -5.7
176 160 -16 -9.1
22 22 0 0 . 0
85 85 0 0 . 0
240 217 -23 -9.6
59 61 2 3.4
497 534 37 7.4
325 348 23 7.1
98 98 0 0 . 0
74 88 14 18.9
VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO X
5497 5497
3224 3246 22 0.7
2999 3017 18 0.6
2475 2507 32 1.3
1431 1390 -41 -2.9
305 333 28 9.2
739 784 45 6.1
523 510 -13 -2.5
225 229 4 1.8
2273 2251 -22 - 1.0
1376 1420 44 3.2
569 528 -41 -7.2
328 303 -25 -7.6
VL 65 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO *
8149 8149
4486 4513 27 0.6
4214 4197 -17 -0.4
2696 2691 -5 -0.2
1654 1625 -29 -1.8
182 176 -6 -3.3
860 890 30 3.5
1518 1506 -12 -0.8
272 316 44 16.2
3663 3636 -27 -0.7
2309 2363 54 2.3
662 786 -76 -8.8
492 487 -5 -1.0
VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO X
3657 3657
2396 2424 28 1.2
2253 2266 13 0.6
2036 2036 0 0 .0
1204 1171 -33 -2.7
366 331 -35 -9.6
466 534 68 14.6
217 230 13 6.0
143 158 15 10.5
1261 1233 -28 -2.2
492 505 13 2.6
491 486 -5 - 1.0
278 242 -36 -12.9
VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO X
4268 4268
2382 2398 16 0 . 7
2122 2110 -12 -0.6
1614 1617 3 0.2
846 804 -42 -5.0
300 302 2 0.7
468 511 43 9.2
508 493 -15 -3.0
260 288 28 10.8
1886 1870 -16 -0.8
1192 1222 30 2.5
447 390 -57 -12.8
247 258 11 4.5
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PATTIJOKI VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO %
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 3757 3757
TYÖVOIMA 2416 2420 4 0.2
TYÖLLISET 2237 2232 -5 -0.2
PALKANSAAJAT 1957 1956 -1 -0.1
YKSIT.PALV. 1480 1475 -5 -0.3
VALTIO 81 87 6 7.4
KUNTA 396 394 -2 -0.5
YRITTÄJÄT 280 276 -4 -1.4
TYÖTTÖMÄT 179 188 9 5.0
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 1341 1337 -4 -0.3
ELÄKELÄISET 584 600 16 2.7
OPISKELIJAT 505 484 -21 -4.2
MUUT YHTEENSÄ 252 253 1 0.4
PIIPPOLA VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO *
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 1183 1183
TYÖVOIMA 646 666 20 3.1
TYÖLLISET 611 612 1 0.2
PALKANSAAJAT 412 422 10 2.4
YKSIT.PALV. 230 244 14 6.1
VALTIO 51 50 -1 -2.0
KUNTA 131 128 -3 -2.3
YRITTÄJÄT 199 190 -9 -4.5
TYÖTTÖMÄT 35 54 19 54.3
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 537 517 -20 -3.7
ELÄKELÄISET 350 370 20 5.7
OPISKELIJAT 107 92 -15 -14.0
MUUT YHTEENSÄ 80 55 -25 -31.3
PUDASJÄRVI VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO %
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 8944 8944
TYÖVOIMA 5015 5031 16 0.3
TYÖLLISET 4282 4246 -36 -0.8
PALKANSAAJAT 3173 3094 -79 -2.5
YKSIT.PALV. 1675 1593 -82 -4.9
VALTIO 486 432 -54 -11.1
KUNTA 1012 1069 57 5.6
YRITTÄJÄT 1109 1152 43 3.9
TYÖTTÖMÄT 733 785 52 7.1
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 3929 3913 -16 -0.4
ELÄKELÄISET 2354 2417 63 2.7
OPISKELIJAT 952 925 -27 -2.8
MUUT YHTEENSÄ 623 571 -52 -8.3
PULKKILA VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO X
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 1664 1664
TYÖVOIMA 958 975 17 1.8
TYÖLLISET 875 882 7 0.8
PALKANSAAJAT 633 650 17 2.7
YKSIT.PALV. 315 332 17 5.4
VALTIO 80 91 11 13.7
KUNTA 238 227 -11 -4.6
YRITTÄJÄT 242 232 -10 -4.1
TYÖTTÖMÄT 83 93 10 12.0
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 706 689 -17 -2.4
ELÄKELÄISET 425 440 15 3.5
OPISKELIJAT 189 170 -19 -10.1
MUUT YHTEENSÄ 92 79 -13 -14.1
PUOLANKA VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO X
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 4081 4081
TYÖVOIMA 2091 2081 -10 -0.5
TYÖLLISET 1751 1730 -21 -1.2
PALKANSAAJAT 1304 1275 -29 -2.2
YKSIT.PALV. 642 591 -51 -7.9
VALTIO 213 208 -5 -2.3
KUNTA 449 476 27 6.0
YRITTÄJÄT 447 455 8 1.8
TYÖTTÖMÄT 340 351 11 3.2
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 1990 2000 10 0.5
ELÄKELÄISET 1314 1337 23 1.8
OPISKELIJAT 421 408 -13 -3.1
MUUT YHTEENSÄ 255 255 0 0 . 0
PYHÄJOKI VL 85 REKISTERI- 
PÄÄTTELY
ERO X
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 2816 2816
TYÖVOIMA 1531 1530 -1 -0.1
TYÖLLISET 1362 1364 -18 -1.3
PALKANSAAJAT 959 966 7 0.7
YKSIT.PALV. 662 641 -21 -3.2
VALTIO 41 47 6 14.6
KUNTA 256 278 22 8.6
YRITTÄJÄT 423 398 -25 -5.9
TYÖTTÖMÄT 149 166 17 11.4
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 1285 1286 1 0 . 1
ELÄKELÄISET 836 873 37 4.4
OPISKELIJAT 281 251 -30 -10.7
MUUT YHTEENSÄ 168 162 -6 -3.6
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PYHÄJÄRVI
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
6292
REKISTERI-
PÄÄTTELY
6292
ERO %
TYÖVOIMA 3410 3410 0 0 .0
TYÖLLISET 3060 3027 -33 -1.1PALKANSAAJAT 2267 2274 7 0.3YKSIT.PALV. 1408 1401 -7 -0.5
VALTIO 184 193 9 4.9
KUNTA 675 680 5 0.7
YRITTÄJÄT 793 753 -40 -5.0TYÖTTÖMÄT 350 383 33 9.4TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 2882 2882 0 0 .0
ELÄKELÄISET 1802 1881 79 4.4OPISKELIJAT 650 616 -34 -5.2MUUT YHTEENSÄ 430 385 -45 -10.5
PYHÄNTÄ
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
1414
REK1STER1-
PÄÄTTELY
1414
ERO *
TYÖVOIMA 838 834 -4 -0.5
TYÖLLISET 793 782 -11 -1.4PALKANSAAJAT 556 559 3 0.5YKSIT.PALV. 393 393 0 O.Q
VALTIO 30 26 -4 -13.3KUNTA 133 140 7 5.3YRITTÄJÄT 237 223 -14 -5.9
TYÖTTÖMÄT 45 52 7 15.6TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 576 580 4 0.7
ELÄKELÄISET 361 369 8 2.2
OPISKELIJAT 120 111 -9 -7.5MUUT YHTEENSÄ 95 100 5 5.3
RANTSILA
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
1971
REKISTERI-
PÄÄTTELY
1971
ERO %
TYÖVOIMA 1047 1043 -4 -0.4
TYÖLLISET 986 969 -17 -1.7PALKANSAAJAT 540 555 15 2.8YKSIT.PALV. 314 311 -3 -1.0VALTIO 51 54 3 5.9KUNTA 175 190 15 8.6YRITTÄJÄT 446 414 -32 -7.2TYÖTTÖMÄT 61 74 13 21.3TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 924 928 4 0.4ELÄKELÄISET 589 628 39 6.6OPISKELIJAT 204 194 -10 -4.9MUUT YHTEENSÄ 131 106 -25 -19.1
REISJÄRVI
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
2747
REKISTERI-
PÄÄTTELY
2747
ERO %
TYÖVOIMA 1543 1506 -37 -2.4TYÖLLISET 1436 1388 -48 -3.3PALKANSAAJAT 818 837 19 2.3YKSIT.PALV. 484 495 11 2.3VALTIO 49 45 -4 -8.2KUNTA 285 297 12 4.2YRITTÄJÄT 618 551 -67 -10.8TYÖTTÖMÄT 107 118 11 10.3TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 1204 1241 37 3.1
ELÄKELÄISET 772 803 31 4.0OPISKELIJAT 266 260 -6 -2.3MUUT YHTEENSÄ 166 178 12 7.2
RISTIJÄRVI
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
1934
REKISTERI-
PÄÄTTELY
1934
ERO *
TYÖVOIMA 1010 1000 -10 -1.0TYÖLLISET 868 861 -7 -0.8PALKANSAAJAT 518 541 23 4.4YKSIT.PALV. 274 268 -6 -2.2VALTIO 59 66 7 11.9KUNTA 185 207 22 11.9YRITTÄJÄT 350 320 -30 -8.6TYÖTTÖMÄT 142 139 -3 -2.1
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 924 934 10 1.1ELÄKELÄISET 600 640 40 6.7OPISKELIJAT 194 173 -21 -10.8MUUT YHTEENSÄ 130 121 -9 -6.9
RUUKKI
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
3795
REKISTERI- 
PÄÄTTELY
3795
ERO *
TYÖVOIMA 2090 2065 -25 -1.2TYÖLLISET 1900 1875 -25 -1.3PALKANSAAJAT 1258 1277 19 1.5YKSIT.PALV. 771 758 -13 -1.7VALTIO 137 160 23 16.8
KUNTA 350 359 9 2.6YRITTÄJÄT 642 598 -44 -6.9TYÖTTÖMÄT 190 190 0 0 .0TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 1705 1730 25 1.5ELÄKELÄISET 1131 1176 45 4.0
OPISKELIJAT 364 339 -25 -6.9
MUUT YHTEENSÄ 210 215 5 2.4
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SIEVI
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
3464
REKISTERI-
PÄÄTTELY
3464
ERO *
TYÖVOIMA 1900 1873 -27 -1.4
TYÖLLISET 1810 1769 -41 -2.3
PALKANSAAJAT 1045 1045 0 0.0
YKSIT.PALV. 673 671 -2 -0.3
VALTIO 80 78 -2 -2.5
KUNTA 292 296 4 1.4
YRITTÄJÄT 765 724 -41 -5.4
TYÖTTÖMÄT 90 104 14 15.6
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 1564 1591 27 1.7
ELÄKELÄISET 1000 1034 34 3.4
OPISKELIJAT 359 346 -13 -3.6
MUUT YHTEENSÄ 205 211 6 2.9
SIIKAJOKI
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
989
REKISTERI-
PÄÄTTELY
989
ERO X
TYÖVOIMA 546 553 7 1.3
TYÖLLISET 510 509 -1 -0.2
PALKANSAAJAT 300 298 -2 -0.7
YKSIT.PALV. 178 171 -7 -3.9
VALTIO 18 18 0 0.0
KUNTA 104 109 5 4.8
YRITTÄJÄT 210 211 1 0.5
TYÖTTÖMÄT 36 44 8 22.2
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 443 436 -7 -1.6
ELÄKELÄISET 289 291 2 0.7
OPISKELIJAT 89 89 0 0.0
MUUT YHTEENSÄ 65 56 -9 -13.8
SOTKAMO
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
9294
REKISTERI-
PÄÄTTELY
9294
ERO X
TYÖVOIMA 5123 5108 -15 -0.3
TYÖLLISET 4723 4677 -46 -1.0
PALKANSAAJAT 3400 3405 5 0.1
YKSIT.PALV. 2093 2096 3 0.1
VALTIO 363 359 -4 -1.1KUNTA 944 950 6 0.6
YRITTÄJÄT 1322 1272 -50 -3.8
TYÖTTÖMÄT 400 431 31 7.7
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 4171 4186 15 0.4
ELÄKELÄISET 2552 2655 103 4.0
OPISKELIJAT 998 941 -57 -5.7
MUUT YHTEENSÄ 621 590 -31 -5.0
SUOMUSSALMI
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
10417
REKISTERI-
PÄÄTTELY
10417
ERO X
TYÖVOIMA 6045 6058 13 0.2
TYÖLLISET 4902 4876 -26 -0.5
PALKANSAAJAT 3851 3746 -105 -2.7
YKSIT.PALV. 1860 1765 -95 -5.1
VALTIO 855 843 -12 -1.4
KUNTA 1136 1138 2 0.2
YRITTÄJÄT 1051 1130 79 7.5
TYÖTTÖMÄT 1143 1182 39 3.4
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 4372 4359 -13 -0.3
ELÄKELÄISET 2535 2577 42 1.7
OPISKELIJAT 1183 1140 -43 -3.6
MUUT YHTEENSÄ 654 642 -12 -1.8
TAIVALKOSKI
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
4386
REKISTERI-
PÄÄTTELY
4386
ERO X
TYÖVOIMA 2519 2567 48 1.9
TYÖLLISET 2084 2119 35 1.7
PALKANSAAJAT 1608 1608 0 0.0
YKSIT.PALV. 779 760 -19 -2.4
VALTIO 292 287 -5 -1.7
KUNTA 537 561 24 4.5
YRITTÄJÄT 475 511 36 7.6
TYÖTTÖMÄT 435 448 13 3.0
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 1867 1819 -48 -2.6
ELÄKELÄISET 1014 1008 -6 -0.6
OPISKELIJAT 541 509 -32 -5.9
MUUT YHTEENSÄ 312 302 -10 -3.2
TEMMES
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
514
REKISTERI-
PÄÄTTELY
514
ERO *
TYÖVOIMA 281 272 -9 -3.2
TYÖLLISET 257 257 0 0.0
PALKANSAAJAT 152 155 3 2.0
YKSIT.PALV. 85 85 0 0.0
VALTIO 15 14 -1 -6.7
KUNTA 52 56 4 7.7
YRITTÄJÄT 105 102 -3 -2.9
TYÖTTÖMÄT 24 15 -9 -37.5
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 233 242 9 3.9
ELÄKELÄISET 160 165 5 3.1
OPISKELIJAT 48 45 -3 -6.3
MUUT YHTEENSÄ 25 32 7 28.0
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TYRNÄVÄ VL 85 REKISTERI-' ERO PÄÄTTELY
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
UTAJÄRVI
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
VAALA
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELUAT 
MUUT YHTEENSÄ
VIHANTI
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA
TYÖLLISET
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
VUOLIJOKI
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
YLI-II
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
2562 2562
1464 1494 30
1379 1404 25
892 913 21
565 556 -9
90 76 -14
237 281 44
487 491 4
85 90 5
1098 1068 -30
694 705 11
250 238 -12
154 125 -29
VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO
2983 2983
1547 1569 22
1424 1457 33
916 952 36
557 550 -7
94 105 11
265 297 32
507 505 -2
123 112 -11
1436 1414 -22
943 975 32
290 240 -50
203 199 -4
VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO
3763 3763
2079 2077 -2
1824 1805 -19
1305 1275 -30
592 564 -28
258 274 16
455 437 -18
519 530 11
255 272 17
1684 1686 2
1142 1151 9
363 357 -6
179 178 -1
VL 85 REKISTERI- 
PÄÄTTELY
ERO
3153 3153
1844 1848 4
1670 1688 18
1247 1261 14
667 886 19
56 61 5
324 314 -10
423 427 4
174 160 -14
1309 1305 -4
769 797 28
334 312 -22
206 196 -10
VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO
2647 2647
1501 1594 93
1378 1453 75
1154 1213 59
778 839 61
71 75 4
305 299 -6
224 240 16
123 141 18
1146 1053 -93
693 641 -52
288 267 -21
165 145 -20
VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO
1811 1811
953 935 -18
853 840 -13
533 541 e
278 290 12
53 49 - 4
202 202 0
320 299 -21
100 95 -5
858 876 18
530 553 23
202 190 -12
126 133 7
*
2 . 0
1 . 8
2.4
“ 1 . 6
-15.6
18.6
0 . 8
5.9
-2.7
1 . 6
-4.8
-18.8
%
1.4
2.3 
3.9
-1.3
11.7
12.1
-0.4
-8.9
-1.5
3.4 
-17.2
- 2 . 0
X
- 0 . 1
- 1.0
-2.3
-4.7
6.2
-4.0
2 . 1
6.7
0 .1
0 . 8
-1.7
- 0 . 6
X
0 . 2
1.1
1 . 1
2 .2
8.9
-3.1
0.9
- 8 . 0
-0.3
3.6
- 6 . 6
-4.9
X
6 .2
5.4
5.1 
7.8 
5.6
- 2 . 0
7.1 
14.6 
- 8. 1  
-7.5 
-7.3
- 12.1
X
-1.9
-1.5
1.5
4.3 
-7.5
0 . 0
- 6 . 6
-5.0
2.1
4.3 
-5.9
5.6
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YLIKIIMINKI VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO X
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 2367 2367
TYÖVOIMA 1347 1321 -26 -1.9
TYÖLLISET 1178 1147 -31 -2.6
PALKANSAAJAT 759 774 15 2.0
YKSIT.PALV. 491 484 -7 -1.4
VALTIO 66 63 -3 -4.5
KUNTA 202 227 25 12.4
YRITTÄJÄT 418 373 -45 -10.8
TYÖTTÖMÄT 169 174 5 3.0
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 1020 1046 26 2.5
ELÄKELÄISET 661 693 32 4.8
OPISKELIJAT 224 204 -20 -8.9
MUUT YHTEENSÄ 135 149 14 10.4
ROVANIEMI VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO *
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 26056 26056
TYÖVOIMA 16983 17458 475 2.8
TYÖLLISET 15610 15952 342 2.2
PALKANSAAJAT 14686 15035 349 2.4
YKSIT.PALV. 7201 6896 -305 -4.2
VALTIO 3479 3918 439 12.6
KUNTA 4006 4221 215 5.4
YRITTÄJÄT 924 917 -7 -0.8
TYÖTTÖMÄT 1373 1506 133 9.7
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 9073 8598 -475 -5.2
ELÄKELÄISET 4662 4718 56 1.2
OPISKELIJAT 2936 2595 -341 -11.6
MUUT YHTEENSÄ 1475 1285 -190 -12.9
KEMI VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO X
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 21396 21396
TYÖVOIMA 12508 12724 216 1.7
TYÖLLISET 11000 11165 165 1.5
PALKANSAAJAT 10383 10586 203 2.0
YKSIT.PALV. 6825 6753 -72 -1.1
VALTIO 955 1013 58 6.1
KUNTA 2603 2820 217 8.3
YRITTÄJÄT 617 579 -38 -6.2
TYÖTTÖMÄT 1508 1559 51 3.4
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 8888 8672 -216 -2.4
ELÄKELÄISET 5607 5628 21 0.4
OPISKELIJAT 2139 2003 -136 -6.4
MUUT YHTEENSÄ 1142 1041 -101 -8.8
KEMIJÄRVI VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO X
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 10170 10170
TYÖVOIMA 5979 6084 105 1.8
TYÖLLISET 5233 5295 62 1.2
PALKANSAAJAT 4614 4590 -24 -0.5
YKSIT.PALV. 2691 2601 -90 -3.3
VALTIO 717 728 11 1.5
KUNTA 1206 1261 55 4.6
YRITTÄJÄT 619 705 86 13.9
TYÖTTÖMÄT 746 789 43 5.8
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 4191 4086 -105 -2.5
ELÄKELÄISET 2465 2480 15 0.6
OPISKELIJAT 1202 1079 -123 -10.2
MUUT YHTEENSÄ 524 527 3 0.6
TORNIO-TORNEÄ VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO X
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 16920 16920
TYÖVOIMA 10452 10448 -4 -0.0
TYÖLLISET 9348 9276 -72 -0.8
PALKANSAAJAT 8020 7968 -52 -0.6
YKSIT.PALV. 5273 5115 -158 -3.0
VALTIO 695 765 70 10.1
KUNTA 2052 2088 36 1.8
YRITTÄJÄT 1327 1308 -19 -1.4
TYÖTTÖMÄT 1104 1172 66 6.2
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 6468 6472 4 0.1
ELÄKELÄISET 3522 3634 112 3.2
OPISKELIJAT 1978 1879 -99 -5.0
MUUT YHTEENSÄ 968 959 -9 -0.9
ENONTEKIÖ VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO X
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 1923 1923
TYÖVOIMA 1175 1163 -12 -1.0
TYÖLLISET 914 894 -20 -2.2
PALKANSAAJAT 683 648 -35 -5.1
YKSIT.PALV. 265 248 -37 -13.0
VALTIO 175 175 0 0.0
KUNTA 223 225 2 0.9
YRITTÄJÄT 231 246 15 6.5
TYÖTTÖMÄT 261 269 8 3.1
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 748 760 12 1.6
ELÄKELÄISET 430 448 18 4.2
OPISKELIJAT 163 157 -6 -3.7
MUUT YHTEENSÄ 155 155 0 0.0
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INARI-ENARE VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO X
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 5659 5659
TYÖVOIMA 3566 3614 48 1.3
TYÖLLISET 3153 3205 52 1.6
PALKANSAAJAT 2713 2740 27 1.0
YKSIT.PALV. 1236 1199 -37 -3.0
VALTIO 753 809 56 7.4
KUNTA 7 2 4 732 e 1.1
YRITTÄJÄT 440 465 25 5.7
TYÖTTÖMÄT 413 409 -4 -1.0
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 2093 2045 -48 -2.3
ELÄKELÄISET 1067 1083 16 1.5
OPISKELIJAT 526 521 -5 -1.0
MUUT YHTEENSÄ 500 441 -59 -11.8
KEMINMAA
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
6539
REKISTERI-
PÄÄTTELY
6539
ERO %
TYÖVOIMA 4055 4116 61 1.5
TYÖLLISET 3683 3718 35 1.0
PALKANSAAJAT 3266 3284 18 0.6
YKSIT.PALV. 2003 1965 -18 -0.9
VALTIO 307 330 23 7.5
KUNTA 956 969 13 1.4
YRITTÄJÄT 417 434 17 4.1
TYÖTTÖMÄT 372 398 26 7.0
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 2484 2423 -61 -2.5
ELÄKELÄISET 1379 1387 8 0.6
OPISKELIJAT 746 704 -42 -5.6
MUUT YHTEENSÄ 359 332 -27 -7.5
KITTILÄ
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
5128
REKISTERI-
PÄÄTTELY
5128
ERO *
TYÖVOIMA 3009 3054 45 1.5
TYÖLLISET 2405 2439 34 1.4PALKANSAAJAT 1065 1813 -72 -3.8
YKSIT.PALV. 784 786 2 0.3
VALTIO 519 460 -59 -11.4
KUNTA 582 567 -15 -2.6
YRITTÄJÄT 520 626 106 20.4
TYÖTTÖMÄT 604 615 11 1.8
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 2119 2074 -45 -2.1
ELÄKELÄISET 1296 1295 -1 -0.1
OPISKELIJAT 561 503 -58 -10.3
MUUT YHTEENSÄ 262 276 14 5.3
KOLARI
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
3953
REKISTERI-
PÄÄTTELY
3953
ERO X
TYÖVOIMA 2399 2396 -3 -0,1
TYÖLLISET 1947 1934 -13 -0.7
PALKANSAAJAT 1591 1547 -44 -2.8YKSIT.PALV. 614 762 -52 -6.4
VALTIO 271 265 -6 -2.2
KUNTA 506 520 14 2.8
YRITTÄJÄT 356 387 31 8.7
TYÖTTÖMÄT 452 462 10 2.2
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 1554 1557 3 0.2
ELÄKELÄISET 866 871 5 0.6OPISKELIJAT 472 436 -36 -7.6MUUT YHTEENSÄ 216 250 34 15.7
MUONIO
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
2223
REKISTERI-
PÄÄTTELY
2223
ERO X
TYÖVOIMA 1343 1368 25 1.9
TYÖLLISET 1129 1150 21 1.9
PAIKANSAAJ AT 940 935 -5 -0.5
YKSIT.PALV. 354 332 -22 -6.2
VALTIO 264 277 13 4.9
KUNTA 322 326 4 1.2
YRITTÄJÄT 189 215 26 13.8
TYÖTTÖMÄT 214 218 4 1.9
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 680 855 -25 -2.8
ELÄKELÄISET 474 474 0 0.0
OPISKELIJAT 263 243 -20 -7.6
MUUT YHTEENSÄ 143 138 -5 -3.5
PELKOSENNIEMI
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
1279
REKISTERI- 
PÄÄTTELY
1279
ERO *
TYÖVOIMA 706 735 29 4.1
TYÖLLISET 575 588 13 2.3
PALKANSAAJAT 435 430 -5 -1.1
YKSIT.PALV. 199 166 -33 -16.6
VALTIO 72 71 -1 -1.4
KUNTA 164 193 29 17.7
YRITTÄJÄT 140 158 18 12.9
TYÖTTÖMÄT 131 147 16 12.2
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 573 544 -29 -5.1
ELÄKELÄISET 355 364 9 2.5
OPISKELIJAT 141 110 -31 -22.0
MUUT YHTEENSÄ 77 70 -7 -9.1
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PELLO
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
POSIO
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
RANUA
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
ROVANIEMEN MLK 
ROVANIEMI LK
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
SALLA
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
SAVUKOSKI
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
ELÄKELÄISET 
OPISKELIJAT 
MUUT YHTEENSÄ
VL 85 REKISTERI- ERO 56
PÄÄTTELY
4686 4686
2699 2700 1 0.0
2290 2278 -12 -0.5
1867 1790 -77 -4.1
927 855 -72 -7.8
334 353 19 5.7
606 582 -24 -4.0
423 488 65 15.4
409 422 13 3.2
1987 1986 -1 -0.1
1171 1164 -7 -0.6
567 521 -46 -8.1
249 301 52 20.9
VL 85 REKISTERI- 
PÄÄTTELY
ERO *
4658 4658
2662 2699 37 1.4
2271 2272 1 0.0
1516 1518 2 0.1
850 841 -9 -1.1
176 178 2 1.1
490 499 9 1.8
755 754 -1 -0.1
391 427 36 9.2
1996 1959 -37 -1.9
1138 1151 13 1.1
555 534 -21 -3.8
303 274 -29 -9.6
VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO *
4082 4082
2242 2298 56 2.5
2033 2074 41 2.0
1325 1317 -8 -0.6
623 621 -2 -0.3
188 166 -22 -11.7
514 530 16 3.1
707 757 50 7.1
209 224 15 7.2
1640 1784 -56 -3.0
995 1008 13 1.3
532 502 -30 -5.6
313 274 -39 -12.5
VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO X
14841 14841
9157 9345 188 2.1
8097 8186 69 1.1
6788 6801 13 0.2
3194 3013 -181 -5.7
1544 1650 106 6.9
2050 2138 88 4.3
1309 1365 76 5.8
1060 1159 99 9.3
5684 5496 -168 -3.3
2966 3022 56 1.9
1816 1646 -170 -9.4
902 828 -74 -8.2
VL 85 REKISTERI- ERO X
PÄÄTTELY
5549 5549
3034 3070 36 1.2
2446 2473 27 1.1
1824 1754 -70 -3.8
781 712 -69 -8.8
399 396 -3 -0.8
644 646 2 0.3
622 719 97 15.6
588 597 9 1.5
2515 2479 -36 -1.4
1600 1613 13 0.8
596 552 -44 -7.4
319 314 -5 -1.6
VL 85 REKISTERI- ERO X
PÄÄTTELY
1511 1511
929 933 4 0.4
764 778 14 1.8
556 514 -42 -7.6
205 208 3 1.5
198 161 -37 -18.7
153 145 -8 -5.2
208 264 56 26.9
165 155 -10 -6.1
582 578 -4 -0.7
326 334 8 2.5
151 144 -7 -4.6
105 100 -5 -4.8
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TAULUKKO Is VL 85:N JA REKISTERIPÄÄTTELYN EROT TYÖVOIMAKÄSITTEELLÄ
TILASTOKESKUS 08/03/89
SIMO
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
3272
REKISTERI-
PÄÄTTELY
3272
ERO *
TYÖVOIMA 1922 1936 14 0.7
TYÖLLISET 1715 1707 -8 -0.5
PALKANSAAJAT 1394 1359 -35 -2.5
YKSIT.PALV. 895 834 -61 -6.8
VALTIO 141 133 -8 -5.7
KUNTA 356 392 34 9.5
YRITTÄJÄT 321 348 27 8.4
TYÖTTÖMÄT 207 229 22 10.6
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 1350 1336 -14 - 1.0
ELÄKELÄISET 791 796 5 0.6
OPISKELIJAT 389 360 -29 -7.5
MUUT YHTEENSÄ 170 180 10 5.9
SODANKYLÄ
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
8322
REKISTERI-
PÄÄTTELY
8322
ERO *
TYÖVOIMA 5253 5273 20 0.4
TYÖLLISET 4527 4528 1 0 .0
PAUCANSAAJAT 3674 3597 -77 -2.1
YKSIT.PALV. 1466 1422 -44 -3.0
VALTIO 1251 1232 -19 -1.5
KUNTA 957 943 -14 -1.5
YRITTÄJÄT 852 931 79 9.3
TYÖTTÖMÄT 726 745 19 2.6
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 3069 3049 -20 -0.7
ELÄKELÄISET 1650 1676 26 1.6
OPISKELIJAT 874 832 -42 -4.8
MUUT YHTEENSÄ 545 541 -4 -0. 7
TERVOLA
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ
VL 85 
3642
REKISTERI-
PÄÄTTELY
3642
ERO *
TYÖVOIMA 1943 1994 51 2.6
TYÖLLISET 1697 1741 44 2.6
PALKANSAAJAT 1266 1254 -12 -0.9
YKSIT.PALV. 636 591 -45 -7.1
VALTIO 185 191 6 3.2
KUNTA 445 472 27 6.1
YRITTÄJÄT 431 487 56 13.0
TYÖTTÖMÄT 246 253 7 2.8
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 1699 1648 -51 -3.0
ELÄKELÄISET 1055 1058 3 0.3
OPISKELIJAT 433 390 -43 -9.9
MUUT YHTEENSÄ 211 200 -11 -5.2
UTSJOKI VL 85 REKISTERI- 
PÄÄTTELY
ERO X
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 1187 1187
TYÖVOIMA 736 722 -14 -1.9
TYÖLLISET 681 669 -12 -1.8
PALKANSAAJAT 516 500 -16 -3.1
YKSIT.PALV. 231 211 -20 -8.7
VALTIO 121 133 12 9.9
KUNTA 164 156 -8 -4.9
YRITTÄJÄT 165 169 4 2.4
TYÖTTÖMÄT 55 53 -2 -3.6
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 451 465 14 3.1
ELÄKELÄISET 216 230 14 6.5
OPISKELIJAT 121 121 0 0 . 0
MUUT YHTEENSÄ 114 114 0 0 . 0
YLITORNI0-ÖVERTORNEÄ VL 85 REKISTERI-
PÄÄTTELY
ERO %
15 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ YHTEENSÄ 5322 5322
TYÖVOIMA 2682 2870 -12 -0.4
TYÖLLISET 2450 2437 -13 -0.5
PALKANSAAJAT 1853 1805 -48 -2.6
YKSIT.PALV. 1006 934 -72 -7.2
VALTIO 268 251 -17 -6.3
KUNTA 579 620 41 7.1
YRITTÄJÄT 596 632 36 6.0
TYÖTTÖMÄT 432 433 1 0.2
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 2440 2452 12 0.5
ELÄKELÄISET 1500 1535 35 2.3
OPISKELIJAT 624 570 -54 -8.7
MUUT YHTEENSÄ 316 347 31 9.8

115 LIITE 2
TAULUKKO 2: VL85:N TIEDOT JA REKISTERIPÄÄTELLYT TIEDOT RISTIINTAULUKOITUNA 
KOKO MAA - HELA LANDET
TILASTOKESKUS 02/02/89
REKISTERIPÄÄTTELY
YHT. TYÖ- TYÖL- EI
VOIM. LI PALKAN- YKSIT. VALTIO KUNTA YRIT­ TYÖT­ KUULU OPIS­ ELÄKE­ MUUT
VL85 KUUL. SET SAAJAT PALV. TÄJÄT TÖMÄT TYÖV. KELU. LÄISET
YHTEENSÄ 3959249 2452317 2312056 1990883 1318779 234329 437775 321173 140261 1506932 338426 956636 211870
TYÖVOIMA 2415991 2304641 2181180 1888675 1258662 223056 406957 292505 123461 111350 15635 22964 72751
TYÖLLISET 2276887 2191734 2166919 1876334 1249580 222032 404722 290585 24815 85153 11863 21189 52101
PALKANSAAJAT 1956136 1909894 1887383 1851278 1226333 221613 403332 36105 22511 46242 9638 3772 32832
YKSIT.PALV. 1325585 1291951 1276410 1252921 1212368 13076 27477 23489 15541 33634 6423 2962 24249
VALTIO 230135 225178 223672 219709 7057 202779 9873 3963 1506 4957 1635 204 3118
KUNTA 400416 392765 387301 378648 6908 5758 365982 8653 5464 7651 1580 606 5465
YRITTÄJÄT 320685 281788 279487 25038 23234 419 1385 254449 2301 38897 2224 17416 19257
TYÖTTÖMÄT 139104 112907 14261 12341 9082 1024 2235 1920 98646 26197 3772 1775 20650
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 1543258 147676 130876 102208 60117 11273 30818 28668 16800 1395582 322791 933672 139119
OPISKELIJAT 370260 50803 49022 46001 27444 4894 13663 3021 1781 319457 306863 1696 10898
ELÄKELÄISET 938202 25923 22283 17748 8645 3662 5441 4535 3640 912279 808 904459 7012
MUUT YHT. 234796 70950 59571 38459 24028 2717 11714 21112 11379 163846 15120 27517 121209
VL85
YHT. TYÖ-
VOIM.
KUUL.
TYÖL-
LI
SET
REKISTERIPÄÄTTELY
PALKAN- YKSIT. VALTIO 
SAAJAT PALV.
KUNTA YRIT­
TÄJÄT
TYÖT­
TÖMÄT
EI
KUULU
TYÖV.
OPIS­
K E L U  .
ELÄKE­
LÄISET
MUUT
YHTEENSÄ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
TYÖVOIMA 61.0 94.0 94-3 94.9 95.4 95.2 93.0 91.1 88.0 7.4 4.6 2.4 34.3
TYÖLLISET 57.5 89.4 93.7 94.2 94.8 94.8 92.4 90.5 17.7 5.7 3.5 2.2 24.6
PALKANSAAJAT 49.4 77.9 81.6 93.0 93.0 94.6 92.1 11.2 16.0 3.1 2.8 0.4 15.5
YKSIT.PALV. 33.5 52.7 55.2 62.9 91.9 5.6 6.3 7.3 11.1 2.2 1.9 0.3 11.4
VALTIO 5.8 9.2 9.7 11.0 0.5 86.S 2.3 1.2 1.1 0.3 0.5 0 .0 1.5
KUNTA 10.1 16.0 16.8 19.0 0.5 2.5 83.6 2.7 3.9 0.5 0.5 0 .1 2.6
YRITTÄJÄT 8.1 11.5 12.1 1.3 1.8 0.2 0.3 79.2 1.6 2.6 0.7 1.8 9.1
TYÖTTÖMÄT 3.5 4.6 0.6 0.6 0.7 0.4 0.5 0.6 70.3 1.7 1.1 0.2 9.7
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 39.0 6.0 5.7 5.1 4.6 4.8 7.0 8.9 12.0 92.6 95.4 97.6 65.7
OPISKELIJAT 9.4 2.1 2.1 2.3 2.1 2.1 3.1 0.9 1.3 21.2 90.7 0.2 5.1
ELÄKELÄISET 23.7 1.1 1 .0 0.9 0.7 1.6 1.2 1.4 2.6 60.5 0.2 94.5 3.3
MUUT YHT. 5.9 2.9 2.6 1.9 1.8 1.2 2.7 6.6 8.1 10.9 4.5 2.9 57.2
VL85
YHT. TYÖ-
VOIM.
KUUL.
TYÖL-
LI
SET
REKISTERIPÄÄTTELY
PALKAN- YKSIT. 
SAAJAT PALV.
VALTIO KUNTA YRIT­
TÄJÄT
TYÖT­
TÖMÄT
EI
KUULU
TYÖV.
OPIS­
KELU.
ELÄKE­
LÄISET
MUUT
YHTEENSÄ 100.0 61.9 58.4 50.3 33.3 5.9 11.1 8.1 3.5 38.1 6.5 24.2 5.4
TYÖVOIMA 100.0 95.4 90.3 78.2 52.1 9.2 16.8 12.1 5.1 4.6 0.6 1 . 0 3.0
TYÖLLISET 100.0 96.3 95.2 82.4 54.9 9.8 17.8 12.8 1.1 3.7 0.5 0.9 2.3
PALKANSAAJAT 100.0 97.6 96.5 94.6 62.7 11.3 20.6 1.8 1.2 2.4 0.5 0.2 1.7
YKSIT.PALV. 100.0 97.5 96.3 94.5 91.5 1 . 0 2.1 1.8 1.2 2.5 0.5 0.2 1.8
VALTIO 100.0 97.8 97.2 95.5 3.1 88.1 4.3 1.7 0.7 2.2 0.7 0 . 1 1.4
KUNTA 100.0 98.1 96.7 94.6 1.7 1.4 91.4 2.2 1.4 1.9 0.4 0.2 1.4
YRITTÄJÄT 100.0 87.9 87.2 7.8 7.2 0 . 1 0.4 79.3 0.7 12.1 0.7 5.4 6.0
TYÖTTÖMÄT 100.0 81.2 10.3 8.9 6.5 0.7 1.6 1.4 70.9 18.8 2.7 1.3 14.8
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 100.0 9.6 8.5 6.6 3.9 0.7 2.0 1.9 1.1 90.4 20.9 60.5 9.0
OPISKELIJAT 100.0 13.7 13.2 12.4 7.4 1.3 3.7 0.8 0.5 86.3 82.9 0.5 2.9
ELÄKELÄISET 100.0 2.8 2.4 1.9 0.9 0.4 0.6 0.5 0.4 97.2 0 . 1 96.4 0.7
MUUT YHT. 100.0 30.2 25.4 16.4 10.2 1.2 5.0 9.0 4.8 69.8 6.4 11.7 51.6
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TAULUKKO 2: VL85:N TIEDOT JA REKISTERIPÄÄTELLYT TIEDOT RISTIINTAULUKOITUNA 
UUDENMAAN LÄÄNI
TILASTOKESKUS 02/02/89
REKISTERIPÄÄTTELY
YHT. TYÖ- TYÖL- EI
VOIM. LI PALKAN­ YKSIT. VALTIO KUNTA YRIT­ TYÖT­ KUULU OPIS­ ELÄKE­ MUUT
VL85 KUUL. SET SAAJAT PALV. TÄJÄT TÖMÄT TYÖV. KELU. LÄISET
YHTEENSÄ 963893 654205 642248 598310 416749 75485 106076 43938 11957 309688 70839 189944 48905
TYÖVOIMA 636046 613812 604195 564827 396106 72419 96302 39368 9617 22234 4148 3324 14762
TYÖLLISET 619860 603180 600526 561461 393370 72189 95902 39065 2654 16680 3185 2976 10519
PALKANSAAJAT 579176 566987 564468 556478 388799 72062 95617 7990 2519 12189 2940 1266 7983
YKSIT.PALV. 413711 404773 402848 396304 385221 3980 7103 6544 1925 8938 1824 1032 6082
VALTIO 72415 70666 70489 69998 2071 66984 943 491 177 1749 790 91 868
KUNTA 93050 91548 91131 90176 1507 1098 87571 955 417 1502 326 143 1033
YRITTÄJÄT 40675 36186 36052 4980 4570 127 283 31072 134 4489 245 1710 2534
TYÖTTÖMÄT 16186 10632 3669 3366 2736 230 400 303 6963 5554 963 348 4243
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 327847 40393 38053 33463 20643 3066 9774 4570 2340 287454 66691 186620 34143
OPISKELIJAT 81242 16323 16098 15461 9698 1236 4527 637 225 64919 62122 402 2395
ELÄKELÄISET 187603 5725 5295 4770 2457 964 1349 525 430 181878 256 180542 1080
MUUT YHT. 59002 18345 16660 13252 8488 866 3898 3408 1685 40657 4313 5676 30668
YHT.
VL85
YHTEENSÄ 100.0
TYÖVOIMA 66.0
TYÖLLISET 64.3
PALKANSAAJAT 60.1
YKSIT.PALV. 42.9
VALTIO 7.5
KUNTA 9.7
YRITTÄJÄT 4.2
TYÖTTÖMÄT 1.7
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 34.0
OPISKELIJAT 8.4
ELÄKELÄISET 19.5
MUUT YHT. 6.1
REKISTERIPÄÄTTELY
TYÖ- TYÖL-
VOIM. LI PALKAN­ YKSIT. VALTIO KUNTA
KUUL. SET SAAJAT PALV.
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
93.8 94.1 94.4 95.0 95.9 90.8
92.2 93.5 93.8 94.4 95.6 90.4
86.7 87.9 93.0 93.3 95.5 90.1
61.9 62.7 66.2 92.4 5.3 6.7
10.8 11.0 11.7 0.5 88.7 0.9
14.0 14.2 15.1 0.4 1.5 82.6
5.5 5.6 0.8 1.1 0.2 0.3
1.6 0.6 0.6 0.7 0.3 0.4
6.2 5.9 5.6 5.0 4.1 9.2
2.5 2.5 2.6 2.3 1.6 4.3
0.9 0.8 0.8 0.6 1.3 1.3
2.8 2.6 2.2 2.0 1.1 3.7
EI
YRIT­ TYÖT­ KUULU OPIS­ ELÄKE­ MUUT
TÄJÄT TÖMÄT TYÖV. KELU. LÄISET
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
89.6 80.4 7.2 5.9 1.7 30.2
88.9 22.2 5.4 4.5 1.6 21.5
18.2 21.1 3.9 4.2 0.7 16.3
14.9 16.1 2.9 2.6 0.5 12.4
1.1 1.5 0.6 1.1 0.0 1.8
2.2 3.5 0.5 0.5 0.1 2.1
70.7 1.1 1.4 0.3 0.9 5.2
0.7 58.2 1.8 1.4 0.2 8.7
10.4 19.6 92.8 94.1 98.3 69.8
1.4 1.9 21.0 87.7 0.2 4.9
1.2 3.6 58.7 0.4 95.1 2.2
7.8 14.1 13.1 6.1 3.0 62.7
YHT.
VL85
YHTEENSÄ 100.0
TYÖVOIMA 100.0
TYÖLLISET 100.0
PALKANSAAJAT 100.0
YKSIT.PALV. 100.0
VALTIO 100.0
KUNTA 100.0
YRITTÄJÄT 100.0
TYÖTTÖMÄT 100.0
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 100.0
OPISKELIJAT 100.0
ELÄKELÄISET 100.0
MUUT YHT. 100.0
REK X STERIPÄÄTTELY
TYÖ- TYÖL-
VOIM. LI PALKAN­ YKSIT. VALTIO KUNTA
KUUL. SET SAAJAT PALV.
67.9 66.6 62.1 43.2 7.8 11.0
96.5 95.0 88.8 62.3 11.4 15.1
97.3 96.9 90.6 63.5 11.6 15.5
97.9 97.5 96.1 67.1 12.4 16.5
97.8 97.4 95.8 93.1 1.0 1.7
97.6 97.3 96.7 2.9 92.5 1.3
98.4 97.9 96.9 1.6 1.2 94.1
89.0 88.6 12.2 11.2 0.3 0.7
65.7 22.7 20.8 16.9 1.4 2.5
12.3 11.6 10.2 6.3 0.9 3.0
20.1 19.8 19.0 11.9 1.5 5.6
3.1 2.8 2.5 1.3 0.5 0.7
31.1 28.2 22.5 14.4 1.5 6.6
EI
YRIT­ TYÖT­ KUULU OPIS­ ELÄKE­ MUUT
TÄJÄT TÖMÄT TYÖV. KELU. LÄISET
4.6 1.2 32.1 7.3 19.7 5.1
6.2 1.5 3.5 0.7 0.5 2.3
6.3 0.4 2.7 0.5 0.5 1.7
1.4 0.4 2.1 0.5 0.2 1.4
1.6 0.5 2.2 0.4 0.2 1.5
0.7 0.2 2.4 1.1 0.1 1.2
1.0 0.4 1.6 0.4 0.2 1.1
76.4 0.3 11.0 0.6 4.2 6.2
1.9 43.0 34.3 5.9 2.2 26.2
1.4 0.7 87.7 20.3 56.9 10.4
0.8 0.3 79.9 76.5 0.5 2.9
0.3 0.2 96.9 0.1 96.2 0.6
5.8 2.9 68.9 7.3 9.6 52.0
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TAULUKKO 2: VL85:N TIEDOT
TURUN-PORIN LÄÄNI
TILASTOKESKUS
VL85
YHTEENSÄ 
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT 
OPISKELIJAT 
ELÄKELÄISET 
MUUT YHT.
VL85
YHTEENSÄ 
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT 
OPISKELIJAT 
ELÄKELÄISET 
MUUT YHT.
VL85
YHTEENSÄ 
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT 
OPISKELIJAT 
ELÄKELÄISET 
MUUT YHT.
JA REKISTERIPÄÄTELLYT TIEDOT RISTIINTAULUKOITUNA
02/02/89
YHT
REKISTERIPÄÄTTELY
YHT. TYÖ- TYÖL- EI
VOIM. LI PALKAN­ YKSIT. VALTIO KUNTA YRIT­ TYÖT­ KUULU OPIS­ ELÄKE­ MUUT
KUUL. SET SAAJAT PALV. TÄJÄT TÖMÄT TYÖV. KELU. LÄISET
580775 354062 333689 282298 198686 24292 59320 51391 20373 226713 48304 147755 30654
360804 334313 316465 269376 190374 22950 56052 47089 17848 16491 2021 4015 10455
330844 318127 314466 267650 189015 22843 55792 46816 3661 12717 1507 3766 7444
279700 272889 269581 264029 185618 22785 55626 5552 3308 6811 1282 494 5035
200331 195318 192902 189267 183875 1587 3805 3635 2416 5013 850 407 3756
25930 25400 25219 24645 836 20761 3048 574 161 530 142 18 370
53439 52171 51460 50117 907 437 48773 1343 711 1268 290 69 909
51137 45233 44880 3620 3396 58 166 41260 353 5904 225 3271 2408
19960 16186 1999 1726 1359 107 260 273 14187 3774 514 249 3011
229971 19749 17224 12922 8312 1342 3268 4302 2525 210222 46283 143740 20199
52096 6237 6033 5527 3656 563 1288 506 204 45659 44353 187 1319
144497 3719 3115 2460 1225 487 748 655 604 140778 93 139632 1053
33378 9793 8076 4935 3431 272 1232 3141 1717 23585 1837 3921 17827
REKISTERIPÄÄTTELY
YHT. TYÖ- TYÖL- EI
VOIM. LI PALKAN­ YKSIT. VALTIO KUNTA YRIT­ TYÖT­ KUULU OPIS­ ELÄKE­ MUUT
KUUL. SET SAAJAT PALV. TÄJÄT TÖMÄT TYÖV. KELU. LÄISET
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
60.4 94.4 94.8 95.4 95.8 94.5 94.5 91.6 87.6 7.3 4.2 2.7 34.1
57.0 89.9 94.2 94.8 95.1 94.0 94.1 91.1 18.0 5.6 3.1 2.5 24.3
48.2 77.1 80.8 93.5 93.4 93.8 93.8 10.8 16.2 3.0 2.7 0.3 16.4
34.5 55.2 57.8 67.0 92.5 6.5 6.4 7.1 11.9 2.2 1.8 0.3 12.3
4.5 7.2 7.6 8.7 0.4 85.5 5.1 1.1 0.9 0.2 0.3 0 .0 1.2
9.2 14.7 15.4 17.8 0.5 1.8 82.2 2.6 3.5 0.6 0.6 0 .0 3.0
8.8 12.8 13.4 1.3 1.7 0.2 0.3 80.3 1.7 2.6 0.5 2.2 7.9
3.4 4.6 0.6 0.6 0.7 0.4 0.4 0.5 69.6 1.7 1.1 0.2 9.8
39.6 5.6 5.2 4.6 4.2 5.5 5.5 8.4 12.4 92.7 95.8 97.3 65.9
9.0 1.8 1.8 2.0 1.8 2.4 2.2 1 .0 1 .0 20.2 91.8 0 .1 4.3
24.9 1.1 0.9 0.9 0.6 2.0 1.3 1.3 3.0 62.1 0.2 94.5 3.4
5.7 2.8 2.4 1.7 1.7 1.1 2.1 6.1 8.4 10.4 3.8 2.7 58.2
REKISTERIPÄÄTTELY
YHT. TYÖ- TYÖL- EI
VOIM. LI PALKAN­ YKSIT. VALTIO KUNTA YRIT­ TYÖT­ KUULU OPIS­ ELÄKE­ MUUT
KUUL. SET SAAJAT PALV. TÄJÄT TÖMÄT TYÖV. KELU. LÄISET
100.0 61.0 57.5 48.6 34.2 4.2 10.2 8.6 3.5 39.0 8.3 25.4 5.3
100.0 95.3 90.2 76.8 54.3 6.5 16.0 13.4 5.1 4.7 0.6 1.1 3.0
100.0 96.2 95.0 80.9 57.1 6.9 16.9 14.2 1.1 3.8 0.5 1.1 2.3
100.0 97.6 96.4 94.4 66.4 8.1 19.9 2.0 1.2 2.4 0.5 0.2 1.8
100.0 97.5 96.3 94.5 91.8 0.8 1.9 1.8 1.2 2.5 0.4 0.2 1.9
100.0 98.0 97.3 95.0 3.2 60.1 11.8 2.2 0.7 2.0 0.5 0 .1 1.4
100.0 97.6 96.3 93.8 1.7 0.8 91.3 2.5 1.3 2.4 0.5 0 .1 1.7
100.0 88.5 87.8 7.1 6.6 0 .1 0.3 80.7 0.7 11.5 0.4 6.4 4.7
100.0 81.1 10.0 6.6 6.8 0.5 1.3 1.4 71.1 18.9 2.6 1.2 15.1
100.0 6.6 7.5 5.6 3.6 0.6 1.4 1.9 1.1 91.4 20.1 62.5 8.8
100.0 12.0 11.6 10.6 7.0 1.1 2.5 1 .0 0.4 88.0 85.1 0.4 2.5
100.0 2.6 2.2 1.7 0.8 0.3 0.5 0.5 0.4 97.4 0 .1 96.6 0.7
100.0 29.3 24.2 14.8 10.3 0.8 3.7 9.4 5.1 70.7 5.5 11.7 53.4
TILASTOKESKUS 02/02/69
TAULUKKO 2: VLB5:N TIEDOT JA REKISTERIPÄÄTELLYT TIEDOT RISTIINTAULUKOITUNA 
AHVENANMAAN MAAKUNTA
REKISTERIPÄÄTTELY
YHT. TYÖ- TYÖL- EI
VOIM. LI PALKAN­ YKSIT. VALTIO KUNTA YRIT­ TYÖT­ KUULU OPIS­ ELÄKE­ MUUT
VL85 KUUL. SET SAAJAT PALV. TÄJÄT TÖMÄT TYÖV. KELU. LÄISET
YHTEENSÄ 19271 11512 11266 8718 5549 577 2592 2548 246 7759 1684 4536 1539
TYÖVOIMA 11644 10581 10385 8121 5205 527 2389 2264 196 1063 199 117 747
TYÖLLISET 11345 10364 10320 8066 5164 523 2379 2254 64 961 168 115 678
PALKANSAAJAT 9191 8444 8383 7937 5050 520 2367 446 61 747 149 24 574
YKSIT.PALV. 6187 5616 5568 5267 4880 64 323 301 48 571 93 19 459
VALTIO 864 624 822 765 69 412 284 57 2 40 8 0 32
KUNTA 2140 2004 1993 1905 101 44 1760 88 11 136 48 5 83
YRITTÄJÄT 2153 1939 1936 129 114 3 12 1807 3 214 19 91 104
TYÖTTÖMÄT 299 197 65 55 41 4 10 10 132 102 31 2 69
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 7627 931 881 597 344 50 203 284 50 6696 1485 4419 792
OPISKELIJAT 1590 172 167 141 94 19 28 26 5 1418 1346 11 59
ELÄKELÄISET 4429 138 134 93 48 15 30 41 4 4291 3 4235 53
MUUT YHT. 1608 621 580 363 202 16 145 217 41 987 134 173 680
REKISTERIPÄÄTTELY
VL85
YHTEENSÄ 
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
OPISKELIJAT 
ELÄKELÄISET 
MUUT YHT.
YHT. TYÖ- TYÖL-
VOIM. LI PALKAN­
KUUL. SET SAAJAT
100.0 100.0 100.0 100.0
60.4 91.9 92.2 93.2
58.9 90.2 91.6 92.5
47.7 73.3 74.4 91.0
32.1 46.8 49.4 60.4
4.5 7.2 7.3 8.8
11.1 17.4 17.7 21.9
11.2 16.6 17.2 1.5
1.6 1.7 0.6 0.6
39.6 8.1 7.8 6.8
8.3 1.5 1.5 1.6
23.0 1.2 1.2 1.1
8.3 5.4 5.1 4.2
YKSIT.
PALV.
VALTIO KUNTA YRIT­
TÄJÄT
TYÖT­
TÖMÄT
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
93.8 91.3 92.2 88.9 79.7
93.1 90.6 91.8 88.5 26.0
91.0 90.1 91.3 17.5 24.8
87.9 11.1 12.5 11.8 19.5
1.2 71.4 11.0 2.2 0.8
1.8 7.6 67.9 3.5 4.5
2.1 0.5 0.5 70.9 1.2
0.7 0.7 0.4 0.4 53.7
6.2 8.7 7.8 11.1 20.3
1.7 3.3 1.1 1.0 2.0
0.9 2.6 1.2 1.6 1.6
3.6 2.8 5.6 8.5 16.7
EI
KUULU OPIS­ ELÄKE­ MUUT
TYÖV. KELU. LÄISET
100.0 100.0 100.0 100.0
13.7 11.8 2.6 46.5
12.4 10.0 2.5 44.1
9.6 8.8 0.5 37.3
7.4 5.5 0.4 29.6
0.5 0.5 0.0 2.1
1.8 2.9 0.1 5.4
2.8 1.1 2.0 6.8
1.3 1.8 0.0 4.5
86.3 88.2 97.4 51.5
18.3 80.0 0.2 3.8
55.3 0.2 93.4 3.4
12.7 8.0 3.8 44.2
REKISTERIPÄÄTTELY
VL85
YHT. TYÖ-
VOIM.
KUUL.
TYÖL-
LI
SET
PALKAN­
SAAJAT
YKSIT.
PALV.
VALTIO KUNTA YRIT­
TÄJÄT
TYÖT­
TÖMÄT
EI
KUULU
TYÖV.
OPIS­
KELU.
ELÄKE­
LÄISET
MUUT
YHTEENSÄ 100.0 59.7 58.5 45.2 28.8 3.0 13.5 13.2 1.3 40.3 8.7 23.5 8.0
TYÖVOIMA 100.0 90.9 89.2 69.7 44.7 4.5 20.5 19.4 1.7 9.1 1.7 1 .0 6.4
TYÖLLISET 100.0 91.5 91.0 71.1 45.5 4.6 21.0 19.9 0.6 8.5 1.5 1 .0 6.0
PALKANSAAJAT 100.0 91.9 91.2 86.4 54.9 5.7 25.8 4.9 0.7 8.1 1.6 0.3 6.2
YKSIT.PALV. 100.0 90.8 90.0 85.1 78.9 1 .0 5.2 4.9 0.8 9.2 1.5 0.3 7.4
VALTIO 100.0 95.4 95.1 88.5 8.0 47.7 32.9 6.6 0.2 4.6 0.9 0 .0 3.7
KUNTA 100.0 93.6 93.1 69.0 4.7 2.1 82.2 4.1 0.5 6.4 2.2 0.2 3.9
YRITTÄJÄT 100.0 90.1 89.9 6.0 5.3 0 .1 0.6 83.9 0 .1 9.9 0.9 4.2 4.8
TYÖTTÖMÄT 100.0 65.9 21.7 18.4 13.7 1.3 3.3 3.3 44.1 34.1 10.4 0.7 23.1
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 100.0 12.2 11.6 7.8 4.5 0.7 2.7 3.7 0.7 87.8 19.5 57.9 10.4
OPISKELIJAT 100.0 10.8 10.5 8.9 5.9 1.2 1.8 1.6 0.3 89.2 84.8 0.7 3.7
ELÄKELÄISET 100.0 3.1 3.0 2.1 1.1 0.3 0.7 0.9 0 .1 96.9 0 .1 95.6 1.2
MUUT YHT. 100.0 38.6 36.1 22.6 12.6 1 .0 9.0 13.5 2.5 61.4 8.3 10.8 42.3
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TAULUKKO 2: VL85:N TIEDOT JA REKISTERIPÄÄTELLYT TIEDOT RISTIINTAULUKOITUNA 
HÄMEEN LÄÄNI
TILASTOKESKUS 02/02/89
REKISTERIPÄÄTTELY
VL85
YHT. TYÖ-
VOIM.
KUUL.
TYÖL-
LI
SET
PALKAN­
SAAJAT
YKSIT.
PALV.
VALTIO KUNTA YRIT­
TÄJÄT
TYÖT­
TÖMÄT
EI
KUULU
TYÖV.
OPIS­
K E L U  .
ELÄKE­
LÄISET
MUUT
YHTEENSÄ 553512 338460 319319 281350 196410 27243 57697 37969 19141 215052 45353 140300 29399
TYÖVOIMA 334115 319789 303386 266398 188587 26023 53788 34988 16403 14326 1924 2902 9500
TYÖLLISET 315027 304562 301695 266901 187475 25924 53502 34794 2667 10465 1364 2630 6471
PALKANSAAJAT 276600 270714 268046 263658 184391 25892 53375 4388 2668 5886 1171 524 4191
YKSIT.PALV. 197067 192663 190749 187641 183097 1288 3256 3108 1914 4404 857 433 3114
VALTIO 26302 25732 25585 25206 678 24107 421 379 147 570 156 19 395
KUNTA 53231 52319 51712 50611 616 497 49698 901 607 912 158 72 662
YRITTÄJÄT 36423 33845 33646 3242 3083 32 127 30404 199 4578 193 2106 2279
TYÖTTÖMÄT 19088 15227 1691 1497 1112 99 286 194 13536 3861 560 272 3029
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 219397 18671 15933 12952 7823 1220 3909 2981 2736 200726 43429 137398 19899
OPISKELIJAT 49662 6559 6256 5898 3584 470 1844 358 303 43103 41462 211 1430
ELÄKELÄISET 137879 3412 2672 2231 1055 453 723 441 740 134467 92 133514 861
MUUT YHT. 31856 8700 7005 4823 3184 297 1342 2182 1695 23156 1875 3673 17608
REKISTERIPÄÄTTELY
VL85
YHT. TYÖ-
VOIM.
KUUL.
TYÖL-
LI
SET
PALKAN­
SAAJAT
YKSIT.
PALV.
VALTIO KUNTA YRIT­
TÄJÄT
TYÖT­
TÖMÄT
EI
KUULU
TYÖV.
OPIS­
KELU.
ELÄKE­
LÄISET
MUUT
YHTEENSÄ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
TYÖVOIMA 60.4 94.5 95.0 95.4 96.0 95.5 93.2 92.1 85.7 6.7 4.2 2.1 32.3
TYÖLLISET 56.9 90.0 94.5 94.9 95.5 95.2 92.7 91.6 15.0 4.9 3.0 1.9 22.0
PALKANSAAJAT 50.0 80.0 83.9 93.7 93.9 95.0 92.5 11.6 13.9 2.7 2.6 0.4 14.3
YKSIT.PALV. 35.6 56.9 59.7 66.7 93.2 4.7 5.6 8.2 10.0 2.0 1.9 0.3 10.6
VALTIO 4.8 7.6 8.0 9.0 0.3 88.5 0.7 1 .0 0.8 0.3 0.3 0 .0 1.3
KUNTA 9.6 15.5 16.2 18.1 0.3 1.8 66.1 2.4 3.2 0.4 0.3 0 .1 2.3
YRITTÄJÄT 6.9 10.0 10.5 1.2 1.6 0 .1 0.2 80.1 1.0 2.1 0.4 1.5 7.8
TYÖTTÖMÄT 3.4 4.5 0.5 0.5 0.6 0.4 0.5 0.5 70.7 1.8 1.2 0.2 10.3
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 39.6 5.5 5.0 4.6 4.0 4.5 6.8 7.9 14.3 93.3 95.8 97.9 67.7
OPISKELIJAT 9.0 1.9 2.0 2.1 1.8 1.7 3.2 0.9 1.6 20.0 91.4 0.2 4.9
ELÄKELÄISET 24.9 1 .0 0.6 0.8 0.5 1.7 1.3 1.2 3.9 62.5 0.2 95.2 2.9
MUUT YHT. 5.8 2.6 2.2 1.7 1.6 1.1 2.3 5.7 8.9 10.8 4.1 2.6 59.9
REKISTERIPÄÄTTELY
VLB 5
YHTEENSÄ 
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
OPISKELIJAT 
ELÄKELÄISET 
MUUT YHT.
YHT. TYÖ- TYÖL-
VOIM. LI PALKAN-
KUUL. SET SAAJAT
100.0 61.1 57.7 50.8
100.0 95.7 90.8 80.3
100,0 96.7 95.6 84.7
100.0 97.9 96.9 95.3
100.0 97.8 96.6 95.2
100.0 97.8 97.3 95.8
100.0 98.3 97.1 95.5
100.0 88.1 87.6 8.4
100.0 79.8 8.9 7.8
100.0 8.5 7.3 5.9
100.0 13.2 12.6 11.9
100.0 2.5 1.9 1.6
100.0 27.3 22.0 15.1
YKSIT. VALTIO KUNTA YRIT­ TYÖT­
PALV. TÄJÄT TÖMÄT
35.5 4.9 10.4 6.9 3.5
56.4 7.8 16.1 10.5 4.9
59.5 8.2 17.0 11.0 0.9
66.7 9.4 19.3 1.6 1.0
92.9 0.7 1.7 1.6 1.0
2.6 91.7 1.6 1.4 0.6
1.2 0.9 93.4 1.7 1.1
8.0 0.1 0.3 79.1 0.5
5.8 0.5 1.5 1.0 70.9
3.6 0.6 1.8 1.4 1.2
7.2 0.9 3.7 0.7 0.6
0.8 0.3 0.5 0.3 0.5
10.0 0.9 4.2 6.8 5.3
EI
KUULU OPIS­ ELÄKE­ MUUT
TYÖV. KELU. LÄISET
38.9 8.2 25.3 5.3
4.3 0.6 0.9 2.8
3.3 0.4 0.8 2.1
2.1 0.4 0.2 1.5
2.2 0.4 0.2 1.6
2.2 0.6 0.1 1.5
1.7 0.3 0.1 1.3
11.9 0.5 5.5 5.9
20.2 2.9 1.4 15.9
91.5 19.8 62.6 9.1
86.8 83.5 0.4 2.9
97.5 0.1 96.6 0.6
72.7 5.9 11.5 55.3
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TAULUKKO 2: VL85:N TIEDOT JA REKISTERIPÄÄTELLYT TIEDOT RISTIINTAULUKOITUNA 
KYMEN LÄÄNI
TILASTOKESKUS 02/02/89
REKISTERIPÄÄTTELY
YHT. TYÖ- TYÖL- EI
VO IM. LI PALKAN­ YKSIT. VALTIO KUNTA YRIT­ TYÖT­ KUULU OPIS­ ELÄKE­ MUUT
VL85 KUUL. SET SAAJAT PALV. TÄJÄT TÖMÄT TYÖV. KELU. LÄISET
YHTEENSÄ 280237 166568 154397 133517 88740 15678 29099 20880 12171 113669 23764 74207 15698
TYÖVOIMA 165110 157251 146461 127262 85199 14955 27108 19199 10790 7859 927 1664 5268
TYÖLLISET 153384 147427 145608 126520 84681 14880 26959 19088 1819 5957 701 1534 3722
PALKANSAAJAT 131348 128297 126585 124679 82938 14859 26882 1906 1712 3051 555 223 2273
YKSIT.PALV. 89326 86984 85849 84585 82279 713 1593 1264 1135 2342 438 174 1730
VALTIO 14894 14589 14488 14263 316 13805 142 225 101 305 61 16 228
KUNTA 27128 26724 26248 25831 343 341 25147 417 476 404 56 33 315
YRITTÄJÄT 22034 19129 19022 1840 1742 21 77 17182 107 2905 146 1311 1448
TYÖTTÖMÄT 11726 9824 853 742 518 75 149 111 8971 1902 226 130 1546
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 115127 9317 7936 6255 3541 723 1991 1681 1381 105810 22837 72543 10430
OPISKELIJAT 25633 2929 2806 2693 1449 270 974 113 123 22704 21833 119 752
ELÄKELÄISET 72813 1890 1539 1222 607 297 318 317 351 70923 41 70391 491
MUUT YHT. 16681 4498 3591 2340 1485 156 699 1251 907 12183 963 2033 9187
REKISTERIPÄÄTTELY
VL85
YHT. TYÖ-
VOIM.
KUUL.
TYÖL-
LI
SET
PALKAN­
SAAJAT
YKSIT.
PALV.
VALTIO KUNTA YRIT­
TÄJÄT
TYÖT­
TÖMÄT
EI
KUULU
TYÖV.
OPIS­
KELU.
ELÄKE­
LÄISET
MUUT
YHTEENSÄ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
TYÖVOIMA 58.9 94.4 94.9 95.3 96.0 95.4 93.2 91.9 88.7 6.9 3.9 2.2 33.6
TYÖLLISET 54.7 88.5 94.3 94.8 95.4 94.9 92.6 91.4 14.9 5.2 2.9 2.1 23.7
PALKANSAAJAT 46.9 77.0 82.0 93.4 93.5 94.8 92.4 9.1 14.1 2.7 2.3 0.3 14.5
YKSIT.PALV. 31.9 52.2 55.6 63.4 92.7 4.5 5.5 6.1 9.3 2.1 1.8 0.2 11.0
VALTIO 5.3 8.8 9.4 10.7 0.4 88.1 0.5 1.1 0.8 0.3 0.3 0 .0 1.5
KUNTA 9.7 16.0 17.0 19.3 0.4 2.2 86.4 2.0 3.9 0.4 0.2 0 .0 2.0
YRITTÄJÄT 7.9 11.5 12.3 1.4 2.0 0.1 0.3 82.3 0.9 2.6 0.6 1.8 9.2
TYÖTTÖMÄT 4.2 5.9 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 73.7 1.7 1 .0 0.2 9.8
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 41.1 5.6 5.1 4.7 4.0 4.6 6.8 8.1 11.3 93.1 96.1 97.8 66.4
OPISKELIJAT 9.1 1.6 1.8 2.0 1.6 1.7 3.3 0.5 1 .0 20.0 91.9 0.2 4.8
ELÄKELÄISET 26.0 1.1 1 .0 0.9 0.7 1.9 1.1 1.5 2.9 62.4 0.2 94.9 3.1
MUUT YHT. 6.0 2.7 2.3 1.8 1.7 1 .0 2.4 6.0 7.5 10.7 4.1 2.7 58.5
REKISTERIPÄÄTTELY
YHT. TYÖ- TYÖL- EI
VOIM. LI PALKAN­ YKSIT. VALTIO KUNTA YRIT­ TYÖT­ KUULU OPIS­ ELÄKE­ MUUT
VL85 KUUL. SET SAAJAT PALV. TÄJÄT TÖMÄT TYÖV. KELU. LÄISET
YHTEENSÄ 100.0 59.4 55.1 47.6 31.7 5.6 10.4 7.5 4.3 40.6 8.5 26.5 5.6
TYÖVOIMA 100.0 95.2 88.7 77.1 51.6 9.1 16.4 11.6 6.5 4.8 0.6 1 . 0 3.2
TYÖLLISET 100.0 96.1 94.9 82.5 55.2 9.7 17.6 12.4 1.2 3.9 0.5 1 . 0 2.4
PALKANSAAJAT 100.0 97.7 96.4 94.9 63.1 11.3 20.5 1.5 1.3 2.3 0.4 0.2 1.7
YKSIT.PALV. 100.0 97.4 96.1 94.7 92.1 0.8 1.8 1.4 1.3 2.6 0.5 0.2 1.9
VALTIO 100.0 98.0 97.3 95.8 2.1 92.7 1 . 0 1.5 0.7 2.0 0.4 0. 1 1.5
KUNTA 100.0 98.5 96.8 95.2 1.3 1.3 92.7 1.5 1.8 1.5 0.2 0 . 1 1.2
YRITTÄJÄT 100.0 86.8 86.3 8.4 7.9 0. 1 0.3 78.0 0.5 13.2 0.7 5.9 6.6
TYÖTTÖMÄT 100.0 83.8 7.3 6.3 4.4 0.6 1.3 0.9 76.5 16.2 1.9 1.1 13.2
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 100.0 8.1 6.9 5.4 3.1 0.6 1.7 1.5 1.2 91.9 19.8 63.0 9.1
OPISKELIJAT 100.0 11.4 10.9 10.5 5.7 1.1 3.8 0.4 0.5 88.6 85.2 0.5 2.9
ELÄKELÄISET 100.0 2.6 2.1 1.7 0.8 0.4 0.4 0.4 0.5 97.4 0 . 1 96.7 0.7
MUUT YHT. 100.0 27.0 21.5 14.0 8.9 0.9 4.2 7.5 5.4 73.0 5.8 12.2 55.1
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TAULUKKO 2: VL85:N TIEDOT JA REKISTERIPÄÄTELLYT TIEDOT RISTIINTAULUKOITUNA 
MIKKELIN LÄÄNI
TILASTOKESKUS 02/02/89
REKISTERIPÄÄTTELY
YHT. TYÖ- TYÖL-
VOIM. LI PALKAN­
VL85 KUUL. SET SAAJAT
YHTEENSÄ 171420 100034 93221 73996
TYÖVOIMA 99611 93909 87829 70311
TYÖLLISET 93004 88381 87148 69735
PALKANSAAJAT 73177 71247 70163 68462
YKSIT.PALV. 47128 45682 44952 43924
VALTIO 8526 8359 8297 8079
KUNTA 17523 17206 16914 16459
YRITTÄJÄT 19821 17128 16980 1270
TYÖTTÖMÄT 6607 5528 681 576
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 71809 6125 5392 3685
OPISKELIJAT 16269 1897 1815 1648
ELÄKELÄISET 45678 1149 1014 754
MUUT YHT. 9862 3079 2563 1283
EI
YKSIT. VALTIO KUNTA YRIT­ TYÖT­ KUULU OPIS­ ELÄKE­ MUUT
PALV. TÄJÄT TÖMÄT TYÖV. KELU. LÄISET
46567 9032 16397 19225 6613 71386 14963 47034 9389
44386 8627 17298 17516 6080 5702 660 1428 3614
43976 8586 17173 17413 1233 4623 527 1354 2742
42791 8570 17101 1701 1084 1930 369 140 1421
42202 594 1128 1028 730 1446 271 104 1071
215 7705 159 218 62 167 39 3 125
374 271 15814 455 292 317 59 33 225
1183 16 71 15710 148 2693 158 1214 1321
410 41 125 105 4847 1079 133 74 872
2181 405 1099 1707 733 65684 14303 45606 5775
1004 177 467 167 62 14372 13728 93 551
362 149 243 260 135 44529 30 44100 399
815 79 389 1280 516 6783 545 1413 4825
REKISTERIPÄÄTTELY
YHT. TYÖ- TYÖL-
VOIM. LI PALKAN-
VL85 KUUL. SET SAAJAT
YHTEENSÄ 100.0 100.0 100.0 100.0
TYÖVOIMA 58.1 93.9 94.2 95.0
TYÖLLISET 54.3 88.4 93.5 94.2
PALKANSAAJAT 42.7 71.2 75.3 92.5
YKSIT.PALV. 27.5 45.7 48.2 59.4
VALTIO 5.0 8.4 8.9 10.9
KUNTA 10.2 17.2 18.1 22.2
YRITTÄJÄT 11.6 17.1 18.2 1.7
TYÖTTÖMÄT 3.9 5.5 0.7 0.8
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 41.9 6.1 5.8 5.0
OPISKELIJAT 9.5 1.9 1.9 2.2
ELÄKELÄISET 26.6 1.1 1.1 1.0
MUUT YHT. 5.8 3.1 2.7 1.7
EI
YKSIT. VALTIO KUNTA YRIT- TYÖT- KUULU OPIS­ ELÄKE­ MUUT
PALV. TÄJÄT t ö m ä t TYÖV. KELU. LÄISET
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
95.3 95.5 94.0 91.1 69.2 8.0 4.4 3.0 38.5
94.4 95.1 93.3 90.6 18.1 6.5 3.5 2.9 29.2
91.9 94.9 93.0 8.8 15.9 2.7 2.5 0.3 15.1
90.6 6.6 6.1 5.3 10.7 2.0 1.8 0.2 11.4
0.5 85.3 0.9 1.1 0.9 0.2 0.3 0.0 1.3
0.8 3.0 86.0 2.4 4.3 0.4 0.4 0.1 2.4
2.5 0.2 0.4 81.7 2.2 3.8 1.1 2.6 14.1
0.9 0.5 0.7 0.5 71.1 1.5 0.9 0.2 9.3
4.7 4.5 6.0 8.9 10.8 92.0 95.6 97.0 61.5
2.2 2.0 2.5 0.9 1.2 20.1 91.7 0.2 5.9
0.8 1.6 1.3 1.4 2.0 62.4 0.2 93.8 4.2
1.8 0.9 2.1 6.7 7.6 9.5 3.6 3.0 51.4
REKISTERIPÄÄTTELY
YHT. TYÖ- TYÖL­
VOIM. LI PALKAN­
VL85 KUUL. SET SAAJAT
YHTEENSÄ 100.0 58.4 54.4 43.2
TYÖVOIMA 100.0 94.3 88.2 70.6
TYÖLLISET 100.0 95.0 93.7 75.0
PALKANSAAJAT 100.0 97.4 95.9 93.6
YKSIT.PALV. 100.0 96.9 95.4 93.2
VALTIO 100.0 98.0 97.3 94.8
KUNTA 100.0 98.2 96.5 93.9
YRITTÄJÄT 100.0 86.4 85.7 6.4
TYÖTTÖMÄT 100.0 83.7 10.3 8.7
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 100.0 8.5 7.5 5.1
OPISKELIJAT 100.0 11.7 11.2 10.1
ELÄKELÄISET 100.0 2.5 2.2 1.7
MUUT YHT. 100.0 31.2 26.0 13.0
YKSIT. VALTIO KUNTA YRIT- TYÖT-
EI
KUULU OPIS­ ELÄKE­ MUUT
PALV.
27.2 5.3 10.7
TÄJÄT TÖMÄT 
11.2 4.0
TYÖV.
41.6
KELU.
8.7
LÄISET
27.4 5.5
44.6 8.7 17.4 17.6 6.1 5.7 0.7 1.4 3.6
47.3 9.2 18.5 18.7 1.3 5.0 0.6 1.5 2.9
58.5 11.7 23.4 2.3 1.5 2.6 0.5 0.2 1.9
89.5 1.3 2.4 2.2 1.5 3.1 0.6 0.2 2.3
2.5 90.4 1.9 2.6 0.7 2.0 0.5 0.0 1.5
2.1 1.5 90.2 2.6 1.7 1.8 0.3 0.2 1.3
6.0 0.1 0.4 79.3 0.7 13.6 0.8 6.1 6.7
6.2 0.6 1.9 1.6 73.4 16.3 2.0 1.1 13.2
3.0 0.6 1.5 2.4 1.0 91.5 19.9 63.5 8.0
6.2 1.1 2.9 1.0 0.5 88.3 84.4 0.6 3.4
0.8 0.3 0.5 0.6 0.3 97.5 0.1 96.5 0.9
8.3 0.8 3.9 13.0 5.2 68.8 5.5 14.3 48.9
TILASTOKESKUS 02/02/69
TAULUKKO 2: VL85:N TIEDOT JA  REKISTERIPÄÄTELLYT TIEDOT RISTIINTAULUKOITUNA
POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI
REKISTERIPÄÄTTELY
YHT. TYÖ- TYÖL-
V01M. LI PALKAN­
VL85 KUUL. SET SAAJAT
YHTEENSÄ 143619 82388 74859 59922
TYÖVOIMA 81794 76989 70181 56664
TYÖLLISET 74647 70996 69645 56229
PALKANSAAJAT 59205 57619 56404 55202
YKSIT.PALV. 34370 33321 32510 31873
VALTIO 8345 8166 8078 7891
KUNTA 16490 16132 15816 15438
YRITTÄJÄT 15440 13375 13239 1026
TYÖTTÖMÄT 7147 5993 536 435
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 61825 5399 4678 3258
OPISKELIJAT 14167 1671 1585 1462
ELÄKELÄISET 39187 1038 924 687
MUUT YHT. 8471 2690 2169 1109
EI
YKSIT. VALTIO KUNTA YRIT­ TYÖT­ KUULU OPIS­ ELÄKE­ MUUT
PALV. TÄJÄT TÖMÄT TYÖV. K E L U  . LÄISET
34095 8456 17371 14937 7529 61231 13113 40175 7943
32419 8017 16228 13517 6808 4805 638 1063 3104
32150 7967 16112 13416 1351 3651 483 999 2169
31197 7956 16049 1202 1215 1586 350 113 1123
30318 466 1089 637 811 1049 209 74 766
406 7220 265 187 88 179 54 6 119
473 270 14695 378 316 358 87 33 238
953 11 62 12213 136 2065 133 886 1046
269 50 116 101 5457 1154 155 64 935
1676 439 1143 1420 721 56426 12475 39112 4839
744 202 516 123 86 12496 11943 77 476
337 137 213 237 114 38149 33 37795 321
595 100 414 1060 521 5781 499 1240 4042
REKISTERIPÄÄTTELY
YHT. TYÖ- TYÖL-
VL85
VOIM. LI PALKAN­ YKSIT. VALTIO KUNTA YRIT­ TYÖT­ KUULU OPIS­ ELÄKE­ MUUT
KUUL. SET SAAJAT PALV. TÄJÄT TÖMÄT TYÖV. KELU. LÄISET
YHTEENSÄ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0TYÖVOIMA 57.0 93.4 93.8 94.6 95.1 94.8 93.4 90.5 90.4 7.8 4.9 2.6 39.1TYÖLLISET 52.0 86.2 93.0 93.8 94.3 94.2 92.8 89.8 17.9 6.0 3.7 2.5 27.3PALKANSAAJAT 41.2 69.9 75.3 92.1 91.5 94.1 92.4 6.0 16.1 2.6 2.7 0.3 14.1YKSIT.PALV. 23.9 40.4 43.4 53.2 88.9 5.5 6.3 4.3 10.8 1.7 1.6 0.2 9.6VALTIO 5.8 9.9 10.8 13.2 1.2 85.4 1.5 1.3 1-2 0.3 0.4 0.0 1.5KUNTA 11.5 19.6 21.1 25.8 1.4 3.2 84.6 2.5 4.2 0.6 0.7 0.1 3.0YRITTÄJÄT 10.8 16.2 17.7 1.7 2.8 0.1 0.4 81.8 1.8 3.4 1.0 2.2 13. 2TYÖTTÖMÄT 5.0 7.3 0.7 0.7 0.8 0.6 0.7 0.7 72.5 1.9 1.2 0.2 11.8TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 43.0 6.6 6.2 5.4 4.9 5.2 6.6 9.5 9.6 92.2 95.1 97.4 60.9OPISKELIJAT 9.9 2.0 2.1 2.4 2.2 2.4 3.0 0.8 1.1 20.4 91.1 0.2 6.0ELÄKELÄISET 27.3 1.3 1.2 1.1 1.0 1.6 1.2 1.6 1.5 62.3 0.3 94.1 4.0MUUT YHT. 5.9 3.3 2.9 1.9 1.7 1.2 2.4 7.1 6.9 9.4 3.8 3.1 50.9
REKISTERIPÄÄTTELY
YHT. TYÖ- TYÖL-
VOIM. LI PALKAN­ YKSIT. VALTIO KUNTA YRIT­ TYÖT­ KUULU OPIS­ ELÄKE­ MUUTVL65 KUUL. SET SAAJAT PALV. TÄJÄT TÖMÄT TYÖV. KELU. LÄISET
YHTEENSÄ 100.0 57.4 52.1 41.7 23.7 5.9 12.1 10.4 5.2 42.6 9.1 28.0 5.5TYÖVOIMA 100.0 94.1 85.8 69.3 39.6 9.8 19.8 16.5 8.3 5.9 0.8 1.3 3.8TYÖLLISET 100.0 95.1 93.3 75.3 43.1 10.7 21.6 18.0 1.8 4.9 0.6 1.3 2.9PALKANSAAJAT 100.0 97.3 95.3 93.2 52.7 13.4 27.1 2.0 2.1 2.7 0.6 0.2 1.9YKSIT.PALV. 100.0 96.9 94.6 92.7 88.2 1.4 3.2 1.9 2.4 3.1 0.6 0.2 2.2VALTIO 100.0 97.9 96.8 94.6 4.9 86.5 3.2 2.2 1.1 2.1 0.6 0.1 1.4KUNTA 100.0 97.8 95.9 93.6 2.9 1.6 89.1 2.3 1.9 2.2 0.5 0.2 1.4YRITTÄJÄT 100.0 86.6 85.7 6.6 6.2 0.1 0.4 79.1 0.9 13.4 0.9 5.7 6.8TYÖTTÖMÄT 100.0 83.9 7.5 6.1 3.8 0.7 1.6 1.4 76.4 16.1 2.2 0.9 13.1TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 100.0 8.7 7.6 5.3 2.7 0.7 1.8 2.3 1.2 91.3 20.2 63.3 7.8OPISKELIJAT 100.0 11.0 11.2 10.3 5.3 1.4 3.6 0.9 0.6 88.2 84.3 0.5 3.4ELÄKELÄISET 100.0 2.6 2.4 1.8 0.9 0.3 0.5 0.6 0.3 97.4 0.1 96.4 0.6MUUT YHT. 100.0 31.8 25.6 13.1 7.0 1.2 4.9 12.5 6.2 68.2 5.9 14.6 47.7
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TILASTOKESKUS
TAULUKKO 2: VL85:N TIEDOT JA
KUOPION LÄÄNI
VL85
YHTEENSÄ 
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
OPISKELIJAT 
ELÄKELÄISET 
MUUT YHT.
VL85
YHTEENSÄ 
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT 
OPISKELIJAT 
ELÄKELÄISET 
MUUT YHT.
VL85
YHTEENSÄ 
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT 
OPISKELIJAT 
ELÄKELÄISET 
MUUT YHT.
REKISTERIPÄÄTELLYT TIEDOT RISTIINTAULUKOITUNA
02/02/89
REKISTERIPÄÄTTELY
YHT. TYÖ- TYÖL- EI
VOIM. LI PALKAN­ YKSIT. VALTIO KUNTA YRIT­ TYÖT­ KUULU OPIS­ ELÄKE­ MUUT
KUUL. SET SAAJAT PALV. TÄJÄT TÖMÄT TYÖV. KELU. LÄISET
206302 120325 110402 89325 54298 11040 23987 21077 9923 85977 18993 55717 11267
119681 112801 103917 84665 51643 10517 22505 19252 8884 6880 920 1514 4446
110327 104935 103164 84048 51203 10471 22374 19116 1771 5392 714 1406 3272
88343 85989 84400 82627 49889 10450 22288 1773 1589 2354 460 168 1726
54807 53165 52098 51120 49089 572 1459 978 1067 1642 309 118 1215
10754 10521 10414 10200 303 9334 563 214 107 233 65 6 162
22782 22303 21888 21307 497 544 20266 581 415 479 86 44 349
21976 18939 18757 1419 1312 21 86 17338 182 3037 254 1238 1545
9354 7866 753 617 440 46 131 136 7113 1488 206 108 1174
86621 7524 6465 4660 2655 523 1482 1825 1039 79097 18073 54203 6821
20335 2416 2294 2108 1262 228 618 186 122 17919 17220 114 585
54457 1466 1257 939 473 186 280 316 209 52991 46 52440 505
11829 3642 2934 1613 920 109 584 1321 708 8187 807 1649 5731
REKISTERIPÄÄTTELY
YHT. TYÖ- TYÖL- EI
VOIM. LI PALKAN­ YKSIT. VALTIO KUNTA YRIT­ TYÖT­ KUULU OPIS­ ELÄKE­ MUUT
KUUL. SET SAAJAT PALV. TÄJÄT TÖMÄT TYÖV. KELU. LÄISET
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
58.0 93.7 94.1 94.8 95.1 95.3 93.8 91.3 89.5 8.0 4.8 2.7 39.5
53.5 87.2 93.4 94.1 94.3 94.8 93.3 90.7 17.6 6.3 3.8 2.5 29.0
42.8 71.5 76.4 92.5 91.9 94.7 92.9 8.4 16.0 2.7 2.4 0.3 15.3
26.6 44.2 47.2 57.2 90.4 5.2 6.1 4.6 10.8 1.9 1.6 0.2 10.8
5.2 8.7 9.4 11.4 0.6 84.5 2.3 1.0 1.1 0.3 0.3 0.0 1.4
11.0 18.5 19.8 23.9 0.9 4-9 84.5 2.8 4.2 0.6 0.5 0.1 3.1
10.7 15.7 17.0 1.6 2.4 0.2 0.4 82.3 1.8 3.5 1.3 2.2 13.7
4.5 6.5 0.7 0.7 0.8 0.4 0.5 0.6 71.7 1.7 1.1 0.2 10.4
42.0 6.3 5.9 5.2 4.9 4.7 6.2 8.7 10.5 92.0 95.2 97.3 60.5
9.9 2.0 2.1 2.4 2.3 2.1 2.6 0.9 1.2 20.8 90.7 0.2 5.2
26.4 1.2 1.1 1.1 0.9 1.7 1.2 1.5 2.1 61.6 0.2 94.1 4.5
5.7 3.0 2.7 1.8 1.7 1.0 2.4 6.3 7.1 9.5 4.2 3.0 50.9
REKISTERIPÄÄTTELY
YHT. TYÖ- TYÖL- El
VOIM. LI PALKAN­ YKSIT. VALTIO KUNTA YRIT­ TYÖT­ KUULU OPIS­ ELÄKE­ MUUT
KUUL. SET SAAJAT PALV. TÄJÄT TÖMÄT TYÖV. K E L U  . LÄISET
100.0 58.3 53.5 43.3 26.3 5.4 11.6 10.2 4.8 41.7 9.2 27.0 5.5
100.0 94.3 86.8 70.7 43.2 8.8 18.8 16.1 7.4 5.7 0.8 1.3 3.7
100.0 95.1 93.5 76.2 46.4 9.5 20.3 17.3 1.6 4.9 0.6 1.3 3.0
100.0 97.3 95.5 93.5 56.5 11.8 25.2 2.0 1.8 2.7 0.5 0.2 2.0
100.0 97.0 95.1 93.3 89.6 1 .0 2.7 1.8 1.9 3.0 0.6 0.2 2.2
100.0 97.8 96.8 94.8 2.8 86.8 5.2 2.0 1 .0 2.2 0.6 0 . 1 1.5
100.0 97.9 96.1 93.5 2.2 2.4 89.0 2.6 1.6 2.1 0.4 0.2 1.5
100.0 86.2 85.4 6.5 6.0 0 .1 0.4 78.9 0.8 13.8 1.2 5.6 7.0
100.0 84.1 8.1 6.6 4.7 0.5 1.4 1.5 76.0 15.9 2.2 1.2 12.6
100.0 8.7 7.5 5.4 3.1 0.6 1.7 2.1 1.2 91.3 20.9 62.6 7.9
100.0 11.9 11.3 10.4 6.2 1.1 3.0 0.9 0.6 88.1 84.7 0.6 2.9
100.0 2.7 2.3 1.7 0.9 0.3 0.5 0.6 0.4 97.3 0 . 1 96.3 0.9
100.0 30.8 24.8 13.6 7.8 0.9 4.9 11.2 6.0 69.2 6.8 13.9 48.4
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TAULUKKO 2: VL85:N TIEDOT JA REKISTERI PÄÄTELLYT TIEDOT RISTI I NT AU LUKO ITUNA 
KESKI-SUOMEN LÄÄNI
TILASTOKESKUS 02/02/89
REKISTERIPÄÄTTELY
VL85
YHT. TYÖ- 
VOIM. 
KUU L.
TYÖL-
LI
SET
PALKAN-
SAAJAT
YKSIT.
PALV.
VALTIO KUNTA YRIT­
TÄJÄT
TYÖT­
TÖMÄT
EI
KUULU
TYÖV,
OPIS­
KELU.
ELÄKE­
LÄISET
MUUT
YHTEENSÄ 199177 117777 108233 90995 56282 12059 22654 17238 9544 61400 18306 52065 11029
TYÖVOIMA 116447 110515 102066 86504 53B76 11339 21289 15562 8449 5932 820 1329 3783
TYÖLLISET 107608 103019 101422 85952 53492 11285 21175 15470 1597 4589 638 1228 2723
PALKANSAAJAT 90153 87864 86410 84659 52309 11268 21082 1751 1454 2289 506 176 1607
YKSIT.PALV. 57231 55651 54719 53691 51409 682 1600 1028 932 1580 333 131 1116
VALTIO 11497 11230 11103 10867 494 10148 225 236 127 267 88 13 166
KUNTA 21425 20983 20588 20101 406 438 19257 487 395 442 85 32 325
YRITTÄJÄT 17453 15154 15011 1292 1182 17 93 13719 143 2299 132 1052 1115
TYÖTTÖMÄT 8839 7496 644 552 384 54 114 92 6852 1343 182 101 1060
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 82730 7262 6167 4491 2406 720 1365 1676 1095 75468 17486 50736 7246
OPISKELIJAT 19715 2318 2208 2013 1134 337 542 195 110 17397 16696 85 616
ELÄKELÄISET 50905 1380 1155 687 363 205 319 268 225 49525 36 49109 380
MUUT YHT. 12110 3564 2804 1591 909 178 504 1213 760 8546 754 1542 6250
REKISTERIPÄÄTTELY
YHT. TYÖ- TYÖL- EI
VOIM. LI PALKAN­ YKSIT. VALTIO KUNTA YRIT­ TYÖT­ KUULU OPIS­ ELÄKE­ MUUT
VL85 KUUL. SET SAAJAT PALV. TÄJÄT TÖMÄT TYÖV. KELU. LÄISET
YHTEENSÄ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
TYÖVOIMA 58.5 93.8 94.3 95.1 95.7 94.0 94.0 90.3 88.5 7.3 4.5 2.6 34.3
TYÖLLISET 54.0 87.5 93.7 94.5 95.0 93.6 93.5 89.7 16.7 5.6 3.5 2.4 24.7
PALKANSAAJAT 45.3 74.6 79.8 93.0 92.9 93.4 93.1 10.2 15.2 2.8 2.8 0.3 14.6
YKSIT.PALV. 28.7 47.3 50.6 59.0 91.3 5.7 7.1 6.0 9.8 1.9 1.8 0.3 10.1
VALTIO 5.8 9.5 10.3 11.9 0.9 84.2 1 . 0 1.4 1.3 0.3 0.5 0 . 0 1.5
KUNTA 10.8 17.8 19.0 22.1 0.7 3.6 85.0 2.8 4.1 0.5 0.5 0. 1 2.9
YRITTÄJÄT 8.8 12.9 13.9 1.4 2.1 0. 1 0.4 79.6 1.5 2.8 0.7 2.0 10.1
TYÖTTÖMÄT 4.4 6.4 0.6 0.6 0.7 0.4 0.5 0.5 71.8 1.6 1 . 0 0.2 9.6
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 41.5 6.2 5.7 4.9 4.3 6.0 6.0 9.7 11.5 92.7 95.5 97.4 65.7
OPISKELIJAT 9.9 2.0 2.0 2.2 2.0 2.8 2.4 1.1 1.2 21.4 91.2 0.2 5.6
ELÄKELÄISET 25.6 1.2 1.1 1 . 0 0.6 1.7 1.4 1.6 2.4 60.8 0.2 94.3 3.4
MUUT YHT. 6.1 3.0 2.6 1.7 1.6 1.5 2.2 7.0 8.0 10.5 4.1 3.0 56.7
VL85
YHT. TYÖ-
VOIM.
KUUL.
TYÖL-
LI
SET
REKISTERIPÄÄTTELY
PALKAN- YKSIT. VALTIO 
SAAJAT PALV.
KUNTA YRIT­
TÄJÄT
TYÖT­
TÖMÄT
EI
KUULU
TYÖV.
OPIS­
KELU.
ELÄKE­
LÄISET
MUUT
YHTEENSÄ 100.0 59.1 54.3 45.7 28.3 6.1 11.4 8.7 4.8 40.9 9.2 26.1 5.5
TYÖVOIMA 100.0 94.9 87.7 74.3 46.3 9.7 18.3 13.4 7.3 5.1 0.7 1.1 3.2
TYÖLLISET 100.0 95.7 94.3 79.9 49.7 10.5 19.7 14.4 1.5 4.3 0.6 1.1 2.5
PALKANSAAJAT 100.0 97.5 95.8 93.9 58.0 12.5 23.4 1.9 1.6 2.5 0.6 0.2 1.8
YKSIT.PALV. 100.0 97.2 95.6 93.8 89.6 1.2 2.8 1.8 1.6 2.8 0.6 0.2 1.9
VALTIO 100.0 97. 7 96.6 94.5 4.3 88.3 2.0 2.1 1.1 2.3 0.8 0 .1 1.4
KUNTA 100.0 97.9 96.1 93.8 1.9 2.0 89.9 2.3 1.8 2.1 0.4 0 .1 1.5
YRITTÄJÄT 100.0 86.8 86.0 7.4 6.8 0 .1 0.5 78.6 0.8 13.2 0.8 6.0 6.4
TYÖTTÖMÄT 100.0 84.8 7.3 6.2 4.3 0.6 1.3 1 . 0 77.5 15.2 2.1 1.1 12.0
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 100.0 8.8 7.5 5.4 2.9 0.9 1.6 2.0 1.3 91.2 21.1 61.3 8.8
OPISKELIJAT 100.0 11.8 11.2 10.2 5.8 1.7 2.7 1 .0 0.6 88.2 84.7 0.4 3.1
ELÄKELÄISET 100.0 2.7 2.3 1.7 0.7 0.4 0.6 0.5 0.4 97.3 0 .1 96.5 0.7
MUUT YHT. 100.0 29.4 23.2 13.1 7.5 1.5 4.2 10.0 6.3 70.6 6.2 12.7 51.6
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TILASTOKESKUS
TAULUKKO 2: VL85:N TIEDOT JA
VAASAN LÄÄNI
VL85
YHTEENSÄ 
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 
OPISKELIJAT 
ELÄKELÄISET 
MUUT YHT.
VL85
YHTEENSÄ 
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT 
OPISKELIJAT 
ELÄKELÄISET 
MUUT YHT.
VL85
YHTEENSÄ 
TYÖVOIMA 
TYÖLLISET 
PALKANSAAJAT 
YKSIT.PALV.
VALTIO
KUNTA
YRITTÄJÄT
TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT 
OPISKELIJAT 
ELÄKELÄISET 
MUUT YHT.
REKISTERIPÄÄTELLYT TIEDOT RISTIINTAULUKOITUNA
02/02/89
REKISTERIPÄÄTTELY
YHT. TYÖ- TYÖL- EI
VOIM. LI PALKAN­ YKSIT. VALTIO KUNTA YRIT­ TYÖT­ KUULU OPIS­ ELÄKE­ MUUT
KUUL. SET SAAJAT PALV. TÄJÄT TÖMÄT TYÖV. KELU. LÄISET
351040 211110 200630 152626 100031 15377 37218 48004 10480 139930 32355 89759 17816
208038 197204 188087 144010 95209 14377 34424 44077 9117 10834 1274 2982 6578
196311 189290 187046 143158 94603 14305 34250 43868 2244 9021 1026 2830 5165
150398 146710 144736 140089 91780 14257 34052 4647 1974 3688 680 284 2724
100798 98013 96636 94162 90579 953 2630 2474 1377 2785 498 219 2068
14562 14289 14184 13641 505 12718 418 543 105 273 59 10 204
35038 34408 33916 32286 696 586 31004 1630 492 630 123 55 452
47899 42570 42301 3066 2821 48 197 39235 269 5329 345 2546 2438
9727 7914 1041 852 606 72 174 189 6873 1813 248 152 1413
143002 13906 12543 8616 4822 1000 2794 3927 1363 129096 31081 86777 11238
34983 4249 4098 3773 2106 538 1129 325 151 30734 29722 141 871
87873 2704 2334 1631 782 276 573 703 370 85169 57 84169 943
20146 6953 6111 3212 1934 186 1092 2899 842 13193 1302 2467 9424
REKISTERIPÄÄTTELY
YHT. TYÖ- TYÖL- EI
VOIM. LI PALKAN­ YKSIT. VALTIO KUNTA YRIT­ TYÖT­ KUULU OPIS­ ELÄKE­ MUUT
KUUL. SET SAAJAT PALV. TÄJÄT TÖMÄT TYÖV. KELU. LÄISET
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
59.3 93.4 93.7 94.4 95.2 93.5 92.5 91.8 87.0 7.7 3.9 3.3 36.9
56.5 89.7 93.2 93.8 94.6 93.0 92.0 91.4 21.4 6.4 3.2 3.2 29.0
42.8 69.5 72.1 91.8 91.8 92.7 91.5 9.7 18.8 2.6 2.1 0.3 15.3
28.7 46.4 48.2 61.7 90.6 6.2 7.1 5.2 13.1 2.0 1.5 0.2 11.6
4.1 6.8 7.1 8.9 0.5 82.7 1.1 1.1 1.0 0.2 0.2 0.0 1.1
10.0 16.3 16.9 21.2 0.7 3.8 83.3 3.4 4.7 0.5 0.4 0.1 2.5
13.6 20.2 21.1 2.0 2.8 0.3 0.5 81.7 2.6 3.8 1.1 2.8 13.7
2.8 3.7 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5 0.4 65.6 1.3 0.8 0.2 7.9
40.7 6.6 6.3 5.6 4.8 6.5 7.5 8.2 13.0 92.3 96.1 96.7 63.1
10.0 2.0 2.0 2.5 2.1 3.5 3.0 0.7 1.4 22.0 91.9 0.2 4.9
25.0 1.3 1.2 1.1 0.8 1.8 1.5 1.5 3.5 60.9 0.2 93.8 5.3
5.7 3.3 3.0 2.1 1.9 1.2 2.9 6.0 8.0 9.4 4.0 2.7 52.9
REKISTERIPÄÄTTELY
YHT. TYÖ- TYÖL- EI
VOIM. LI PALKAN­ YKSIT. VALTIO KUNTA YRIT­ TYÖT­ KUULU OPIS­ ELÄKE­ MUUT
KUUL. SET SAAJAT PALV. TÄJÄT TÖMÄT TYÖV. KELU. LÄISET
100.0 60.1 57.2 43.5 28.5 4.4 10.6 13.7 3.0 39.9 9.2 25.6 5.1
100.0 94.8 90.4 69.2 45.8 6.9 16.5 21.2 4.4 5.2 0.6 1.4 3.2
100.0 95.5 94.3 72.2 47.7 7.2 17.3 22.1 1.1 4.5 0.5 1.4 2.6
100.0 97.5 96.2 93.1 61.0 9.5 22.6 3.1 1.3 2.5 0.5 0.2 1.8
100.0 97.2 95.9 93.4 89.9 0.9 2.6 2.5 1.4 2.8 0.5 0.2 2.1
100.0 98.1 97.4 93.7 3.5 87.3 2.9 3.7 0.7 1.9 0.4 0.1 1.4
100.0 98.2 96.8 92.1 2.0 1.7 88.5 4.7 1.4 1.8 0.4 0.2 1.3
100.0 88.9 88.3 6.4 5.9 0.1 0.4 81.9 0.6 11.1 0.7 5.3 5.1
100.0 81.4 10.7 8.8 6.2 0.7 1.8 1.9 70.7 18.6 2.5 1.6 14.5
100.0 9.7 8.8 6.0 3.4 0.7 2.0 2.7 1.0 90.3 21.7 60.7 7.9
100.0 12.1 11.7 10.8 6.0 1.5 3.2 0.9 0.4 87.9 85.0 0.4 2.5
100.0 3.1 2.7 1.9 0.9 0.3 0.7 0.8 0.4 96.9 0.1 95.8 1.1
100.0 34.5 30.3 15.9 9.6 0.9 5.4 14.4 4.2 65.5 6.5 12.2 46.8
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TAULUKKO 2: VL85:N TIEDOT JA REKISTERI PÄÄTELLYT TIEDOT RISTI I NT AU LUKO ITUNA 
OULUN LÄÄNI
TILASTOKESKUS 02/02/89
REKISTERIPÄÄTTELY
VL85
YHT. TYÖ-
VOIM.
KUUL.
TYÖL-
LI
SET
PALKAN­
SAAJAT
YKSIT.
PALV.
VALTIO KUNTA YRIT­
TÄJÄT
TYÖT­
TÖMÄT
EI
KUULU
TYÖV.
OPIS­
KELU.
ELÄKE­
LÄISET
MUUT
YHTEENSÄ 3316B5 198876 179033 148041 84287 21435 42319 30992 19843 132809 34350 79175 19284
TYÖVOIMA 197067 186577 168531 140466 80259 20321 39886 28065 18046 10490 1538 1932 7020
TYÖLLISET 178562 170650 167139 139293 79487 20182 39624 27846 3511 7912 1153 1766 4993
PALKANSAAJAT 147050 143218 140098 137122 77505 20149 39468 2976 3120 3832 855 235 2742
YKSIT.PALV. 86150 83589 81548 79945 76236 1390 2319 1603 2041 2561 526 165 1868
VALTIO 23034 22596 22355 21906 630 18016 3260 449 241 438 130 13 295
KUNTA 37866 37033 36195 35271 639 743 33889 924 838 833 197 57 579
YRITTÄJÄT 31505 27426 27035 2170 1981 33 156 24865 391 4079 298 1531 2250
TYÖTTÖMÄT 18505 15927 1392 1173 772 139 262 219 14535 2578 385 166 2027
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 134618 12299 10502 7575 4028 1114 2433 2927 1797 122319 32812 77243 12264
OPISKELIJAT 36783 4069 3822 3571 1935 520 1116 251 247 32714 31327 180 1207
ELÄKELÄISET 77350 2203 1911 1420 667 321 432 491 292 75147 82 74423 642
MUUT YHT. 20485 6027 4769 2584 1426 273 885 2185 1258 14458 1403 2640 10415
REKI STERI PÄÄTTELY
VL85
YHT. TYÖ-
VOIM.
KUUL.
TYÖL-
LI
SET
PALKAN­
SAAJAT
YKSIT.
PALV.
VALTIO KUNTA YRIT­
TÄJÄT
TYÖT­
TÖMÄT
EI
KUULU
TYÖV.
OPIS­
KELU.
ELÄKE­
LÄISET
MUUT
YHTEENSÄ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
TYÖVOIMA 59.4 93.8 94.1 94.9 95.2 94.8 94.3 90.6 90.9 7.9 4.5 2.4 36.4
TYÖLLISET 53.8 85.8 93.4 94.1 94.3 94.2 93.6 89.8 17.7 6.0 3.4 2.2 25.9
PALKANSAAJAT 44.3 72.0 78.3 92.6 92.0 94.0 93.3 9.6 15.7 2.9 2.5 0.3 14.2
YKSIT.PALV. 26.0 42.0 45.5 54.0 90.4 6.5 5.5 5.2 10.3 1.9 1.5 0.2 9.7
VALTIO 6.9 11.4 12.5 14.8 0.7 84.0 7.7 1.4 1.2 0.3 0.4 0.0 1.5
KUNTA 11.4 18.6 20.2 23.8 0.8 3.5 60.1 3.0 4.2 0.6 0.6 0.1 3.0
YRITTÄJÄT 9.5 13.8 15.1 1.5 2.4 0.2 0.4 BO. 2 2.0 3.1 0.9 1.9 11.7
TYÖTTÖMÄT 5.6 8.0 0.8 0.8 0.9 0.6 0.6 0.7 73.3 1.9 1.1 0.2 10.5
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 40.6 6.2 5.9 5.1 4.8 5.2 5.7 9.4 9.1 92.1 95.5 97.6 63.6
OPISKELIJAT 11.1 2.0 2.1 2.4 2.3 2.4 2.6 0.8 1.2 24.6 91.2 0.2 6.3
ELÄKELÄISET 23.3 1.1 1.1 1.0 0.8 1.5 1.0 1.6 1.5 56.6 0.2 94.0 3.3
MUUT YHT. 6.2 3.0 2.7 1.7 1.7 1.3 2.1 7.1 6.3 10.9 4.1 3.3 54.0
REKISTERIPÄÄTTELY
VL85
YHT. TYÖ-
VOIM.
KUUL.
TYÖL-
LI
SET
PALKAN­
SAAJAT
YKSIT.
PALV.
VALTIO KUNTA YRIT­
TÄJÄT
TYÖT­
TÖMÄT
EI
KUULU
TYÖV.
OPIS­
KELU.
ELÄKE­
LÄISET
MUUT
YHTEENSÄ 100.0 60.0 54.0 44.6 25.4 6.5 12.8 9.3 6.0 40.0 10.4 23.9 5.8
TYÖVOIMA 100.0 94.7 85.5 71.3 40.7 10.3 20.2 14.2 9.2 5.3 0.8 1.0 3.6
TYÖLLISET 100.0 95.6 93.6 78.0 44.5 11.3 22.2 15.6 2.0 4.4 0.6 1.0 2.8
PALKANSAAJAT 100.0 97.4 95.3 93.2 52.7 13.7 26.8 2.0 2.1 2.6 0.6 0.2 1.9
YKSIT.PALV. 100.0 97.0 94.7 92.8 88.5 1.6 2.7 1.9 2.4 3.0 0.6 0.2 2.2
VALTIO 100.0 98.1 97.1 95.1 2.7 78.2 14.2 1.9 1.0 1.9 0.6 0.1 1.3
KUNTA 100.0 97.8 95.6 93.1 1.7 2.0 89.5 2.4 2.2 2.2 0.5 0.2 1.5
YRITTÄJÄT 100.0 87.1 85.8 6.9 6.3 0.1 0.5 78.9 1.2 12.9 0.9 4.9 7.1
TYÖTTÖMÄT 100.0 86.1 7.5 6.3 4.2 0.8 1.4 1.2 78.5 13.9 2.1 0.9 11.0
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 100.0 9.1 7.8 5.6 3.0 0.8 1.8 2.2 1.3 90.9 24.4 57.4 9.1
OPISKELIJAT 100.0 11.1 10.4 9.7 5.3 1.4 3.0 0.7 0.7 88.9 85.2 0.5 3.3
ELÄKELÄISET 100.0 2.8 2.5 1.8 0.9 0.4 0.6 0.6 0.4 97.2 0.1 96.2 0.6
MUUT YHT. 100.0 29.4 23.3 12.6 7.0 1.3 4.3 10.7 6.1 70.6 6.8 12.9 50.8
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TAULUKKO 2: VL85:N TIEDOT JA REKISTERIPÄÄTELLYT TIEDOT RISTIINTAULUKOITUNA 
LAPIN LÄÄNI
TILASTOKESKUS 02/02/09
REKISTERIPÄÄTTELY
YHT. TYÖ- TYÖL- EI
VOIM. LI PALKAN­ YKSIT. VALTIO KUNTA YRIT­ TYÖT­ KUULU OPIS­ ELÄKE­ MUUT
VL85 KUUL. SET SAAJAT PALV. TÄJÄT TÖMÄT TYÖV. KELU. LÄISET
YHTEENSÄ 158318 97000 84759 71785 37085 13655 21045 12974 12241 61318 16402 35969 8947
TYÖVOIMA 95634 90900 79677 68071 35399 12984 19688 11606 11223 4734 566 694 3474
TYÖLLISET 83968 80783 78740 67321 34964 12877 19480 11419 2043 3185 397 585 2203
PALKANSAAJAT 71795 69916 68109 66336 34066 12845 19425 1773 1807 1879 321 125 1433
YKSIT.PALV. 38479 37176 36031 35142 33183 787 1172 889 1145 1303 213 86 1004
VALTIO 13012 12806 12636 12248 534 11569 145 390 168 206 43 9 154
KUNTA 20304 19934 19440 18946 349 489 18108 494 494 370 65 30 275
YRITTÄJÄT 12169 10864 10628 984 897 32 55 9644 236 1305 76 460 769
TYÖTTÖMÄT 11666 10117 937 750 435 107 208 187 9180 1549 169 109 1271
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 62684 6100 5082 3714 1686 671 1357 1368 1018 56584 15836 35275 5473
OPISKELIJAT 17785 1963 1840 1706 778 314 614 134 123 15822 15109 76 637
ELÄKELÄISET 35531 1099 933 654 269 172 213 279 166 34432 39 34109 284
MUUT YHT. 9368 3038 2309 1354 639 185 530 955 729 6330 688 1090 4552
REKISTERIPÄATTELY
VL85
YHT. TYÖ-
VOIM.
KUUL.
TYÖL-
LI
SET
PALKAN­
SAAJAT
YKSIT.
PALV.
VALTIO KUNTA YRIT­
TÄJÄT
TYÖT­
TÖMÄT
EI
KUULU
TYÖV.
OPIS­
KELU.
ELÄKE­
LÄISET
MUUT
YHTEENSÄ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
TYÖVOIMA 60.4 93.7 94.0 94.8 95.5 95.1 93.6 89.5 91.7 7.7 3.5 1.9 38.8
TYÖLLISET 53.0 83.3 92.9 93.8 94.3 94.3 92.6 88.0 16.7 5.2 2.4 1.6 24.6
PALKANSAAJAT 45.3 72.1 80.4 92.4 91.9 94.1 92.3 13.7 14.8 3.1 2.0 0.3 16.0
YKSIT.PALV. 24.3 38.3 42.5 49.0 89.5 5.8 5.6 6.9 9.4 2.1 1.3 0.2 11.2
VALTIO 8.2 13.2 14.9 17.1 1.4 84.7 0.7 3.0 1.4 0.3 0.3 0 .0 1.7
KUNTA 12.8 20.6 22.9 26.4 0.9 3.6 86.0 3.8 4.0 0.6 0.4 0 .1 3.1
YRITTÄJÄT 7.7 11.2 12.5 1.4 2.4 0.2 0.3 74.3 1.9 2.1 0.5 1.3 8.6
TYÖTTÖMÄT 7.4 10.4 1.1 1 .0 1.2 0.8 1 .0 1.4 75.0 2.5 1 .0 0.3 14.2
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 39.6 6.3 6.0 5.2 4.5 4.9 6.4 10.5 8.3 92.3 96.5 98.1 61.2
OPISKELIJAT 11.2 2.0 2.2 2.4 2.1 2.3 2.9 1 .0 1 .0 25.8 92.1 0.2 7.1
ELÄKELÄISET 22.4 1.1 1.1 0.9 0.7 1.3 1 .0 2.2 1.4 56.2 0.2 94.8 3.2
MUUT YHT. 5.9 3.1 2.7 1.9 1.7 1.4 2.5 7.4 6.0 10.3 4.2 3.0 50.9
REKISTERIPAATTELY
YHT. TYÖ- TYÖL-
VOIM. LI PALKAN­
VL85 KUUL. SET SAAJAT
YHTEENSÄ 100.0 61.3 53.5 45.3
TYÖVOIMA 100.0 95.0 63.3 71.2
TYÖLLISET 100.0 96.2 93.8 80.2
PALKANSAAJAT 100.0 97.4 94.9 92.4
YKSIT.PALV. 100.0 96.6 93.6 91.3
VALTIO 100.0 98.4 97.1 94.1
KUNTA 100.0 98.2 95.7 93.3
YRITTÄJÄT 100.0 89.3 87.3 8.1
TYÖTTÖMÄT 100.0 86.7 8.0 6.4
TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT YHT. 100.0 9.7 8.1 5.9
OPISKELIJAT 100.0 11.0 10.3 9.6
ELÄKELÄISET 100.0 3.1 2.6 1.8
MUUT YHT. 100.0 32.4 24.6 14.5
EI
YKSIT. VALTIO KUNTA YRIT­ TYÖT­ KUULU OPIS­ ELÄKE­ MUUT
PALV. TÄJÄT TÖMÄT TYÖV. KELU. LÄISET
23.4 6.6 13.3 8.2 7.7 38.7 10.4 22.7 5.7
37.0 13.6 20.6 12.1 11.7 5.0 0.6 0.7 3.6
41.6 15.3 23.2 13.6 2.4 3.8 0.5 0.7 2.6
47.4 17.9 27.1 2.5 2.5 2.6 0.4 0.2 2.0
86.2 2.0 3.0 2.3 3.0 3.4 0.6 0.2 2.6
4.1 86.9 1.1 3.0 1.3 1.6 0.3 0.1 1.2
1.7 2.4 89.2 2.4 2.4 1.8 0.3 0.1 1.4
7.4 0.3 0.5 79.3 1.9 10.7 0.6 3.8 6.3
3.7 0.9 1.0 1.6 78.7 13.3 1.4 0.9 10.9
2.7 1.1 2.2 2.2 1.6 90.3 25.3 56.3 0.7
4.4 1.8 3.5 0.8 0.7 89.0 85.0 0.4 3.6
0.8 0.5 0.6 0.8 0.5 96.9 0.1 96.0 0.8
6.8 2.0 5.7 10.2 7.8 67.6 7.3 11.6 48.6
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SUMMARY
A COMPARISON OF FORM DATA AND REGISTER INFORMATION 
IN THE 1985 CENSUS
1 .INTRODUCTION
In 1981, the Central Statistical Office of Finland 
began to build up a comprehensive system of popula­
tion and housing census on registers and administ­
rative records. It is anticipated that all of the data required for the 1990 Census will be obtaina­
ble from the new system. A further aim is to pro­
vide users with annual sets of fundamental statis­
tics on economic activity; the first statistics will be made available concerning the year 1987.
Since the transition to completely register-based statistics might result in interrupted time series, 
Finland decided to combine the register-based data 
which were available in 1985 and then compare the 
figures to the questionnaire-based census findings. 
The register figures were similarly compared to the 
results of the Labour Force Survey, which is conducted every month.
The register-based data made it possible to assess 
the population's main type of activity. It was not 
feasible to estimate industry and occupation infor­
mation on a register-based footing before 1987. 
Nevertheless, the register-based figures have been 
compared to the Labour Force Survey's findings 
since March 1985.
The comparisons used all of the various registers 
which will eventually be employed in the register- 
based census system. In addition, the data were 
subjected to the same processes as will be applied 
in the register-based census system. The register- 
based data were compared to the questionnaire find­
ings on a nation-wide level for the country's 
twelve provinces and 461 municipalities.
Comparisons were drawn on the basis of the 1985 
census and the country's population in the fifteen- 
plus age group. Coverage was complete.
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DATA USED IN THE REGISTER-BASED CENSUS SYSTEM
All of the registers mentioned here make use of the personal identification codes which are in general 
use in Finland and make it possible to apply ADP 
technology for combining data.
The following data were obtained from the various 
registers and used as parallel records:
1. The most important register is the Central Popu­
lation Register. This is continuously updated 
and gives information on every individual perma­
nently domiciled in Finland, including demo­
graphic details and address particulars. Age, 
sex and address details were used as parallel 
statistics.2. The National Board of Taxation annually compiles a Taxation Register which is based on the fig­
ures individuals state in their tax declara­
tions. Data on income, student deductions and 
whether husband and wife business teams had de­
clared their earnings as joint incomes were used 
as parallel statistics. In the future, the Taxa­
tion Register will also provide information 
about occupations.
3. Every year, as a control measure, Finnish employers provide the tax authorities with fig­
ures on how much employees have earned and how 
much taxation was levied. This enables the tax authorities to compare wage-earners’ declara­
tions with employers' accounts. The resultant 
data are then combined to provide a national Taxation Register. The incomes each employer 
reported paying his employees were used as 
parallel statistics, as was the number of 
employers.4. Every Finnish employer who provides paid employ­
ment to staff is obliged to register with the 
tax authorities' Register of Employers. This 
legal form-based information was used as a 
parallel record.5. Every Finnish employer is obliged to insure his 
staff for employment pensions with an insurance 
company. Similary every entrepreneur is required 
to provide himself with entrepreneur pension 
insurance. The records kept by private insurance 
companies are gathered together into a Private 
Sector Employment Pension Register kept by the 
Central Pensions Security Institution. People 
employed by central and local government have
2 .
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their pensions registered in a slightly differ­ent form. All of these registers were processed 
to give data on the number of persons insured in the census week and the figures were used as 
parallel statistics; information on whether 
individuals were insured as wage-earners or entrepreneurs was also used in this way.
6. The Ministry of Labour keeps a Register of Unem­
ployed Workers. All of the data on unemployed persons for the census week were used as paral­
lel statistics. In addition, this procedure provided information on the registered occupa­
tions of unemployed persons.
7. The records kept by the Social Insurance Insti­tution provide figures for old age pensioners 
and persons in receipt of disability pensions.
8. Since there is no single register which would 
give data on students, the figures here have to 
be compiled from a variety of sources. The Cen­
tral Statistical Office of Finland keeps records 
of persons attending the country’s various uni­
versities etc. Higher education course students 
who receive financial assistance from the 
Government - the majority of Finland's undergra­
duates - are entered in the records kept by the State Centre for Aid to Education. Young people 
studying at vocational education institutes are 
entered in annually-dated records kept by the 
National Board of Vocational Education. Students 
who have taxable incomes are entitled to a stu­
dent allowance, which they enter in their income 
tax declarations. Data from all these sources 
were compiled to give figures on students.
3.
ESTIMATION PROCEDURE OF MAIN TYPE OF ACTIVITY
Data on main type of activity and occupational sta­tus were assessed in the following sequence:
1 .
2.
3.4.
5.
6 .
7.
People unemployed for at least one day duringthe census week
Entrepreneurs
Wage-earners
Students and pupils
Data on pensions kept by the Social Insurance Institution
Persons designated wage-earners on the basis of their incomes
Persons designated pensioners on the basis of
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their pension incomes and
8. Other persons classified as belonging to the 
labour force.
The above sequence of estimation is identical to 
the procedure used by the census observers - being 
in paid employment, for instance, "takes priority" 
over studying or being a pensioner. To some extent, 
the order is due to the quality of the operative 
data items.
4.COMPARISON OF THE 1985 REGISTER BASED DATA WITH THE INFORMATION OB­
TAINED FROM QUESTIONNAIRES
Table 1 compares the 1985 census returns and the register-based estimation data with regard to main 
type of activity and occupational status. The comparisons adhere to the labour force concept - 
the register-based system's main foundation. Infor­
mation will also be generated from the usual activ­
ity concept parameter. Table 2 is the cross tabula­
tion of census data and register data. Information 
of these tables has been analyzed in this raport.
Table 1. Main type of activity, occupational status 
and legal form of employer
Main type of activity. 85 Census Register- Same Differ
occup. stat., leg. form data based est. class. % ence %
Labour force 2415 991 2452 317 94.7 1.5
Employed labour force 2276 887 2312 056 94.4 1.5
Wage-earners 1956 136 1990 883 93.8 1.8
Central government 230 135 234 329 87.3 1.8
Local government 400 416 437 775 87.3 9.3
Private sector 
Entrepreneurs and un­
1325 585 1318 779 91.7 -0.5
paid family workers 
Entrepreneurs with
320 685 321 173 79.3 0.2
hired labour 50 358 30 037 45.0 -40.4
Own-account workers 178 354 230 990 64.7 29.5
Unp. family workers 91 973 60 146 57.4 -34.6
Unemployed labour force 139 104 140 261 70.6 0.8
Economically inactive 1543 258 1506 932 91.5 -2.4
Students, school pupils 370 260 338 426 86.6 -8.6
Pensioners 938 202 956 636 95.5 2.0
Other persons and 
unknown 234 796 211 870 54.3 -9.8
STATISTICAL CENTRAL OFFICE OF FINLAND
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TABLE 2: CROSS TABULATION OF CENSUS DATA AND REGISTER DATA (1985) 
WHOLE COUNTRY
REGISTER BASED ESTIMATION
WHOLE LABOUR EMPL. UNEMPL.
POP. FORCE LABOUR WAGE- PRIVATE CENTRAL LOCAL ENTRE- LABOUR ECON. STUD. PENSION. OTHERS
CENSUS 85 FORCE EARNERS SECTOR GOV. GOV. PREN. FORCE INACT.
WHOLE POPULATION 3959249 2452317 2312056 1990883 1318779 234329 437775 321173 140261 1506932 338426 956636 211870
LABOUR FORCE 2415991 2304641 2181180 1888675 1258662 223056 406957 292505 123461 111350 15635 22964 72751
EMPLOYED LABOUR FORCE 2276887 2191734 2166919 1876334 1249580 222032 404722 290585 24815 85153 11863 21189 52101
WAGE-EARNERS 1956136 1909894 1887383 1851278 1226333 221613 403332 36105 22511 46242 9638 3772 32832
PRIVATE SECTOR 1325585 1291951 1276410 1252921 1212368 13076 27477 23489 15541 33634 6423 2962 24249
CENTRAL GOVERNMENT 230135 225178 223672 219709 7057 202779 9873 3963 1506 4957 1635 204 3118
LOCAL GOVERNMENT 400416 392765 387301 378648 6908 5758 365982 8653 5464 7651 1580 606 5465
ENTREPRENEURS 320685 281788 279487 25038 23234 419 1385 254449 2301 38897 2224 17416 19257
UNEMPLOYED LABOUR FORCE 139104 112907 14261 12341 9082 1024 2235 1920 98646 26197 3772 1775 20650
ECONOMICALLY INACTIVE 1543258 147676 130876 102208 60117 11273 30818 28668 16800 1395582 322791 933672 139119
STUDENTS 370260 50803 49022 46001 27444 4894 13663 3021 1781 319457 306863 1696 10898
PENSIONERS 938202 25923 22283 17748 8645 3662 5441 4535 3640 912279 808 904459 7012
OTHER PERSONS 234796 70950 59571 38459 24028 2717 11714 21112 11379 163846 15120 27517 121209
REGISTER BASED ESTIMATION
WHOLE LABOUR EMPL. UNEMPL.
POP. FORCE LABOUR WAGE- PRIVATE CENTRAL LOCAL ENTRE- LABOUR ECON. STUD. PENSION. OTHERS
CENSUS 85 FORCE EARNERS SECTOR GOV. GOV. PREN. FORCE INACT.
WHOLE POPULATION 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
LABOUR FORCE 61.0 94.0 94.3 94.9 95.4 95.2 93.0 91.1 88.0 7.4 4.6 2.4 34.3
EMPLOYED LABOUR FORCE 57.5 89.4 93.7 94.2 94.8 94.8 92.4 90.5 17.7 5.7 3.5 2.2 24.6
WAGE-EARNERS 49.4 77.9 81.6 93.0 93.0 94.6 92.1 11.2 16.0 3.1 2.8 0.4 15.5
PRIVATE SECTOR 33.5 52.7 55.2 62.9 91.9 5.6 6.3 7.3 11.1 2.2 1.9 0.3 11.4
CENTRAL GOVERNMENT 5.8 9.2 9.7 11.0 0.5 86.5 2.3 1.2 1.1 0.3 0.5 0 .0 1.5
LOCAL GOVERNMENT 10.1 16.0 16.8 19.0 0.5 2.5 83.6 2.7 3.9 0.5 0.5 0 .1 2.6
ENTREPRENEURS 8.1 11.5 12.1 1.3 1.8 0.2 0.3 79.2 1.6 2.6 0.7 1.8 9.1
UNEMPLOYED LABOUR FORCE 3.5 4.6 0.6 0.6 0.7 0.4 0.5 0.6 70.3 1.7 1.1 0.2 9.7
ECONOMICALLY INACTIVE 39.0 6.0 5.7 5.1 4.6 4.8 7.0 8.9 12.0 92.6 95.4 97.6 65.7
STUDENTS 9.4 2.1 2.1 2.3 2.1 2.1 3.1 0.9 1.3 21.2 90.7 0.2 5.1
PENSIONERS 23.7 1.1 1 .0 0.9 0.7 1.6 1.2 1.4 2.6 60.5 0.2 94.5 3.3
OTHER PERSONS 5.9 2.9 2.6 1.9 1.6 1.2 2.7 6.6 8.1 10.9 4.5 2.9 57.2
REGISTER BASED ESTIMATION
WHOLE LABOUR EMPL. UNEMPL.
POP. FORCE LABOUR WAGE- PRIVATE CENTRAL LOCAL ENTRE- LABOUR ECON. STUD. PENSION. OTHERS
CENSUS 85 FORCE EARNERS SECTOR GOV. GOV. PREN. FORCE INACT.
WHOLE POPULATION 100.0 61.9 58.4 50.3 33.3 5.9 11.1 8.1 3.5 38.1 8.5 24.2 5.4
LABOUR FORCE 100.0 95.4 90.3 78.2 52.1 9.2 16.8 12.1 5.1 4.6 0.6 1 .0 3.0
EMPLOYED LABOUR FORCE 100.0 96.3 95.2 82.4 54.9 9.8 17.8 12.8 1.1 3.7 0.5 0.9 2.3
WAGE-EARNERS 100.0 97.6 96.5 94.6 62.7 11.3 20.6 1.8 1.2 2.4 0.5 0.2 1.7
PRIVATE SECTOR 100.0 97.5 96.3 94.5 91.5 1 .0 2.1 1.8 1.2 2.5 0.5 0.2 1.8
CENTRAL GOVERNMENT 100.0 97.8 97.2 95.5 3.1 88.1 4.3 1.7 0.7 2.2 0.7 0 .1 1.4
LOCAL GOVERNMENT 100.0 98.1 96.7 94.6 1.7 1.4 91.4 2.2 1.4 1.9 0.4 0.2 1.4
ENTREPRENEURS 100.0 87.9 87.2 7.8 7.2 0 .1 0.4 79.3 0.7 12.1 0.7 5.4 6.0
UNEMPLOYED LABOUR FORCE 100.0 81.2 10.3 8.9 6.5 0.7 1.6 1.4 70.9 18.8 2.7 1.3 14.8
ECONOMICALLY INACTIVE 100.0 9.6 8.5 6.6 3.9 0.7 2.0 1.9 1.1 90.4 20.9 60.5 9.0
STUDENTS 100.0 13.7 13.2 12.4 7.4 1.3 3.7 0.8 0.5 86.3 82.9 0.5 2.9
PENSIONERS 100.0 2.8 2.4 1.9 0.9 0.4 0.6 0.5 0.4 97.2 0 .1 96.4 0.7
OTHER PERSONS 100.0 30.2 25.4 16.4 10.2 1.2 5.0 9.0 4.8 69.8 6.4 11.7 51.6
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4.1.Estimation of Labour Force
All in all, the register-based labour force estima­
tion was 1.5 per cent greater than the census-based 
figures. The classifications of the register-based estimation on the one hand, and the census-based 
assessment, on the other, were virtually identical - 95 per cent of the persons covered in the figures 
were placed in the same group in each. There was 
also a high degree of correspondence between the register-based labour force estimation and the La­
bour Force Survey findings.
4.2.Estimation of Unemployment
Estimations of the unemployed labour force were 
calculated on the basis of the number of persons 
who had been jobless for at least one day during 
the census week according to unemployment benefit- 
related records. The register-based estimation was 
some 0.8 per cent higher than the census-based 
assessment. The number of individuals who were placed in the same categories in each set of fig­
ures was approximately 70 per cent. Some 10 per 
cent of the individuals who declared that they were unemployed on their census forms had actually been 
in work according to the register-based estimation; 
most of them had worked as wage-earners. In addi­
tion, some 19 per cent of all the individuals who 
described themselves as unemployed in the census 
were described as economically inactive in the 
register-based data. In areas where spells of unem­
ployment tend to end quickly - the South of Fin­
land, for instance - some out of work individuals 
use for finding jobs channels other than official 
employment exchanges and are not always entered as 
unemployed in the official figures.
4.3.
Estimation of Entrepreneurs
The number of entrepreneurs was estimated on the 
basis of private sector employment pension records 
and declared taxable income. The entrepreneurs 
classification includes:
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Those entrepreneurs who were insured as 
entrepreneurs during the census week and had 
taxable incomes;Individuals who were insured as both wage- 
earners and entrepreneurs during the census week 
but who earned more as entrepreneurs; and 
Persons whose income as entrepreneurs exceeded 
3,000 FIM in 1985 when this sum was greater than their wage-earner income figures.
Register-based data were used to further classify 
entrepreneurs as employers, entrepreneurs proper 
and entrepreneurs' family members.
Employers were defined as entrepreneurs who, 
according to the Register of Employers, employed 
paid staff.
Associated or unpaid family members were de­
fined as persons who were insured as entrepreneurs and who had joint entrepreneurial income or lived 
in the same household as a second entrepreneur, 
even though some of them had no entrepreneurial income.
A second group of entrepreneurs covered those indi­
viduals who did not fit into the above categories 
and persons whose entrepreneurial income exceeded 3,000 FIM when this sum was greater than their in­
come as wage-earners.
Some 300,000 individuals were classified as 
entrepreneurs for the reason that they were insured 
as entrepreneurs; they represented roughly 92 per 
cent of the total. Approximately 20,000 individuals 
(8 per cent) were classified as entrepreneurs on 
the basis of their incomes. The sum used as the 
minimum for classifying an individual as an 
entrepreneur - 3,000 FIM - was chosen because it
proved to be the figure most compatible with the 
census-based entrepreneurial data.
The overall total reached in the register-based estimate was virtually identical to the census- 
based total for entrepreneurs. Approximately 79 per 
cent of the entrepreneurs were placed in the same 
category in the register-based estimate and the 
census-based data. Some 12 per cent of those indi­
viduals who described themselves as entrepreneurs 
in the census were not entered as such in the used 
registers and a further 8 per cent appeared in the 
registers as wage-earners.
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The register-based total for employers was about 40 
per cent lower than the corresponding census fig­
ure. Only 45 per cent were placed in the same cate­
gory in the register-based estimate and in the census-based data. Consequently, employers cannot 
be classified as a separate group with this infor­
mation.
The number of associated family members was 30 per cent lower in the register-based estimate than in 
the census-based data. Approximately 6 per cent of 
the individuals who described themselves as entrepreneurs' associated family members were found 
to be wage-earners on the registers. Similarly, 5 
per cent appeared on the registers as pensioners 
and 11 per cent as economically inactive. Entrepre­
neurs' associated family members form another cate­
gory which cannot be defined in the same manner in 
both the register-based system and census returns.
4.4.Estimation of Wage-Earners
Wage-earners were estimated after entrepreneurs. 
The wage-earner classification was composed of 
individuals who:
Were covered by employment-pension policies dur­
ing the census week and who were entered in the tax register as receiving salary or wage income; 
Were covered by both employment and entrepreneu­
rial pensions but had higher wage and salary 
incomes than entrepreneurial incomes; and Had received an income of at least 32,000 FIM in 
1985 but could not be placed in any other cate­
gory (e.g. students and pensioners).
Which sector (private business, central government, 
local government) an individual was judged to be 
employed in depended on which register he or she 
was entered in. Individuals who appeared on more 
than one register were placed in the category where 
tax records showed they had the highest income. The same procedure was followed for persons who were 
judged to be wage-earners on the basis of their 
incomes.
The register-based estimation figure was excellent 
with regard to wage-earners. Approximately 95 per 
cent of Finland's private sector wage-earners were 
traced on employment pension grounds. Roughly 4 per 
cent of the individuals who described themselves as
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wage-earners in the census could not be found in 
any employment pension register. Nevertheless, it 
proved possible to classify them as wage-earners on 
the basis of taxation registers.
The register-based estimations and the census-based 
totals for wage-earners employed by central govern­
ment were virtually identical. The register-based 
estimate for local government employees was slight­
ly higher than its census-based counterpart. The 
discrepancy was due to the fact that local govern­
ment employee registers are extremely precise and also cover persons who work for short periods of 
time only.
4.5.Estimation of Students
Students were estimated after the labour force had 
been assessed. If an individual was not a member 
the labour force, he or she was classified as a student if:
he or she was on the attendance roll of a uni­versity, polytechnic etc.;
he or she had received financial assistance from the Government;
he or she had commenced a course of studies at avocational educational institute; or
he or she had received a student’s tax allowance(total 235,000);
he or she is 15 years old.
The overall register-based estimation for students 
was almost 9 per cent lower than the corresponding 
census-based figure. Approximately 83 per cent of 
the individuals who were classified as students in 
the register-based assessment had described them­
selves as students in the census. This discrepancy 
is chiefly attributable to the fact that some stu­
dents are not entered in any register. Some 96 per 
cent of the students entered on university etc. 
attendance rolls had described themselves as stu­dents in the census.
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4.6.Estimation of Pensioners
Pensioners were defined as:
Persons who were in receipt of an old age pen­sion or a disability pension according to the 
records kept by the Social Insurance Institu­
tion; and
Persons whose main incomes were composed of pen­
sions if the sum involved was more than 2,000 
FIM. Individuals were not classified as pension­
ers until after it became evident that they 
could not be classified as entrepreneurs, wage- 
earners, out of work or students.
Approximately 96 per cent of the men and women who 
described themselves as pensioners in the 1985 cen­
sus were found to be entered as pensioners in one 
of the employed registers. Some 2.3 per cent were 
found to be in paid employment and less than 1 per 
cent were classified as not being part of the la­
bour force.
5.COMPARING THE PARALLEL STATISTICS TOTHE NOVEMBER 1985 LABOUR FORCE SURVEY
The data in the parallel statistics were compared to the November 1985 Labour Force Survey. The num­
ber of respondents in the survey who also figured 
in the parallel statistics was 11,311 and the 
comparative assessment consequently had a "sample" 
of 2.9 per cent.
Approximately 94 per cent of the individuals in­
volved were designated as being in paid employment 
in each data set; the corresponding figure for 
unemployment was 77 per cent. Some 95 per cent of 
the men and women who were wage-earners according 
to the survey were also found to be entered as wage-earners in one of the employed registers 
whilst the corresponding figure for entrepreneurs 
was 77 per cent. The general conformity between the 
survey and the register-based estimates was not 
very different from the uniformity of the estimates 
and the census-based figures.
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IN CONCLUSION
As far as employment, unemployment and pensioners are concerned, the parallel statistics corresponded reasonably closely to the 1985 census-based fig­
ures. Apart from the student category, the 
register-based estimates were generally a little higher. It was not possible to draw distinctions 
between single entrepreneurs, employers and 
entrepreneurs' unpaid family workers in exactly the 
same manner in both the registers and the census- 
based figures. There was, however, a sufficiently high degree of comparability between the two data 
sets with regard to employment, wage-earners, 
entrepreneurs and unemployment; this was also true 
when provinces and municipalities were compared.
The Labour Force Survey findings generally corres­
ponded closely to the register-based estimates, 
although the survey totals tended to be a little lower.
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